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PROBLEM and LITERATURE.
 oGo--------
F o r  t h e  C h r o n i c l e r  D a v i d ' s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  
m arked  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s t o r y  f o r  t h e  t r u e  I s r a e l .  H is  
f i g u r e ,  e i t h e r  d i r e c t l y  a s  i n  I  C h r o n i c l e s ,  o r  i n d i r e c t l y  by 
r e f e r e n c e s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  w ork ,  d o m in a te s  t h e  whole  p e r i o d  
c o v e r e d  by C h r o n i c l e s  -  E z r a  - N ehem iah ,  w hich  h a s  i t s  s o l e  
i n t e r e s t  i n  t h e  D a v id i c  k ingdom o f  J u d a h .  T h i s  D av id  was a 
v e r y  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  f rom  t h a t  w h ic h  a p p e a r e d  i n  t h e  
e a r l i e r  h i s t o r i e s  o f  I  & I I  S am ue l .  W h i le  t h e  b r o a d  o u t ­
l i n e s  o f  h i s  c a r e e r  a r e  p r e s e r v e d ,  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  
o m i s s i o n s  f rom  t h e  o l d e r  a c c o u n t ,  m in o r  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  
w o rd in g  o f  i t ,  and  l a r g e  i n s e r t i o n s  o f  m a t e r i a l  w h ic h  h a s  
n o t  b e e n  p r o v i d e d  by  any e x t a n t  s o u r c e .
O m is s io n s  and  i n s e r t i o n s  a l i k e  b r i n g  i n t o  p ro m in e n c e  t h e  
work o f  D av id  a s  a  r e l i g i o u s  o r g a n i z e r .  The b o o k s  o f  Samuel 
Show u s  t h a t  h e  was a  r e l i g i o u s  man and  a d e v o t e e  o f  Yahweh 
who h a d  c o n c e i v e d  t h e  p l a n  o f  b u i l d i n g  a t e m p le  f o r  h i s  God 
i n  J e r u s a l e m ;  b u t  t h e y  e x h i b i t  no t r a c e  o f  t h e  e l a b o r a t e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u l t u s  and  i t s  p e r s o n n e l  w h ich  i s  a t ­
t r i b u t e d  t o  h im  by t h e  C h r o n i c l e r .  I n  C h r o n i c l e s  D av id  
a p p e a r s  a l i t t l e  s h o r t  o f  a s e c o n d  M oses ,  he  i s  t h e  f o c a l
— 2—
p o i n t  o f  c u l t  p r a c t i c e s  and a m anner  o f  w o r s h ip  on w h ich  t h e  
M osaic  Law h a s  n o t h i n g  t o  s a y .
I n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u l t u s  a t t r i b u t e d  t o  D av id  
t h e  C h r o n i c l e r  l a i d  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  on t h e  L e v i t i c a l  o f ­
f i c i a l s  whom t h e  k in g  a p p o i n t e d  f o r  t h e  s e r v i c e i  o f  h i s  p r o ­
j e c t e d  t e m p l e .  T hese  o f f i c a l s  r a t h e r  t h a n  t h e  p r i e s t s  w ere  
t h e  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n a r i e s  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  w o r s h i p .
T h a t  e m p h as is  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  e a r l i e r  
h i s t o r i e s ,  w hich  sp e a k  o n ly  o f  t h e  l a t t e r ,  and  a r e  s i l e n t  on 
t h e  f o r m e r .  The C h r o n i c l e r  g i v e s  t h r e e  c l a s s e s  o f  L e v i t i c a l  
p e r s o n n e l ,  t h e  L e v i t e s ,  t h e  s i n g e r s  (m e s h o r e r i m ) and  t h e  
g a t e k e e p e r s  ( s h o ^ a r im ) . They a r e  g i v e n  an o r g a n i z a t i o n  
p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  t h e  p r i e s t s ,  and  t h e r e  i s  no h i n t  t h a t  
t h e y  were i n  any way s u b j e c t  t o  p r i e s t l y  c o n t r o l . ^  The P r i e s t ­
l y  Code p r o v i d e s  c o n s i d e r a b l e  i n f o r m a t i o n  on t h e  L e v i t e s ,  
b u t  t h e  s i n g e r s  and g a t e k e e p e r s  a r e  - p e c u l i a r t o  t h e  C h ro n ­
i c l e r ’ s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t e m p l e .  Of t h e s e  l a s t  two c l a s s e s  
t h e  s i n g e r s  a r e  t h e  more i m p o r t a n t  t o  t h e  C h r o n i c l e r ,  and  
t h e  name by w h ich  t h e y  a r e  knov/n - ^m eshorer  -  i s  o n l y  t o  be 
fo u n d  i n  h i s  work .
I n  t h e  books  o f  C h r o n i c l e s ,  E z r a ,  and  Nehemiah i n  t h e i r  
f i n a l  fo rm ,  t h e  s i n g e r s  a r e  p o r t r a y e d  as  t h e  i n s t r u m e n t a l i s t s
^ E x ce p t  p o s s i b l y  I I  C h r . v i iX . .  14 w here  Solomon a p p o i n t s  t h e  
L e v i t e s  " t o  p r a i s e  and t o  s e r v e  b e f o r e  t h e  p r i e s t s "  .
- 3 -
and c h o i r  who o f f i c i a t e d  a t  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s .  G e n e r a l l y  
t h e i r  d u t i e s  were p e r f o r m e d  i n  t h e  t e m p le  a t  t h e  s a c r i f i c i a l  
s e r v i c e ,  h u t  t h e y  a l s o  a p p e a r e d  a t  o t h e r  p l a c e s  and  on o t h e r  
o c c a s i o n s ,  a s  b e f o r e  a b a t t l e  ( I I  C h r .  xx .  19 -22 )  o r  a t  t h e  
d e d i c a t i o n  o f  th e  c i t y  w a l l s  (Neh, x i i .  2 7 - 2 9 ) .  T h e i r  d u t y  
i s  d e f i n e d  a s  p l a y i n g  on t h e  i n s t r u m e n t s  p r o v i d e d  by  D av id  
( I  C h r .  x x i i i .  5; I I  C hr .  v i i .  6 j ) ,  w h ic h  a r e  s p e c i f i e d  a s  
cy m b a ls ,  l y r e s ,  a n d  h a r p s  ( I I  C hr .  v .  1 1 -1 3 ;  Neh. x i i .  27; e t c . )  
To t h e  accom panim ent  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s  t h e y  c h a n t e d  t h e  
h a l l e l  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  ( o r  mode) o f  D av id  
( I I  C h r .  v i i i .  1 4 -1 5 ;  x x x v .  15; E z r .  i i i .  10; N e h . x i i .  24;  
c f .  I  C h r .  x x i i i .  5; I I  C h r .  v .  13 ;  v i i  6; x x i i i . 13; x x x .  21; 
Neh. x i i .  2 7 ) .  The o n ly  h i n t  g i v e n  a s  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h i s  
h a l l e l  i s  t h e  r e f r a i n  " f o r  He i s  g o o d .  H is  m ercy  i s  f o r e v e r . "
( I I  C h r .  V .  3; v i i .  6;  E z r .  i i i . 1 0 ) .  F o r  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e i r  o f f i c i a l  d u t i e s  t h e y  wore c e r e m o n i a l  r o b e s  o f  l i n e n ,  
l i k e  t h o s e  o f  t h e  p r i e s t s ,  ( I  Chr .  x v .  16; I I  C h r .  v .  12 ;  
c f .  I I  C h r .  X X . 2 1 ) ,  and  w ere  d i v i d e d  i n t o  t w e n t y  f o u r " c o u r s e s "  
( I  C h r .  X X V .)  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p r i e s t s . ^
They were a p p o i n t e d  t o  t h e s e  d u t i e s  by  D av id  when he  
b r o u g h t  t h e  Ark t o  J e r u s a l e m  ( I  C h r .  x v .  1 6 ) ,  b e i n g  c h o s e n
1
The r e p o r t  t h a t  a t  H e z e k i a h ’ s c l e a n s i n g  o f  t h e  Temple t h e  
s i n g e r s  p e r f o r m e d  d u t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d e s c r i b e d  i s  due t o  
t h e  s p e c i a l  n e e d  o f  t h i s  o c c a s i o n  r a t h e r  t h a n  an i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e y  h a d  more g e n e r a l i z e d  d u t i e s .
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by t h e  L e v i t e s  f rom  t h e i r  ov/n num ber .  I t  h a d  b e e n  t h e  d u ty  
o f  t h e  L e v i t e s  t o  c a r r y  t h e  A rk  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
w a n d e r in g  i n  t h e  d e s e r t  ( I  C h r .  x v .  2 ) ,  b u t  t h e r e  was no 
l o n g e r  any n e e d  f o r  them t o  d i s c h a r g e  t h i s  f u n c t i o n  when t h e  
Ark was p l a c e d  i n  a f i x e d  s a n c t u a r y ,  so a new d u ty  was fo u n d  
f o r  them , t h a t  o f  p r o v i d i n g  t h e  m u s i c a l  s e r v i c e  (1 C h r .  x x i i i  
26; c f .  11 C h r .  x x x v .  3 - 6 ) .  T h re e  c h i e f  s i n g e r s  w ere  c h o s e n ,  
Heman, A saph ,  and  E th a n  (1 C hr .  x v .  17) u n d e r  whom t h e i r  
“b r o t h e r s ” w e re  o r g a n i z e d  i n  t h r e e  g u i l d s .  Asaph and  h i s  
g u i l d  were p o s t e d  w i t h  t h e  Ark a t  J e r u s a l e m  (1 C hr .  x v i . 4 - 5 ) ,  
Heman and E t h a n  ( h e r e  c a l l e d  J e d u t h u n )  w i t h  t h e  t a b e r n a c l e  a t  
G ib eo n  (1 C h r .  x v i .  3 9 - 4 1 ) .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  i n  t h r e e  g u i l d s  
a p p e a r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  w ork ,  b u t  i t  i s  n o t  c o n s i s t e n t l y  
m a i n t a i n e d  on e v e r y  o c c a s i o n .  I n  one i n s t a n c e ,  i n d e e d ,  t h e  
u s u a l  t h r e e  g u i l d s  a r e  d i s p l a c e d  by  two o t h e r s  K o h a t h i t e s  and 
K o r a h i t e s ,  (11  C hr .  x x .  1 9 ) ,  w h ich  a p p e a r  now here  e l s e  i n  t h e  
work o f  t h e  C h r o n i c l e r  a s  s i n g e r s  t h o u g h  t h e  p h r a s e  " s o n s  o f  
t h e  K o r a h i t e s "  u n i t e s  w i t h  t h e  body  o f  p sa lm s  a t t r i b u t e d  t o  
" t h e  so n s  o f  Kor a h "  ( x l i i - x l i x ;  I x x x i v  f ; I x x x v i i  f . )  t o  
show t h a t  t h e r e  d i d  e x i s t  su ch  a body  o f  s i n g e r s  a t  some p e r i o d .
To make c l e a r  t h e i r  t r i b a l  o r i g i n ,  g e n e a l o g i e s  o f  t h e  
t h r e e  s i n g e r  c h i e f s  w ere  g i v e n  (1  C hr .  v i . 16-32)  by v/hich 
t h e y  were c o n n e c t e d  w i t h  t h e  t h r e e  sons  o f  L e v i .  A saph  was 
a d e s c e n d e n t  o f  G e r s h o n ,  Heman o f  K o h a th ,  and  E th a n  o f  M e r a r i .
I n  e a c h  c a s e  t h e  d e s c e n t  i s  t r a c e d  from  t h e  s eco n d  so n  o f
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L e v l ’ s s o n s .  B es id e  t h i s  d i r e c t  c o n n e c t i o n  v / i t h  L e v i ,  and  
t h e  r e p o r t  t h a t  th e  s i n g e r s  were  a p p o i n t e d  by t h e  L e v i t e s  
f rom  t h e i r  o m  body, w h e re v e r  t h e  s i n g e r s  a r e  m e n t i o n e d  i n  
C h r o n i c l e s  w i t h  one e x c e p t i o n  ( I I  Chr .  x x i i i ,  13) t h e y  a r e  
" L e v i t e s " , stnd th e  c h i e f s  Asaph a n d  J e d u th u n  a r e  so c a l l e d  
s im p ly  w i t h o u t  t h e  c u s to m a ry  a d d i t i o n  o f  t h e  t i t l e  " s i n g e r "
( I  C h r .  i x . 1 5 -1 6 ;  o f .  I I  Chr .  x x .  14)-. On t h i s  p o i n t  t h e  
p r a c t i c e  o f  E z r a  and Nehemiah som etim es v a r i e s  f rom  t h a t  o f  
C h r o n i c l e s .  I n  t h e s e  two b o o k s ,  w h i l e  t h e  s i n g e r s  a r e  some­
t i m e s  c a l l e d  " L e v i t e s "  ( E z r .  i i i . 10 -11 ;  Neh. x i .  1 7 - 2 2 ;
x i i ,  8 ,  24 ,  27-29) i n  o t h e r  p a s s a g e s  t h e  s i n g e r s  and  t h e  
L e v i t e s  fo rm  s e p a r a t e  b o d i e s  ( E z r .  i i .  41 ,  70 = Neh. v i i .  44 ,  
7 2 ;  E z r .  v i i .  7; x .  24; Neh. v i i .  1 ;  x .  29 ,  40;  x i i .  47 ;
x i i i ,  5 ,  10) .
T h i s  l a s t  p o in t  shov/s a t  l e a s t  one o b v io u s  d i s c r e p a n c y  
i n  t h e  C h r o n i c l e r ’ s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i n g e r s .  I f  h e  h a d  
b e e n  c o r r e c t  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  g u i l d s  o f  
s i n g e r s ,  and  th e y  h ad  b e e n  a p p o i n t e d  by D av id  f rom  t h e  
g e n e r a l  L e v i t i c a l  b o d y ,  how was i t  t h a t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
R e t u r n ,  and  l a t e r  i n  t h e  p e r i o d  o f  E zra  and  N ehem iah ,  t h e  
two b o d i e s  o f  s i n g e r s  and  L e v i t e s  a r e  c a r e f u l l y  d i s t i n g u i s h e d ?  
The memory o f  t h i s  L e v i t i c a l  o r i g i n  can h a r d l y  h a v e  d i e d  o u t  
i n  t h a t  p e r i o d  s in c e  t h e  C h r o n i c l e r  l a t e r  on was p e r f e c t l y  
w e l l  aware  o f  i t .  F u r t h e r m o r e ,  i f  t h e  s i n g e r s  o c c u p i e d  su ch  
a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  t e m p l e ,  an d
— 6 —
owed i t  t o  D a v id ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p r e - e x i l i c ’' w r i t i n g s  
r e v e a l  no know ledge  o f  o r g a n i z e d  t e m p le  s i n g i n g ,  o r  o f  D a v i d ’ s 
a c t i v i t y  i n  r e g a r d  t o  i t .  Even t h e  P r i e s t l y  Code,  w i t h  a l l  
i t s  m in u t e  d e t a i l  on t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c u l t u s ,  i s  c o m p l e t e l y  
s i l e n t  on any m u s i c a l  s e r v i c e  and t h o s e  who u n d e r t o o k  i t .
The o r g a n i z a t i o n  i n  t h r e e  g u i l d s  o f  s i n g e r s  i s  a l s o  v a r i a b l e . 
Sometimes i t  a p p e a r s ,  and  a t  o t h e r s  i t  i s  l a c k i n g ,  i n  
C h r o n i c l e s  t h e  t h r e e  g u i l d s  a r e  f o u n d e d  t o g e t h e r  i n  t h e  r e i g n  
o f  D a v id ,  and e x i s t  i n  t h e  t i m e  o f  H e z e k ia h ,  b u t  i n  E z r a  and 
Nehemiah o n ly  one  g u i l d ,  A saph ,  i s  known, w h i l e  l a t e r  a u t h o r s  
who h a v e  o c c a s i o n  t o  m e n t i o n  t h e  s i n g e r s  (Ben S i r a c h ,  J o s e p h u s ,  
t h e  M ishnah)  b e t r a y  no Imowledge o f  t h e  g u i l d s  a t  a l l .
Thus t h e  C h r o n i c l e r  p r e s e n t s  u s  w i t h  a c o n f u s e d  p i c t u r e  
o f  t h e  s i n g e r s .  They w ere  c h o s e n  f ro m  t h e  L e v i t i c a l  b o d y ,  
y e t  a l a t e r  age d i d  n o t  r e g a r d  them a s  L e v i t e s .  D av id  gave  
them t h e i r  s t a t u s  and o r g a n i z a t i o n ,  y e t  e a r l i e r  h i s t o r i a n s  
were  s i l e n t  on t h i s  a s p e c t  o f  h i s  w ork ,  and  t h e  v a r i o u s  co d e s  
o f  l a w ,  f rom  t h e  e a r l i e s t  t o  t h e  l a t e s t ,  made no p r o v i s i o n  
f o r  them .  The t r a d i t i o n s  o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  a r e  i n c o n s i s ­
t e n t ,  now t h e r e  a r e  t h r e e ,  now one;  t h e y  h a v e  nam es,  and  
t h e n  t h e y  h av e  no nam es;  E t h a n  g i v e s  p l a c e  t o  J e d u t h u n ,  and 
t h e  " so n s  o f  K orah"  t o  Heman. The work o f  t h e  C h r o n i c l e r  
l e a v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  m i s c e l l a n e o u s  
d a t a  o f  v a r y i n g  age  and h i s t o r i c i t y  w h ic h  h av e  b e e n  p u t  
t o g e t h e r  a s  t h e y  s t o o d  w i t h o u t  any r e a l  e f f o r t  on t h e  p a r t
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o f  t h e  e d i t o r  t o  w e ld  them i n t o  a c o n s i s t e n t  n a r r a t i v e .  So 
l o n g  a s  t h e y  s e r v e d  t h e  h i s t o r i a n ’ s p u r p o s e  t h e y  w e re  em ployed  
a s  h e  r e c e i v e d  them , w h e th e r  t h e y  a g r e e d  w i t h  o t h e r  m a t e r i a l  
o r  n o t . Prom t h i s  u n c r i t i c a l  u s e  o f  h i s  s o u r c e s  t h e r e  have  
a r i s e n  t h e  c o n f l i c t i n g  t r a d i t i o n s  a b o u t  t h e  s i n g e r s  an d  t h e  
s i n g i n g  g u i l d s  w h ich  t h e  C h r o n i c l e r  h a s  p r e s e r v e d  i n  h i s  w ork .
LITERATURE
The g e n e r a l  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s a c c o u n t  o f
t h e  s i n g e r s  i s  d e f e n d e d  by J .  K o e b e r l e , ^  who m a i n t a i n s  t h a t
t h e  s i n g e r s  w e re  a lw a y s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  L e v i t i c a l
b o d y .  The a p p a r e n t l y  c o n t r a r y  e v i d e n c e  o f  E z r a  an d  Nehemiah
h e  e x p l a i n s  a s  an  i n d i c a t i o n  t h a t  som et im es  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s
o f  t e m p le  p e r s o n n e l  m ig h t  b e  d i s t i n g u i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
#
o f f i c i a l  d u t i e s ,  b u t  when t h a t  h a p p e n e d  t h e  s i n g e r s  and  g a t e ­
k e e p e r s  r e m a in e d  L e v i t e s  " i n  t h e  w i d e r  s e n s e "  f o r  " L e v i t e "  was 
t h e  g e n e r a l  d e s i g n a t i o n  o f  a l l  t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  c u l t u s .
He f u r t h e r  c o n t e n d s  t h a t  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  s i n g e r s ,  t h e  
" s o n s "  o f  A sap h ,  Heman, and  J e d u t h u n ,  a l l  e x i s t e d  f ro m  a n c i e n t  
t i m e s .  Som etim es t h e  g ro u p s  w e re  e n u m e ra te d  s e p a r a t e l y ,  
so m e t im es  t h e y  were  c o n s i d e r e d  a s  a s i n g l e  whole  t o  w h ich  t h e  
t i t l e  " s o n s  o f  Asaph" m ig h t  be  a p p l i e d  s i n c e  Asaph h a d  a
^ D ie  T e m p e l s a n g e r  im A l t en T e s t a m e n t . E r l a n g e n ,  1899
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c l o s e r  c o n n e c t i o n  t h a n  Heman and J e d u t h u n  w i t h  D a v id ,  t h e  
o r g a n i z e r  o f  t e m p l e  m u s i c ,  and w i t h  t h e  t e m p le  m u s ic  i t s e l f .
The c l a s s  o f  J e d u t h u n  was t h e  n e x t  t o  a p p e a r  as  a s e p a r a t e  
b o d y ,  an d  l a s t l y  t h a t  o f  Heman.
I n  t h u s  m a i n t a i n i n g  t h e  o r i g i n a l  L e v i t i c a l  s t a t u s  o f  t h e  
s i n g e r s  K o e b e r l e  s t a n d s  a lm o s t  a l o n e .  Among l a t e r  s c h o l a r s  
who h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  q u e s t i o n  t h e  o n ly  one who a p p e a r s  t o  
assume t h a t  t h e  s i n g e r s  were L e v i t e s  i s  A.G. W e lc h .^  T h i s  i s
due t o  t h e  l i m i t a t i o n  o f  h i s  s tu d y  t o  what he  t a k e s  t o  b e  t h e  
work o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  namely I  and  I I  C h r o n i c l e s  a l o n e ,  i n  
w h ich  t h e r e  i s  no  i n c o n s i s t e n c y  o f  u s a g e .  W elch  co m b a ts  t h e  
o p i n i o n  o f  e a r l i e r  s c h o l a r s  t h a t  i t  was t h e  C h r o n i c l e r *  s p u r ­
p o se  t o  e x a l t  t h e  s i n g e r s .  He p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a u t h o r  h ad  
o m i t t e d  m e n t io n  o f  them on o c c a s i o n s  which  p r o v i d e d  e x c e l l e n t  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e i r  i n s e r t i o n ,  i f  i n d e e d  i t  h a d  b e e n  h i s  
c h i e f  aim t o  i m p r e s s  t h e  r e a d e r  w i t h  t h e i r  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  
F u r t h e r ,  th o u g h  a s p e c i a l  g u i l d  o f  L e v i t i c a l  s i n g e r s  e x i s t e d ,  
i t  was v e r y  s m a l l  i n  com par ison  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  L e v i t i c a l  
body w h ic h  was en g ag ed  on o t h e r  d u t i e s .  He c o n c l u d e s  t h a t  
t h e  d u t y  o f  s i n g i n g  i n  t h e  tem ple  was o n ly  one among many 
i n f e r i o r  f u n c t i o n s  p e r fo rm e d  by t h e  L e v i t e s ,  b u t  i t  demanded 
t h a t  a  s e p a r a t e  g u i l d  o f  t r a i n e d  p e r s o n n e l  b e  f o u n d  f o r  t h i s
The Work o f  t h e  C h r o n i c l e r .  London, 1938.
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p a r t i c u l a r  d u t y .  Welch d e p a r t s  f ro m  K o e b e r l e ' s  p o s i t i o n ,  
h o w e v e r ,  i n  r e g a r d  t o  t h e  age  i n  w h ich  t h e s e  s i n g i n g  g u i l d s  
o r i g i n a t e d .  He e n v i s a g e s  a  much more r e c e n t  o r i g i n  f o r  them  
a n d  t h e i r  c o n te m p o r a r y  o r g a n i z a t i o n  w h ic h  t h e  C h r o n i c l e r  h a d  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  t im e  o f  D a v id ,
The C h r o n i c l e r ' s  a c c o u n t  o f  t h e  s i n g e r s  i s  d e n i e d  h i s t o r ­
i c i t y ,  b o t h  f o r  t h e  p e r i o d  t o  w h ich  i t  r e f e r s  and  f o r  t h e  
C h r o n i c l e r ' s  own t i m e ,  by  A. B u e c h l e r  i n  h i s  e s s a y  Zur 
G e s c h i c h t e  d e r  Tem pe lm us ik  u n d  d e r  TempeI p s a l m e n . ^ He
s t r e s s e s  t h e  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  g i v e n  t h e  L e v i t e s  and s i n g e r s  
i n  C h r o n i c l e s ,  a n d  f rom  an  e x a m i n a t i o n  o f  v a r i o u s  p a s s a g e s  d e ­
d u c e s  t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s i n g e r s  h a s  b e e n  i n s e r t e d  by 
t h e  C h r o n i c l e r  i n t o  an  e x t r a - B i b l i c a l  s o u r c e  f ro m  w hich  he  
d rew  h i s  a c c o u n t s  o f  g r e a t  c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s . ^  The d a t a  
on  t h e  s i n g e r s  w h ic h  t h e  C h r o n i c l e r  i n s e r t e d  i n t o  t h i s  s o u r c e  
a r e  shown by c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  e v i d e n c e  o f  l a t e r  w r i t i n g s  
t o  be  u n t r u e  t o  f a c t ,  a l i k e  f o r  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d  and f o r  
t h e  p e r i o d  i n  w h ic h  C h r o n i c l e s  i t s e l f  was w r i t t e n .  B u e c h l e r  
s t a n d s  a l o n e  i n  t r y i n g  t o  show t h a t  t h e  word m e s h o r e r  m ean t  
’’i n s t r u m e n t a l i s t "  and n o t  " s i n g e r " ,  t h o u g h  t h e  e v i d e n c e  o f  
C h r o n i c l e s  makes i t  a p p e a r  c l e a r l y  en o u g h  t h a t  t h e  m e s h o re r im
^ Z.A.W. 1899 ,  p p . 9 6 - 1 3 3 ,  3 2 9 -3 4 4 ;  1 9 0 0 ,  p p . 9 7 - 1 3 5 .
2
T h i s  s o u r c e  B u e c h l e r  b e l i e v e s  t o  h a v e  t o l d  o f  t h e  b r i n g i n g  
i n  o f  t h e  A rk  t o  J e r u s a l e m ,  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  S o lom onic  
t e m p l e ,  t h e  P a s s o v e r s  o f  H e z e k ia h  and  J o s i a h  an d  t h e  d e d i c a t ­
i o n  o f  t h e  s e c o n d  t e m p l e .
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w ere  b o t h  o r c h e s t r a  an d  c h o i r *
B u e c h l e r  i s  c l o s e l y  f o l l o w e d  by  J .  H a e n e l  1 who a l s o  s e e s  
t h e  C h r o n i c l e r ’ s m a in  i n t e r e s t  e x h i b i t e d  i n  h i s  t r e a t m e n t  
o f  t h e  s i n g e r s  and g a t e k e e p e r s  a s  a  body d i s t i n c t  f rom  and 
more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  L e v i t e s  i n  g e n e r a l .  He t o o  b e l i e v e s  
t h a t  a l l  o u r  i n f o r m a t i o n  on t h e  s i n g e r s  and  g a t e k e e p e r s  a s  
L e v i t e s  d e r i v e s  f rom  t h e  C h r o n i c l e r ’ s ovm i n s e r t i o n s  i n t o  a 
m i d r a s h i c  s o u r c e  w h ich  o r i g i n a t e d  i n  t h e  e a r l y  f i f t h  c e n t u r y
B .C . H ae n e l  d i f f e r s  f rom  B u e c h l e r ,  h o w e v e r ,  i n  l o o k i n g  
u p o n  t h i s  i n f o r m a t i o n  a s  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  a c t u a l  con­
d i t i o n s  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s own t i m e .
The m a j o r i t y  o f  w r i t e r s  who h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  q u e s t ­
i o n  o f  t h e  s i n g e r s  h a v e  s e e n  i n  t h e  C h r o n i c l e r ' s  p i c t u r e  an  
a t t e m p t  t o  f o r w a r d  c e r t a i n  c l a i m s  on  t h e i r  b e h a l f  by a s c r i b ­
i n g  t h e  d e s i r e d  s t a t u s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  p a s t ,  p a r t i c u l ­
a r l y  t o  t h e  f o r m a t i v e  p e r i o d  i n  J u d a h ’ s h i s t o r y ,  t h e  r e i g n  
o f  D a v id .  T h i s  v iew  h a s  b e e n  a d v a n c e d  by R. K i t t e l  i n  
D ie  Eue Cher der* C h r o n i k . ^ He ex am in e s  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  o r i g i n  o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  and  c o n c l u d e s  t h a t  i n  a l l  
p r o b a b i l i t y  t e m p le  s i n g e r s  f u n c t i o n e d  i n  t h e  p r e - e x i l i c  
t e m p l e ,  f rom  whom t h e  p o s t - e x i l i c  f a m i l i e s  m e n t io n e d  i n  
E z r a  and  N ehemiah d e s c e n d e d .  T h e se  f a m i l i e s  w ere  n o t  
c o n s i d e r e d  L e v i t i c a l  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  P e r s i a n  p e r i o d
^ Das R e c h t  d e s  0p f e r s c h 1a c h t e n s i n  d e r  c h r o n i s t i s c h e n  
L i t e r a t u r . Z.A.W. 1 9 3 7 ,  p p . 4 6 - 6 7 .
2
H .K .A .T .  G o e t t i n g e n ,  1902 ,  p p . 4 2 - 4 3 ,  9 0 - 9 4 .
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n o r  f o r  some l im e  t h e r e a f t e r .  The C h r o n i c l e r  d i d  l o o k  on them  
a s  L e v i t i c a l ,  and  a t t e m p t e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  o f f i c e  o f  
m u s i c i a n  was e s s e n t i a l  i n  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  c u l t  f ro m  t h e  
v e r y  b e g i n n i n g .  At t h e  p e r i o d  o f  t h e  R e t u r n  t h e  A s a p h i t e s  
fo rm ed  t h e  o n l y  g u i l d  o f  s i n g e r s ,  b u t  by t h e  C h r o n i c l e r ’ s 
t im e  t h e  o t h e r  two g u i l d s ,  Heman and  J e d u t h u n ,  h a d  a r i s e n ,  
and  t h e y  w ere  a s  s i g n i f i c a n t  t o  h im  as  w ere  t h e  A s a p h i t e s .
The two l a t e r  g u i l d s  seem t o  h a v e  b e e n  p r o m o te d  f ro m  t h e  o f ­
f i c e  o f  g a t e k e e p e r  t o  t h a t  o f  s i n g e r ,  and  t h e  p r o c e s s  was n o t  
c o m p le te  when t h e  C h r o n i c l e r  w r o t e ,  s i n c e  a t  t h a t  t i m e  o n ly  
Asaph o c c u p i e d  an a s s u r e d  p o s i t i o n  a s  a s i n g e r .  W i th  t h e i r  
p ro m o t io n  t h e  o l d e r  f a m i l i e s  o f  g a t e k e e p e r s .  Kor a h  and  Obed- 
edom, ch an g ed  t h e i r n n a m e s  t o  Heman & J e d u t h u n .
W. W. B a u d i s s i n ^ s h a r e s  K i t t e l ’ s p o i n t  o f  v i e w ,  o n l y  a d ­
d i n g  t o  i t  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r  made t h e  s i n g e r s  
and  g a t e k e e p e r s  L e v i t e s  u n d e r  t h e  i n f l u é n c e  o f  t h e  P r i e s t l y  
Code. To him t h e s e  o f f i c i a l s  w ere  t h e  r e a l  L e v i t e s ,  t h e  
L e v i t e s  " i n  t h e  n a r r o w e r  s e n s e "  h a d  o n ly  a  t h e o r e t i c a l  e x i s ­
t e n c e .  J .  A. S e l b i e ^  d o u b t s  w h e t h e r  t h e r e  h ad  b e e n  a 
s p e c i a l  c l a s s  o f  s i n g e r s  i n  t h e  p r e - e x i l i c  t e m p l e ,  s i n c e  
p r a i s e  i n  t h e  e a r l i e r  p e r i o d  was t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  con ­
g r e g a t i o n  a s  a w h o le .  He d o e s ,  hov /ever ,  t h i n k  i t  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  r u d i m e n t s  o f  t h e  l a t e r  sy s t e m  may h a v e  e x i s t e d  f rom  
w h ich  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  r e o r g a n i z a t i o n
a r t . P r i e s t s  .and L e v i t e s  i n  H .D .B . E d i n b u r g h ,  1902 .
2 .
i b i d .  a r t . P r a i s e  i n  0 .  T.
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o f  t h e  c u l t u s  u n d e r  E z r a  and  N ehem iah .  W. R. S m i th  and
A. B e r t h o l e t  ^ c o n s i d e r  t h a t  t h e  s i n g e r s ,  d i s t i n c t  f rom  t h e  
L e v i t e s  a t  t h e  t im e  o f  t h e  R e t u r n ,  w ere  g r a d u a l l y  a b s o r b e d  
i n t o  t h e  h e r e d i t a r y  g u i l d  o f  t h e  L e v i t e s .  E. L. C u r t i s ^  
h o l d s  a v a r i a t i o n  o f  t h e  same t h e o r y ,  t h a t  t h e  A s a p h i t e s  
fo rm ed  t h e  f i r s t  s i n g i n g  g u i l d ,  w h ich  was d i s t i n c t  f rom  t h e  
L e v i t e s .  They became L e v i t i c a l  and  t h e r e a f t e r  t h e  t h r e e  
g u i l d s  o f  C h r o n i c l e s  w ere  e v o l v e d .
The i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h i s  c e n t u r y  
h a d  t h u s  made p r o m in e n t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  v ie w s  o f  
E z r a  and  Nehemiah on t h e  s i n g e r s  w i t h  t h o s e  o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  
and r o u g h l y  t r a c e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  f ro m  a 
n o n - L e v i t i c a l  s t a t u s  t o  c o m p le t e  a b s o r p t i o n  i n t o  t h e  b o d y  o f  
t h e  L e v i t e s .  They a l s o  c l a i m e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  p r im a c y  
o f  Asaph  as  t h e  o l d e s t  o f  t h e  g u i l d s .  I t  was assumed t h a t  
i n  s p i t e  o f  t h e  s i l e n c e  o f  t h e  p r e - e x i l i c  w r i t i n g s  and  t h e  
P r i e s t l y  Code t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e s e  g u i l d s  h a d  h e l d  t h e  
same o f f i c e  i n  t h e  So lom on ic  t e m p l e .  The f i r s t  a t t e m p t  t o  
e x p l a i n  t h i s  s i l e n c e  was made by G-. von Rad. He b e l i e v e s  
t h a t  t h e  P r i e s t l y  Code i g n o r e d  t h e  s i n g e r s  a s  an  ansv/er  t o  
t h e i r  c l a i m s  f o r  a h i g h e r  s t a t u s  i n  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  c u l t  ;
^ ' a r t  L e v i t e s  i n  E. B. London,  1 9 0 2 .
The Books o f  C h r o n i c l e s , I .  C. C. E d in b u r g h ,  1910.
%
* Das G e s c h i c h t s b i l d  des  c h r o n i s t i s c h e n  W e r k e s . B .W .A.N.T. 
1930 ,  p p . 1 -1 5 6 .
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and  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e m p h a s i s  l a i d  on s a c r i f i c e  by 
t h e  P r i e s t l y  Code c o u l d  f i n d  no p l a c e  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
e x p r e s s i o n s  o f  r e l i g i o n  r e p r e s e n t e d  by t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
s i n g i n g  g u i l d s .  The C h r o n i c l e r  r e p l i e d  t o  t h a t  by  m aking 
t h e  s i n g e r s  t r u e  members o f  t h e  s a c r e d  t r i b e  w h o s o t a i n i s t r a t i o n s  
a t  t h e  d a i l y  s a c r i f i c e s  were  i n d i s p e n s i b l e . The s i n g e r s ,  who 
f o u n d  a m o u t h p i e c e  f o r  t h e  u r g i n g  o f  t h e i r  a s p i r a t i o n s  i n  
t h e  C h r o n i c l e r ,  c o u l d  n o t  c l a i m  any M osa ic  o r d i n a n c e  i n  t h e i r  
s u p p o r t  s i n c e  t h e  p r i e s t l y  s y s t e m  w hich  i g n o r e d  them was a c ­
c e p t e d  a s  M o s a i c ,  so t h e y  b a s e d  t h e i r  p o s i t i o n  on an  a n c i e n t  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a r k ,  and t h e  t r a d i t i o n  t h a t  D av id  h a d  
c h a n g ed  t h e i r  f u n c t i o n  f rom  t h a t  o f  c a r r i e r s  o f  t h e  a r k  t o  
t h a t  o f  s i n g i n g  i n  t h e  s a n c t u a r y  o f  J e r u s a l e m  a t  a t im e  when 
t h e  p r i e s t s  d i d  n o t  y e t  have  t h e i r  t e m p l e ,  i n d e e d  a t  a t im e  
when t h e  p r i e s t s ’ a n c e s t o r s  w ere  n o t  m i n i s t e r i n g  a t  J e r u s a l e m  
a t  a l l ,  b u t  a t  G ibeon  w i t h  i t s  M osa ic  t a b e r n a c l e .
A n o th e r  q u e s t i o n  w hich  h a d  a r i s e n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e
s t a t u s  o f  t h e  s i n g e r s  c o n c e r n e d  t h e  m ethod  o f  t h e i r  f o r m a l
i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  t r i b e  o f  L e v i .  I f  t h e y  w ere  n o t
o r i g i n a l l y  L e v i t e s ,  whence came t h e  L e v i t i c a l  g e n e a lo g y
w h ic h  gave  t h e  t h r e e  s i n g e r  c h i e f s  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  t r i b e ?
An a t t e m p t  t o  an sw er  t h i s  q u .e s t io n  i s  made by  K. M o e h l e n h r i n k . ^
He exam ines  t h e  g e n e a l o g i e s  o f  t h e  s i n g e r  c h i e f s  g i v e n  i n  
I  C h r o n i c l e s ,  and  c o n c l u d e s  t h a t  t h e y  h a v e  no h i s t o r i c a l
Die l e v i t i s c h e n  U e b e r l i e f e r u n g e n  d es  A l t e n  T e s t a m e n t s , Z.A.V/. 
1934 ,  p p . 1 8 4 - 2 3 1 .
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v a l u e  i n  t h e m s e l v e s  b u t  were I n s e r t e d  by t h e  C h r o n i c l e r  v/ho 
h a d  composed them f ro m  e x i s t i n g  m a t e r i a l  i n  o r d e r  t o  c o n n e c t  
t h e  s i n g i n g  g u i l d s  w i t h  t h e  t h r e e  c l a s s e s  o f  L e v i t e s .  W ith  
t h e  g e n e a l o g i e s  he  c o n n e c t s  t h e  p s& ln s  a t t r i b u t e d  t o  a u t h o r s  
kno\m i n  C h r o n i c l e s  a s  s i n g e r s ,  A saph ,  Heman, E t h a n ,  J e d u t h u n ,  
and  t h e  so n s  o f  Kor a h . N o th in g  c a n  be  l e a r n e d  f rom  t h e s e  
p s â lm  t i t l e s ,  e x c e p t  t h a t  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  a u t h o r s  
were  c o n s i d e r e d  a s  L e v i t e s . ^  He w i l l  n o t  commit h i m s e l f  
a s  t o  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  A saph ;  Heman and  E t h a n ,  who was s u p ­
p l a n t e d  by  J e d u t h u n ,  a r e  f i g u r e s  o f  p o p u l a r  l e g e n d ,  and  t h e  
f o rm e r  became eponym o f  t h e  K o r a h i t e  g u i l d  w h ich  h a d  s u f ­
f e r e d  a r e v e r s e  o f  f o r t u n e .
The m e thod  o f  i n v e s t i g a t i o n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s i n g e r s  
by an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  g e n e a l o g i c a l  m a t e r i a l  h a d  a l r e a d y  b e e n  
u s e d  by S. A. Cook^.  He b e g i n s  w i t h  t h e  n o n - L e v i t i c a l  f a m i l y  
o f  Kor a h  a s  g a t e k e e p e r s .  I t  became a s i n g e r  g u i l d ,  and  
Asaph a p p e a r e d  b e s i d e  i t .  Then b o t h  became L e v i t i c a l ,
Asaph was i n c o r p o r a t e d  i n  Kor a h  a s  A b ia s a p h ,  and  Kor a h  was 
a s s i g n e d  t o  K o h a th .  L a t e r  Asaph was removed f rom  K oha th  
and a s s i g n e d  t o  G e r s h o n .  E th a n  was o r i g i n a l l y  G e r s h o n i t e  
b u t  became i n d e p e n d e n t  a s  M e r a h i t e .  From t h e  fo rm s  o f  t h e  
L e v i t i c a l  names i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  s i n g e r s .  Cook co n ­
c l u d e s  t h a t  t h e  f a m i l i e s  t h e y  r e p r e s e n t  w ere  o f  s o u t h
Heman & E th a n  a r e  d e f i n i t e l y  c a l l e d  E z r h h i t e s ,  t h e  o t h e r s  
a r e  n o t  d e f i n e d .
S .B .  a r t . G e n e a l o g i e s ; E n c y . B r i t .  v o l .  10 a r t . G enea logy
C.A.H. v o l . I l l  C am br idge ,  1925 ,  c p .  XX p p . 4 7 8 -4 8 0 .
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P a l e s t i n i a n  o r i g i n ,  an d  t h e  c o n n e c t i o n  t h e  C h r o n i c l e r  t r a c e s
b e t w e e n  them  and  D av id  d e r i v e d  f rom  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
s o u t h e r n  c l a n s  f i r s t  a t t a i n e d  an  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  
n a t i o n  u n d e r  t h a t  k i n g .  The names o f  t h e  L e v i t i c a l  and  
s i n g e r  f a m i l i e s  show t h a t  a c l o s e  c o n n e c t i o n  e x i s t e d  b e tw e e n  
t h e  c l a n ^ f  s o u t h  P a l e s t i n e  w h ich  became J u d a h i t e ,  a n d  t h e  
t e m p l e  p e r s o n n e l  a s  i t  was known t o  t h e  C h r o n i c l e r .
The i m p o r t a n c e  o f  C ook’ s m e th o d  o f  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t  
o f f e r s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s o l v i n g  a p ro b le m  w h ich  h a d  b ee n  
g e n e r a l l y  s h e l v e d  i n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  s i n g e r s  i n  C hron­
i c l e s ,  E z r a  and  Neliejniah, w h e th e r  c o n s i d e r e d  a s  L e v i t i c a l  o r  
n o t ,  were t h e  d e s c e n d e n t s  o f  t h o s e  who h a d  e x e r c i s e d  t h e  
same f u n c t i o n s  i n  t h e  p r e - e x i l i c  t e m p le .  Cook was t h e  f i r s t  
t o  s e t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e s e  f a m i l i e s ,  an d  he 
f o u n d  t h e  a n s w e r  a s  we h a v e  s e e n  i n  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  c l a n s  o f  s o u t h  P a l e s t i n e .  I n  t h i s  he  h a s  b e e n  f o l lo v /e d
by R. H. P f e i f f e r ^ .  H i s  p o s i t i o n  i s  t h a t  H e m a n , r e p r e s e n t i n g
wa s '
t h e  K o r a h i t e s , / o f  Edom ite  e x t r a c t i o n ;  and  t h e  same was t r u e  
o f  E t h a n .  The l a t t e r  i s  i d e n t i c a l  w i t h  J e d u t h u n ,  and  b o t h  
were c o n n e c t e d  w i t h  t h e  g a t e k e e p i n g  g u i l d  o f  Obed Edom. I n  
o t h e r  r e s p e c t s  P f e i f f e r  r e t u r n s  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  B u e c h l e r  
and  H a e n e l ,  r e g a r d i n g  t h e  s i n g e r s ,  t h e  A s a p h i t e s  i n  p a r t i c u l a r ,  
a s  t h e  m ost  i m p o r t a n t  s e c t i o n  o f  t h e  L e v i t e s  t o  t h e  C h r o n i c l e r .
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  O ld  T e s t a m e n t ,  New Y o rk ,  1941 .
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I n  f a c t  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  L e v i t e s  was a r t i f i c i a l ,  
s i n c e  " L e v i t e "  h a d  become a p r o f e s s i o n a l  c o n c e p t  w i t h  no 
e t h n o l o g i c a l  r e a l i t y ,  and  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  L e v i t e s  
and s i n g e r s  h a d  become v ag u e  and t e n d e d  t o  d i s a p p e a r .  He 
i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  Welch t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
g u i l d s  o f  s i n g e r s  was o f  r e c e n t  d a t e ,  and  t h e  c h o i c e  o f  D av id  
a s  f o u n d e r  o f  t h e  g u i l d s  was u n t r u e  t o  f a c t .  I n  t h e  
C h r o n i c l e r ^  s d ay  t h e  g u i l d s  w e re  s t i l l  s t r u g g l i n g  f o r  r e ­
c o g n i t i o n .  H is  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s i l e n c e  o f  t h e  P r i e s t l y  
Code d i f f e r s  f ro m  t h a t  o f  von  Rad i n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
g u i l d s  o f  s i n g e r s  d i d  n o t  a p p e a r  u n t i l  a f t e r  t h e  c a n o n i z a t i o n  
o f  t h e  Code a b o u t  400 B . C . ;  an d  t h a t ,  i n  f a c t ,  o r g a n i z e d  
te m p le  s i n g i n g ,  w i t h  i t s  g u i l d s  and  p s a l t e r s ,  came i n t o  b e ­
i n g  b e t w e e n  400 and 250 B . C . ,  so t h a t  t h e r e  c o u l d  h a v e  b e e n  
no p r o v i s i o n s  i n  t h e  Code c o n c e r n i n g  th e m .^
The t h e o r y  o f  t h e  s o u t h  P a l e s t i n i a n  o r i g i n  o f  t h e  s i n g e r s  
h a s  n o t  r e m a in e d  u n d i s p u t e d .  A v e r y  d i f f e r e n t  o r i g i n  h a s  
b e e n  a r g u e d  by  G. R. B e r r y  ^ vrho c o n t e n d s  t h a t  b e f o r e  t h e
1
T h i s  p o s i t i o n  i s  e x t r e m e ,  a n d  c o u l d  n o t  b e  m a i n t a i n e d  u n ­
l e s s  one was r e a d y  t o  a g r e e  w i t h  P f e i f f e r  t h a t  E z r a ^ s  m em oirs  
a r e  " c o n f u s e d  and  l e g e n d a r y " ( p . 8 2 8 ) ,  t h e  C h r o n i c l e r * s  f r e e  
c o m p o s i t i o n ,  w i t h  no h i s t o r i c a l  v a l u e .  Once a l l o w  t h e  r e ­
a l i t y  o f  E z r a  a n d  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  h i s  m e m o ir s ,  and  s i n g e r s  
c e r t a i n l y  f u n c t i o n e d  b e f o r e  400 B.C.
^ P r i e s t s  and  L e v i t e s ,  I . B . L .  X L II ,  1 9 2 3 ,  p p . 2 2 7 -2 3 8 .
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e x i l e  t h e  s u b o r d i n a t e  o f f i c e s  i n  t h e  t e m p l e  w ere  h e l d  by 
s l a v e s  ( n e t h i n i m ) ^  o f  whom t h e r e  w ere  two c l a s s e s ,  s i n g e r s  
a n d  g a t e k e e p e r s .  A f t e r  t h e  e x i l e  t h e  P r i e s t l y  Code s o u g h t  
t o  r a i s e  t h e i r  s t a t u s  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  
t h e  t e m p l e  a n d  i t s  c u l t . T h i s  was done by  g i v i n g  them  t h e  
name o f  t h e  o l d  p r i e s t l y  t r i b e  o f  L e v i ,  a n d  so t h e  s i n g e r s  
a n d  g a t e k e e p e r s  now became t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  b o d y  o f  
L e v i t e s .  The C h r o n i c l e r  a d o p t e d  t h i s  t e r m i n o l o g y ,  b u t  a t  
t h e  same t i m e  r e t a i n e d  t h e  o l d  n a m e s , h a v i n g  now f i v e  c l a s s e s  
o f  m in o r  p e r s o n n e l ,  L e v i t e s ,  s i n g e r s ,  g a t e k e e p e r s ,  n e t h i n i m ,  
s o n s  o f  g o l o m o n ' s  s e r v a n t s ,  i n s t e a d  o f  t h e  f o r m e r  two c l a s s e s  
o r  t h e  l a t e r  s i n g l e  c l a s s .  T h i s  d o u b le  t e r m i n o l o g y  f o r  t h e  
same c l a s s  o f  o f f i c i a l s  h a s  g i v e n  r i s e  t o  t h e  c o n f u s i o n  on 
t h e  r e l a t i o n s  o f  L e v i t e s  a n d  s i n g e r s ,  a c o n f u . s io n  w h ich  
e x i s t e d  n o w h ere  b u t  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  C h r o n i c l e r .  As 
t h e  e v i d e n c e  o f  l a t e r  w r i t i n g s  p r o v e s  t h e  u s a g e  o f  t h e  
P r i e s t l y  Code u l t i m a t e l y  p r e v a i l e d ,  a n d  " L e v i t e "  became a 
c o m p r e h e n s i v e  t e r m  e m b ra c in g  a l l  s a c r e d  p e r s o n n e l  o t h e r  
t h a n  t h e  p r i e s t s .
The s u g g e s t i o n  o f  t h e  r a c i a l  o r i g i n  o f  t h e  s i n g e r s  a s  
o t h e r  t h a n  I s r a e l i t e  i m p l i c i t  i n  B e r r y ’ s t h e o r y  i s  made 
e x p l i c i t  i n  t h e  w o rk  o f  W. F .  A l b r i g h t ^ .  He t a k e s  t h e
The i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  t h a t  a s  s l a v e s  t h e y  w ere  n o t  o f  
I s r a e l i t e  d e s c e n t ,  b u t  Berr^^ d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n  
t h i s  c o n c l u s i o n .
Q
*A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  R e l i g i o n  o f  I s r a e l ,  B a l t i m o r e ,  1 9 4 2 .
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a p p e l l a t i o n  " E z r a h i t e "  a s  m e an in g  " a u t o c h t h o n o u s " ; i n  t h e  
c a s e  o f  I s r a e l ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  a p r e - I s r a e l i t e  a b o r i g i n e ,  a 
C a n a a n i t e .  Tv/o o f  t h e  s i n g e r  c h i e f s ,  Heman and E t h a n ,  a r e  
so c a l l e d ,  t h e r e f o r e  t h e  g u i l d s  w h ich  t h e y  r e p r e s e n t e d  a s  
eponyms m us t  h a v e  b e e n  o f  C a n a a n i t e  o r i g i n .  T h i s  i s  a 
l o g i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  B e r r y ’ s i d e a ,  f o r  we Imow t h a t  some 
a t  l e a s t  o f  t h e  a b o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f  Canaan w ere  e n ­
s l a v e d ,  ( J o s .  i x .  2 3 , 2 7 ,  J E ) ,  and  i t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  
some o f  t h e s e  s l a v e s  w ere  s e t  a p a r t  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
s a n c t u a r y ,  a d u t y  w h ic h  t e n d e d  t o 'b e c o m e  h e r e d i t a r y .  The 
f o r m a t i o n  o f  t h e  two names Heman and  E th a n  A l b r i g h t  a l s o  
b e l i e v e s  t o  b e  C a n a a n i t e .  He b a s e s  t h i s  c o n c l u s i o n  on  t h e  
e v i d e n c e  o f  C a n a a n i t e  n o m e n c l a t u r e ,  w h ich  shows many p a r a l l e l s  
t o  them . The form o f  t h e  names c o r r o b o r a t e s  t h e  u s a g e  o f  
" E z r a h i t e "  a s " C a n a a n i t e " , so t h a t  t h e  g u i l d s  o f  s i n g e r s ,  
and o r g a n i z e d  t e m p le  m u s i c  i n  g e n e r a l ,  g o e s  b a c k  i n  i t s  
o r i g i n s  b e y o n d  t h e  I s r a e l i t e  c o n q u e s t  and d e r i v e s  f rom  p r e -  
I s r a e l i t e  s o u r c e s .  The known r e l i g i o u s  cus tom s  o f  o t h e r  
a n c i e n t  S e m i t i c  p e o p l e s  l e a v e  no r e a s o n  t o  d o u b t  t h e  e x i s ­
t e n c e  o f  t e m p le  m u s i c i a n s  a t  t h i s  e a r l y  d a t e .  The I s r a e l i t e s  
to o k  o v e r  t h e  p r a c t i c e  and p e r s o n n e l  o f  t h e  more c i v i l i z e d  
C a n a a n i t e s  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e i r  own s a n c t u a r i e s .
A l b r i g h t  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  a t t r i b u t e  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  s i n g i n g  g u . i l d s  i n  J e r u s a l e m  t o  D av id .  I n  t h e  m a n n e r  
o f  K o e b e r l e ,  h o w e v e r ,  h e  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t  by
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p o l n t i n g  t o  t h e  s t r o n g  B i b l i c a l  t r a d i t i o n  w h ich  c o n n e c t e d  
D av id  w i t h  s a c r e d  m u s ic  and  so n g .
W hi le  e a r l i e r  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  s i n g e r s  t e n d e d  t o  n e ­
g l e c t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e i r  o r i g i n ,  a p a r t  f rom  show ing  i t  
was n o t  L e v i t i c a l ,  t h e  l a t e r  e n q u i r i e s  h a v e  t a k e n  a  g r e a t e r  
i n t e r e s t  i n  i t ,  b u t  h a v e  come t o  two d i v e r g e n t  c o n c l u s i o n s ,  
o n ly  a g r e e i n g  on t h e  p o i n t  t h a t  i n  o r i g i n  t h e  s i n g e r s  w ere  
n o t  I s r a e l i t e .  One s c h o o l  o f  t h o u g h t  t r a c e s  them b a c k  
bey o n d  t h e  I s r a e l i t e  o c c u p a t i o n  o f  P a l e s t i n e  t o  t h e  C a n a a n i t e  
a b o r i g i n e s ;  w h i l e  t h e  o t h e r  s e e s  i n  them members o f  s o u t h  
P a l e s t i n i a n  o r  E dom ite  c l a n s  w h ich  p r e s s e d  i n t o  J u d a h  d u r i n g  
t h e  e x i l e .  T h i s  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  on o r i g i n  a f f e c t s  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  D a v i d i c  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  
s i n g i n g  g u i l d s . The m a j o r i t y  o f  s c h o l a r s  a s su m e ,  i f  t h e y  
do n o t  s p e c i f i c a l l y  s t a t e ,  t h a t  D a v i d ' s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
s i n g e r s  e x i s t e d  p u r e l y  i n  t h e  m ind o f  t h e  C h r o n i c l e r  a s  a 
m ethod  o f  u r g i n g  h i s  c l a i m s  on b e h a l f  o f  t h e  s i n g e r s  w i t h o u t  
any s u c h  c o n n e c t i o n  h a v i n g  e x i s t e d  i n  f a c t .
The h i s t o r y  o f  t h e  g u i l d s  h a s  n o t  b e e n  c o n s i s t e n t l y  
worked o u t  f rom  t h e i ^ r i g i n s  t o  t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  d e v e l o p ­
ment i n  C h r o n i c l e s .  Many h i n t s  h a v e  b e e n  g i v e n  on v a r i o u s  
s t a g e s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e lo p m e n t ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  no 
a t t e m p t  t o  see  t h e  p r o c e s s  a s  a w h o le .  S .A. Cook h a s  p r o ­
b a b l y  gone  t h e  f a r t h e s t  i n  t h a t  d i r e c t i o n ,  b u t  h i s  c o n c l u s i o n s
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a r e  v i t i a t e d  by  t h e  sw ee p in g  a s s i i m p t l o n s  he  m akes  w i t h o u t  
j u s t i f i c a t i o n ,  a n d  h i s  a r b i t r a r y  e m e n d a t i o n s  o f  t h e  t e x t  t o  
g e t  e q u i v a l e n t  names i n  v a r i o u s  p a s s a g e s .
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C H A P T E R  I I .
THE SOURCES
’P r e - E x i l i c  S o u r c e s .
 oOo--------
F o r  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d  o u r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t e m p le  
s i n g i n g  i s  m eag re  i n  t h e  e x t r e m e . When D av id  was b r i n g i n g  
t h e  a r k  t o  J e r u s a d e m  ( H S a m . v i . 5 )  h e  and  " a l l  t h e  h o u s e  o f  
I s r a e l "  p l a y e d  b e f o r e  i t "  w i t h  h a r p s  and  w i t h  l y r e s ,  and  
w i t h  t a m b o u r i n e s ,  and  w i t h  r a t t l e s ,  and w i t h  c y m b a ls " .
The h a r p s ,  l y r e s ,  and  cy m b a ls  a r e  t h e  i n s t r u m e n t s  w h ich  t h e  
C h r o n i c l e r  v/as a c c u s to m e d  t o  g i v e  a s  t h o s e  o f  h i s  s i n g e r s ;  
b u t  i n  t h i s  c a s e  t h e r e  i s  no s u g g e s t i o n  o f  a s p e c i a l  o r c h e s t r a ,  
t h e  p e o p l e  i n  g e r e r a l  h e a d e d  by t h e  k in g  p r o v i d e d  t h e i r  own 
rau.sic,  and  i t  i s  p u r e l y  i n s t r u m e n t a l .  At t h e  second  a t t e m p t  
t o  c a r r y  t h e  a r k  t o  i t s  new r e s t i n g  p l a c e  t h e  w hole  p e o p l e  
c e l e b r a t e d  t h e  o c c a s i o n  " w i t h  s h o u t i n g ,  and w i t h  t h e  sound  
o f  a h o r n " ,  ( v .15)  w h ich  may i n d i c a t e  some song  o f  t r i u m p h ,  
b u t  i t  i s  p u r e l y  s p o n ta n e o u s  and  t h e r e  w ere  no p a r t i c u l a r  
p e o p l e  d e t a i l e d  f o r  t h e  d u ty  o f  s i n g i n g .
A s i m i l a r  c o m b in a t i o n  o f  i n s t r u m e n t s  i s  f o u n d  i n  
I  Samuel x .  5 ,  w here  t h e y  v/ere em ployed  by t h e  p r o p h e t s  o f  
G ib e a h  t o  i n d u c e  t h e i r  e x ^ s t a s i e s .  The C h r o n i c l e r  c o n n e c t e d  
t h e  s i n g e r s  w i t h  p ro p h e c y  o f  t h i s  s o r t .  They h a d ,  a s  we
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s e e  f rom  a c o m p a r i s o n  o f  t h i s  p a s s a g e  v / i t h  h i s  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  s i n g e r s ,  t a k e n  o v e r  t h e  i n s t r u m e n t s  em p loyed  by t h e  
p r o p h e t s ,  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n  o f  s i n g i n g  v / i th  
p r o p h e c y  s h o u l d  n o t  be  o v e r l o o k e d ,  t h e  s i n g e r s ,  e s p e c i a l l y  
t h e i r  c h i e f s ,  " p r o p h e s y "  ( I  C h r .  x x v . 1 - 3 .  c f .  J a h a z i e l  t h e  
A s a p h i t e  I I  C h r .  x x . l 4 ) , an d  m ig h t  be c a l l e d  " s e e r s "  ( I  C h r .  
X X V . 3; I I  C h r . x x i x . 3 0 ) .  The c o n n e c t i o n  w h ic h  e x i s t e d  i n  
t h e  Hebrev/ m ind  b e tw e e n  r e l i g i o u s  s i n g i n g  a n d  p r o p h e c y  i s  
t o  b e  f o u n d  o u t s i d e  C h r o n i c l e s  i n  Exodus  x v . 20 (E) w here  
M ir iam  " t h e  p r o p h e t e s s "  l e a d s  _ t h e  song  o f  p r a i s e  f o r  t h e  
d e l i v e r a n c e  f ro m  E g y p t .  I t  d o e s  n o t  l i e  b e y o n d  t h e  b o u n d s  
o f  p o s s i b i l i t y  t h a t  some p a r t  a t  l e a s t  o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  
d e r i v e d  f ro m  " t h e  s o n s  o f  t h e  p r o p h e t s " .  ( I  K i . x x . 3 5 ;  I I  K i .  
i i . 3 , 5 , 7 , 1 5 ;  i v . 1 , 3 8 ) .  The f i r s t  b e g i n n i n g s  o f  r e l i g i o u s  
m u s ic  w e re  d o u b t l e s s  s p o n t a n e o u s  o u t b u r s t s  o f  song  f rom  t h o s e  
who w ere  e m o t i o n a l l y  e x c i t e d  by  t h e  m u s i c .  The b o u n d a ry  
b e tw e e n  p r o p h e c y  i n  a n a r r o w  s e n s e  ( e . g . I I  K i . i i i .1 5  f f . )  
and s i n g i n g  was d o u b t l e s s  v e r y  s l i g h t  i n  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d .  
B o th  w ere  m a n i f e s t a t i o n s  o f  p o s s e s s i o n  by  t h e  s p i r i t  o f  
Yahweh. I n s t r u m e n t s  o f  t h e  k i n d  m e n t i o n e d  a n d  so n g s  t o  
t h e i r  acco m p an im en t  v/ere em ployed  f ro m  e a r l y  t i m e s  on 
r e l i g i o u s  o c c a s i o n s ,  and  any  who h a d  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l  
m ig h t  e x c e r c i s e , i t , b u t  w h e t h e r  t h i s  was t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  
o f  any  p r o p h e t i c  g u i l d ,  a s  i t  became t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  
s i n g i n g  g u i l d s ,  we c a n n o t  d e t e r m i n e .
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The h a r p s  and  l y r e s  a p p e a r  a g a i n  i n  t h e  r e i g n  o f  
Solomon. The k i n g  made t h e s e  i n s t r u m e n t s  " f o r  t h e  s i n g e r s "  
( I  K i . ' X . l S  = I I  C h r .  i x . l l ) .  The s i n g e r s  i n  t h i s  p a s s a g e  
a r e  s h a r im  and t h e  C h r o n i c l e r  r e t a i n s  t h e  word a p p a r e n t l y  
n o t  s e e i n g  i n  t h i s  a r e f e r e n c e  t o  h i s  m e s h o r e r i m . B o th  
t e m p le  and  p a l a c e  a r e  m e n t io n e d  i n  t h e  v e r s e ,  and  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  say  w h e t h e r  t h e y  were  c o u r t  m u s i c i a n s ^  o r  
te m p le  s i n g e r s ,  w h e t h e r  t h e  same p e r s o n s  e x e r c i s e d  b o t h  
f u n c t i o n s  o r - w h e t h e r  t h e  i n s t r u m e n t s  w ere  i n t e n d e d  f o r  v a r ­
i o u s  t y p e s  o f  s i n g e r s  com prehended  u n d e r  t h e  g e n e r a l  t i t l e .  
The p l a c e  t h e y  o c c u p i e d  i n  t h e  community c a n n o t  h a v e  b e e n  
o f  g r e a t  i m p o r t a n c e ,  s i n c e  t h e y  a r e  c o m p l e t e l y  i g n o r e d  i n  
t h e  r e s t  o f  t h e  r e c o r d  o f  K in g s .
The s a n c t u a r i e s  o f  t h e  n o r t h e r n  k ingdom Imev/ o f  songs  
acco m p a n ied  by h a r p s  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  w o r s h i p .  (Am .v.23)  
From t h i s  b r i e f  r e f e r e n c e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  say  w h e t h e r  
t h e s e  songs  an d  t h e i r  accom pan im en t  were  t h e  s p o n t a n e o u s  
a c t s  o f  t h e  w o r s h i p p e r s  o r  p a r t  o f  a l i t u r g y .  As K o e b e r l e  
re m a rk s^  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a c h o i r  i s  
n o t  e x c l u d e d ,  b u t  even  i f  t h a t  be  assum ed  i t  h a s  l i t t l e  
b e a r i n g  on t h e  q u e s t i o n  o f  t e m p le  s i n g e r s  a t  J e r u s a l e m .
The c u l t  o f  I s r a e l  d i f f e r e d  i n  many r e s p e c t s  f rom  t h a t  o f
c f .  I I  S. x i x . 3 5  f o r  su ch  a t  D a v i d ’ s c o u r t  
op.  c i t .  p . 12
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J u d a h ,  and  we may n o t  a r g u e  f rom  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  f o r m e r
t o  t h a t  o f  t h e  l a t t e r .  Amos was a n a t i v e  o f  t h e  s o u t h e r n
k ingdom ,  and  h i s  a t t i t u d e  t o  t h i s  m u s i c a l  s e r v i c e  i s  c l e a r l y
one o f  d i s a p p r o v a l .  T h a t  a r o s e  p r i m a r i l y  f rom  t h e  d i s ­
c r e p a n c y  be tv /een  t h e  r e l i g i o n  and  t h e  l i f e  o f  t h e  w o r s h i p p e r s ,
b u t  i t  w ou ld  h a v e  b e e n  h e i g h t e n e d  i f  h e  saw i n  i t  an  i n n o v a ­
t i o n  w h ic h  h a d  no r o o t s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  p u r e  f a i t h  o f  
t h e  d a y s  b e f o r e  t h e  s e t t l e m e n t  i n  C a n a a n . ( c f . v . 2 5 ) •  H is  
c o n d e m n a t io n  o f  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  c u l t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
s i n g i n g  was o r g a n i z e d  i n  some s o r t  o f  l i t u r g i c a l  fo rm .
E v id e n c e  f ro m  J u d a h  i t s e l f  ca n  b e  fo u n d  i n  I s a i a h  x xx .
29 and  x x x v i i i . 2 0 ,  b u t  n e i t h e r  t h r o w s  any l i g h t  on t h e  q u e s ­
t i o n  o f  t e m p le  s i n g i n g .  The f o r m e r  p a s s a g e  h a s  no r e a l  co n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  t e m p le  w o r s h i p ,  an d  t h e  l a t t e r  i s  f o u n d  i n  
t h e  p s a lm  o f  Hezek’i a h  w h ich  i s  o f  d o u b t f u l  d a t e . ^
I f  we c o u l d  be  c e r t a i n  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  J e r . x x x i i i .  
1 0 - 1 1 ,  we s h o u l d  h av e  p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  and  l i t u r g c i a l  
u s e  i n  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d  o f  t h e  r e f r a i n  t h e  C h r o n i c l e r  
so o f t e n  p u t s  i n  t h e  m ou th  o f  h i s  s i n g e r s  - " t h a n k  (h o d u ) 
Yahweh S e b a o t h ,  f o r  Yahweh i s  g o o d ,  f o r  H is  mercy  i s  
f o r e v e r ."  U n f o r t u n a t e l y  t h e  p a s s a g e  c a n n o t  b e  c e r t a i n l y
1.  "mhe p s a lm  o f  x x x v i i i . 9 -2 0  i s  n o t  v /ho l ly  s u i t a b l e  t o  
i t s  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  and  i s  b e s t  r e g a r d e d  a s  a p o s t -  
e x i l i c  c o m p o s i t i o n .  I t  was i n c l u d e d  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  
i n  t h e  n a r r a t i v e ,  o r  i t  w ou ld  h a v e  a p p e a r e d  i n  K i n g s . "  
O e s t e r l y y  and  R o b in s o n ,  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Books o f  
t h e  O ld  T e s t a m e n t . London^ 1954 ,  p . 258
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a t t r i b u t e d  t o  J e r e m i a h ,  i t s  n o t e  o f  p r o m is e  i s  f o r e i g n  t o  
t h e  p r e v a i l i n g  s p i r i t  o f  h i s  o r a c l e s ,  and  t h i s  o raphas i^  
on t h e  f o r m a l  w o r s h i p  o f  t h e  t e m p le  i s  a l i e n  t o  h i s  c o n c e p ­
t i o n  o f  t r u e  r e l i g i o n .  I n  a d d i t i o n  t h e  word Hodu became 
a t e c h n i c a l  t e r m  w h ic h  i s  f o u n d  a lm o s t  e n t i r e l y  i n  P sa lm s  
and C h r o n i c l e s  i n  t h i s  s p e c i a l  u s a g e .  T h i s  d o es  n o t  o f  i t ­
s e l f  ru . le  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  p r e - e x i l i c  u s e  by J e r e m ­
i a h ,  b u t  i t  d o e s  add  t o  t h e  s u s p i c i o n  e n g e n d e r e d  by t h e  
g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  t h e  p a s s a g e .  O u t s i d e  C h r o n i c l e s  t h e  
r e f r a i n  a p p e a r s  i n  v a r i o u s  p s a lm s  ( c v i . 1 ;  c v i i . l ;  c x v i i i . 1 , 2 9 ;  
c x x x v i . l )  w h ich  a r e  c e r t a i n l y  o f  p o s t - e x i l i c  d a t e ,  and  n o t  
l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  composed e a r l y  i n  t h a t  p e r i o d .  '
A more c o g e n t  p r o o f  f o r  t h e  u s e  o f  s i n g i n g  i n  t h e  
w o r s h ip  o f  t h e  p r e - e x i l i c  t e m p l e  i s  g i v e n  by P s . c x x x v i i .
2 - 4 . ^  The e x i l e s  i n  B a b y l o n i a  h a d  h a r p s ( k i n n o r o t h ) t o  
w hich  t h e y  h a d  b e e n  a c c u s to m e d  t o  s i n g  ’’Y ah w eh 's  s o n g ” i n  
J e r u s a l e m .  "The so n g s  o f  Z i o n ” and  ”Yahweh’ s s o n g ” can  
h a r d l y  b e  o t h e r  t h a n  songs  w h ic h  w ere  u s e d  i n  t h e  t e m p le
p
s e r v i c e s  , and  t h e s e  t h e  e x i l e s  h a d  known i n  t h e i r  o l d  
home. T h i s  t e l l s  u s  t h a t  su c h  s a c r e d  so n g s  w ere  c u r r e n t ,  
b u t  l e a v e s  u s  i n  e n t i r e  i g n o r a n c e  a s  t o  t h e  m e thod  o f
^ " Of d a t e  b e t w e e n  561 and  t h e  r e t u r n  a c c o r d i n g  t o  H.
S ch m id t ;  D i e P s a lm e n , H . A .T . ,  T u e b in g e n ,  1934 ,  p . 242
2* c f .  I I  C h r .  x x i x . 27 .
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t h e i r  em ploym ent  i n  t h e  s e r v i c e  a s  a w h o l e ,  and  a s  t o  t h e  
p e r s o n s  who w e re  e n g a g e d  i n  s i n g i n g  th e m .  The w o rd s  o f  t h e  
p s a l m  l e a v e  i t  an  o p en  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  c o n g r e g a t i o n  
i n  g e n e r a l  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s i n g i n g ,  o r  w h e t h e r  i t  v;as 
t h e  d u t y  o f  a s p e c i a l  g r o u p  o f  t e m p l e  p e r s o n n e l .  I n  v ie w  
o f  t h e  c o m p l a i n t  t h a t  t h e i r  c a p t o r s  r e q u i r e d  o f  them  "one  
o f  t h e  s o n g s  o f  Z i o n " ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e y  w e re  r e ­
c o g n i s e d  a s  s p e c i a l l y  a b l e  t o  p e r f o r m  s u c h  s o n g s ,  so i t  i s  
h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  p s a lm  i s  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  one 
who h a d  a  s p e c i a l  d u t y  o f  s i n g i n g  i n  t h e  S o lo m o n ic  t e m p l e  
i n  i t s  l a s t  d a y s .  We m i g h t  s e e  h e r e  an  i n d i c a t i o n  t h a t  a t  
l e a s t  i n  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  J u d e a n  k ingdom  t h e r e  was 
a s p e c i a l  c l a s s  o f  t e m p l e  f u . n c t i o n a r i e s  s e t  a p a r t  f o r  t h e  
p r o v i s i o n  o f  t h e  s e r v i c e  o f  s o n g .
The same a rg u m e n t  m ig h t  b e  b a s e d  on  t h e  e x i s t e n c e  o f  
c o l l e c t i o n s  o f  p s a lm s  f ro m  w h ic h  t h e  p r e s e n t  p s a l t e r  h a s  
b e e n  com posed .  D id  n o t  some a t  l e a s t  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  
e x i s t  i n  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d ?  The a n s w e r  t o  t h i s  r e s t s  on  
t h e  v e x e d  q u e s t i o n  o f  t h e  ag e  a n d  m e an in g  o f  t h e  p s a l m  
t i t l e s .  H e re  c e r t a i n t y  i s  i m p o s s i b l e ,  V^/hile we may a g r e e  
v ; i t h  S c h m id t  t h a t  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  p s a l t e r ’ s c o n t e n t s  
d e r i v e s  f ro m  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d ,  we m u s t  a l s o  a d m i t  w i t h  
h im  t h a t  t h e  t i t l e s  " a r e  n o t  t o  b e  v i e w e d  a s  c e r t a i n  
h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n ,  b u t  a s  s u p p o s i t i o n s  o r i g i n a t i n g  
f ro m  t h e  h a n d  o f  t h e  c o l l e c t o r " . ^ I n  t h a t  c a s e  t h e  t i t l e s
^ ' o p . c i t .  p .  V. c f .  R . H . P f e i f f e r ;  o p . c i t . p p . 6 4 3 f ,
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w hich  i n d i c a t e  t h e  c o l l e c t i o n s  from w h ich  t h e  i n d i v i d u a l  
psa3.ms a r e  d e r i v e d  c a n n o t  i n  t h e m s e l v e s  b e  t a k e n  a s  p r o o f  
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  p r e - e x i l i c  
t e m p l e ,  o r  o f  t h e  g u i l d s  o f  s i n g e r s  who g a t h e r e d  and  p e r ­
fo rm ed  them .
The e v i d e n c e  o f  s o u r c e s  u n d i s p u t e d l y  o f  p r e - e x i l i c  
d a t e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t e m p le  m u s i c  and  t e m p l e - s i n g e r s  
t h u s  th ro w s  l i t t l e  l i g h t  on t h e  q u e s t i o n .  Music and  song 
fo rm ed  p a r t  o f  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  n o r t h e r n  s a n c t u a r i e s  i n  
t h e  e i g h t h  c e n t u r y ,  and  i s  f o u n d  a c e n t u r y  and  a h a l f  l a t e r  
i n  J e r u s a l e m .  As a s p o n t a n e o u s  e x p r e s s i o n  o f  r e l i g i o u s  jo y  
h a r p s  and  l y r e s  h a d  b e e n  em ployed  i n  D a v id ’ s t i m e ,  a n d  
p r e s u m a b ly  i n  t h e  s u c c e e d i n g  p e r i o d ;  b u t  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  
t h e r e  was any o r g a n i z e d  t e m p le  m u s i c ,  v o c a l  an d  i n s t r u m e n t a l ,  
a t  J e r u s a l e m  i n  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d  i s  o b s c u r e  and  no 
c e r t a i n  an sw e r  can  be  g i v e n  t o  i t .  T h i s  much i s  c l e a r  
h o w e v e r ,  t h e  e l a b o r a t e  o r g a n i z a t i o n  g i v e n  i n  C h r o n i c l e s  d i d  
n o t  e x i s t ,  and  w h a t e v e r  o r g a n i z a t i o n  d i d  e x i s t  d i d  n o t  
p o s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  t h e  C h r o n i c l e r  a l l e g e d  i t  t o  h a v e  
h a d  f rom  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  D a v i d i c  k ingdom .
P o s t - B i b l i c a l  S o u r c e s .
F o r  t h e  p o s t - B i b l i c a l  p e r i o d  t h e  f i r s t  e v i d e n c e  c o n c e r n ­
in g  t h e  s i n g e r s  comes f rom  t h e  b ooks  o f  t h e  A p o c ry p h a .  No 
f r e s h  i n f o r m a t i o n  i s  f o r t h c o m i n g  f ro m  I  E s d r a s .  The h a l f ­
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d o ze n  r e f e r e n c e s  ^ t o  t h e  s i n g e r s  i t  c o n t a i n s  a r e  a l l  v e r y  
c l o s e  p a r a l l e l s  t o  t h e  Hebrew o f  E z r a ,  and t h e  d i f f e r e n c e s  
a r e  d e t a i l s  o f  t r a n s l a t i o n  w h ich  do n o t  t o u c h  t h e  m ain  
q u e s t i o n s  a t  i s s u e .  The o n l y  p o i n t  w o r th y  o f  r e m a rk  o c c u r s  
i n  I  E s d r a s  i . l 5  (= I I  C h r . x x x v . 1 5 ) ,  w h ich  r u n s :  "The s i n g e r s ,  
t h e  s o n s  o f  A sap h ,  were  i n  t h e i r  p l a c e  a c c o r d i n g  t o  w ha t  was 
l a i d  dov/n by D a v id ,  b o t h  Asaph  and Z a c h a r i a s  and E d d i n o u s . "  
F o r  t h e  l a s t  t h r e e  names C h r o n i c l e s  h a s  t h e  u s u a l  s e r i e s :  
A sap h ,  Heman and  J e d u t h u n .  The f i n a l  name i n  t h e  G reek  t e x t ,  
E d d i n o u s ,  i s  c l e a r l y  t h e  same a s  J e d u t h u n ,  b u t  Heman c o u l d  
h a r d l y  be  c o r r u p t e d  i n t o  Z e c h a r i a h .  K o e b e r l e  2 t a k e s  Z ech -  
a r i a h  a s  t h e  o r i g i n a l  r e a d i n g ,  b u t ,  a s  he  g o e s  on t o  p o i n t  
o u t ,  Z e c h a r i a h  i s  a common A s a p h i t e  name ^ and  i n  t h i s  p a s ­
sage  i t  i s  l i k e l y  t o  b e  o n l y  a  c o p y i s t * s  e r r o r  w h ich  m i g h t  
e a s i l y  h a v e  c r e p t  i n t o  t h e  t e x t  b e tw e e n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  o r i g i n a l  d o cu m en ts  and  t h e  f i n a l  form o f  I  E s d r a s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  B.C.
I n d e p e n d e n t  t e s t i m o n y  t o  t h e  e x i s t e n c e  and  a c t i v i t y  o f
I  E s d . i . 15=11 C h r . X X X V .1 5 ;  I  E s d . v . 2 7 * E z r . i i . 4 1 " N e h . v i i . 4 4 ;  
I  E s d . v . 4 5 = E z r . i i . 7 0 » N e h . v i i . 7 2 ;  I  E s d . v . 5 7 - 5 9 = E z r . M l . 1 0 - 1 1 ;
I  E s d . v i i i . 5 , 2 2 "  E z r . v i i . 7 , 24 ;  I  E s d . i x . 2 4 = E z r . x . 24.
2 . o p . c i t .  p . 9 9 .
I  C h r .X V .1 8 , 2 0 ;  x v i . 5 ,  w here  he  i s  A saph*s  " s e c o n d "
( m i s h n e h ) ; I I  C h r . x x . l 4 ;  H e h . x i i . 3 5 #
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t h e  s i n g e r s  a p p e a r s  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  Ben S i r a c h  a t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  second  c e n t u r y .  I n  h i s  work  t h e r e  a r e  two 
r e f e r e n c e s  t o  t e m p le  s i n g e r s  ( x l v i i . 9 - 1 0 ;  1 . 1 8 ) ,  b u t  t h e y  
c a s t  l i t t l e  l i g h t  on t h e i r  o r g a n i z a t i o n  and s t a t u s .  He a c ­
c e p t e d  t h e  D a v i d i c  o r i g i n  o f  o r g a n i z e d  t e m p le  s i n g i n g  ( x l v i i .  
9 ) ,  a n d  seems t o  r e f e r  i t  t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  I  C h r o n i c l e s  
x v i . 4 .  I t  was one o f  h i s  s p e c i a l  r e a s o n s  f o r  p r a i s i n g  D av id  
t h a t  h e  h a d  t h u s  g i v e n  t h e  c u l t  i t s  c h o r a l  s e r v i c e .  He a l s o  
d e s c r i b e d  t h e  p l a c e  o f  t h e  c h o r a l  s e r v i c e  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  s a c r i f i c e  ( 1 . 1 8 ) .  The s i n g e r s  b eg a n  t h e i r  c h a n t  a f t e r  
t h e  s a c r i f i c e  p r o p e r  and t h e  l i b a t i o n  o f  w i n e .  The s i g n a l  
f o r  s t a r t i n g  was g i v e n  by  t h e  a c c l a m a t i o n s  o f  t h e  p r i e s t s  and  
t h e  b lo w in g  o f  t h e  p r i e s t l y  t r u m p e t s ,  w h i l e  t h e  c o n g r e g a t i o n  
p r o s t r a t e d  t h e m s e l v e s .  T h i s  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  t r u m p e t s  o f  
p r i e s t s  w i t h  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s i n g e r s  i s  f r e q u e n t l y  fo u n d  
i n  C h r o n i c l e s .
T h i s  i s  t h e  w hole  o f  Ben S i r a c h ’ s i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
s i n g e r s .  Of t h e  m a t t e r s  w h ich  come i n t o  p ro m in e n c e  i n  
C h r o n i c l e s ,  L e v i t i c a l  s t a t u s  and g u i l d  o r g a n i z a t i o n  i n  p a r ­
t i c u l a r ,  t h e r e  i s  no m e n t i o n ,  t h o u g h  t h a t  i s  n a t u r a l  enough  
i n  s u c h  b r i e f  r e f e r e n c e s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  i n  h i s  d ay  t h e  
s i n g e r s  h a d  t h e i r  s e t  f u n c t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  s a c r i f i c i a l  
s e r v i c e ,  and  t h a t  t h e y  o c c u p i e d  a  p o s i t i o n  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  t h a t  d e s c r i b e d  i n  C h r o n i c l e s .  The t r a d i t i o n  t h a t  D a v id
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h a d  o r g a n i z e d  t e m p le  s i n g i n g  was g e n e r a l l y  a c c e p t e d ;  b u t  we 
c a n n o t  r e a c h  any  c o n c l u s i o n s  on t h e  s i n g e r s ’ o r g a n i z a t i o n .
I t  i s  p e r h a p s  a  s i g n i f i c a n t  p o i n t  t h a t  Ben S i r a c h  n e v e r  m en t­
i o n s  t h e  L e v i t e s  a t  a l l  i n  h i s  w o r k ,^  t h e  o n l y  two c l a s s e s  o f  
f u n c t i o n a r i e s  who o f f i c i a t e  a t  t h e  s a c r i f i c e  a r e  " t h e  so n s  o f  
A a r o n ” ( 1 . 1 3 , 1 6 )  and t h e  s i n g e r s *
E v id e n c e  f ro m  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r y  i n  I  M accabees  i s  o f  
a p u r e l y  n e g a t i v e  n a t u r e .  I n  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  r e d e d i c ­
a t i o n  o f  t h e  t e m p le  ( i v . 54) and o f  t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  c i t ­
a d e l  a t  J e r u s a l e m  ( x i i i . 5 1 )  t h e r e  i s  m e n t io n  o f  s i n g i n g  t o  
t h e  accom pan im en t  o f  " h a r p s ,  l y r e s  and  c y m b a l s " ,  t h e  s p e c i a l  
i n s t r u m e n t s  o f  t h e  t e m p le  s i n g e r s ,  y e t  t h e r e  i s  n o t h i n g  s a i d  
o f  t h o s e  who p l a y e d  t h e s e  i n s t r u m e n t s .  On t h e  f i r s t  o c c a s i o n  
a t  l e a s t  we s h o u l d  have  e x p e c t e d  i t ,  s i n c e  i t  was a s a c r i f i c i a l  
s e r v i c e  and t o o k  p l a c e  i n  t h e  t e m p l e .  The ceremony was i n  
c h a r g e  o f  t h e  " b l a m e l e s s  p r i e s t s "  o f  v e r s e  4 2 ,  and  t h e  con ­
g r e g a t i o n  p r o s t r a t e d  t h e m s e l v e s  a t  t h e  e n d .  ( v . 5 5 )  The m u s i c ­
a l  p a r t  o f  t h e  s e r v i c e  i s  l e f t  v a g u e l y  u n d e f i n e d  a s  t o  t h e  
p r o v i d e r s  o f  t h e  m u s ic :  " i t  ( t h e  t e m p le )  was renew ed  w i t h  
so n g s  and h a r p s  and l y r e s  and c y m b a l s . "  The change  t o  t h e  
p a s s i v e  v o i c e  may i n d i c a t e  a change  i n  t h e  p e r s o n s  whose 
a c t i v i t i e s  w ere  b e i n g  d e s c r i b e d ,  b u t  t h o s e  p e r s o n s  a r e  n o t
The o n l y  r e f e r e n c e  t o  t h e  t r i b e  o f  L ev i  i s  x l v . 6 ,  w here  
A aro n  i s  a t t r i b u t e d  t o  i t .  I n  v i i . 2 9 -3 1  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
f a i t h f u l  i s  a s k e d  f o r  t h e  p r i e s t h o o d  a l o n e .
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m e n t i o n e d  a t  a l l .  The c o u r s e  o f  e v e n t s  i s  t h a t  d e s c r i b e d  a s  
p r o p e r  f o r  t h e  d a i l y  b u r n t  o f f e r i n g  i n  t h e  M ishnah  ( T a m . v i i . 3 ) ,  
n a m e l y ,  t h e  s a c r i f i c e  p r o p e r ,  t h e  c h o r a l  s e r v i c e ,  t h e  p r o s t r a t ­
i o n  o f  t h e  p e o p l e ;  h e r e ,  h o w ev e r ,  w h i l e  t h e  p a r t s  p l a y e d  by 
p r i e s t s  and  p e o p l e  i n  t h e  f i r s t  and  l a s t  a c t s  o f  w o r s h i p  a r e  
s p e c i f i c a l l y  a t t r i b u t e d  t o  them , t h e r e  i s  a  s u r p r i s i n g  s i l e n c e  
on  t h e  c h o r a l  s e r v i c e  w h ic h  l e a v e s  i t  d o u b t f u l  w h e t h e r  we a r e  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  i t  was p r o v i d e d  b y  t h e  p r i e s t s ,  o r  b y  t h e  
w h o le  body o f  w o r s h i p p e r s ,  o r  by  a s e p a r a t e  body  o f  s i n g e r s .
I n  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e  ( x i i i . 5 1 )  t h e r e  was d o u b t l e s s  a  
r e l i g i o u s  ce rem o n y ,  b u t  i t  i s  n o t  s t a t e d  t h a t  i t  was a  s a c r i f ­
i c i a l  o c c a s i o n ,  and  i t  was n o t  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  so o u t  o f  
t h e  t e m p l e ,  so t h a t  t h e  s i n g i n g  a n d  p l a y i n g  m ig h t  \y e l l  hav e  
b e e n  due t o  t h e  s p o n t a n e o u s  e n t h u s i a s m  o f  t h e  p o p u l a c e .  I n  
t h a t  c a s e ,  t h o u g h  t h e  l i s t  o f  t h e  s i n g e r s ^  s p e c i a l  i n s t r u m e n t s  
was g i v e n ,  t h e r e  was no n e e d  t o  m e n t i o n  t h e  p e o p l e  who p l a y e d  
th em .  The c a s e  i s  p a r a l l e l  t o  t h o s e  n o t e d  i n  t h e  p r e - e x i l i c  
p e r i o d  when t h e  same i n s t r u m e n t s  w e re  em ployed  a t  r e l i g i o u s  
c e r e m o n i e s . ^
The o n l y  c o n c l u s i o n  we a r e  j u s t i f i e d  i n  d raw in g  f ro m  t h i s  
s i l e n c e  i s  t h a t  t h e  p a s s i n g  o v e r  o f  such  a  g o l d e n  o p p o r t u n i t y  
f o r  m e n t i o n i n g  t h e  s i n g e r s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  t h e  a u t h o r  o f  
I  M accab ee s  t h e s e  c u l t  o f f i c i a l s  w ere  so i n s i g n i f i c a n t  t h a t
I I  S a m . v i . 5 ;  c f .  I  8 a m . x . 5 .  p p . 21 f . ,  27 ab o v e .
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t h e y  m ig h t  be d i s m i s s e d  w i th  a vague r e f e r e n c e  t o  t h e i r  p a r ­
t i c u l a r  f u n c t i o n ;  and i n  any ca se  he  was more i n t e r e s t e d  i n  
t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  Jews t h a n  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
m i n u t i a e  o f  t h e  c u l t  o r g a n i z a t i o n .  At t h a t  t im e  t h e  s i n g e r s  
c a n  h a r d l y  hav e  o c c u p i e d  th e  p ro m in e n t  p o s i t i o n  a t t r i b u t e d  
t o  them  by  t h e  C h r o n i c l e r ,  o r  th e  a u t h o r ,  w h a te v e r  h i s  i n t e r ­
e s t s ,  c o u l d  n o t  so e a s i l y  h a v e  d i s m i s s e d  them .
The r e f e r e n c e s  o f  J o s e p h u s  t o  t h e  s i n g e r s  i n  t h a t  p a r t  
o f  h i s  h i s t o r y  v/hich he  t o o k  from B i b l i c a l  s o u r c e s  a lw a y s  
f o l l o w  t h e i r  o r i g i n a l s  c l o s e l y .  The s i n g e r s  a r e  L e v i t e s ,  
e x c e p t  i n  two p a s s a g e s  (A n t . X I , v , 1 ,2 )  w h ich  h av e  p r e s e r v e d  
t h e  d i s t i n c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  ( E z r . v i i ) , b u t  t h e  t h r e e ­
f o l d  g u i l d  o r g a n i z a t i o n  i s  never m e n t io n e d ,  t h e  o n l y  su g ­
g e s t i o n  o f  i t s  e x i s t e n c e  b e i n g  found  i n  t h e  a p p a r e n t  d i s t i n c t ­
i o n  o f  L e v i t e s  and " sons  o f  A saph” a t  t h e  l a y i n g  o f  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e  second  te m p le  ( A n t . X I , i v , 2 ) , w here  t h e  
o r i g i n a l  h a s  ” t h e  L e v i t e é ,  t h e  sons o f  A sap h ” . ( E z r . i i i . l O )
So f a r  a s  can  be a s c e r t a i n e d ,  J o s e p h u s  l o o k e d  on t h e  s i n g e r s  
i n  t h e  B i b l i c a l  p e r i o d  as  a s i n g l e  g u i l d  o f  L e v i t e s  Y/ho ov/ed 
t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  and t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  
t o  D a v id .  (A n t . V I I , x i v , 7 ;  I X , x i i i , 5 ;  X I , I v , 2)
Of more im p o r ta n c e  i s  t h e  view o f  t h e  s i n g e r s  r e v e a l e d  
by tw o n p a s s a g e s  o f  t h e  A n t i q u i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  p o s t -  
B i b l i c a l  p e r i o d .  The f i r s t  o f  t h e s e  ( X I I , i i i ,  3) p u r p o r t s
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t o  be a  d e c r e e  o f  A n t i o c h u s  t h e  G r e a t  w h ic h ,  among o t h e r  i t e m s ,  
r e l i e v e s  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  J e r u s a l e m  te m p le  f rom  l i a b i l i t y  
t o  i m p e r i a l  t a x a t i o n .  T h re e  c l a s s e s  o f  o f f i c i a l s  a r e  g i v e n ,  
t h e  p r i e s t s ,  t h e  s c r i b e s  o f  t h e  t e m p l e ,  ^ and  t h e  s a c r e d  
s i n g e r s .  The o r i g i n a l i t y  o f  t h e  d e c r e e  i s  d o u b t f u l ;  i t  b e a r s  
a  v e r y  s t r o n g  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  d e c r e e  o f  A r t a x e r x e s  i n  E z r a  
v i i  a n d  i s  l i k e l y  t o  be  t h e  f r e e  c o m p o s i t i o n  o f  J o s e p h u s  h im ­
s e l f .  Y e t  i t s  d r a s t i c  p r u n i n g  o f  t h e  c u s to m a ry  B i b l i c a l  
l i s t  o f  s a c r e d  o f f i c i a l s  shows t h a t  t h e  a u t h o r  r e c o g n i s e d  
t h e  t e m p l e  s i n g e r s  a s  an  i n d e p e n d e n t  c l a s s  o f  f u n c t i o n a r i e s  
w h ich  h a d  c o n te m p o r a r y  s i g n i f i c a n c e ,  i n  d i s t i n c t i o n  t o  t h e  
o t h e r  c l a s s e s  w h ich  h a d  f a d e d  i n t o  c o m p le t e  o b s c u r i t y .
They o c c u p i e d  a  p l a c e  b e s i d e  t h e  p r i e s t s  and  t h e  new c l a s s  
o f  ” s c r i b e s  o f  t h e  t e m p l e ” v /h ich  h a d  grovm up  i n  t h e  p o s t -  
B i b l i c a l  p e r i o d .
The o t h e r  p a s s a g e  ( X X , ix ,6 )  i s  o f  ev en  g r e a t e r  i m p o r t ­
a n c e .  I n  i t  t h e  s i n g e r s ,  a  s e c t i o n  o f  t h e  L e v i t e s ,  o b t a i n  
f rom  A g r i p p a  I I  t h e  r i g h t  t o  w ea r  t h e  l i n e n  g a r m e n t s  w h ich  
h a d  h i t h e r t o  b e e n  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  p r i e s t s .  At t h e  
same t i m e  we l e a r n  t h a t  o n l y  p a r t  o f  t h i s  ” t r i b e ” m i n i s t e r e d  
i n  t h e  t e m p l e ,  and  t h e s e  h a d  t o  g a i n  p e r m i s s i o n  t o  l e a r n  t h e
F o r  t h e s e  c f .  A n t . X I , v . l  where  t h e y  come a f t e r  t h e  t e m p le  
s l a v e s ,  a  p o s i t i o n  o c c u p i e d  i n  I  E s d . v i i i . 22 ,  w h ic h  seems t o  
h a v e  b e e n  J o s e p h u s ’ s o r i g i n a l  r a t h e r  t h a n  E z r . v i i ,  by  ” any 
t h a t  h a v e  employment i n  t h e  t e m p l e . ”
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n e c e s ^ a r y  hymns.  W ia t  J o s e p h u s  meant by  t h a t  I s  e x t r e m e l y  
o b s c u r e ;  t h a t  t h e  s i n g e r s  sho u ld  be i g n o r a n t  o f  t h e i r  songs  
i s ,  on t h e  f a c e  o f  i t ,  a b s u r d .  L ig h t  may be th rov /n  upon  
t h e  q u e s t i o n  by r e f e r e n c e  t o  a s t a t e m e n t  o f  t h e  M ishnah  
( Y o m . i i i , 1 1 ;  c f . S h e k . v . l )  which  c e n s u r e s  t h e  c h i e f  s i n g e r ,  
H ygros  b e n  L e v i ,  f o r  n o t  t e a c h i n g  h i s  s p e c i a l  a r t .  The two 
p a s s a g e s  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  r e f e r  t o  t h e  same p e r i o d  j u s t  
b e f o r e  t h e  J e v / i s h  V/ar ,^  and r e f l e c t  t h e  same c o n t r o v e r s y .
A s e c t i o n  o f  t h e  s i n g e r s ,  headed  by H y g ro s ,  whose p a t r o n y m i c  
s u g g e s t s  a c l a i m  t o  b e l o n g  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  L e v i t e s ,  h a d  
a t t a i n e d  an  e x c l u s i v e  p o s i t i o n  i n  t h e  te m p le  and r e f u s e d  t o  
s h a r e  t h e i r  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  w i t h  o t h e r  g u i l d s  who 
c l a i m e d  e q u a l i t y  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c e r e m o n i a l .  Those  
who w ere  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  a p p e a l e d  
t o  A g r i p p a  and  w ere  g i v e n  t h e  r i g h t s  t h e y  s o u g h t ,  b o t h  
t h a t  o f  v /e a r in g  t h e  p r i e s t l y  l i n e n  v e s t m e n t s  and  o f  e q u a l  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  t e m p l e .  T h i s  was n o t  
done w i t h o u t  o p p o s i t i o n ,  a s  Jo s e p h u s  makes a b u n d a n t l y  c l e a r .  
He h i m s e l f  d i s a p p r o v e d  o f  A g r i p p a ’ s a c t i o n ,  condem ning  i t
T h e re  i s  no c e r t a i n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d a t e  o f  H y g ro s .  
" A c c o rd i n g  t o  an  e x p l a n a t i o n  i n  th e  P a l e s t i n i a n  Gemara, t h e  
f u n c t i o n a r i e s  h e r e  en u m era te d  were a l l  c o n t e m p o r a r i e s  i n  a 
p a r t i c u l a r  g e n e r a t i o n . . . . . . .  A cco rd in g  t o  Hoffmann ( D ie  e r s t e
M is h n a h , p .  17) t h e  o f f i c e r s  enum era ted  h e r e  d a t e  f rom  t h e  
t im e  o f  A g r i p p a . "  (M .H .S e g a l ;  The B a b y lo n ia n  T a lm ud, S h e k a l i m , 
London,  1 9 3 8 ,  p . 1 8 . )
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a s  c o n t r a r y  t o  t h e  Law, and  f i n d i n g  i n  i t  one o f  t h e  c a u s e s  
o f  h i s  c o u n t r y ' s  d o w n f a l l . ^
So i n  t h e  t im e  o f  J o s e p h u s  t h e  s i n g e r s  were  L e v i t e s  who 
o c c u p i e d  t h e  l o w e s t  g r a d e  among t h e  t e m p l e  o f f i c i a l s .  They 
d i d  n o t  a l l  e x e r c i s e  t h e i r  o f f i c e  i n  t h e  t e m p l e ,  w h ich  gav e  
r i s e  t o  i l l - f e e l i n g  b e tw e e n  t h o s e  who d i d  and  t h o s e  v/ho d i d  
n o t .  A g r i p p a  s e t t l e d  t h e  q u e s t i o n  b y  g i v i n g  them  a l l  t h e  
r i g h t  ” t o  l e a r n  t h e  hym ns” , and  a l s o  r a i s e d  t h e i r  s t a t u s  by  
a l l o w i n g  them  t o  w ea r  p r i e s t l y  l i n e n  g a r m e n t s  i n  p l a c e  o f  
t h e i r  f o r m e r  v e s t m e n t s .
Much g r e a t e r  d e t a i l  on t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  s i n g e r s  i s  
p r o v i d e d  by  t h e  M ish n ah .  The word m e s h o r e r  i s  n o t  f o u n d , ^  
b u t  t h e  d u t i e s  o f  t h e  B i b l i c a l  m e s h o re r im  a r e  f u l l y  d e s c r i b e d .  
The w h o le  J e v / i s h  cormminity was d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c l a s s e s :  
p r i e s t s ,  L e v i t e s  and I s r a e l i t e s .  One o f  t h e  c h i e f  d u t i e s
B a u d i s s i n  i n  H .D.B. a r t .  P r i e s t s  and L e v i t e s  e x p l a i n s  t h e  
p a s s a g e  i n  J o s e p h u s  a s  t h e  c l a i m  o f  t h e  g a t e k e e p e r s  t o  e q u a l ­
i t y  v / i t h  t h e  s i n g e r s ,  shown b y  t h e i r  l e a r n i n g  t h e  hymns.  T h i s  
i s  a t t r a c t i v e l y  s i m p l e ,  b u t  i t s  a c c e p t a n c e  d ep e n d s  on v/hat 
J o s e p h u s  m eant  by  " p a r t  o f  t h i s  t r i b e " .  I f  t h e  " t r i b e "  i s  
t h e  L e v i t e s ,  a body  more e x t e n s i v e  t h a n  t h e  s i n g e r s ,  i t  i s  
p o s s i b l e ;  b u t  i f  i t  i s  o n l y  " t h e  s i n g e r s  o f  hymns" o f  t h e  p r o ­
c e e d i n g  s e n t e n c e ,  a n d  t h e  M ishnah  knov/s o f  no o t h e r  L e v i t e s  i n  
t h i s  p e r i o d ,  t h e n  some su ch  e x p l a n a t i o n  a s  t h a t  g i v e n  above  
i s  n e c e s s a r y .
c f .  H . J . K a s s o v s k y ; C o n c o r d a n t i a e  T o t i u s  M is c h n a e . F r a n k ­
f o r t ,  1 9 2 7 .  I t  a p p e a r s  a g a i n ,  h o w e v e r ,  i n  t h e  Talmud. c f .  
A r a k h . l l b .
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o f  t h e  L e v i t e s ,  i n d e e d  t h e i r  s o l e  d u t y  i n  m os t  p a s s a g e s ,  was 
t o  s i n g  a n d  p l a y  a t  t h e  te m p le  s e r v i c e s .  The o n ly  o t h e r  
f u n c t i o n  a t t r i b u t e d  t o  them was t h a t  o f  w a tc h in g  a t  t w e n t y -  
one  s p e c i f i e d  p l a c e s  i n  t h e  t e m p le  a t  n i g h t .  ( M i d . i , 1 , 2 , 5 , 9 )  
Thus a lm o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  M ishnah  L e v i t e  means " t e m p le  
s i n g e r . "  T h e r e  i s  no t r a c e  o f  an  o r g a n i z a t i o n  i n  g u i l d s ,  
a n d  none o f  t h e  t h r e e  s i n g e r  c h i e f s  o f  C h r o n i c l e s  i s  m e n t io n e d  
i n  any c o n n e c t i o n . 1 Y e t  ev en  w i t h  t h e  e q u i v a l e n c e  o f  s i n g e r  
a n d  L e v i t e  a c e r t a i n  d u b i e t y  a s  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  s i n g e r s  
p e r s i s t e d  a s  l a t e  a s  t h e  m id d l e  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A.D.
M e i r  s a i d  t h e y ,  o r  t h a t  s e c t i o n  w h ich  c o m p r i s e d  t h e  i n s t r u m e n t ­
a l i s t s ,  "w ere  t h e  s l a v e s  o f  t h e  p r i e s t s . "  J o s e  m a i n t a i n e d  
t h a t  t h e y  w ere  " f ro m  t h e  f a m i l i e s  o f  B e t h - h a p p e g a r i m  and B e th  
Z i p p o r y a  and f rom  Emmaus, an d  t h e y  were  e l i g i b l e  t o  g i v e  
( t h e i r  d a u g h t e r s )  i n  m a r r i a g e  t o  t h e  p r i e s t l y  s t o c k " ,  t h u s  
i m p l y i n g  t h e i r  i r r e p r o a c h a b l e  I s r a e l i t e  d e s c e n t .  H a n in a  
h e l d  t o  t h e i r  g e n u i n e  L e v i t i c a l  o r i g i n  and s t a t u s .  ( A r a k . i i . 4 )  
The i n s t r u m e n t s  t h e y  p l a y e d  a r e  t h o s e  f a m i l i a r  f rom  
C h r o n i c l e s ,  h a r p s ,  l y r e s  and  c y m b a ls .  Of t h e  f i r s t  t h e r e  
w ere  n o t  l e s s  t h a n  two o r  more t h a n  s i x ;  o f  t h e  s e c o n d  n o t
^ The " s t o c k "  a s u p h i  w h ich  r e t u r n e d  f ro m  B a b y lo n  ( K i d . i v . 1 , 2 )
s u g g e s t s  t h e  name A sap h ;  b u t  i t s  c o n n o t a t i o n  o f  " f o u n d l i n g "  
se  ans t o  i n d i c a t e  no c o n n e c t i o n  o t h e r  t h a n  t h e  r o o t ,  a l t h o u g h  
t h e  t e rm  may h a v e  t a k e n  on a  m ean in g  i n  l a t e r  t i m e s  d i f f e r e n t  
t o  t h a t  w h ich  i t  h a d  o r i g i n a l l y  b o r n e .  T h e r e  i s  no s u g g e s t i o n  
t h a t  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  t h e  " s t o c k "  h a d  a n y t h i n g  t o  do w i t h  
t h e  s i n g e r s ,  an d  t h e y  a r e  r e c k o n e d  a s  d i s t i n c t  f rom  I s r a e l i t e s  
p r o p e r .
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l e s s  t h a n  n i n e ;  o f  t h e  t h i r d  o n ly  o n e .  ( A r a k . i i . 3 , 5 ;  c f .  
K e l . x v . 6 ;  x x i v . l 4 ;  S u k . v . 4 . )  On s p e c i a l  o c c a s i o n s  a r e e d  
p i p e  was a l s o  em ployed  ( A r a k ' . i i . 3) , and  t h e  b lo w in g  o f  t h e  
t r u .m p e t s ,  i n  C h r o n i c l e s  and  E c c l e s i a s t i c u s  a p r i e s t l y  d u t y  
( c f  . T a m . v i i . 3) was a l s o  a t t r i b u t e d  t o  them ( S u k . v . 4 . )
The c h o i r  h a d  a t  l e a s t  tw e lv e  m e m b e r s ( A r a k . i i . 6 . )  and  
was s t a t i o n e d  on t h e  f i f t e e n  s t e p s  b e tw e e n  t h e  C o u r t  o f  t h e  
Women and t h e  C o u r t  o f  t h e  I s r a e l i t e s  ( M i d . i i . 5 ;  S u k . v . 4 . ) ,  
o r  on a p l a t f o r m  b e tw e e n  t h e  l a t t e r  and  t h e  C o u r t  o f  t h e  
P r i e s t s  ( A r a k . i i . 6 ;  c f .  M i d . i i . 6 . ) .  The o r c h e s t r a  a p p a r ­
e n t l y  p l a y e d  i n  c e r t a i n  o p e n - f r o n t e d  rooms b e n e a t h  t h e  C o u r t  
o f  t h e  I s r a é l i t e s  w h ich  f a c e d  on t o  t h e  C o u r t  o f  t h e  Women 
( M i d . i i . 6 . )
The s i n g e r s  w ere  w arned  by  some s o r t  o f  gong o r  o r g a n  
when t h e  t im e  h a d  come f o r  them  t o  p e r f o r m  t h e i r  d u t i e s  
(T am .V .6 . )  and  d u l y  a s s e m b l e d  i n  t h e i r  p l a c e s  b e f o r e  t h e  
d a i l y  s a c r i f i c e .  When t h e  s a c r i f i c e  p r o p e r  was o v e r  t h e  
h i g h  p r i e s t  b e g a n  t h e  l i b a t i o n  o f  w i n e ,  and t h e  p r i e s t s  
b lew  t h r e e  b l a s t s  on t h e i r  t r u m p e t s ,  t h e  cy m b a ls  were 
c l a s h e d  and  t h e  p s a lm  o f  t h e  day was c h a n t e d .  ( T a m . v i i . 3.  
c f . R . S h . i v . 4 . ) A s e r i e s  o f  sev en  p s a l m s ,  one f o r  e a c h  day  
o f  t h e  week, was p r e s c r i b e d  ( T a m . v i i . 4 . )  , and t h e r e  v/ere 
o t h e r  p s a lm s  f o r  s p e c i a l  o c c a s i o n s  ( e . g .  t h e  r e c e i v i n g  o f  
f i r s t  f r u i t s . B i k . i i i . 4 . )  The o r d e r  o f  t h e  d a i l y  s a c r i f i c e
h e r e  d e s c r i b e d  i s  c l o s e l y  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  E c c l e s i a s t i c u s
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( 1 . 1 4 - 2 1 . ) #  show ing  t h a t  t h e  s e r v i c e ,  and t h e  s i n g e r s '  p l a c e  
i n  i t ,  h a d  n o t  v a r i e d  g r e a t l y  i n  some two h u n d r e d  and  f i f t y  
y e a r s .
C h r o n i c l e s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c h a n t i n g  o f  h a l l e l  was 
one o f  t h e  s i n g e r s ’ i m p o r t a n t  d u t i e s .  T h i s  i s  n o t  f o u n d  
i n  t h e  M ishnah .  At P a s s o v e r  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  sung  
by them  d u r i n g  t h e  s l a u g h t e r  o f  t h e  lam bs,  t h e  w ho le  b e i n g  
r e p e a t e d  two o r  t h r e e  t i m e s  i f  n e c e s s a r y  ( P e s . v . 7 . ) ;  b u t  
on o t h e r  o c c a s i o n s  i t  was r e c i t e d  e i t h e r  i n  p r i v a t e  ( P e s . x .  
5 - 7 ;  S u k . i i i . l O ;  i v . 8 ;  M e g . i i . 5 ;  c f . S o t . v . 4 )  p e r h a p s  w i t h  
an  a u d i e n c e  made up  o f  t h e  f r i e n d s  o r  f a m i l y  c i r c l e  o f  t h e  
r e c i t e r  t o  r e s p o n d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e ,  o r  by a l a y ­
man ( R . S h . i v . 7 . ) .  The p r o c e d u r e  d e a l t  w i t h  i n  T a a n i t h  i v .  
4 - 5 .  i s  o b s c u r e ,  b u t  s u g g e s t s  t h e  p e r f o rm a n c e  o f  h a l l e l  by 
t h e  s i n g e r s  i n  l i k e  m anner  t o  t h a t  o f  P a s s o v e r .
Thus i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  H e r o d ’ s 
t e m p le  we f i n d  t h e  s i n g e r s  have  l o s t  t h e i r  p e c u l i a r  name 
and a r e  s im p ly  d e s i g n a t e d  " L e v i t e s " , f o r  s i n g i n g  and  p l a y ­
in g  h a v e  become p r a c t i c a l l y  t h e  o n ly  f u n c t i o n s  o f  t h e  
L e v i t e s .  T h e s e  L e v i t e s  l i v e d  a b o u t  t h e  t e m p le  and  w ere  
s u p p o r t e d  by t h e  " t i t h e "  o f  t h e  p e o p l e .  T h e i r  d u t i e s  w ere  
d e f i n e d  a s  i n s t r u m e n t a l i s t s  and  c h o i r  who p r o v i d e d  t h e
m u s i c a l  s e r v i c e  a t  t h e  d a i l y  s a c r i f i c e s  and  o t h e r  c e r e m o n i a l  
o c c a s i o n s .  A p p a r e n t l y  t h e r e  was o n ly  one body o f  s i n g e r s  
w i t h o u t  s u b d i v i s i o n  i n t o  g ro u p s  and  g u i l d s .
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C H A P T E R  I I I ,
THE CHRONICLER'8 HISTORY.
The M a t e r i a l .
 oOo--------
( 1) U n i t y .
The C h r o n i c l e r ' s  h i s t o r y  e x t e n d e d  f ro m  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  w o r l d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  J u d a i s m  u n d e r  E z r a  and  
U ehem iah .  The f o c a l  p o i n t s  o f  t h i s  h i s t o r y  a r e  t h e  p e r i o d s  
o f  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c u l t  and  i t s  w o r s h i p .  R e a l  h i s t o r y  
b e g a n  w i t h  D a v i d ,  who t o  t h e  C h r o n i c l e r  h a d  p r e p a r e d  e v e r y  
d e t a i l  o f  o r g a n i z e d  w o r s h i p  a l o n g  w i t h  t h e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  
t e m p l e .  The n a t i o n a l  l i f e  t h e n  c o n t i n u e d  w i t h  S o lo m o n ’ s 
b u i l d i n g  o f  t h e  t e m p l e ,  and  t h e  a l t e r n a t i o n  o f  f a i t h f u l n e s s  
and  n e g l e c t  on  t h e  p a r t  o f  s u c c e d i n g  m o n a rc h s  v /h ich  c u l ­
m i n a t e d  i n  t h e  a p o s t a s i e s  o f  Ahaz a n d  M a n a sse h  f o l l o w e d  
by t h e  r e f o r m s  o f  H e z è k i a h  and J o s i a h .  Y e t  t h i s  r e f o r m i n g  
vrork was n o t  en o u g h  t o  s a v e  t h e  n a t i o n .  I n  t h e  d a y s  o f  
J o s i a h ' s  so n s  " t h e y  p o l l u t e d  t h e  h o u s e  o f  1 Yahweh w h ic h  
h e  h a d  s a n c t i f i e d  i n  J e ru . s a l e m "  ( I I  G h r . x x x v i . 1 4 b )  , and  
t h e r e  was no c u r e  o f  t h i s  i l l  b u t  i n  t h e  e x i l e .  The 
C h r o n i c l e r  r e g a r d e d  t h e  e x i l e  a s  a  p e r i o d  o f  c o m p le t e  
abandonm ent  o f  t h e  l a n d ,  i t  was " a l l  t h e  d a y s  o f  d e s o l a t i o n "  
} i b . v . 2 1 b ,  c f .  L e v . x x v i . o 4 f .) u n t i l  C y rus  came t o  t h e
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t h r o n e  and  gave  p e r m i s s i o n  f o r  th e ^ Je w s  t o  r e t u r n  t o  J u d a h ,  
Then t h e  c h i e f  aim o f  t h e  r e t u r n i n g  e x i l e s  was t o  e r e c t  
t h e i r  a l t a r  and p r e p a r e  t o  b u i l d  a new t e m p le  t h a t  t h e  d e s -  
c e n d e n t s  o f  t h e  o f f i c i a l s  who h a d  m i n i s t e r e d  4 i n  t h e  o l d  
s a n c t u a r y  m ig h t  a g a i n  be  a b l e  t o  f u . l f u l  t h e i r  d u t i e s . IVhen 
t h i s  was done a f t e r  a c o n s i d e r a b l e  d e l a y  c a u s e d  by  enemy 
a c t i o n ,  t h e  Law was p r o m u lg a t e d ,  t h e  community o r g a n i z e d  
and  t h e  c a p i t a l  r e s t o r e d  by t h e  work o f  Mehemiah. The 
w hee l  o f  h i s t o r y  h a d  t a k e n  a com ple te  t u r n ;  i t  b e g a n  w i t h  
D a v i d ’ s a c c e s s i o n ,  h i s  c a p t u r e  o f  J e r u s a l e m  and p r e p a r a t i o n s  
f o r  t h e  f i r s t  t e m p le  ; i t  ended v/i th  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
se co n d  t e m p l e  and t h e  ren ew a l  o f  t h e  c i t y  i n  r e a d i n e s s  f o r  
a f r e s h  s t a r t  o f  t h e  a n c i e n t  f a i t h .
The p e r v a d i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  t e m p le  an d  i t s  p e r s o n n e l ,  
t h e  l o v e  o f  g e n e a l o g i c a l  and s t a t i s t i c a l  t a b l e s  a n d  t h e  
s i m i l a r i t y  o f  l a n g u a g e  a l l  t h r o u g h  l e a v e s  no d o u b t  t h a t  t h e  
b o o k s  o f  C h r o n i c l e s ,  E z r a  and Wehemiah fo rm  a u n i t y  w h ic h  
h a s  come f ro m  t h e  p e n  o f  a s i n g l e  a u t h o r ,  o r  a s i n g l e  
s c h o o l  o f  t h o u g h t .
(2) S o u r c e s .
Y e t  we o b s e r v e  t h a t  i n  s p i t e  o f  i t s  u n i t y ,  t h e  t o t a l  
work i s  made up  o f  d i v e r s e  e lem en ts  woven t o g e t h e r  by  t h e  
c o m p i l e r  who h a s  g i v e n  t h e  v/ork i t s  i n t e g r a t i o n .  By 
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  b o o k s  o f  Samuel and  K in g s  we see  whence 
much o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s i n f o r m a t i o n  was d e r i v e d .  The
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s a n e  i s  t r u e  o f  a good  d e a l  o f  t h e  g e n e a l o g i c a l  m a t e r i a l .  
T h e s e  g e n e a l o g i e s ,  a s  f a r  a s  v/e can  c h e c k  them by c o m p a r i s o n  
w i t h  t h o s e  p r e s e r v e d  i n  t h e  P e n t a t e u c h ,  c h i e f l y  i n  t h e  
P r i e s t l y  Code, fo rm ed  a body o f  common m a t e r i a l  on w h ich  
v a r i o u s  a u t h o r s  m ig h t  draw a c c o r d in g  t o  t h e i r  a im s .  T h e re  
i s  no n e e d  t o  suppose  i n  t h e  ca se  o f  t h e  g e n e a l o g i e s  w h ic h  
h a v e  no p a r a l l e l  i n  t h e  P e n t a t e u c h  t h a t  t h e y  rau.st b e  f r e e  
c o m p o s i t i o n s  o f  t h e  C h r o n i c l e r .  I t  i s  much more l i k e l y  
t h a t  t h e y ,  l i k e  t h e  o t h e r s ,  h av e  b een  dra^vn f rom  r e c o r d s  
w h ic h  e x i s t e d  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  comnmnity a t  J e r u s a l e m .
B e s i d e s  t h e s e  s o u r c e s  t o  which  we h a v e  p a r a l l e l s  t h e r e  
a r e  o t h e r s  w h ich  a p p e a r  t o  have  been  i n c o r p o r a t e d  more o r  
l e s s  v e r b a t i m  i n  t h e  same manner .  The c l e a r e s t  o f  t h e s e  
a r e  t h e  m em oirs  o f  Nehemiah and the Aramaic d o c u m en ts ,  w h ich  
a r e  m a rk e d  o f f  f rom t h e  r e s t  o f  t h e  b o oks  o f  E z r a  and 
Nehem iah  by t h e i r  s t y l e  and l a n g u a g e .  The m em oirs  o f  
E z r a  a r e  n o t  so c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  by s t y l i s t i c  m a r k s , 
b u t  t h e  sudden  change from t h e  u s e  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  t o  
t h a t  o f  t h e  f i r s t  i n d i c a t e s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h i s  s o u r c e  
i n  p a r t .
The o b v io u s  s o u r c e s  f rom which t h e  work h a s  b e e n  made 
up a r e  s u f f i c i e n t ,  t o  show t h a t  t h e  C h r o n i c l e r  was a d i l i g ­
e n t  c o m p i l e r  r a t h e r  t h a n  a d e e p ly  o r i g i n a l  t h i n k e r .  I t  
i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  t h a t  i n  t h o s e  p a r t s  o f  h i s  work  w h ic h  
c a n n o t  be  c l e a r l y  a t t r i b u t e d  t o  any g i v e n  s o u r c e  t h e r e  a r e  
o t h e r  r e c o r d s  w h ich  h av e  been  I n c o r p o r a t e d  a s  t h e y  s t o o d ,  and  
a r e  c o n s e q u e n t l y  t o  b e  g i v e n  a h i g h e r  h i s t o r i c a l  v a l u e  t h a n
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i f  t h e y  h a d  b e e n  t h e  f r e e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e d i t o r .  The 
l i t e r a r y  u n i t y  o f  a l l  p a s s a g e s  n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  a known 
s o u r c e  m i l i t a t e s  a g a i n s t  t h e r e  b e i n g  a l a r g e  number  o f  t h e s e  
s e c t i o n s  f rom  d i f f e r i n g  p e r i o d s ,  and  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  
deny t h e  b u l k  o f  t h e  work w h ich  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s o u r c e s  
t o  t h e  h a n d  o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  u n l e s s  c o g e n t  i n t e r n a l  
e v i d e n c e  com pels  a n o t h e r  c o n c l u s i o n .
At t h e  same t im e  a l l o w a n c e  must  be  made f o r  t h e  i n s e r ­
t i o n  o f  l a t e r  n o t e s  and e d i t o r i a l  c o r r e c t i o n s  and  comments 
b o t h  b y  t h o s e  w i t h  s i m i l i a r  v ie w s ,  and  by  t h o s e  w i t h  v ie w s  
o p p o s e d  t o  t h e  C h r o n i c l e r ’ s ; ^and e v i d e n c e  m ust  be  p r o d u c e d  
t o  show t h a t  s u c h  a n n o t a t i o n s  a r e  o f  l a t e r  d a t e  t h a n  t h e  
C h r o n i c l e r ,  and  d i s c o r d a n t  v / i th  h i s  own c o m p o s i t i o n .
(3) D a te
The i n t e r n a l  i n d i c a t i o n s  f o r  t h e  d a t e  o f  t h e  C h r o n i c l ­
e r ’ s h i s t o r y  a r e  v e r y  s c a n t y .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  s i n c e  
h i s  w ork  I n c l u d e d  e x t r a c t s  from t h e  memoirs  o f  E z r a  and  
Nehemiah i t  m ust  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a f t e r  t h e i r  a c t i v i t y  i n  
J e r u s a l e m ,  w h ic h  was a t  t h e  e a r l i e s t  432B.C, ( N e h . x i i i , 6 )  ,
" C h r o n i c l e s  i s  n o t  d e r i v e d  from one h a n d ,  b u t  h a s  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  a v e r y  t h o r o u g h  r e v i s i o n .  T h e re  m ust  h a v e  
b e e n  some e le m e n t  i n  t h e  C h r o n i c l e r ’ s t r e a t m e n t  o f  h i s  
s u b j e c t ,  w h ich  n o t  on ly  e x c i t e d  t h e  i n t e r e s t ,  b u t  r o u s e d  t h e  
c r i t i c i s m  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  What made t h i s  con­
c l u s i o n  more s u r e  was t h a t  t h e  a n n o t a t i o n s  w e re  m os t  
f r e q u e n t  i n  t h e  p a s s a g e s  w h ich  were p e c u l i a r  t o  t h e  C h r o n i c l e r ,  
and  Y/ere f ew e r  a n d  l e s s  i m p o r t a n t  i n  t h e  m a t e r i a l  w h ich  was 
common t o  him an d  t h e  a u t h o r  o f  K i n g s . ” W elch:  The Work
o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  p p . 5 f . )
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and i s  m os t  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  397 B.C. ( ' 5 z . v i i . 7 - 8 )  .
T h i s  i s  s u p p o r t e d  by such o t h e r  phenomena a s  a f a m i l i a r i t y  
v / i th  d a r i c s  ( I  C hr .  x x i x . 7 . ) ,  r /h ic h  were  i n t r o d u c e d  by D a r i u s  I ,  
and w ou ld  n o t  become common i n  P a l e s t i n e  u n t i l  some t im e  
a f t e r  h i s  r e i g n .  On t h e  o t h e r  s i d e  a t e r m i n u s  ad  quern i s  
g i v e n  by E c c l u s .  x l v i i . B - l O r  i n  t h e  e a r l y  s e c o n d  c e n t u r y  *
T h i s  p a s s a g e  r e f e r s  t o  t h e  t r a d i t i o n  o f  D a v id ’ s o r g a n i z a t i o n  
o f  t e m p l e  m u s ic  v/hich i s  e l a b o r a t e l y  worked o u t  . i n  I  C hr .
2 5 -2 9 ,  b u t  i s  n o t  fo u n d  i n  any o t h e r  B i b l i c a l  s o u r c e  f o r  t h e  
l i f e  o f  D av id .  A gap o f  tv/o c e n t u r i e s  i s  l e f t ,  b u t  a c l o s ­
e r  a p p r o x i m a t i o n  i s  g i v e n  by t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  King o f  
P e r s i a  ( I l C h r .  x x x v i . 2 2 f ; N e h . x i i . 2 2 )  s p e c i f i c a l l y  a s  s u c h .
The t i t l e  u s e d  w h i l e  t h e r e  v/ere k i n g s  o f  P e r s i a  was s im p ly  
" t h e  k i n g "  ( c f . N e h . i .1 1 ,  x i . S o f . ) .  The n e e d  t o  d e f i n e  t h e  
k ingdom o v e r  w h ic h  t h e y  r u l e d  o n l y  a r o s e  v/hen t h e  power h a d  
p a s s e d  t o  a n o t h e r  n a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a u t h o r ’ s c o n f u s ­
ed i d e a s  on t h e  o r d e r  o f  t h e  e a r l y  P e r s i a n  k i n g s  c o u l d  h a r d l y  
have  b e e n  p o s s i b l e  e x c e p t  t o  one vrho l i v e d  lo n g  a f t e r  t h e y  h a d  
o c c u p i e d  t h e  t h r o n e .  S t i l l  more d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  w ou ld  
be  g i v e n  by t h e  g e n e a lo g y  o f  t h e  D a v i d i c  h o u s e  ( I  C h r . i i i .  
1 9 - 2 4 . )  i f  we c o u l d  o n ly  b e  s u r e  o f  t h e  t e x t .  The Hebrev/ 
g i v e s  s e v e n  g e n e r a t i o n s  a f t e r  S e r u b b a b e l ,  b u t  t h e  G reek  
t r a n s l a t i o n  t e n .  The l a t t e r  a p p e a r s  t o  b e  a m i s r e a d i n g
1 .
c f . p . 29 above
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o f  a n  a l r e a d y  c o r r u p t  a n d  o b s c u r e  o r i g i n a l ,  so t h a t  o u r  c a l ­
c u l a t i o n s  c a n  b e  m o re  s a f e l y  b a s e d  on  t h e  f i g u r e  o f  t h e  
M a s s o r e t i c  t e x t .  The i d e a l  O ld  T e s t a m e n t  g e n e r a t i o n  o f  
f o r t y  y e a r s  i s  t o o  l o n g ,  t h e  a v e r a g e  a g e  o f  o r i e n t a l  k i n g s  anc 
n o b l e s  a t  t h e  b i r t h  o f  t h e  e l d e s t  so n  i s  r a t h e r  t w e n t y  t o  
t w e n t y - f i v e  y e a r s .  I n  t h a t  c a s e  t h e  c a t a l o g u e  e x t e n d s  one  
h u n d r e d  a n d  f i f t y  t o  o n e  h u n d r e d  an d  s e v e n t y  f i v e  y e a r s  a f t e r  
t h e  t i m e  o f  Z e r u b b a b e l .  V/e know f ro m  H a g g a i  a n d  Z ech -  
a r i a h  t h a t  h e  w as  a c t i v e  a b o u t  520 B . C . ,  so  t h a t  E l i o e n a i ’ s 
s e v e n  s o n s  l i v e d  a t  t h e  e a r l i e s t  i n  t h e  p e r i o d  3 7 0 - 3 4 5  B .C .
As K i t t e l  ( H .K .A .T .  p . 26) r e m a r k s : - "  C l e a r l y  h e  ( t h e  a u t h o r )  
h a d  t h e  i n t e n t i o n  o f  g i v i n g  t h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  D a v i d i c  
h o u s e  u p  t o  h i s  own t i m e ” . I n  t h a t  c a s e  t h e  C h r o n i c l e r  
w r o t e  a f t e r  345 B .C .  Y e t  t h e  d a t e  c a n  b e  b r o u g h t  down e v e n  
l a t e r  t h a t  t h a t  by t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  
N e h . x i i . l O f ; . 2 2 .  T h e r e  a l i s t  o f  h i g h  p r i e s t s  i s  g i v e n  
f r o m  J o s h u a  t h e  c o n t e m p o r a r y  o f  Z e ru .b b a b e l  t o  a  c e r t a i n  
J a d d u a .  T h e r e  a r e  f i v e  s u c c e s s o r s  g i v e n  t o  J o s h u a ,  b u t  
t h i s  i s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p e d i g r e e  o f  t h e  D a v i d i c  
h o u s e  f o r  t h e  same p e r i o d ,  f o r  i n  t h i s  c a s e  p r e s u m a b l y  
t h e  y e a r s  i n v o l v e d  a r e  n o t  t h o s e  f r o m  b i r t h  t o  b i r t h ,  b u t  
f r o m  a c c e s s i o n  t o  o f f i c e  t o  d e a t h ,  w h ic h  m i g h t  b e  m uch l e s s  
t h a n  t h e  " g e n e r a t i o n , " b u t  m i g h t  e q u a l l y  w e l l  b e  g r e a t l y  i n  
e x c e s s  o f  t w e n t y  f i v e  y e a r s .  So a  s u c c e s s i o n  o f  f i v e  
h i g h  p r i e s t s  m i g h t  v/e 11 c o v e r  t h e  same p e r i o d  a s  s e v e n
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g e n e r a t i o n s .  J a d d u a  c o u l d  thu.s h av e  l i v e d  i n  t h e  p e r i o d  
345 B.C. and  l a t e r .  J o s e p h u s  ( A n t . X I , v i i , 2 ;  v i i i , 5 , 7 ) ,  who 
h a s  p r e s e r v e d  t h e  same s u c c e s s i o n  o f  p r i e s t s ,  i n f o r m s  u s  t h a t  
J a d d u a  came t o  o f f i c e  i n  th e  r e i g n  o f  D a r i u s  I I I  Codomannus 
(3 3 8 -3 5 1 )  and d i e d  a b o u t  t h e  same t im e  a s  A le x a n d e r  t h e  G re a t  
( 3 2 3 ) .  The f a c t  t h a t  J a d d u a  a p p e a r s  h e r e  a s  t h e  l a s t  o f  t h e  
l i n e  o f  p r i e s t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r ^  s h i s t o r y  was 
w r i t t e n  b e tw e e n  338 and  323; and s i n c e  i t  was n e c e s s a r y  t o  
d e s i g n a t e  D a r i u s  Codomannus ^ " t h e  P e r s i a n "  ( N e h . x i i • 2 2 ) ,  
we s h o u ld  b r i n g  t h e  d a t e  down t o  t h e  p e r i o d  a f t e r  h i s  d e ­
f e a t  a t  t h e  b a t t l e  o f  I s s u s  (333) and t h e  ad v an ce  o f  t h e  
new power i n t o  S y r i a  and P a l e s t i n e .  Thus i t  a p p e a r s  t h a t  
t h e  books  o f  C h r o n i c l e s ,  E zra  and Nehemiah w ere  composed i n  
t h e  e a r l y  d ay s  o f  t h e  G reek  p e r i o d  a t  t h e  end o f  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y  B.C.
(4 )  H i s t o r i c a l  V alue
The h i s t o r i c a l  v a l u e  o f  t h i s  work - o r  a t  l e a s t  o f  t h e
s e c t i o n s  p e c u l i a r  t o  t h e  C h r o n i c l e r  -  i s  d o u b t f u l  i n  t h e  e x ­
t r e m e  s i n c e  i t  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e a r l i e r  r e c o r d s  and 
i n  p l a c e s  d i r e c t l y  c o n t r a d i c t s  them .^  The a c c o u n t  i s  u n ­
i t  can  h a r d l y  be any o t h e r  D a r i u s  i n  v ie w  o f  t h e  p r i e s t s  
m e n t io n e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  v e r s e ,  v i z  J a d d u a  and  h i s  
t h r e e  p r e d e c e s s o r s .  The r o l l  o f  t h e  L e v i t e s  h a d  b e e n  k e p t  up  
t o  d a t e  r i g h t  down t o  t h e  p r e s e n t ,  and t h a t  o f  t h e  p r i e s t s  
t o  t h e  d o w n fa l l  o f  t h e  P e r s i a n  Em pire .
^ As i n  t h e  a c t i v i t y  o f  th e  L e v i t e s  v h e r e  S am u e l -K in g s  
knows o n ly  o f  p r i e s t s ,  D a v i d ' s  e l a b o r a t e  a r r a n g e m e n t s  f o r  
t h e  c u l t  and  th e  l i k e .
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r e l i a b l e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p e r i o d  which i t  a l l e g e s  t o  d e ­
s c r i b e ;  b u t  t h a t  d oes  n o t  remove t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  i t  r e ­
f l e c t e d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  i t s  own t i m e s .  Some o f  t h e  C hron ­
i c l e r ’ s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s i n g e r s  was c e r t a i n l y  a  m a t t e r  o f  
a s p i r a t i o n  o n l y ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  l i n e n  r o b e s ,  b u t  h e  
w o u ld  h a r d l y  h a v e  p r e s e n t e d  a p u r e l y  f i c t i t i o u s  p i c t u r e  o f  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n  and  a c t i v i t i e s .  The r e a d e r  h a d  t o  s e e  i n  
t h e  i d e a l i z e d  s i n g e r s  o f  C h r o n i c l e s  t h e  same p e o p l e  whom h e  
knew a s  o f f i c i a t i n g  i n  t h e  t e m p le ,  and o r g a n i z e d  a s  h e  knew 
th e m  t o  b e .  The C h r o n i c l e r  p r e s e n t e d  a p i c t u r e  o f  t h e  s i n g e r s  
a s  t h e y  w e r e ,  b u t  w i t h  a  h i n t  h e r e  and t h e r e  t h a t  i n  t h e  
g o l d e n  age o f  D av id  t h e y  h a d  o c c u p ie d  t h e i r  t r u e  p o s i t i o n ,  
w h ic h  was s o m e th in g  b e t t e r  t h a n  t h a t  w h ich  t h e y  now p o s e s s e d .  
The C h r o n i c l e r ’ s i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s i n g e r s  c o n c e r n s  co n ­
t e m p o r a r y  c o n d i t i o n s  a n a c h r o n i s t i c a l l y  p u s h e d  b a c k  i n t o  
t h e  p a s t .
The s o u r c e s  whi ch  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  h i s t o r y  
c a n  l i k e w i s e  b e  t a k e n  t o  r e f l e c t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p e r i o d  
i n  w h ic h  t h e y  o r i g i n a t e d .  T h e re  i s  no r e a s o n  t o  s e e  i n  
th em  any ’’t e n d e n c i e s ” o f  t h e  k i n d  whi ch a p p e a r  i n  t h e  
C h r o n i c l e r ’ s own w o rk .  S i m i l a r l y  t h e  l a t e r  a d d i t i o n s  hav e  
b e e n  i n s e r t e d  t o  b r i n g  t h e  o r i g i n a l  work up t o  d a t e  i n  r e ­
l a t i o n  t o  c i r c u m s t a n c e s  co n tem p o ra ry  w i t h  t h e  e d i t o r s ,  
thou.gh h e r e  t o o  a s p i r a t i o n  p l a y e d  as  l a r g e  a p a r t  a s  h i s ­
t o r i c a l  f a c t .
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(5 )  E z r a  and  N eh e m ia h .
Our f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  m ust  be  g i v e n  t o  t h e  c l e a r l y
m ark ed  s o u r c e s  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y  w h ich  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  on t h e  s i n g e r s  a n t e r i o r  t o  t h a t  o f  C h r o n i c l e s .
The B i b l i c a l  s o u r c e s ,  Samuel and K in g s ,  i g n o r e  t h e  s i n g e r s  
e n t i r e l y . ^  The g e n e a l o g i c a l  m a t e r i a l  w h ic h  i s  p r e s e n t e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  s i n g e r s  h a s  no p a r a l l e l  i n  t h e  P e n t a t e u c h ,  
and  v / i l l  h a v e  t o  be  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  a s  a  p o s s i b l e  l a t e r  
a d d i t i o n .  The t h r e e  c l e a r l y  d e f i n e d  s o u r c e s  w h ich  c o n c e r n  
u s  h e r e  a r e  t h e  Memoirs o f  E z ra  and Nehemiah and t h e  A ram aic  
docum en ts  i n  E z r a .  Of t h e s e  t h e  most e x t e n s i v e  i s  c o m p r i s e d  
by t h e  Memoirs o f  N eh e m iah .^
S i n c e  N eh e m iah ’ s m a in  c o n c e r n  l a y  i n  t h e  p o l i t i c a l  
a f f a i r s  o f  J u d a h  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  d e t a i l s  o f  c u l t  o r g a n i z ­
a t i o n ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  h i s  mem oirs  g i v e  v e r y  l i t t l e  
n o t i c e  t o  t h e  s i n g e r s .  T h e i r  a p p e a r a n c e  i n  v i i . l  i s  c e r t a i n l y  
n o t . o r i g i n a l .  The w ords  " and t h e  s i n g e r s  a n d  t h e  L e v i te s* '  
a r e  ak iy a rd ly  i n s e r t e d  a f t e r  " t h e  g a t e k e e p e r s "  by  a n  e d i t o r  
who c o u l d  n o t  c o n c e i v e  o f  s e c u l a r  g a t e k e e p e r s ,  and  i t  i s  
t h e y  a l o n e  who come i n t o  t h e  p i c t u r e  h e r e ,  n o r  c o u l d  h e  im­
a g i n e  any k i n d  o f  g a t e k e e p e r s  w i th o u t  a c co m p an y in g  s i n g e r s  
and L e v i t e s .
The p a s s a g e  x i i i . 4 - 1 4  d e r i v e s  f rom  t h e  m e m o ir s ,  b u t  i t  
g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  h a v i n g  b ee n  e d i t e d ,  and  t h e  n o t i c e s
^ c f . p p . 2 & 6 a b o v e .  ^ i . l - v i i . 5 ;  x i i i . 4 - 3 1
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o f  t h e  s i n g e r s  i n s e r t e d .  I n  v e r s e  5 t h e  t i t h e  i s  t h a t  o f  t h e  
L e v i t e s  ’’commanded" f o r  them  i n  t h e  Law. T h i s  s u g g e s t s  su c h  
a p a s s a g e  a s  Numbers x v i i i . 2 1 - 2 4 .  S i n g e r s  and g a t e k e e p e r s  
h a v e  no  p a r t  i n  t h e  e n a c t m e n t s  o f  t h e  Law, o n ly  t h e  L e v i t e s  
haiB t h e  r i g h t  t o  t h e  t i t h e ,  and t h e  a p p e a r a n c e  o f  s i n g e r s  
and  g a t e k e e p e r s  h e r e  s u g g e s t s  an  e x p l a n a t o r y  g l o s s  on t h e  
word  " L e v i t e s " ;  " t h e  t i t h e  o f  c o r n  and w ine  and  o i l ,  t h e  
command o f  t h e  L e v i t e s  -  i . e .  o f  t h e  s i n g e r s  and  g a t e k e e p e r s . "  
The same i m p r e s s i o n  t h a t  we a r e  d e a l i n g  w i t h  an i n s e r t i o n  i s  
g i v e n  by v e r s e  10:  " l  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  L e v i t e s ^  p o r t i o n s  
h a d  n o t  b e e n  g i v e n  them; so t h a t  t h e y  h a d  r u n  o f f  t o  t h e i r  
v a r i o u s  f i e l d s ,  t h e  L e v i t e s  and  t h e  s i n g e r s  who d i d  t h e  
w o rk . "  The o n l y  m a t t e r  a t  i s s u e  was t h e  L e v i t e s ' p o r t i o n s ,  
t h e  t i t h e s  w h ich  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  l o d g e d  i n  Tobiah* s 
room ( v e r s e  5 ) .  The p o s i t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  
"h ad  ru n  o f f "  i s  a k w a rd ly  i n s e r t e d  a t  t h e  end o f  t h e  s e n t e n c e  
and  i s  q u i t e  u n n e c e s s a r y  s i n c e  i t  i s  o b v i o u s l y  t h e  L e v i t e s  
o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  v e r s e .  The c l o s i n g  w ords  o f  t h e  
v e r s e ;  " t h e  d o e r s  o f  t h e  vrork" may b e  o r i g i n a l .  The 
m ean ing  i s  " o f f i c i a t i n g " ,  and  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  u s e  
o f  t h e  p h r a s e  h e r e  i s  t h a t  t h e s e  p e o p l e ,  who o u g h t  t o  h av e  
b e e n  o c c u p i e d  w i t h  t h e i r  c u l t  d u t i e s ,  v/e r e  c o m p e l l e d  t o  
spend  t h e i r  t im e  i n  t h e  f i e l d s  t o  g e t  a  l i v i n g :  " t h e y  h a d  
ru n  o f f  t o  t h e i r  v a r i o u s  f i e l d s  -  t h e  p e o p l e  who s h o u ld  
hav e  b e e n  o f f i c i a t i n g . "
—49-
The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e  o f  Tobiah* s room, and  t h e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  th e  u p k e e p  o f  th e  c u l t  p e r s o n n e l  a r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  w h a t  i s  g i v e n  i n  t h e  " c o v e n a n t ” o f  x . 3 5 -3 9 ;  and 
i t  may be  t h a t  some s c r i b e  w i t h  t h e  e a r l i e r  c h a p t e r  i n  h i s  
m ind  h a s  a d j u s t e d  t h i s  p a s s a g e  t o  r u n  p a r a l l e l  w i t h  i t .
Thus i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  i s  no c e r t a i n  i n s t a n c e  o f  
N e h e m ia h ’ s e v e r  r e c o r d i n g  a n y th in g  a b o u t  t h e  s i n g e r s  i n  
h i s  m e m o i r s . ^  I f  t h e  r a t h e r  a W a r d  r e f e r e n c e s  i n  c h a p t e r  
x i i i  a r e  o r i g i n a l ,  t h e n  t h e  s i n g e r s  i n  N eh em iah ’ s d ay  were 
n o t  L e v i t e s ,  b u t  were r e c o g n i s e d  a s  a s p e c i a l  g ro u p  o f  
t e m p le  f u n c t i o n a r i e s  v/ho had  q u a r t e r s  i n  o r  a r o u n d  t h e  
t e m p le  and  w e re  e n t i t l e d  t o  l o o k  t o  t h e  community  f o r  t h e i r  
s u p p o r t .
A s i m i l a r  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  memoirs  
o f  E z r a . ^  I n  t h o s e  f r a g m e n t s  w hich  can  w i t h  any c e r t a i n t y  
b e  a t t r i b u t e d  t o  h i s  g e n u in e  memoirs t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  
t o  t h e  s i n g e r s ;  b u t  i n  two p a s s a g e s  w hich  h a v e  b e e n  b a s e d  
on t h e  m em oirs  ^ we f i n d  i n d i c a t i o n s  w h ich  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
v ie w  o f  t h e  s i n g e r s  p r e s e n t e d  by Nehemiah x i i i .
N e h . x i i . 2 7 - 2 9 , 4 2 ,  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  w a l l  o f  J e r u s a l e m ,  
a p p a r e n t l y  b e l o n g s  t o  t h e  memoirs ,  b u t  t h e s e  v e r s e s  b e a r  a l l  
t h e  m arks  o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  as  i n  t h e  l i s t  o f  i n s t r u m e n t s  and 
t h e  names i n  v e r s e s  3 2 - 3 6 .  V e rse  31 s u g g e s t s  a  d i v i s i o n  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  i n  g e n e r a l  i n t o  two b a n d s ,  b u t  t h e  i t i n e r a r y  i s  
i n t e r r u p t e d  by  v e r s e s  3 2 - 6 ,  The r e f e r e n c e s  t o  t h e  s i n g e r s  
i n t r u d e  and  i n t e r r u p t  t h e  f low  o f  t h e  n a r r a t i v e .  They a r e  
t h e r e f o r e  t a k e n ,  i n  s p i t e  o f  K o e b e r le  ( o p . c i t . p . 4 9 ) ,  o n l y  a s  
e v i d e n c e  f o r  t h e  C h r o n i c l e r ' s  p o i n t  o f  v ie w .
2 v i i . 2 7 f ;  v i l l . 1 - 3 4  3 v i i . 7 ;  x . 2 4 .
— 60—
The f i r s t  o f  t h e s e  p a s s a g e s  ( v l i , 7 )  i n c l u d e s  i n  E z r a ’ s 
c a r a v a n  from  B a b y lo n  "some o f  t h e  sons  o f  I s r a e l ,  and some 
o f  t h e  p r i e s t s ,  and t h e  L e v i t e s ,  a n d  t h e  s i n g e r s ,  and  t h e  
g a t e k e e p e r s ,  and  th e  N e th in im .  " I n  v iew  o f  t h e  a c c o u n t  o f  
c h a p t e r  8 t h a t  t h e r e  w ere  a t  f i r s t  no t e m p le  p e r s o n n e l  i n  
t h e  o r i g i n a l  c a r a v a n ,  and  t h a t  t h o s e  who w ere  u l t i m a t e l y  
i n c l u d e d  w ere  M a h l i t e s ,  M e r a r i t e s  and N e th i n im  w i t h o u t  m e n t io n  
o f  s i n g e r s  and g a t e k e e p e r s ,  t h i s  l i s t  l o o k s  l i k e  an  i n s e r t i o n  
i n t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t .  I t  i s  i n  any c a s e  t h e  s t e r e o t y p e d  
l i s t  o f  r e l i g i o u s  f u n c t i o n a r i e s , ^  and a s  su c h  m ig h t  e a s i l y  
h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n a d v e r t e n t l y .  The form  o f  t h e  s e n t e n c e  
a d d s  t o  t h i s  i m p r e s s i o n .  The w o rd s ;  " t h e  L e v i t e s ,  a n d  t h e  
s i n g e r s ,  and t h e  g a t e k e e p e r s ,  and  t h e  N e th in im "  a r e  l o o s e l y  
a p p e n d e d  w i t h o u t  t h e  p r e p o s i t i o n  m in  a f t e r  "some o f  t h e  sons  
o f  I s r a e l  and some o f  t h e  p r i e s t s . "  T h i s  l o o s e  c o n n e c t i o n  
i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  G reek  t r a n s l a t i o n ,  2 b u t  t h e  s e r i e s  i s  
made c o n s i s t e n t  i n  I  E s d r a s  v i i i . 5 ,  w h ich  r u n s :  " T h e re  went  
up  t o g e t h e r  some o f  t h e  sons  o f  I s r a e l ,  a n d  o f  t h e  p r i e s t s ,  
and  o f  t h e  L e v i t e s ,  and o f  t h e  s i n g e r s ,  a n d  o f  t h e  g a t e k e e p e r s ,  
and  o f  t h e  s a c r e d  s l a v e s . "  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
mem oirs  m e n t i o n e d  o n ly  I s r a e l i t e s  and  p r i e s t s ^  E z r a  h a d  t o  
w a i t  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  m inor  o f f i c i a l s  u n t i l  he  h a d
^ c f .  E z r . i i . 7 0 ;  N e h . v i i . 7 2 ;  x . 2 8 ; x i i i . 5 .
^ I I  E s d . v i i . 7 ,  b u t  h e r e  t h e  p r e p o s i t i o n  i s  r e p e a t e d  b e f o r e  
" t h e  L e v i t e s . "
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s e n t  t o  Id d o  f o r  a c o n t i n g e n t .  Yet  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  l i s t  
was ad d e d  by a l a t e r  e d i t o r  i n  t h e s e  t e r m s  shows a t  l e a s t  
t h a t  ev e n  a f t e r  E z r a ’ s day t h e  s i n g e r s ,  h e r e  u n d e f i n e d  b y  any 
f a m i l y  o r  g u i l d  name, e x i s t e d  a s  a s e p a r a t e  body  o f  r e l i g i o u s  
p e r s o n n e l ,  d i s t i n c t  from t h e  L e v i t e s  and o c c u p y in g  t h e  s e co n d  
s e n i o r  p o s i t i o n  among t h e  n o n - p r i e s t l y  o f f i c i a l s  o f  t h e  c u l t
The same r e m a rk s  h o l d  o f  t h e  Aramaic  r e s c r i p t  o f  A r t a -  
x e r x e s  ( E z r . v i i . 12-26)  • The te m p le  p e r s o n n e l  a r e  t o  b e  f r e e  
o f  i m p e r i a l  t a x a t i o n  ( v . 2 4 ) ,  and  a s  a d e f i n i t i o n  o f  t h a t  p e r ­
s o n n e l  t h e  same l i s t  i s  g iv e n  -  p r i e s t s ,  L e v i t e s ,  s i n g e r s ,  
g a t e k e e p e r s ,  N e th i n im .  While  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  document 
i n  d e t a i l  i s  d o u b t f u l  i n  t h e  ex t re m e ,  w hoever  composed o r  
ex p a n d ed  i t  t o  i t s  p r e s e n t  form knew o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  
t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  o f  c u l t  o f f i c i a l s  and  was c a r e f u l  t o  p r e ­
s e r v e  them .
C h a p t e r  x . 1 8 -4 4  shows few s i g n s  o f  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n  
i n  i t s  l i s t  o f  t h o s e  who h a d  m a r r i e d  f o r e i g n  w i v e s .  The o f ­
f e n d e r s  a r e  d i v i d e d  i n t o  c l a s s e s  i n  th e  o r d e r :  p r i e s t s  ( 1 8 - 2 2 ) ,  
L e v i t e s  ( 2 3 ) ,  s i n g e r s  ( 2 4 a ) ,  g a t e k e e p e r s  (24b) and  I s r a e l ,  t h e  
l a i t y  ( 2 5 - 4 4 ) .  One ^ s i n g e r  i s  named as  an  o f f e n d e r ,  b u t  h i s
I n  h i s  r e c o r d  o f  t h i s  e v e n t  J o s e p h u s  ( A n t . X I , v , 2) r e v e r s e s  
t h e  p o s i t i o n  o f  s i n g e r s  and  g a t e k e e p e r s ,  th o u g h  h e  h a s  t h e  
u s u a l  o r d e r  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .  T h i s  o r d e r ,  g i v i n g  t h e  
s i n g e r s  t h i r d  p l a c e ,  i s  a l s o  found  N eh .x .  2 9 ,4 0  j I  C h r . x x i i i . 5
2 So M.T. and  I I  E s d . x . 2 4 .  I  E s d . i x . 2 4  g i v e s  two n am es ,  
E l i a s i b u s  and  B a c c h u r u s .  There  i s  no means o f  d e t e r m i n i n g  
w h ich  i s  c o r r e c t ,  and f o r  o u r  p u rp o s e  i t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  
do so .
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f a m i l y  i s  n o t  g i v e n  and h i s  name, E l i a s h i b ,  p r o v i d e s  no i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  i t *  T h a t  o n ly  o n e ,  o r  a t  m os t  tw o ,  s i n g e r s  
h a d  o f f e n d e d  i n  t h i s  manner  v/hen compared w i t h  s e v e n t e e n  
p r i e s t s ,  may be  t a k e n  t o  i n d i c a t e  t h e  sm a l l  number o f  s i n g e r s  
e x i s t i n g  a t  t h e  t im e  r a t h e r  t h a n  t h e i r  g r e a t e r  r e s p e c t  f o r  
t h e  p u r i t y  o f  t h e  r a c e .
(6) The C h r o n i c l e r .
The p a s s a g e s  w h ich  may be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  C h r o n i c l e r ’ s
ov/n h an d ^  p r e s e n t  a  c o n s i s t e n t  p i c t u r e  o f  t h e  s t a t u s ,  o r g a n i z ­
a t i o n  and d u t i e s  o f  t h e  s i n g e r s .  W ith  a s i n g l e  e x c e p t i o n  
( I I  C h r . x x i i i . 13) a l l  t h e  p a s s a g e s  d e f i n i t e l y  s t a t e  t h a t  t h e  
s i n g e r s  v/e r e  L e v i t e s .  I n  two o t h e r  i n s t a n c e s  ( I  C h r . x x i i i . 5 ;
I I  C h r . X X X V .15) a d i s t i n c t i o n  b e tw e en  L e v i t e s  and  s i n g e r s  
m ig h t  be  a r g u e d ,  b u t  i n  t h e  fo rm e r  p a s s a g e  t h e  g e n e r a l  h e a d ­
i n g  o f  t h e  s e c t i o n ;  "and  t h e  L e v i t e s  were c o u n t e d  f ro m  t h i r t y
y e a r s  u p w a r d ............... and  t h e y  numbered t h i r t y - e i g h t  t h o u s a n d "
c l e a r l y  i n c l u d e s  a l l  t h e  v a r i o u s  f u n c t i o n a r i e s  who a r e  t h e n  
d e t a i l e d ,  i n c l u d i n g  t h e  f o u r  t h o u s a n d  " p r a i s e r s "  ^ v/ho h e r e  
a p p e a r ,  c o n t r a r y  t o  t h e  u s u a l  p r a c t i c e ,  a f t e r  t h e  g a t e k e e p e r s . ^  
I n  t h e  se c o n d  p a s s a g e  t h e  L e v i t e s  and  s i n g e r s  a r e  c a l l e d
I  C h r . i x . 3 3 ;  x v i . 4 - 7 , 3 7 ;  x x i i i . 5 ;  I I  C h r . v . 1 1 - 1 3 ;  v i i . 6 ;
v i i i . 1 4 - 1 5 ;  x x . 1 -2 8 ;  x x i i i . l 3 ;  x x x . 21; x x x v . 15 ;  E z r . i i i . 1 0 -1 1 ;  
N e h . x i i . 8 , 2 4 , 2 7 - 2 9 , 4 2 .
p
m e h a l e l i m , c f .  I I  C h r . x x x . 21, where t h e  v/ord i s  a p p l i e d  t o  
" t h e  L e v i t e s  a n d  t h e  p r i e s t s . "
c f .  p . 5 1 ,  n o t e  1 ab o v e .
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" b r o t h e r s " w h i c h  h a s  t h e  f o r c e  o f  i n c l u d i n g  t h e  l a t t e r  i n  t h e  
t r i b e  o f  L e v i .
The f a m i l y  t i t l e  "Asaph" a p p e a r s  i n  f o u r  p a s s a g e s . ^  I n  
two o f  t h e s e  i n s t a n c e s  ( I I  C h r .v .  12;  x x x v . 15) i t  i s  f o u n d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  Heman and  J e d u th u n ,  r e v e a l i n g  t h e  o r g a n i z a t ­
i o n  o f  t h e  s i n g e r s  i n  t h r e e  g u i l d s .  Asaph and  J e d u t h u n  a p p e a r  
t o g e t h e r  a s  L e v i t e s  w i t h o u t  b e in g  c a l l e d  s i n g e r s  i n  I  C hron­
i c l e s  i x , 1 5 - 1 6 .
The a p p o i n t m e n t  o f  t h e  s i n g e r s  i s  a t t r i b u t e d  t o  D a v id ,  
who i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  s t a t i o n e d  Asaph and h i s  g u i l d  w i t h  
t h e  a r k  a t  J e r u s a l e m , ^  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  i n s t r u m e n t s  
f o r  t h e  m u s i c a l  accom panim ent  i n  h i s  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  
b u i l d i n g  o f  t h e  t e m p l e ,  and  o r g a n i z e d  t h e  s p h e r e s  o f  d u t y  
f o r  t h e  v a r i o u s  b o d i e s  o f  c u l t  p e r s o n n e l . ^
B e s i d e s  p l a y i n g  on t h e s e  D a v id i c  i n s t r u m e n t s ,  c y m b a ls ,  
l y r e s  and h a r p s  ( I I  C h r . v . 11 -13 ;  N e h . x i i . 2 7 ) ,  t h e  s i n g e r s  
h a v e  t h e  d u ty  o f  c h a n t i n g  t h e  h a l l e l  t o  t h e i r  accom panim ent  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  o r  mode o f  D a v i d . ^  No h i n t
1
I  C h r . x v i . 4 - 7 , 3 7 ;  I I  C h r . v . 1 1 -1 5 ;  ^n-ixv.lS; E z r . i i i . 10 .
I I  C h r . XX.14 r e q u i r e s  a  s e p a r a t e  d i s c u s s io n .
^ I C h r . x v i . 4 - 7 ,3 7 ;  c f , x x i i i . 5 ;  I I  C h r . x x x v . 15 .
^ I I  C h r . v i i . 6 ;  v i i i . 1 4 - 1 5 ;  E z r . i i i . 1 0 -1 1 ;  N e h . x i i . 24 .
I I  C h r . v i i i , 1 4 - 1 5 ;  x x x v . 15; E z r . i i i . 10; N e h . x i i . 24. c f .
I  C h r . x x i i i . 5 ;  I I  C h r . v . 13 ;  v i i . 6 ;  x x . l 9 ;  x x l i i . 1 3 ;  x x x . 21; 
N e h . x i i . 27.
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o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  h a l l e l  i s  g i v e n ,  a p a r t  f ro m  t h e  
r e f r a i n  " f o r  He i s  good ,  H is  mercy i s  f o r  e v e r* "  ( I I  C h r* v .  13; 
v i i  * 6; E z r . i i i . 10) W hi le  engaged upon t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e s e  o f f i c i a l  d u t i e s  t h e  s i n g e r s  a r e  c l o t h e d  i n  c e r e m o n i a l  
r o b e s  o f  l i n e n  l i k e  t h o s e  o f  t h e  p r i e s t s *  ( I I  C h r . v .  1 2 ,  c f .
XX* 21)
An o f f i c i a l  r e s i d e n c e  was p r o v i d e d  f o r  t h e  s i n g e r s  i n  
ro o m s ,  p r e s u m a b l y  a b o u t  t h e  te m p le  ( I  C h r . i x *  3 3 ) ,  so t h a t  
t h e y  m i ^ t  b e  a v a i l a b l e  day  o r  n i g h t  f o r  t h e i r  d u t i e s *  Y e t  
a t  t h e  same t i m e  t h e  number o f  s i n g e r s  h a d  grown t o o  l a r g e  
/  f o r  t h i s  a c c o m o d a t i o n ,  and  some o f  them h a d  t o  l i v e  i n  t h e i r  
ovm v i l l a g e s  ro u n d  a b o u t  J e r u s a l e m . ^
Of t h e  p a s s a g e s  w h ich  d e r i v e  from t h e  C h r o n i c l e r  o n l y  
one r e q u i r e s  a  s p e c i a l  d i s c u s s i o n ,  I I  C h r o n i c l e s  x x . 1 - 2 8 ,  
whi ch d e s c r i b e s  J e h o s h a p h a t ' s campaign a g a i n s t  Ammon and  
îvloab* The f i r s t  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  p a s s a g e  i s  t o  be  s e e n  
i n  i t s  r e f e r e n c e  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  a c e r t a i n  p r o p h e t  
J a h a z i e l  who i s  c a l l e d  t h e  " L e v i t e ,  one o f  t h e  so n s  o f  A sa p h ."  
( v v .  14 -17 )  T h i s  i n  i t s e l f  i s  n o t  e x c e p t i o n a b l e ,  f o r  t h e r e  
was no r e a s o n  why an  A s a p h i t e  s h o u ld  n o t  p r o p h e s y ; ^  b u t  i t
N e h . x i i . 2 7 - 2 9 .  The C reek  t e x t  o m i t s  t h e s e  v i l l a g e s ,  and 
r e n d e r s :  "The sons  o f  t h e  s i n g e r s  were g a t h e r e d  t o g e t h e r  b o t h  
f rom  t h e  e n v i r o n s  i n t o  J e r u s a l e m ,  and f rom  v i l l a g e s  a n d  from  
f i e l d s ;  b e c a u s e  t h e  s i n g e r s  b u i l t  v i l l a g e s  f o r  t h e m s e l v e s  i n  
J e r u s a l e m * " The c o r r e c t o r  o f  S i n a i t i c u s  an d  L u c i a n ’ s r e v i s i o n  
h a v e  i n s e r t e d  t h e  names f rom M.T.
2 On t h e  r e l a t i o n  o f  s i n g i n g  and p ro p h e s y  v i d .  p p . 2 1 f  ab o v e .
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d o e s  seem r e m a r k a b le  I n  t h e  l i g h t  o f  v e r s e  19 w h ich  d e s c r i b e s  
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s i n g e r s .  These  s i n g e r s  do n o t  b e a r  t h e  
name o f  e i t h e r  o f  t h e  t h r e e  g u i l d s  a l r e a d y  e n c o u n t e r e d ;  
t h e y  a r e  " t h e  so n s  o f  t h e  K o h a t h i t e s  and t h e  sons  o f  t h e  
K o r a h i t e s . "  T h e s e  g u i l d s  o f  s i n g e r s  a p p e a r  nowhere  e l s e  
i n  t h e  Old T e s t a m e n t .  I n  t h e  P s a l t e r  t h e r e  i s  a  c o l l e c t i o n  
o f  p s a l m s ^  a t t r i b u t e d  t o  t h e  " s o n s  o f  K o ra h " ,  w h i l e  i n  
C h r o n i c l e s  ( I . C h r .  i x . l 9 .  c f . x x v i . l . )  t h e  K o r a h i t e s  a r e  
" k e e p e r s  o f  t h e  t h r e s h o l d s  f o r  t h e  t e n t " ,  and  f u r t h e r  ( I  Chr.
i x . 3 1 . )  a K o r a h i t e  i s  c h i e f  b a k e r .  The f a c t  t h a t  t h i s  p a s ­
sa g e  d o es  n o t  f i t  i n  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w h ich  
i s  d e r i v e d  f rom  t h e  C h r o n i c l e r  on t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
s i n g e r s  i n  t h r e e  g u i l d s  s u g g e s t s  t h a t  a t  some t im e  p r i o r  t o  
h i s  w r i t i n g  t h e r e  h a d  a r i s e n  a g u i l d  o f  K o r a h i t e  s i n g e r s  
who h a d  i n  t h i s  one s u r v i v i n g  t r a d i t i o n  m anaged  t o  a s s e r t  
t h e m s e l v e s  a s  t h e  s i n g e r  g ro u p  and d i s p l a c e  A saph .  The 
A s a p h i t e s  c o u l d  n o t  be  i g n o r e d ,  b u t  t h e  f a m i l y  was removed 
f rom  i t s  u s u a l  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t e m p le  m u s ic  and g i v e n ,  
i n  t h e  p e r s o n  o f  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  member, t h e  more g e n e r a l i z e d  
f u n c t i o n  o f  p r o p h e c y .  Y e t  t h e  K o r a h i t e s  h a d  n o t  b e e n  a b l e  
i n  t h i s  a s s e r t i o n  o f  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  m u s i c a l  s e r v i c e  t o  
c a s t  i n t o  o b l i v i o n  t h e  memory o f  o t h e r  o f f i c e s  t h e y  h a d  o c ­
c u p i e d .  They h a d  once  b ee n  b a k e r s ,  b u t  t h e  C h r o n i c l e r
P s s .  x l i i - x l i x ;  I x x x i v  f ; 1x x x v i i  f .
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knew them  b e s t  a s  g a t e k e e p e r s .1 Y e t  t h e y  d i d  a t t a i n  a p r o ­
m i n e n t  p o s i t i o n  a s  a s i n g i n g  g u i l d ,  s i n c e  t h e y  h a d  a p s a l t e r  
o f  t h e i r  own w h i c h  was c o u n t e d  w o r th y  o f  i n c l u s i o n  w i t h  t h a t  
o f  A saph  an d  t h e  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s  o f  D a v i d i c  p s a l m s .
(7) O t h e r  E a r l i e r  S o u r c e s .
The n e x t  e v i d e n c e  t o  be c o n s i d e r e d  i s  t h a t  o f f e r e d  by  
v a r i o u s  p a s s a g e s  o f  t h e  b o oks  o f  E z ra  and  N ehem iah  w h ic h  
b e l o n g  n e i t h e r  t o  t h e  m emoirs  n o r  t o  t h e  C h r o n i c l e r ’ s f r a m e ­
w o rk .  T h e s e  p a s s a g e s  a r e  o f  v a r i o u s  d a t e s ,  an d  c o n t a i n  
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d s  f rom  w h ic h  t h e y  d e r i v e ,  
t h o u g h  t h e s e  may b e  d i f f e r e n t  from t h o s e  t o  w h ic h  t h e  C hron ­
i c l e r  h a s  a s s i g n e d  th e m .
The m o s t  o b v i o u s  o f  t h e s e  p a s s a g e s  i s  t h e  l i s t  o f  r e ­
t u r n i n g  e x i l e s  ( E z r . i i ;  N e h . v i i . 6 -7 2 a ;  I  E s d . v . 4 - 4 5 . )  I n  
s p i t e  o f  d u b i e t y  on t h e  s i z e  o f  t h e  num bers  i n v o l v e d ,  t h e r e  
i s  no  r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  some such  l i s t  was i n  e x i s t e n c e ,  
and  may w e l l  h a v e  b e e n  fo u n d  by  Nehemiah i n  ’’t h e  b o o k  o f  t h e  
g e n e a l o g y ” ( v i i . 5 . ) ,  w h ic h  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  some s o r t  o f
T h a t  t h e  K o r a h i t e s  were  g a t e k e e p e r s  i s  t h e  s e n s e  o f  
" k e e p e r s  o f  t h e  t h r e s h o l d s , ” a p h r a s e  w h ic h  was u s e d  t o  co n ­
n e c t  t h e  g a t e k e e p e r s  o f  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d  w i t h  t h e  
t h r e e "  k e e p e r s  o f  t h e  t h r e s h o l d ”o f  p r e - e x i l i c  t i m e s  ( I I  K i .  
x i i . 10 ;  x x i i . 4 ;  J e r .  x x x v . 4 . c f . W  t h e  c o m p o s i t e  p h r a s e -  
" g a t e k e e p e r s  o f  t h e  t h r e s h o l d s "  I I  C h r .  x x i i i . 4 .  K o e b e r l e  
(o p .  c i t .  p .  165) d raw s  a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  " t h e  so n s  o f  
Ko r a h ” a s  s i n g e r s ,  a n d  " t h e  sons  o f  t h e  K o r a h i t e s "  a s  
g a t e k e e p e r s .  T h i s  i s  u n n e c e s s a r y .  T h a t  i n  f a c t  t h e  two 
t e rm s  w ere  s;fnonymous a p p e a r s  from I  C hr .  i x .  1 9 ;
" S h a l l u m   so n  o f  K o ra h ,  and  h i s  b r o t h e r s ,  t h e  K o r a h i t e s "
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o f f l e a l  r e c o r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s i n c e  h e  made h i s  d iscover^^ 
i n  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  h i s  o\m c e n s u s  w h ic h  w ould  add t o  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  b o o k .  I n  v ie w  o f  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  
p o s t - e x i l i c  community  w i t h  r a c i a l  p u r i t y ,  and  t h e  i d e a  t h a t  
t h a t  h a d  b e e n  m ost  c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  by t h e  e x i l e s  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  s u c h  a l i s t  a s  t h i s  w ou ld  h a v e  b e e n  a w e l l -k n o w n  
s t a n d a r d  by  w h ic h  c l a i m s  t o  b e l o n g  t o  I s r a e l  m ig h t  be c h e c k ­
e d .  As we know f rom  t h e  M ishnah  t h i s  i n t e r e s t  i n  d e s c e n t  
f ro m  t h e  community o f  t h e  r e t u r n  c o n t i n u e d  down t o  t h e  f i r s t  
c e n tu ry ’- A.D. ( K i d . i v . l . )
I n  t h i s  C a t a l o g u e  o f  t h e  end o f  t h e  e x i l e  t h e  l i s t  o f  
l a y  f a m i l i e s  comes f i r s t ,  t h e n  f o l l o w  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  
c u l t  o f f i c i a l s  i n  s i x  c l a s s e s ,  p r i e s t s ,  L e v i t e s ,  s i n g e r s ,  
g a t e k e e p e r s ,  N e th in im  and  sons  o f  So lom on’ s s e r v a n t s .  The 
s i n g e r s  w ere  t h u s  r e c k o n e d  a s  s e co n d  h i g h e s t  among t h e  n on ­
p r i e s t  l y  p e r s o n n e l .  They w ere  n o t  L e v i t e s ,  and  w ere  more 
numerous  t h a n  t h e  l a t t e r ,  who ca n  m u s t e r  b u t  s e v e n t y  f o u r  
men a g a i n s t  t h e  s i n g e r s '  one h u n d r e d  and  tw e n t y  e i g h t ^ o r  one 
h u n d r e d  an d  f o r t y  e i g h t . ^  I n  t h e  same v e r s e  t h e y  a r e  g iv e n  
t h e  f a m i l y  t i t l e  " s o n s  o f  A s a p h ,"  an d ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
o t h e r  m in o r  o f f i c i a l s ,  t h e y  o n l y  fo rm  t h i s  s i n g l e  f a m i l y  
g r o u p .  On a r r i v a l  i n  J u d a h ,  t h e y ,  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e
so E z r . i i . 41 and m os t  G reek  MSS, I  S s d . v , 2 7  BL.
so G reek  B . i n  E z r . i i . 41;  N e h . v i i . 44; I  E s d . v . 2 7  A.
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e x i l e s ,  " l i v e d  i n  t h e i r  c i t i e s "  ( E z r . i i . 70 ;  N e h . v i i . 72 ;
I  E s d . v . 4 5 . ) ,  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  a t  t h e  moment t h e r e  was 
no room f o r  them a t  t h e  t e m p le  s i t e ,  an d  no o p p o r t u n i t y  
f o r  them t o  u n d e r t a k e  t h e i r  p r o p e r  f u n c t i o n s .
The C h r o n i c l e r  a t t r i b u t e s  t h e  a g re e m e n t  o f  N ehem iah  10 
t o  t h e  t i m e  o f  Nehemiah and makes t h e  g o v e r n o r ^  t h e  c h i e f  
s i g n a t o r y .  T h i s ,  a s  A.G. Welch^ h a s  shown, c o n t r a d i c t s  
t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  o f  Nehemiah fo u n d  i n  h i s  
m em oirs .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  g o v e r n o r  h a d  power t o  p r o h i b i t  
m ixed  m a r r i a g e s  ( x i i i . 2 3 - 2 8 ) ,  b u t  h e r e  t h e  community u n d e r ­
t a k e  v o l u n t a r i l y  t o  n e f r a l n  f rom  t h e  p r a c t i c e  ( v . 3 1 ) .  
S i m i l a r l y  Nehemiah c o u l d  and  d i d  e n f o r c e  t h e  o b s e r v a n c e  o f  
t h e  S a b b a t h  ( x i i i . 1 5 f f , ) ,  b u t  t h e  a g re e m e n t  l a i d  t h e  onus  
o f  t h i s  o b s e r v a n c e  on e a c h  i n d i v i d u a l  ( v .  32.  ) . IVhere 
Nehem iah,  i n  v i r t u e  o f  h i s  o f f i c i a l  p o s i t i o n ,  c o u l d  make 
p e rm a n en t  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  wood and  f i r s t  
f r u i t s  an d  t h e  d e l i m i t a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  p r i e s t s  
and L e v i t e s ,  ( x i i i . 3 0 f .) t h e  community who e n t e r e d  i n t o  t h i s  
a g ree m e n t  h a d  t o  work  o u t  a s u i t a b l e  a r r a n g e m e n t  f o r  th e m ­
s e l v e s .  F u r t h e r m o r e  v .  l b  a n d  2a a r e  p e c u l i a r :  " a n d  o v e r
t h a t  w h ic h  was s e a l e d ,  o u r  p r i n c e s ,  o u r  L e v i t e s ,  o u r  p r i e s t s ;  
and o v e r  t h o s e  who w ere  s e a l e d ;  Nehemiah t h e  t i r s h a t h a  e t c "  
The C reek  t r a n s l a t o r s  f e l t  t h e  d i f f i c u l t y ,  and  t u r n e d  t h e
The r e f e r e n c e  t o  Nehemiah a s ' t i r s h a t h a ( v . 2 ) i s  a l a t e r  
i n s e r t i o n ;  t h e  word  i s  w a n t i n g  i n  t h e  G re e k .
P o s t - E x i l i c  J u d a i s m ,  E d i n b u r g h , 1935,  p p . 7 1 f f .
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p a s s iV 9  p a r t i c i p l e s  i n t o  t h e  a c t i v e .  " A l l  o u r  p r i n c e s ,  
o u r  L e v i t e s ,  o u r  p r i e s t s  s e a l e d  ( i t ) .  And o v e r  t h o s e  v;ho 
s e a l e d  (was) N ehem iah  b e n  H a c a l i a h  e t c , "  T h ese  r a t h e r  
o b s c u r e  w ords  fo rm  a b a d l y  c o n s t r u c t e d  l i n k  b e tw e e n  t h e  
c a t a l o g u e  o f  names ( v v .  2 -2 8 . )  and t h e  a g r e e m e n t  c o n t a i n e d  i n  
v v .  l a  and  2 9 - 4 0 . ^
YiThen t h e  document i s  t h u s  s e p a r a t e d  from  t h e  t im e  
o f  N ehem iah ,  t h e  c o n d i t i o n s  i t  r e f l e c t s  a r e  s e e n  t o  d e r i v e  
f ro m  t h e  p e r i o d  b e f o r e  r a t h e r  t h a n  s u b s e q u e n t  t o  h i s  
g o v e r n o r s h i p .  T h i s  a p p l i e s  t o  t h e  p o i n t s  a l r e a d y  r a i s e d ;  
N e h e m ia h ' s  e n a c t m e n t s  m us t  hav e  f o l l o w e d  t h e  v o l u n t a r y  
a g re e m e n t  on m ix ed  m a r r i a g e s ,  t h e  S a b b a t h ,  and  t h e  p r o v i s i o n  
o f  wood and f i r s t  f r u i t s ,  f o r  t h e  a g re e m e n t  v/as u n n e c e s ­
s a r y  where  a l a w  e x i s t e d  c o v e r in g  t h e  p o i n t  a t  i s s u e .  The 
a g re e m e n t  a r o s e  i n  a community vdiich had  no r i g h t , a s  
Nehem iah  h a d ,  t o  e n f o r c e  t h e  g e n e r a l  v / i l l  on r e c a l c i t r a n t  
m em bers .  What Welch^ s a y s  o f  t h e  s e c t i o n  i n  t h e  a g re e m e n t
^ 'Y /here  t h i s  c a t a l o g u e  o f  names came f rom ,  v/hat was i t s  
s i g n i f i c a n c e  a n d  why i t  s h o u ld  h a v e  b ee n  i n s e r t e d  h e r e ,  
c a n n o t  be f u l l y  a n s w e re d .  I t  i s  l i k e l y  t o  h a v e  d e r iv e d ,  
f rom  t h e  "book  o f  g e n e a l o g y ,  " and t h e  C h r o n i c l e r  ch o se  i t  
a r b i t r a r i l y  b e c a u s e  o f  i t s  f i r s t  name t o  a u t h e n t i c a t e  t h e  
a g re e m e n t  h e  h a d  fo u n d  i n  some o t h e r  t r a d i t i o n .  I f  t h e  men­
t i o n  o f  Nehemiah b en  H a c a l i a h  i s  o r i g i n a l ,  t h e  l i s t  p r o b a b l y  
r e f e r s  t o  t h e  p r i e s t l y ,  L e v i t i c a l  and  l a y  f a m i l i e s  r e s i d e n t  
i n  J e r u s a l e m  a t  h i s  t i m e .  The names a r e  m o s t l y  t h e  f a m i l i a r  
o n es  o f  t h e  p e r i o d .
^ * The S h a re  o f  N o r t h e r n  I s r a e l  i n  t h e  R e s t o r a t i o n  o f  t h e  
Temple W o rsh ip Z.A.W. 1950 ,  pp .  182 f .
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on t h e  S a b b a t h  i s  t r u e  i n  p r i n c i p l e  o f  a l l  t h e  c l a u s e s  i n  
t h e  a g r e e m e n t ;  "They s e t  a p le d g e  ab o u t  t h e i r  h o l y  d ay s  by 
f o r b i d d i n g  a l l  t r a d e  w i t h  f o r e i g n e r s  on t h e s e  s a c r e d  o c ­
c a s i o n s ..................  The c l a u s e  h e re  r e v e a l s  a community w h ich
h a s  no pow er  t o  p r e v e n t  t h e  f o r e i g n  t r a d e r  f rom  b e i n g  a  
d a n g e r  t o  i t s  p e o p l e ’ s r e l i g i o n .  I f  i t  i s  t o  p r o t e c t  i t ­
s e l f ,  i t  m us t  do so by v o l u n t a r y  a c t i o n . "
V o l u n t a r y  a c t i o n  was a l s o  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  
o f  t h e  s e r v i c e s  o f  w o r s h i p .  T h is  was done by t h e  com im n i ty  
a g r e e i n g  t o  pay  a  t h i r d  o f  a s h e k e l  p e r  annum f o r  t h e  p r o ­
v i s i o n  o f  t h e  d a i l y  s a c r i f i c e s  and t h e  g e n e r a l  u p k e e p  o f  t h e  
c u l t  ( v v . 3 3 f ) .  Such a v o l u n t a r y  a s s e s s m e n t  was u n n e c e s s a r y  
i n  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d ,  s i n c e  t h e  k in g s  h a d  p a i d  f o r  t h e  . 
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c u l t  from t h e i r  own r e v e n u e s .  I n  l a t e r  
d a y s ,  a f t e r  t h e  e x i l e ,  t h e  d a i l y  s a c r i f i c e s  w ere  p r o v i d e d  
f rom  t h e  i m p e r i a l  e x c h e q u e r . ^  In  t h a t  c a s e  t h e  o n ly  p e r i o d  
i n  w h ic h  t h i s  p a r t  o f  t h e  agreement was r e q u i r e d  was t h a t  
o f  t h e  e x i l e .  Those who h a d  been  l e f t  i n  J u d a h  d e p r i v e d  
o f  t h e i r  p o l i t i c a l  and  r e l i g i o u s  l e a d e r s  f o u n d  i t  n e c e s s a r y
“ * E z r .  v i . 9 f .  The a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  Aram aic  docum ent 
may b e  d o u b t f u l ,  b u t  t h e  f a c t  o f  an i m p e r i a l  a l l o w a n c e  f o r  
t h e  u p k ee p  o f  r e l i g i o n  i s  h i g h l y  p r o b a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  
f ro m  t h e  P e r s i a n s  who were i n t e r e s t e d ,  i n  t h e  c u l t s  o f  t h e i r  
s u b j e c t  p e o p l e s .  I t  i s  a l s o  l i k e l y  t h a t  w h oeve r  composed 
t h e  r e s c r i p t  d i d  r e f l e c t  c u r r e n t  p r a c t i c e  i n  i t s  c l a u s e s ,  
t h o u g h  h e  gave  i t  i t s  p e c u l i a r  J e w i s h  c o l o u r i n g .
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t o  b e g i n  t h e  r e b u i l d i n g  o f  t h e  n a t i o n a l  l i f e  i n  t h e  o n ly  
17ay open  t o  them  a s  s u b j e c t s  o f  B ab y lo n ,  by  a v o l u n t a r y  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  r u l e s  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  T h e i r  new l i f e  
was t o  b e  c e n t r e d  a ro u n d  t h e  s a c r e d  ru . ins  o f  t h e  t e m p l e  and  
t h e  c u l t  t h e y  bound th e m s e l v e s  t o  m a i n t a i n  t h e r e . ^
So we s e e k  i n  t h i s  document some l i g h t  on t h e  o b s c u r e  
p e r i o d  o f  t h e  e x i l e  a t  J e r u s a l e m .  The community whi ch 
l i v e d  t h e r e  a t  t h e  t i m e  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v en  c l a s s e s ;  ”t h e  
r e s t  o f  t h e  p e o p l e "  ( i e .  t h o s e  l e f t  o v e r  a f t e r  t h e  d e p o r t a ­
t i o n s )  , t h e  p r i e s t s ,  L e v i t e s ,  g a t e k e e p e r s ,  s i n g e r s ,  h e t h i n i m  
an d  " e v e r y o n e  who h a d  s e p a r a t e d  h i m s e l f  f ro m  t h e  p e o p l e s  
o f  t h e  l a n d s  t o  t h e  law  o f  God" (v .2 9 )  . I n  t h e  e x i l i c  p e r i o d ,  
t h e n ,  t h e  s i n g e r s  o c c u p i e d  t h i r d  p l a c e  i n  t h e  m in o r  o f f i c e s  
o f  t h e  c u l t  and  w ere  d i s t i n c t  from t h e  L e v i t e s .  V e r se  40 
p r o v i d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  r u i n  o f  t h e  
te m p le  p r o p e r  t h e r e  were sundry  "rooms" a ro u n d  t h e  s i t e  i n  
w h ich  o f f e r i n g s  and s a c r e d  i n s t r u m e n t s  were  s t o r e d ,  and 
t h e r e  t o o  t h e  o f f i c i a t i n g :  p r i e s t s ,  t h e  g a t e k e e p e r s ,  and  
t h e  s i n g e r s  h a d  t h e i r  q u a r t e r s .  The d u t i e s  o f  t h e s e  t h r e e  
g ro u p s  demanded t h e i r  c o n s t a n t  p r e s e n c e  a t  t h e  s a c r e d  s i t e .
The p r i e s t s  h a d  t o  p e r f o r m  t h e  d a i l y  s a c r i f i c e s ,  t h e  s i n g e r s  
t o  p r o v i d e  t h e  c h o r a l  accom panim ent , and t h e  g a t e k e e p e r s
^ ' We Imow t h a t  t h e  c u l t  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  t e m p le  and  b e f o r e  i t s  r e s t o r a t i o n  i n  t h e  P e r s i a n  p e r i o d  
f rom  J e r .  x i i . 5 . ,  w here  t h e  r u i n  s t i l l  b e a r s  t h e  name " t h e  
h o u s e  o f  t h e  L ord"  and  w o r s h ip p e r s  b r o u g h t  s a c r i f i c i a l  g i f t s .
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t o  be  on t h e  w a tch  o v e r  t h e  te m p le  a t  a l l  t i m e s .  The o t h e r  
two c l a s s e s ,  L e v i t e s  and  Neihiniin ,  wore o b v i o u s l y  n o t  so 
c l o s e l y  c o n n e c t e d  v / i th  t h e  a c t u a l  s e r v i c e s  o f  w o r s h i p ^ ,  
a n d  t h e i r  d u t i e s  d id  n o t  r e q u i r e  them t o  l i v e  i n  su c h  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  t h e  t e m p le .
The l a s t  p a s s a g e  t o  be c o n s i d e r e d  i n  t h i s  g r o u p  -  N e h .x i  • 
i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  d a t e  v / i th  any c e r t a i n t y .  I t  c o n c e r n s  
t h e  p o p u l a t i n g  o f  J e r u s a l e m .  At t h e  t im e  from w h ich  t h e  
docum ent d e r i v e s  i t  v/as f e l t  t o  be no p r i v i l e g e  t o  l i v e  i n  
t h e  c a p i t a l  ( v , 2 ) ,  and th e  o n ly  way i n  w h ich  t h e  p o p u l a t i o n  
c o u ld  be  b r o u g h t  up t o  t h e  d e s i r e d  s t r e n g t h  was by  c a s t i n g  
l o t s .  Two p e r i o d s  m ig h t  w e l l  f i t  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s .  
Nehemiah ( v i i . 4) has  r e c o r d e d  t h a t  even  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  c i t y  w a l l s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  J e r u s a l e m  was t o o  s m a l l  
f o r  i t  t o  b e  k e p t  s a f e l y .  He g a t h e r e d  t h e  p e o p l e  t o  ta l© 
a c e n s u s ,  a p p a r e n t l y  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  r em ed y in g  t h e  
d e f e c t ,  b u t  we do n o t  l e a r n  o f  any a c t i o n  b e i n g  t a k e n ,  
u n l e s s  i t  b e  t h a t  w hich  i s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r .
T here  a r e  two main o b j e c t i o n s  t o  p l a c i n g  i t  i n  t h e  t im e  o f  
Nehemiah,  f i r s t l y  t h a t  t h e  c h a p t e r  does  n o t  d e r i v e  f rom 
N e h e m ia h 's  m em oirs ,  and s e c o n d ly  t h a t  Nehemiah a p p e a r s  n o ­
where i n  t h e  a c c o u n t ,  i n  f a c t  t h e r e  seems t o  be  no p a r t i c u l a r  
l e a d e r  i n  ‘t h e  b u s i n e s s  o f  d i s t r i b u t i n g  t h e  p o p u l a t i o n  b e tw e e n  
J e r u s a l e m  and th e  o t h e r  c i t i e s .
^ The L e v i t e s ,  e . g . , h a d  d u t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  g a t h e r i n g  
rev en u e  f r o m  t i t h e s ,  v v . 3 8 f .  c f .  I I  C h r . x x x i .  1 1 - 1 2 .
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The o t h e r  p e r i o d  t o  w h ich  i t  m ig h t  r e f e r  i s  t h a t  immed­
i a t e l y  f o l l o w i n g  upon  t h e  r e t u r n . ^  The r e t u r n i n g  e x i l e s  h a d  
no  homes t o  w h i c h  t h e y  m ig h t  go ; t h e  c a p i t a l  c o u l d  n o t  con ­
t a i n  them  a l l ,  so t h e i r  d i s t r i b u t i o n  o v e r  J e r u s a l e m  and  th e  
s u r r o u n d i n g  t o w n s h i p s  by  l o t  was t h e  s i m p l e s t  way o u t  o f  t h e  
d i f f i c u l t y .  The e x i l i c  r e s i d e n t s  o f  J e r u s a l e m  v ie w e d  t h e  
a r r i v a l  o f  t h e  e x i l e s  w i t h  m ixed  f e e l i n g s  and  gave them no 
v e r y  c o r d i a l  w e lcom e,  f o r  t h e y  would s t r a i n  t h e  m eag re  r e ­
s o u r c e s  o f  t h e  c i t y  s e v e r e l y ;  h ence  i t  w ou ld  n o t  b e  s u r p r i s ­
i n g  t h a t  t h o s e  who r e t u r n e d  f e l t  t h e y  c o u l d  l e a d  a h a p p i e r  
l i f e  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  t h a n  t h e y  c o u ld  i n  t h e  c i t y ,  and  
v/ere o n l y  t o o  g l a d  t o  see  somebody e l s e  v o l u n t e e r i n g  t o  
f a c e  t h e  h o s t i l i t y  and  d i s c o m f o r t  o f  t h e  c a p i t a l .  The 
m e n t i o n  o f  t h e  h i g h  p r i e s t  i n  v e r s e  11 a n d  o f  t h e  k i n g ,  
p r e s u m a b ly  t h e  k i n g  o f  P e r s i a ,  i n  v e r s e s  2 3 -2 4  d o e s  n o t  
th ro w  any l i g h t  on t h e  d a t e  o f  t h e  c h a p t e r ,  th o u g h  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  t h a t  a  c e r t a i n  P e t h a h i a h  a c t e d  a s  l i a i s o n  o f f i c e r  
b e tw e e n  t h e  k i n g  and  t h e  p e o p l e  p o i n t s  t o  t h e  e a r l i e r  d a t i n g  
o f  t h e  chap te r» ,  N ehem iah ,  t h e  r o y a l  f a v o u r i t e ,  d i d  n o t  
r e q u i r e  any  s u c h  i n t e r m e d i a r y ,  he c o u l d  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  
A r t a x e r x e s  and w ou ld  c e r t a i n l y  have  r e p r e s e n t e d  h i s  p e o p l e  
so f a r  a s  t h e  l a t t e r  was c o n c e rn e d .  Such  e v i d e n c e  a s  t h e r e  
i s  p o i n t s  t o  t h i s  docum ent h a v i n g  d e r i v e d  f rom  t h e  e a r l y
^ K o e b e r l e  ( o p . c i t . p p . 3 4 f •) a c c e p t s  t h i s  d a t e ,  and c o n n e c t s  
c p . x i  w i t h  v i i . 73 a s  i t s  d i r e c t  c o n t i n u a t i o n .
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p o s t - e x i l l c  p e r i o d .
I t s  v a l u e  i s ,  h o w e v e r ,  l e s s e n e d  by t e x t u a l  c o r r u p t i o n ,  
w h ic h  i s  p a r t i c u l a r l y  o b v io u s  i n  t h e  v e r s e s  w h ich  r e f e r  t o  
t h e  s i n g e r s .  The g e n e r a l  o u t l i n e  o f  t h e  c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  
i s  c l e a r  e n o u g h .  A f t e r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e thod  o f  
d e f i n i n g  t h e  p o p u l a t i o n  o f  J e r u s a l e m  by l o t ,  we a r e  i n f o r m e d  
t h a t  " I s r a e l " , t h e  p r i e s t s ,  t h e  L e v i t e s ,  t h e  N e th i n i m  an d  
t h e  s o n s  o f  Solom on’ s s e r v a n t s  l i v e d  " e a c h  i n  h i s  p o s s e s s i o n  
i n  t h e i r  c i t i e s , " ( v . 3) and t h e n ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h o s e  who 
l i v e d  o u t s i d e  t h e  c a p i t a l ,  a l i s t  i s  g i v e n  o f  " t h e  J u d a h i t e s  
and  B e n j a m i t e s "  who l i v e d  i n  J e r u s a l e m .  Among t h e s e  a r e  
fo u n d  t h e  s i n g e r s  an d  g a t e k e e p e r s ,  and  t h e s e  two c l a s s e s ,  
u n l i k e  t h e  o t h e r  g r o u p s  o f  p e r s o n n e l ,  a r e  fo u n d  o n l y  i n  
J e r u s a l e m ,  t h e y  h a v e  no p o s s e s s i o n s  o u t s i d e  t h e  c i t y  i n  
w h ic h  t o  l i v e . ^  The p a s s a g e  w h ic h  c o n c e r n s  t h e  s i n g e r s  
( v v . 17 -23)  a p p e a r s  i n  d i v e r g e n t  fo rm s  i n  t h e  Hebrew and  
G reek  t e x t s .  The l a t t e r  i s  much more c o n c i s e  t h a n  t h e  
f o r m e r ,  an d  h a s  e v e r y  a p p e a r a n c e  o f  p r o v i d i n g  t h e  o r i g i n a l  
t e x t .  A c c o r d in g  t o  t h e  M a s s o r e t i c  T ex t  t h e  L e v i t e s  i n  
J e r u s a l e m  hav e  o f  t h e i r  number M a t t a n i a h  t h e  A s a p h i t e ,  " t h e  
c h i e f  t o  b e g i n  t h a n k s g i v i n g  f o r  t h e  p r a y e r , "  and B a k b u k iah .  
" s e c o n d  among h i s  b r o t h e r s "  o f  t h e  f a m i l y  o f  J e d u t h u n  ( v l 7 ) . 
The G reek  t e x t  o f  t h e  v e r s e  o m i t s  t h e  d e s c e n t  o f  M a t t a n i a h  
f rom  Asaph and h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  s i n g i n g  a s  w e l l  a s  t h e
^ c f .  p . 5 4 ,  n o t e  1 ;  p p . 6 1 f .  a b o v e .
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r e f e r e n c e  t o  B a k b u k ia h  an d  J e d u t h u n ,  The names i n  t h e  Hebrew 
w h ic h  a r e  w a n t i n g  i n  t h e  G reek  a l l  a p p e a r  i n  I  C h r . I x , 1 5 - 1 6 ,  
f rom  w h ich  t h e y  h a v e  b e e n  i n s e r t e d  h e r e  by  a l a t e r  s c r i b e #
The p a s s a g e ,  t h e r e f o r e ,  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  s i n g e r s ,  
b u t  o n l y  w i t h  t h e  L e v i t e s .
The s i n g e r s  a p p e a r  a g a i n  i n  v e r s e s  2 2 - 2 5 .  The o v e r s e e r  
o f  t h e  L e v i t e s  a t  J e r u s a l e m  i s  g i v e n  a s  U z z i  " o f  t h e  A saph­
i t e s ,  t h e  s i n g e r s . "  The G re ek  t e x t  h a s  p r e s e r v e d  t h i s  r e ­
f e r e n c e  t o  U z z i ,  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  R a h l f s ’ s p u n c t u a t i o n ^ ^  
b e g i n s  a new s e n t e n c e  w i t h  " o f  th e  sons  o f  A sap h ,"  T h i s  
i s  a lm o s t  c e r t a i n l y  c o r r e c t ,  s i n c e  i t  w ou ld  t h e n  c o r r e s p o n d  
t o  o t h e r  h e a d i n g s  i n  t h e  c a t a l o g u e :  " o f  t h e  J u d a h i t e s "  ( v . 4 b ) , 
" o f  t h e  p r i e s t s "  ( v , 1 0 ) ,  " o f  t h e  L e v i t e s "  ( v . l 5 ) .  I n  a l l  
t h e s e  c a s e s  t h e  h e a d i n g  i s  f o l l o w e d  by a l i s t  o f  nam es ,  a t  
t h e  end o f  w h ich  i s  g i v e n  t h e  t o t a l  number o f  t h e  c l a s s  i n  
t h e  c i t y  and t h e  name o f  t h e  o v e r s e e r  ( v v , 6 , 9 , 1 4 , 2 2 a ) , We 
s h o u l d  e x p e c t  i n  a c a t a l o g u e  o f  t h e  s o r t  a  s i m i l a r  l i s t  o f  
names a f t e r  " o f  t h e  so n s  o f  A s a p h " ,  i n s t e a d  o f  w h ic h  comes 
t h e  r a t h e r  c r y p t i c  r e m a rk :  " o v e r  t h e  w ork  o f  t h e  h o u s e  o f  
God; b e c a u s e  t h e r e  was a command o f  t h e  k i n g  a b o u t  th e m ,"
To t h i s  t h e  Hebrew a d d s :  "and  an  a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  
s i n g e r s  f o r  e a c h  d a y , "  The t e x t  h a d  become con fu .sed b e f o r e  
t h e  G reek  t r a n s l a t i o n  was made,  a n d  t h e  m os t  p r o b a b l e  
o r i g i n a l  may be  r e c o n s t r u c t e d  a s  f o l l o w s :  ( v .2 2 a )  "The
1
S e p t u a g i n t a , S t u t t g a r t ,  1 9 3 5 ,
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o v e r s e e r  o f  t h e  L e v i t e s  i n  J e r u s a l e m  was U z z i  b en  B a n i ,  who 
was o v e r  t h e  work o f  t h e  h o u se  o f  God, ( v ,2 5 )  f o r  t h e r e  was 
a r o y a l  command a b o u t  them .^  (v ,2 2 b )  Of t h e  s i n g e r s :  t h e
s o n s  o f  A s a p h ^ ...............................  and  t h e r e  was an  a g r e e m e n t^
a b o u t  t h e  s i n g e r s  f o r  e ach  d a y ’ s d u t y . "  The r e f e r e n c e  t o  
t h e  g a t e k e e p e r s  ( v . l 9 )  i n  t h e  m idd le  o f  t h e  s e c t i o n  on t h e  
L e v i t e s  h a s  p r o b a b ly  b e e n  d i s p l a c e d ,  and s h o u ld  a l s o  fo rm  a 
a s e p a r a t e  h e a d in g :  "Of t h e  g a t e k e e p e r s :  Akkub, Talmon and 
t h e i r  b r o t h e r s  (who w a tch ed  a t  t h e  g a t e s ) f  one h u n d r e d  and 
seven ty - tw oJ*  W hether  t h i s  came o r i g i n a l l y  b e tw e e n  t h e  L e v i t ­
e s  and t h e  s i n g e r s ,  a s  i n  t h e  o r d e r  o f  Nehemiah x ,  o r  a f t e r  
t h e  s i n g e r s  i n  t h e  g e n e r a l  o r d e r  o f  t e m p le  o f f i c e s ,  c a n n o t  
now be d e t e r m i n e d .
i . e .  a b o u t  t h e  L e v i t e s .
Q
The common o r d e r  " t h e  sons  o f  Asaph t h e  s i n g e r s "  h a s  
c a u s e d  t h e  t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  o r d e r  o f  t h e  t e r m s ,  
w h ic h ,  a c c o r d i n g  to  t h e  p a r a l l e l  s e c t i o n s  o f  t h e  c a t a l o g u e ,  
gave  t h e  o f f i c e  f i r s t  and t h e n  t h e  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  who 
o c c u p i e d  i t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  no o t h e r  name t h a n  Asaph was 
g i v e n ,  s i n c e  i t  was t h e  s o l e  f a m i l y  o f  s i n g e r s  t o  r e t u r n  
( v i d . p p . 5 6 f . ) ,  b u t  t h e  number h a s  c e r t a i n l y  d i s a p p e a r e d ,  and  
p o s s i b l y  t h e  name o f  t h e  o v e r s e e r  a l s o .
'Z
' am anah , a word fo u n d  o n ly  h e r e  and i n  N e h . x . l ,  t o  t h e  
t e rm s  o f  w h ich  ag reem en t  t h i s  p o s s i b l y  r e f e r s .
^  The w ords  i n  b r a c k e t s  a r e  o m i t t e d  by t h e  G reek  t e x t .
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(8) L a t e r  A d d i t i o n s »
The o t h e r  p a s s a g e s  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y  w h ic h  
c o n c e r n  t h e  s i n g e r s ^  g iv e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g  l a t e r  a d ­
d i t i o n s  t o  t h e  o r i g i n a l  work w i th  t h e  a im  o f  b r i n g i n g  i t  up  
t o  d a t e  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  l a t e s t  d e v e lo p m e n t s  o f  t h e  
co m m u n i ty ’ s l i f e ,  and  t h e i r  e v id e n c e  i s  p r o p o r t i o n a l l y  
i m p o r t a n t  a s  t h e y  r e f l e c t  t h e  t r e n d s  o f  l i f e  and  t h o u { ^ t  i n  
J u d a h  d u r i n g  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  G reek  p e r i o d .
I I  C h r o n i c l e s  x x x i . 2  t e l l s  o f  H e z e k i a h ’ s a p p o i n t m e n t  o f  
p r i e s t s  and  L e v i t e s  f o r  t h e i r  v a r i o u s  d u t i e s ,  w h ich  a r e  d e ­
f i n e d  a s  " f o r  b u r n t  o f f e r i n g s  and f o r  p e a c e  o f f e r i n g s , " 
o b v i o u s l y  t h e  work o f  t h e  p r i e s t s ,  t h e n  " t o  s e r v e  and  t o  
t h a n k  a n d  t o  p r a i s e  i n  t h e  g a t e s  o f  Yahweh’ s cam p s ,"  w h ic h  
n a t u r a l l y  s u g g e s t s  t h e  L e v i t i c a l  o f f i c e s  o f  s i n g i n g  and  
g a t e k e e p i n g .  Y e t  s in g i n g  " i n  th e  g a t e s "  i s  v e r y  p e c u l i a r ,  
and  t h e  i m p r e s s i o n  o f  i n s e r t i o n  i s  e n h a n c e d  by  t h e  t e s t i m o n y  
o f  t h e  G re ek  v e r s i o n  which  c o n n e c t s  t h e  s e r v i n g  w i t h  t h e  
g a t e s ,  g i v i n g  t h e  p h r a s e  a s :  " t o  p r a i s e  and  t o  t h a n k  a n d  t o  
s e r v e  i n  t h e  g a t e s  i n  t h e  c o u r t s  o f  t h e  L o r d ’ s h o u s e . "  The 
o r i g i n a l  v e r s e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  t h e  
f u n c t i o n  o f  g a t e k e e p i n g .  The words " t o  p r a i s e  a n d  t o  th a n k "  
hav e  b e e n  added  by some s c r i b e  who c o u l d  t h i n k  o f  no o t h e r  
L e v i t i c a l  s e r v i c e  b u t  t h a t  o f  s in g in g ^ ,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d
1
I  G h r . v i . 1 6 -32 ;  x v . 1 6 -2 8 ;  x v i . o 8 - 4 2 ;  x x v ;  I I  G h r . x x i x . 1 2 -3 0 ;  
x x x i . 2 ;  N e h . x i i *45-7.
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o u t  b y  B u e c h l e r ^  and K i t  t e l . ^
A se c o n d  p a s s a g e  -  Neheraiah x l i . 4 5 -4 7  -  i s  r a t h e r  more 
d i f f i c u l t .  The n a t u r a l  s u b j e c t  f o r  " and  t h e y  k e p t " ( v . 45) 
i s  t h e  p r i e s t s  and  L e v i t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  v e r s e .  T hen  
a f t e r  t h e  o b j e c t :  " t h e  o f f i c e  o f  t h e i r  God, and  t h e  o f f i c e  
o f  p u r i f i c a t i o n "  t h e r e  a r e  s u d d e n ly  th ro v m  i n  t h e  v/ords 
"and  t h e  s i n g e r s  and  t h e  g a t e k e e p e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r  
o f  D a v id  an d  Solomon h i s  s o n . "  The G reek  t r a n s l a t o r s  w ere  
e v i d e n t l y  c o n f u s e d  by  t h i s  p e c u l i a r  f o r m a t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e ,  
and h a v e  a d d e d  t h e  s i n g e r s  and t h e  g a t e k e e p e r s  t o  t h e  o b j e c t :  
" an d  t h e y  k e p t  . . . . . .  t h e  s i n g e r s  a n d  t h e  g a t e k e e p e r s ,  a s
( t h e r e  were)  commands o f  D av id  and  Solomon h i s  s o n . "  T h i s
l a s t  c l a u s e  o f  t h e  v e r s e  -  " t h e  s i n g e r s ............. Solomon h i s
son" -  i s  t h e  a d d i t i o n  o f  an  e d i t o r  who f e l t  h e  h a d  t o  
i n c l u d e  t h e  s i n g e r s  and g a t e k e e p e r s  s i n c e  t h e  p r i e s t s  and  
L e v i t e s  h a d  a l r e a d y  a p p e a r e d .
The n e x t  v e r s e  - 46 -  i s  e v e n  l a t e r  i n  o r i g i n ,  f o r  i t  
d ep e n d s  on t h e  f i r s t  i n s e r t i o n ,  and  i s  some s o r t  o f  m a r g i n a l  
n o t e  t o  t h e  e f f e c t : ^  " B ec a u se  i n  D a v i d ’ s d ay s  Asaph  was f rom
1 2Z.A.W. 1899 ,  p .m .  H .K .A .T .  p.1 6 5 .
^ F o l l o w i n g  t h e  G re ek  t e x t ,  v;hich d o e s  make t o l e r a b l e  s e n s e  
where t h e  Hebrew a s  i t  s t a n d s  i s  i m p o s s i b l e .
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t h e  b e g i n n i n g  c h i e f  o f  t h e  s i n g e r s ,  and sang^  hymn and 
p r a i s e  t o  G o d ." The p o i n t  o f  t h e  s e c o n d  i n s e r t i o n  i s  c e r t ­
a i n l y  t o  a s s e r t  t h e  supremacy o f  Asaph.  I t  was ap p e n d ed  
h e r e  b e c a u s e  o f  t h e  r e f e r e n c e  t o  D av id  and  Solomon i n  r e l a t ­
i o n  t o  t h e  s i n g e r s  i n  v e r s e  45 .  Such an  a s s e r t i o n  would 
o n ly  b e  made i f  t h e  p o s i t i o n  o f  Asaph was b e i n g  c h a l l e n g e d ,  
and  f ro m  t h e  C h r o n i c l e r ’ s ovm e v id en c e  t h a t  d o es  n o t  seem 
t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  i n  h i s  day ,  when Asaph o c c u p i e d  a 
p o s i t i o n  t o  v/hich t h e  o t h e r  g u i l d s  d i d  n o t  a s p i r e .
V e r s e  47 c o n n e c t s  w i t h  4 5 a .  The p r i e s t s  and  L e v i t e s  
d i s c h a r g e d  t h e i r  d u t i e s  f a i t h f u l l y ,  and a l l  I s r a e l ,  on t h e i r  
s i d e ,  d e a l t  f a i r l y  w i t h  them i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e i r  d a i l y  
s u s t e n a n c e .  The words " t h e  s i n g e r s  and th e  g a t e k e e p e r s "  
ca n  be  removed w i t h o u t  l o s s  t o  th e  s e n s e ,  and  t h e  second  
p a r t i c i p l e  (m a q d is h im ) t h e n  h a s  as  i t s  s u b j e c t '  " a l l  I s r a e l " ,  
a s  t h e  G re ek  v e r s i o n  u n d e r s t o o d  i t .  T h i s  i n s e r t i o n  o f  t h e
s i n g e r s  i n t o  t h e  m a t e r i a l  w h ich  may w e l l  have  r e f e r r e d  t o
2
t h e  t im e  o f  Z e r u b b a b e l  a t  a d a t e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  C hron­
i c l e r  r e v e a l s  t h e  n e c e s s i t y  which was f e l t  a t  t h e  t im e  f o r
Some su c h  v e r b  as " sang"  h a s  t o  be u n d e r s t o o d  t o  e x p l a i n  
t h e  f o l l o w i n g  a c c u s a t i v e s .  P e rh a p s  t h e  s h i r  o f  Hebrew was 
o r i g i n a l l y  s h a r .
2 V e r s e  4 7 .  Not t h e  t im e  o f  Nehemiah a s  w e l l ,  a s  M.T. 
w ould  h a v e  i t .  G reek  o m i t s  Nehemiah c o r r e c t l y .
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a s t r o n g  a s s e r t i o n  o f  A saph^s  c l a i m s  t o  a u n i q u e  p l a c e  a s  t h e  
f i r s t  s i n g e r  t o  hav e  b e e n  a p p o i n t e d  by  D a v id .
We m e e t  t h e  same em p h a s is  on t h e  p r i o r i t y  o f  Asaph i n  
I I  C h r o n i c l e s  x x i x . 30 .  H ere  H e z e k ia h  o r d e r s  t h e  L e v i t e s  " t o  
p r a i s e  Yahweh i n  t h e  words  o f  D av id  and  Asaph t h e  s e e r . "
The words  b e l o n g  t o  a s e c t i o n  ( x x i x . 2 5 -3 0 )  w h ich  i s  i n t e r ­
p o l a t e d  i n t o  t h e  o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  o f  H e z e k i a h ’ s s a c r i f i c e  
c o n t a i n e d  i n  v v .  2 0 - 2 4 .  I n  t h e  o r i g i n a l  s e r v i c e  t h e  s o l e  
o f f i c i a n t s  a r e  t h e  p r i e s t s ,  " t h e  so n s  o f  A a r o n . "  Then ,  a f t e r  
t h e  s a c r i f i c e  h a s  b e e n  c o m p l e t e d ,  H e z e k ia h  s t a t i o n e d  t h e  
L e v i t e s  w i t h  t h e i r  i n s t r u m e n t s  " a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r  o f  
David  and Gad t h e  k i n g ’ s s e e r  and  N a th a n  t h e  p r o p h e t , "  and  
o r d e r e d  t h e  s a c r i f i c e s  t o  be o f f e r e d  t h e n  ( v v . 2 6 f . )  T h i s  
was done t o  t h e  accom pan im en t  o f  t h e  c h o r a l  s e r v i c e  ( v . 2 8 ) •
As t h e  p a s s a g e  s t a n d s  two s e p a r a t e  s a c r i f i c e s  a r e  d e s c r i b e d ,  
t h e  f i r s t  p e r f o r m e d  e n t i r e l y  b y  t h e  p r i e s t s ,  t h e  s e co n d  
s o l e l y  by t h e  L e v i t i c a l  m u s i c i a n s .  The se co n d  a c c o u n t  h a s  
b e e n  i n s e r t e d  by a l a t e r  w r i t e r  who was f a m i l i a r  w i t h  t h e  
c h o r a l  s e r v i c e  a t  t h e  s a c r i f i c e  and f e l t  t h a t  t h e  l a c k  o f  
i t  i n  t h e  o r i g i n a l  n a r r a t i v e  o u g h t  t o  b e  made g o o d ,  and i n  
h i s  i n s e r t i o n  o f  i t  he  t o o k  c a r e  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e  w ords  
o f  t h e  c h o r a l  s e r v i c e  w ere  d e r i v e d  f rom  D av id  and  A saph .  
K i t t e l  ^ a t t r i b u t e s  t h e  f i r s t  a c c o u n t  t o  t h e  C h r o n i c l e r ’ s
^ H .K .A .T .  p . 162 .
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mi d r a s h i c  s o u r c e ,  and  th e  second  t o  t h e  C h r o n i c l e r .  T h a t  t h e  
f i r s t  a c c o u n t  came f rom  some so u rc e  i s  e x t r e m e l y  l i k e l y ,  an d  
t h a t  t h e  C h r o n i c l e r  i n s e r t e d  t h e  n o t i c e  o f  t h e  s i n g e r s ,  b u t  
t h e  e m p h a t i c  c o n n e c t i o n  o f  Asaph w i th  D av id  i s  s e e n  f rom  t h e  
p a s s a g e  o f  Nehemiah a l r e a d y  c o n s id e r e d ^  t o  be a m ark  o f  a 
d a t e  l a t e r  t h a n  t h e  C h r o n i c l e r  h i m s e l f .
A s i m i l a r  i n t e r p o l a t i o n  i s  t o  be  f o u n d  i n  v e r s e s  13 -14  
o f  t h e  same c h a p t e r .  When H ez ek ia h  gave i n s t r u c t i o n s  f o r  
t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  tem ple  he found  r e a d y  a s s i s t a n t s  i n  
c e r t a i n  L e v i t e s  f rom  t h e  t h r e e  c l a s s e s  o f  K oha th ,  M e ra r i  
a n d  C e r s h o n , ^  t o  whom a r e  added r e p r e s e n t a t i v e s  o f  E l i -  
z a p h a n ,  who was r e a l l y  a  K o h a th i t e  ( N u . l i i .  3 0 ) ,  A saph ,
Heman an d  J e d u t h u n .  These l a s t  f o u r  c l a s s e s  g iv e  t h e  im­
p r e s s i o n  o f  b e i n g  a  l a t e r  a d d i t i o n  on t h e  p a r t  o f  one who 
f e l t  t h a t  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  ough t  t o  s t a n d  on a n  e q u a l  
f o o t i n g  w i t h  t h e  t h r e e  o l d e r  g ro u p s  o f  L e v i t e s . ^  The l a s t  
t h r e e  a r e  knovm as  s i n g i n g  g u i l d s ,  b u t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  
t h e  p a s s a g e  t o  s u g g e s t  t h e i r  s p e c i a l  f u n c t i o n ,  a l t h o u g h  
t h a t  w ould  n o t  i n  i t s e l f  m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e i r  i n c l u s i o n
^ x i i . 4 5 - 4 7 ,  c f .  p p . 68-70 .
2
V .1 2 .  The o r d e r  o f  t h e  t h r e e  s e c t i o n s  o f  L ev i  i s  u n u s u a l  
i n  s e t t i n g  C e rs h o n  l a s t .  I t  d e r i v e s  f rom  a l a t e r  d a t e  vfhen 
K o h a th  h a d  r i s e n  i n  im p o r ta n ce  and C e rs h o n  h a d  d e c l i n e d .
^ K i t t e l  ( H . K . A . T . p . 161) c o n s i d e r s  " t h e y  a r e  p e r h a p s  a 
l a t e r  a d d i t i o n . "
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h e r e  a s  h e l p e r s  i n  t h e  work, t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
s i n g e r s  m ig h t  w e l l  h a v e  b e e n  as  z e a l o u s  f o r  t h e  c l e a n s i n g  
o f  t h e  t e m p l e  as  t h e  L e v i t e s  p r o p e r . ^  W h e th e r  t h e  w ords  be 
an i n s e r t i o n  o r  n o t ,  t h e y  add l i t t l e  t o  o u r  know ledge  o f  
t h e  s i n g e r s ,  ex c e p t  t o  show t h a t  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w h ich  
t h e y  w ere  i n s e r t e d  t h e  t h r e e  g u i l d s  w ere  i m p o r t a n t  e n o u ^  
t o  c l a i m  e q u a l i t y  w i t h  t h e  t h r e e  L e v i t i c a l  g ro u p s  whose 
p o s i t i o n  h a d  b e e n  a s s u r e d  s i n c e  a t  l e a s t  t h e  t im e  when t h e  
P r i e s t l y  Code h ad  b e e n  a c c e p t e d  a s  t h e  f i n a l l y  v a l i d  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u l t .
We r e v e r t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  A s a p h ’ s p r im a c y  i n  
I  C h r o n i c l e s  x v i . 3 7 -4 2 .  I t  i s  n o t e d  ( v . 3 7 )  t h a t  Asaph 
was l e f t  w i t h  t h e  a r k  a t  J e r u s a l e m  ( c f . v v . 4 - 7 ) ,  a n d ,  a p ­
p a r e n t l y  w i t h  him t h e r e ,  "Obed-edom son  o f  J e d i t h u n  ( s i c )  
and  H osah” were s t a t i o n e d  as  g a t e k e e p e r s  ( v . 3 8 ) .  Then t h e  
Z a d o k i t e s  were  e s t a b l i s h e d  a t  G ibeon  t o  c a r r y  on t h e  d a i l y  
s e r v i c e s  t h e r e  ( v v . 3 9 f ) ,  and w i t h  them w ere  Heman and  J e d ­
u t h u n  " t o  t h a n k  Yahweh, f o r  H is  m ercy  i s  f o r  e v e r ,  " accomp­
a n i e d  by t r u m p e t s  and  c^nnbals and " t h e  i n s t r u m e n t s  o f  G o d 's  
s o n g " ( v v .4 1 - 4 2 a )  . The a cco u j i t  c l o s e s ;  "and  t h e  so n s  o f  
J e d u t h u n  were  a t  t h e  g a t e " ( v . 4 2 b ) . C l e a r l y  t h e r e  i s  h e r e
a c o n f u s i o n  as  t o  t h e  s t a t u s  o f  J e d u t h u n ,  and  h e  a p p e a r s
^ c f .  p . 3 n o t e  1.
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a s  b o t h  g a t e k e e p e r  and  s i n g e r .  The C h r o n i c l e r ^ s  a c c o u n t  
l o o k e d  on t h e  J e d u t h i m i t e s  a s  g a t e k e e p e r s  f o r  t h e  J e r u s a l e m  
s a n c t u a r y ;  i n t o  t h a t  h a s  b e e n  i n s e r t e d  t h e  n o t i c e  o f  t h e  
s a n c t u a r y  o f  G-ibeon an d  t h e  p r i e s t s ^  p l a c e  t h e r e ,  t o  v /h ich  
was f u r t h e r  ad d e d  a n o t i c e  on t h e  m u s i c a l  s e r v i c e .  T h i s  
c o u l d  n o t  be  a t t r i b u t e d  t o  A sap h ,  who was i n  J e r u s a l e m ,  so 
i t  v;as n e c e s s a r y  t o  i n t r o d u c e  o t h e r  g u i l d s  o f  s i n g e r s ,
Heman f i r s t  o f  a l l  and  l a t e r  J e d u t h u n .  The a m b i g u i t y  o f  
J e d u th u n *  s p o s i t i o n  v/as n o t i c e d  a t  some t im e  l a t e r  b y  a  
s c r i b e  who t r i e d  t o  remove i t  b y  t h e  f e e b l e  means o f  c a l ­
l i n g  t h e  g a t e k e e p e r s  sons  o f  J e d i t h u n  an d  t h e  s i n g e r s  so n s  
o f  J e d u t h u n .  C l e a r l y  a t  t h e  t im e  when t h e  p a s s a g e  was com­
p o s e d  t h e  A s a p h i t e s  h a d  made good t h e i r  c l a i m  t o  p r i o r i t y  
by show ing  t h a t  t h e y  h a d  b een  a p p o i n t e d  f rom  t h e  v e r y  b e ­
g i n n i n g  t o  e x e r c i s e  t h e i r  o f f i c e  i n  J e r u s a l e m ,  w h e re a s  t h e  
o t h e r  g u i l d s  f u n c t i o n e d  a t  G ib eo n ,  w h ic h ,  i n  s p i t e  o f  i t s  
e a r l y  i m p o r t a n c e  i n  t h e  r e g a l  p e r i o d  ^ h a d ,  i n  t h e  e y e s  o f  
t h e  l a t e r  h i s t o r i a n s ,  o n l y  a  t e m p o r a r y  s i g n i f i c a n c e  u n t i l  
t h e  t e m p le  o f  J e r u s a l e m  s h o u l d  be  b u i l t  ( I  C h r . v i . 1 7 ) .  One 
o f  t h e s e  g u i l d s  h a d  n o t  even  an  a s s u r e d  p o s i t i o n  a s  s i n g e r s  
a t  t h e  t i m e .  The v a r i a t i o n  i n  t h e  f u n c t i o n  o f  J e d u t h u n  i n  
v e r s e  42 i n d i c a t e s  a m i x i n g  o f  s o u r c e s ,  t h e  o l d e r  o f  w h ic h
I .  K i . i i i . 4 ;  " i t  was t h e  g r e a t  h i g h  p l a c e . "
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r e t a i n e d  t h e  memory t h a t  t h e  J e d u t h u i i i t e s  h a d  o r i g i n a l l y  n o t  
b e e n  s i n g e r s  b u t  g a t e k e e p e r s .
The t r a d i t i o n  c o n n e c t i n g  t h e  s i n g e r s  w i t h  t h e  t a b e r n a c l e  
w h ich  was s u p p o s e d  t o  h a v e  b ee n  s e t  up  a t  G ib eo n  when D a v id  
rem oved  t h e  a r k  t o  J e r u s a l e m  a p p e a r s  a g a i n  i n  I  C h r o n i c l e s  
v i . l 7 .  T h i s  i s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  g e n e a l o g i e s  w h ich  w ere  
p r o v i d e d  t o  c o n n e c t  t h e  s i n g e r  c h i e f s  w i t h  t h e  t r i b e  o f  L ev i  
( I  G h r . v i . 1 6 -3 2 )  . T h e re  we f i n d  t h a t  t h e  f i r s t  p l a c e  i s  t a k e n  
by Heman and n o t ,  a s  h e r e t o f o r e ,  by A saph .  Heman c l a i m e d  t o  
b e l o n g  t o  t h e  K o h a t h i t e  g ro u p  th r o u g h  h i s  d e s c e n t  f rom  K orah ,  
whose c o n n e c t i o n  w i t h  s a c r e d  music h a s  a l r e a d y  b e e n  o b s e r v e d ^  
( v v . 1 8 - 2 3 ) .  The i n t e n t i o n  o f  t h i s  i s  c l e a r ,  t h e  g u i l d  w h ich  
h ad  a t  one t im e  b o r n e  t h e  name o f  Korah  h a d  a t  a l a t e r  p e r i o d  
r e c e i v e d  t h e  name o f  Heman.^ A n o th e r  i n t e r e s t i n g  p o i n t  i n  
t h e  g e n e a l o g y  i s  t h a t  t h e  t h i r d  member o f  t h e  g r o u p ,  h i t h e r t o  
g i v e n  a s  J e d u t h u n ,  h e r e  a p p e a r s  a s  E th a n  ( v . 2 9 ) .
The p u r p o s e  o f  t h e  p a s s a g e  i s  c l e a r  en o u g h ,  t h e  s i n g e r s  
h a d  come t o  be  ac k n o w led g e d  a s  L e v i t e s ,  so i t  became n e c e s s a r y
1
c f .  p p . 5 4 - 5 6 .
p
The g e n e a lo g y  makes Heman a g r a n d s o n  o f  S am u e l ,  who was no 
L e v i t e  b u t  an  E p h r a i m i t e  ( I  Sam *.i l l ) . As M o e h le n b r in k  ( o p . c i t .  
p . 2 0 0 ,  c f . p p . 2 0 2 f )  s u g g e s t s  t h i s  l i s t  o f  S a m u e l ’ s f a m i l y  i s
t o  be removed a s  a l a t e r  i n t e r p o l a t i o n  r e s u l t i n g  f rom  c o n f u s ­
i o n  a s  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  E lk a n a h ,  added  t o  t h e  e d i t o r s ’ 
r e a d i n e s s  t o  c l a i m  Samuel a s  a L e v i t e .  The o r i g i n a l  t a b l e  
i n c l u d e d  tw e l v e  g e n e r a t i o n s  betv/een L e v i  and t h e  t h r e e  c h i e f s .
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t o  f i n d  a p l a c e  f o r  them  i n  t h e  L e v i t i c a l  sy s t e m  w h ic h  was 
b a s e d  on t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  G e r s h o n ,  K o h a th  and M e ra r i*
The o r i g i n a l i t y  o f  A saph  was a d m i t t e d  i n  d e r i v i n g  h im  from 
t h e  e l d e s t  son  o f  L e v i ,  b u t  h i s  s e c o n d a r y  p o s i t i o n  a t  t h e  
t im e  t h e  g e n e a l o g i e s  w ere  d raw n up  i s  i n d i c a t e d  b y  g i v i n g  
'Heman t h e  c e n t r a l  p o s i t i o n ,  a n d  m aking A saph  " h i s  b r o t h e r  
who s t o o d  a t  h i s  r i g h t  h a n d " ( v . 2 4 ) *^
The u s e  o f  E th a n  i n  t h e  g e n e a l o g i e s  f o r  t h e  more common 
J e d u t h u n  l e a d s  t o  t h e  o n l y  o t h e r  p a s s a g e  where  t h i s  u s a g e  i s  
f o u n d ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  D av id * s  b r i n g i n g  t h e  a r k  t o  J e r u s a l ­
em ( I  Chr*XV*1 6 - 2 8 ) .  I n  t h i s  p a s s a g e  a l s o  Heman t w i c e  t a k e s  
p r e c e d e n c e  o v e r  Asaph  ( v v * 1 7 ,1 9 ) *  The t h r e e  c h i e f s  p l a y  t h e  
cym bals  ( v * 19)^ and " t h e i r  b r o t h e r s  o f  t h e  s e co n d  r a n k "  p l a y  
h a r p s  and  l y r e s  ( v v * 1 8 , 2 0 , 2 1 ) • A l l ,  D a v id ,  t h e  L e v i t e s  who 
c a r r y  t h e  a r k  and  t h e  s i n g e r s ,  a r e  c l o t h e 'd  i n  l i n e n  r o b e s  
(v*27)*  The b a s i s  o f  t h e  a s c r i p t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  and
I t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  t h r e e  s i n g e r  c h i e f s  a r e  d e r i v e d  i n  
e a c h  c a s e  f rom  t h e  s e c o n d  son  o f  L e v i ’ s sons  ( c f * p * 4 ) *  T h i s  
e i t h e r  i n d i c a t e s  a s e c o n d a r y  o r i g i n  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  L ev­
i t i c a l  f a m i l i e s ,  o r  e l s e  a l l  h a v e  b e e n  co n fo rm ed  t o  t h e  c a s e  
o f  Heman o f  t h e  g ro u p  Kohath* S in c e  K o h a t h ’ s e l d e s t  so n ,  
Amram, was r e p u t e d  a n c e s t o r  o f  t h e  h i ^  p r i e s t l y  h o u s e ,  t h e  
s i n g e r  c h i e f  h a d  t o  b e  c o n t e n t  w i t h  t h e  s e co n d  s o n .  These  
g e n e a l o g i e s  w ere  n o t  p u r e  f a b r i c a t i o n s ,  b u t ,  a s  K i t t e l  h a s  
shown ( H .K .A .T .p * 4 1 ) , w ere  d e r i v e d  f rom  e x t a n t  L e v i t i c a l
l i s t s *  A l th o u g h  we c a n n o t  now b e  s u r e  o f  t h e  f u l l  s i g n i f ­
i c a n c e  o f  t h e s e  g e n e a l o g i e s ,  t h e y  d i d  h a v e  m ean ing  i n  t h e i r  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s *
^ T h i s  r e f l e c t s  a  p r a c t i c e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  M ishnah ,  
where  t h e r e  was o n l y  one c y m b a l i s t  who g a v e  t h e  s i g n a l  t o  
commence t h e  s i n g i n g  (T a m * v i i* 3 ,  c f * S h e k . v * l ,  A r a k * i i * 5)*
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t h e  g e n e a l o g i e s  t o  a  d a t e  l a t e r  t h a n  t h e  C h r o n i c l e r  i s  t h a t  
on t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e i r  s e c o n d a r y  c h a r a c t e r ,  t h e y  f a l l  
i n t o  a c o n s i s t e n t  p r o c e s s  o f  d e v e lo p m e n t  w i t h  o t h e r  p a s ­
s a g e s  w h ich  c a n  i n d e p e n d e n t l y  be g i v e n  a l a t e  d a t e .
The l a s t  p a s s a g e  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h e  s t a t e m e n t  o f  
t h e  tw e n ty  f o u r  c o u r s e s  i n  w h ich  D a v id  o r g a n i z e d  t h e  s i n g e r s  
i n  r e a d i n e s s  f o r  t h e i r  f u n c t i o n s  i n  t h e  t e m p le  ( I  C hr .  x x v . ) *  
The c o m p o s i t e  n a t u r e  o f  t h e  c h a p t e r  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  by
I P  ?
many s c h o l a r s ,  a s  K i t t e l  and W e lch ,  and  K o e b e r l e ’^  h a s  
j ) o in t e d  o u t  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  A ram aic  l o a n - w o r d  t a l m i d  
( v .S ^ '  s tam ps i t  a s  o f  l a t e  d a t e .  I t  i s  t h e r e f o r e  s u r p r i s ­
i n g  a t  f i r s t  g l a n c e  t o  f i n d  t h a t  A saph  t a k e s  f i r s t  p l a c e  
( v v . 1 , 2 , 9 , )  i n  v ie w  o f  t h e  s i g n s  o f  d e c l i n e  w h ic h  have  b e e n  
n o t e d  a l r e a d y ,  a n d  Heman t h e  t h i r d  p l a c e  ( v . 4 . ) .  However,  
i n  t h e  tw e n ty  f o u r  c o u r s e s  o n l y  f o u r  f a l l  t o  A saph ,  s i x  t o  
J e d u t h u n ,  and  no f e w e r  t h a n  f o u r t e e n  t o  Heman. The a r t i f i ­
c i a l  n a t u r e  o f  t h e  l a s t  n i n e  names o f  v e r s e  f o u r  shows t h a t  
t h i s  can  h a r d l y  be  t h e  r e c o r d  o f  an  a c t u a l  d i v i s i o n  o f  d u t i e s  
b e tw e e n  t h e  v a r i o u s  f a m i l i e s  o f  s i n g e r s ,  and  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  c h a p t e r  i s  t o  be s o u g h t  e l s e w h e r e  t h a n  i n  i t s  r e f l e c ­
t i o n  o f  f a c t .  The t w e n t y - f o u r  d i v i s i o n s  o f  t h e  s i n g e r s
1.
H .K .A .T .  p . 9 4 .
Work o f  t h e  C h r o n i c l e r  p p . 8 8 f f .
o • o p . c i t .  p . 1 1 7 .
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w ere  m ean t  t o  g iv e  them an  o r g a n i z a t i o n  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  
t h e  p r i e s t s ,  v/ho were d i v i d e d  i n t o  t w e n t y - f o u r  c o u r s e s  
( I  Chr .  x x i v . 7 - 1 9 . ) ,  h u t  s i n c e  t h e  a u t h o r  o f  t h e  c h a p t e r  d i d  
n o t  loiow s u f f i c i e n t  f a m i l i e s  o f  s i n g e r s  h e  added  t h e  n i n e  
a d d i t i o n a l  names to  make u p  t h e  r e q u i r e d  number.  These  
nam es ,  a s  h a s  been  long  r e c o g n i s e d ,  a r e  i m p o s s i b l e  as  
p r o p e r  n o u n s ,  and by a change o f  v o c a l i s a t i o n  form some l i n e s  
o f  a hymn. ’ATiy t h e  a u t h o r  s h o u ld  hav e  u s e d  a hymn f r a g m e n t  
t o  make u p  t h e  d e s i r e d  t o t a l  o f  names i s  an i n s o l u b l e  p uz -  
z l e l  The hymn mu.st have  h a d  some c o n n e c t i o n  v : i t h  t h e  s i n ­
g e r s ,  and  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  Heman, b u t  why i t  s h o u l d  hav e  
b e e n  c o n f u s e d  w i th  t h e  names o f  f a m i l i e s  we c a n n o t  s a y .
At l e a s t  t h i s  i s  c l e a r ,  a l t h o u g h  Asaph was g iv e n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  Heman h a s  become t h e  m ost  i m p o r t a n t  g roup  o f  s i n g e r s . 
To e m p h a s i s e  t h i s  im p o r ta n c e  o f  Heman t h e  a u t h o r  ad d s  a 
s p e c i a l  n o t e  abou t  him: "To i n c r e a s e  h i s  power^ God gave
Heman f o u r t e e n  sons and t h r e e  d a u g h t e r s  . "  (v .  5b)  ^ T h i s  
b e a r s  o u t  t h e  p r e v i o u s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  g u i l d  o f  Heman 
o u tg re w  t h e  o l d e r  g u i l d  o f  Asaph and f i n a l l y  assum ed  f i r s t  
p l a c e  i n  t h e  g u i l d  o r g a n i z a t i o n .  The f a c t  t h a t  i t  i s
^ " c f .  K o e b e r l e , o p . c i t . p p . 1 1 6 f ; K i t t e l ,  H .K .A.T .  p . 94 ;
C u r t i s  o p . c i t . p . 278; Welch,  Work o f  t h e  C h r o n i c l e r , p p . 8 8 - 9 0 .
L i t .  ; " t o  l i f t  up  h i s  h o rn "  c f . I  8am. i i . l O .  f o r  t h i s  
u s a g e .  The ' r e ad in g  i s  t h a t  o f  K i t t e l  H .K .A .T .  p . 95:
B.H. ad l o c ; C u r t i s  o p . c i t . p . 278. K o e b e r l e ,  o p . c i t . p . 117, 
h a d  a l r e a d y  c o n s i d e r e d  i t  a p r o b a b l e  e m e n d a t io n .
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g i v e n  l a s t  p l a c e  h e r e  r a t h e r  s e r v e s  t o  e m p h a s i s e  i t s  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e ^ .
The Developm ent o f  t h e  G-uilds 
 oOo--------
The d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  on t h e  s i n g e r s  p r o v i d e d  by  t h e  
C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y  e n a b l e s  u s  t o  t r a c e  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  s i n g i n g  g u i l d s  t h r o u g h  t h e  w hole  o f  t h e  P e r s i a n  p e r i o d ^  
f i r s t  i n  t h e  s o u r c e s  w h ich  he  em bodied  i n  h i s  w ork ,  t h e n  i n  
t h e  s e c t i o n s  w h ic h  came f rom  h i s  own h a n d ,  a n d  f i n a l l y  i n  
t h e  a d d i t i o n s  o f  e d i t o r s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  w ork .  We c.an t h u s ,  a l b e i t  i n  t h e  most m eag re  o u t l i n e ,  
t r a c e  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  a t  J e r u s a l e m
p
t h r o u g h  a p e r i o d  o f  some two c e n t u r i e s .
- •  The v ie w  o f  K o e b e r l e  ( o p . c i t . p p . I 4 2 f f .) t h a t  t h i s  c h a p t e r  
p r o v e s  t h e  l a t e  a p p e a r a n c e  o f  Heman, a f t e r  J e d u t h u n ,  i s  n o t  
g r e a t l y  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  t h e o r y  h e r e  p ro p o u n d e d .  The 
d i f f e r e n c e  i s  t h a t  w here  he  would s e e  t h i s  a s  i n f o r m a t i o n  
on Heman’ s f i r s t  a p p e a r i n g ,  I  t a k e  i t  a s  show ing  t h e  l a t e r  
r i s e  t o  p r o m in e n c e  o f  t h e  H e m a n i te s .  K i t t e l ’ s d i v i s i o n  o f  
t h e  t e x t  (H .K .A .T .  p p 9 0 - 9 5 . )  a t t r i b u t i n g  t h e  m e n t io n  o f  
Asaph t o  t h e  C h r o n i c l e r  and  t h a t  o f  Heman t o  a  l a t e r  h a n d  
l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  w h ich  i s  h e r e  a d v o n c e d .
o
I t  i s  p e r h a p s  w o r t h  o b s e r v i n g  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s ­
t o r y  i s  o u r  o n l y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  s i n g e r s  i n  t h i s  p e r i o d .  
The o t h e r  s o u r c e s  f o r  t h e  p e r i o d  H a g g a i ,  Z e c h a r i a h  i - v i i i .
Mal a c h i  and  p a r t s  o f  T r i t o - I s a i a h ,  b e t r a y  no Imowledge o f  
any su c h  p e o p l e  a s  t h e  s i n g e r s ,  and so t h e i r  e v i d e n c e  h a s  
n o t  b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
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The f i r s t  g l im p s e  we c a t c h  o f  them i s  d u r i n g  t h e  e x i l e  
a t  J e r u . s a l e m .  I n  t h e  e x i l i c - p e r i o d  t h e r e  was a g u i l d  o f  
m e s h o r e r i m , q u i t e  d i s t i n c t  f rom  t h e  L e v i t e s ,  who w ere  r e c o g ­
n i s e d  a s  an  e s s e n t i a l  s e c t i o n  o f  t h e  c u l t  p e r s o n n e l  t o  be 
s u p p o r t e d  by  t h e  com munity .  I n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h o s e  
who drew up  t h e  a g ree m e n t   ^t h e i r  o f f i c e  was t h e  t h i r d  i n  
r a n k ,  b e i n g  j u n i o r  t o  t h a t  o f  t h e  g a t e k e e p e r s .  They 
l i v e d ,  w i t h  t h e  p r i e s t s  and  g a t e k e e p e r s ,  a r o u n d  t h e  t e m p le  
p r e m i s e s  w h ere  th e y  d i s c h a r g e d  t h e i r  d u t i e s .  They w ere  
g i v e n  no f a m i l y  o r  g u i l d  t i t l e ,  t h e  o f f i c i a l  d e s i g n a t i o n  
o f " s i n g e r s ” was e v i d e n t l y  s u f f i c i e n t .
E v id e n c e  n e x t  comes from a v e r y  d i f f e r e n t  s e c t i o n  o f  
t h e  J e w i s h  community,  t h a t  o f  t h e  r e t u r n i n g  e x i l e s .  A 
c o n s i d e r a b l e  body o f  s i n g e r s  r e t u r n e d  f rom  B ab y lo n  on t h e  
c o n q u e s t  o f  Cyru.s and  s e t t l e d  down i n  J e ru . s a l e m .  L ik e  
t h e  e x i l i c  s i n g e r s  t h e y  w ere  s e p a r a t e  f rom  t h e  L e v i t e s ,  
b u t  now t h e  g u i l d  h a s  a t i t l e  -  ” sons  o f  A sap h ” . The 
same c o n d i t i o n s  a r e  f o u n d  t o  h o l d  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  
d i f f i c u l t  p e r i o d  o f  s e t t l e m e n t  and  r e a d j u s t m e n t  a f t e r  t h e  
r e t u r n .  The A s a p h i t e s  c o n t i n u e  a s  t h e  r e c o g n i s e d  g u i l d  
o f  s i n g e r s .  They w e re  d i s t i n c t  f rom  t h e  L e v i t e s ,  and u n ­
l i k e  t h e  L e v i t e s  l i v e d  i n  t h e  c i t y  o n ly ;  w h e re a s  t h e  o t h e r  
c l a s s e s  o f  t e m p le  p e r s o n n e l  c o u l d  l i v e  o u t s i d e  t h e  c a p i t a l  
and f i n d  a l i v i n g  on t h e i r  ovm. p r o p e r t y ,  t h e  s i n g e r s  and
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g a t e k e e p e r s  v/ere so I n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d a i l y  
s e r v i c e s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  : do s o .  T h e i r  d u t i e s  h a d  b e e n  
f i x e d  by a  p r e v i o u s  a g r e e m e n t ,  i n  a l l  l i k e l i h o o d  t h a t  o f  t h e  
e x i l i c  com m unity ,  w h ic h  t h e  new community r e c o g n i s e d  a s  
b i n d i n g ,  a t  l e a s t  i n  t h i s  i n s t a n c e .
From t h e s e  e a r l y  days  t o  t h e  t i m e  o f  E z r a  and  Nehemiah 
t h e r e  i s  s i l e n c e  on - the  s i n g e r s .  The t e m p le  h a d  b e e n  r e b u i l t  
i n  t h e  i n t e r v a l  and  by t h e  r e i g n  o f  A r t a x e r x e s  t h e y  w ere  fu . l -  
f i l l i n g  t h e i r  d u t i e s  i n  more seemly s t i r r o u n d i n g s  t h a n  i n  t h e  
r u i n s  o f  t h e  o l d  t e m p l e ,  a s  t h e y  h ad  d u r i n g  t h e  e x i l e  and  i n  
t h e  e a r l y  p o s t - e x i l i c  p e r i o d .
W h i le  i t  i s  d e b a t a b l e  w h e th e r  Nehemiah p r o c e e d e d  E z r a  
by h a l f  a c e n t u r y ,  o r  w h e th e r  th e y  v/ere c o n t e m p o r a r i e s ,  t h e  
q u e s t i o n  n e e d  n o t  b e  a n s w e re d  h e r e  f o r  t h e  c o n d i t i o n s  r e ­
f l e c t e d  by  t h e  m em oirs  o f  b o t h  E zra  and  Nehemiah c o r r e s p o n d  
c l o s e l y .  We l e a r n  f rom  Nehemiah^ t h a t  i n  h i s  d ay s  t h e  
s i n g e r s  w e re  a body s e p a r a t e  t o  t h e  L e v i t e s  who h a d  q u a r t e r s  
i n  t h e  t e m p l e ,  and o u g h t  t o  hav e  b e e n  s u p p o r t e d  by t h e  
com m unity . Wlien t h i s  s u p p o r t  was l a c k i n g ,  t h e y  h a d  t o  
e a r n  t h e i r  l i v i n g  o u t  o f  J e r u s a l e m ,  and i t  r e q u i r e d  t h e  
g o v e r n o r ’ s s t r o n g  h a n d  t o  e n s u re  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e i r  
means o f  l i v e l i h o o d .  The n e g l e c t  t h u s  e x h i b i t e d  shows t h a t  
t h e  s i n g e r s  c o u l d  n o t  hav e  ra n k e d  h i g h  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f
On t h e  u n c e r t a i n t y ~ o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  s e e  p . 49 .
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t h e  coircnunity. I n  t h i s  i n s t a n c e  no f a m i l y  o r  g u . i ld  nam es a r e  
r e c o r d e d ,
E z r a ' s  m em oirs  a l s o  show t h e  s i n g e r s  a s  a body  o f  non-  
L e v i t i c a l  c u l t  p e r s o n n e l  who o c c u p i e d  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  
p o s i t i o n  among t h e  m in o r  o f f i c i a l s .  They w ere  n o t  a s i g n i f ­
i c a n t  body i n  t h e  l i f e  o f  t h e  com munity ,  n o r  a p p a r e n t l y  a 
v e r y  numerous  o n e .  T h e i r  f a m i l y  o r g a n i z a t i o n  a s  " s o n s  o f  
A s a p h " ,  w h ich  h a d  b e e n  s t r e s s e d  a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e t u r n  
i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  by  E z r a ,
A f t e r  t h e  p e r i o d  o f  E z r a  and  Nehemiah t h e  s i n g e r s  a g a i n  
f a l l  i n t o  o b s c u r i t y  u n t i l  vie come t o  t h e  r e l a t i v e l y  f u l l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  them  g i v e n  by  t h e  C h r o n i c l e r .  As a  
l a p s e  o f  s e v e n t y  t o  a h u n d r e d  y e a r s  h ad  i n t e r v e n e d  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r ' s  e v i d e n c e  r e v e a l s  con ­
s i d e r a b l e  d ev e lo p m e n t  i n  s e v e r a l  d i r e c t i o n s .
G a t h e r i n g  u p  t h e  C h r o n i c l e r ' s  e v i d e n c e  i n t o  a s i n g l e  
p i c t u r e ,  we f i n d  t h a t  h e  p o r t r a y s  t h e  t e m p le  s i n g e r s  a s  
c o n s t i t u t i n g  a g ro u p  o f  L e v i t i c a l  o f f i c i a l s  o f  c o n s i d e r a b l e  
s i z e ,  whose d u t y  was t o  p r o v i d e  o r c h e s t r a  an d  c h o i r  a t  t h e  
s e r v i c e s  i n  t h e  t e m p l e .  The o r i g i n  o f  t h i s  d u t y ,  a s  o f  
t h e  i n s t r u m e n t s  t h e y  p l a y e d  and  t h e  mode i n  w h ich  t h e y  s a n g ,  
was d e r i v e d  f rom  e n a c t m e n t s  o f  D a v id  when h e  was p r e p a r i n g  
f o r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  t e m p l e .  W i th i n  t h e  m a in  b o d y  o f  
t h e  s i n g e r s  v a r i o u s  g u i l d s  w ere  b e g i n n i n g  t o  b e  d i s t i n ­
g u i s h e d .  The c h i e f  o f  t h e s e  was t h e  A s a p h i c ,  b u t  t h r e e
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o t h e r s  a l s o  came t o  p ro m in e n c e ,  t h e  K o r a h i t e s ,  and t h e  g u i l d s  
o f  Heman and  J e d u t h u n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a s t  tw o , f o r  t h e  
K o r a h i t e s  known t o  t h e  C h r o n i c l e r  as  g a t e k e e p e r s ,  made b u t  
a s i n g l e  b r i e f  a p p e a r a n c e  a s  s i n g e r s .  T h e i r  r e l a t i o n  t o  
t h e  more p ro m in e n t  s i n g e r  g u i l d s  v/as n o t  c l a r i f i e d  by t h e  
C h r o n i c l e r ,  who o t h e r w i s e  ignoreld  t h e  K o r a h i t e  s i n g e r s .
A saph ,  Heman and J e d u t h u n  were r e g a r d e d  a s  c o n t e m p o r a r i e s  
o f  D av id  who were a p p o i n t e d  by h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  p e r f o r m  
t h e  d u t i e s  u n d e r t a k e n  by t h e i r  " s o n s ’* t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  
o f  J u d a h ' s  h i s t o r y  a s  t h e  C h r o n i c l e r  saw i t .  They were  t h e  
eponymous f o u n d e r s  o f  t h e  t h r e e  s i n g i n g  g u . i ld s  t h e  C h r o n i c l e r  
Imew i n  t h e  co n te m p o ra ry  s e r v i c e  o f  t h e  t e m p l e ,  and  whc^ he 
t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d ,  must hav e  d i s c h a r g e d  t h e  same f u n c ­
t i o n s  t h e r e  from t h e  b e g i n n i n g .
I n  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  f rom  t h e  t i m e  o f  
E z r a  and  Nehemiah t o  t h a t  o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  f o u r  new d e ­
v e lo p m e n t s  h ad  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s i n g e r s .  
IVhere a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  t h e y  w ere  d i s t i n c t  
from t h e  L e v i t e s ,  t h e  C h r o n i c l e r  e m p h a t i c a l l y  s t a t e d  t h a t  
t h e y  w ere  L e v i t e s  and a lw ays  h a d  b e e n .  At t h e  same t i m e ,  
i f  t h e  C h r o n i c l e r ' s  em p h as is  i s  t o  b e  b e l i e v e d ,  t h e y  fo rm ed  
a much l a r g e r  body which  p l a y e d  a more s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  
t h e  n a t i o n ' s  a f f a i r s ,  and  was more h i g h l y  r e g a r d e d  t h a n  
f o r m e r l y .  F o r  t h e  f i r s t  t im e  s t r e s s  i s  l a i d  on t h e
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D a v i d l c  o r i g i n  o f  o r g a n i z e d  te m p le  s i n g i n g .  F o r m e r l y  no 
i n t e r e s t  h a d  b e e n  shown  i n  t h i s  q u e s t i o n ,  b u t  i n  C h r o n i c l e s  
i t  a p p e a r e d  as  o f  v i t a l  im p o r ta n c e  t h a t  t h e  n a t i o n  s h o u l d  
u n d e r s t a n d  c l e a r l y  t h a t  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s i n g e r s  h a d  b e e n  
l a i d  dorm a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  J e r u s a l e m ’ s h i s t o r y  by 
King D a v id .  The l a s t  dev e lo p m en t  i s  s e e n  i n  t h e  r i s e  o f  
two o t h e r  g u i l d s  o f  s i n g e r s  b e s i d e  t h e  o l d  A s a p h ic  g ro u p  
w h ich  h ad  b ee n  Imown, b u t  n o t  made p r o m i n e n t ,  s i n c e  t h e  t im e  
o f  t h e  r e t u r n .  The more e x a c t  and d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  s i n g e r s ’ d u t i e s  a l s o  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  b r i e f  n o t i c e s  o f  
them i n  t h e  p r e v i o u s  r e c o r d s ,  b u t  t h i s  can  h a r d l y  be  t a k e n  
a s  i n d i c a t i n g  any new d e p a r t u r e  i n  t h e i r  f u n c t i o n s .  I f  
t h e y  were  s i n g e r s ,  t h e y  m ust  have done s o m e th in g  l i k e  t h i s  
a l l  a l o n g ,  b u t  E z ra  and Nehemiah g i v e  such  m e a g re  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  them, and show s u c h  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  them  t h a t  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  i f  t h e y  t e l l  u s  n o t h i n g  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
s i n g e r s ’ f u . n c t i o n s .
The i n t e r e s t  i n  t h e  s i n g e r s ,  a s  i n d e e d  t h a t  i n  a l l  t h e  
m in o r  o f f i c i a l s  o f  t h e  t e m p l e ,  w i t h  i t s  c o n t r a s t  t o  t h e  com­
p a r a t i v e  n e g l e c t  o f  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  m ig h t  i n d i c a t e  a 
f u r t h e r  d ev e lo p m en t  i n  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  p o s t - e x i l i c  com­
m u n i t y .  U n f o r t u n a t e l y  we a r e  u n a b l e  t o  say  h o \7  f a r  t h i s  
i n t e r e s t  was c o n f i n e d  t o  t h e  c i r c l e  i n  w h ic h  t h e  C h r o n i c l e r  
moved, a c i r c l e  w h ic h  d o u b t l e s s  had  i t s  c e n t r e  i n  t h e  t e m p le .
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I t  may h a v e  b e e n  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r  was a symptom o f  t h e
g e n e r a l  g ro w th  o f  c o n c e r n  f o r  o r g a n i z e d  r e l i g i o n  i n  t h e  
com m unity ,  an d  t h e  s t r e s s  he  l a i d  on t h e  m in o r  o f f i c i a l s  r e ­
f l e c t e d  one o f  t h e  l i v i n g  i n t e r e s t s  o f  J u d a h  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  G reek  p e r i o d .  The e v i d e n c e  o f  Ben S i r a c h  a  c e n t u r y  
l a t e r  shows t h a t  t h e  C h r o n i c l e r ’ s a s s e r t i o n s  o f  D a v id l c  
o r i g i n  f o r  t h e  s i n g e r s  became t h e  a c c e p t e d  v i e w - p o i n t  and  
t h e i r  p a r t  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  s e r v i c e s  r e m a in e d  l a r g e l y  a s  
h e  h a d  d e s c r i b e d  i t  ; w h i l e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  L e v i t i c a l  
s t a t u s  i s  r e v e a l e d  by J o s e p h u s  and t h e  M ish n ah .  Y e t  t h e  
C h r o n i c l e r  c l a i m e d  more t h a n  was a c t u a l l y  a l l o w e d .  The 
c l a i m  t o  w ea r  l i n e n  g a r m e n t s  i s  t r i f l i n g  enough i n  i t s e l f ,  
b u t  i t  made a  c l a i m  t o  e q u a l i t y  o f  s t a t u s ,  w i t h  t h e  p r i e s t ­
h o o d ,  and  t h a t  was n o t  a c c e p t e d  i n  t h e  G reek  p e r i o d  o r  f o r  
t h r e e  c e n t u r i e s  a f t e r  t h e  C h r o n i c l e r .  The v e r y  v i o l e n c e  o f  
J o s e p h u s ’ d e n u n c i a t i o n  o f  A g r i p p a ’ s a c t i o n  i n  g r a n t i n g  t h e  
s i n g e r s  w hat  t h e  C h r o n i c l e r  h a d  c l a im e d  f o r  them  shows what 
a  r a d i c a l  p r i n c i p l e  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h a t  c l a i m ,  and  
d o u b t l e s s  t h e  d i s p u t e  h a d  b e e n  a s  b i t t e r  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  
B . C .  a s  i t  was i n  t h e  f i r s t  A.D. T h i s  seems t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  s i n g e r s ’ p o s i t i o n  i n  t h e  C h r o n i c l e r ’ s day was n o t  
so a s s u r e d  a s  h e  w ould  h a v e  l i k e d  t o  s u g g e s t ,  and i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  h i s  s t r o n g  a s s e r t i o n  o f  t h e  L e v i t i c a l  s t a t u s  
an d  D a v i d i c  o r i g i n  o f  t h e  s i n g e r s  was a c l a i m  f o r  t h e  u n ­
a t t a i n e d  r a t h e r  t h a n  a s t a t e m e n t  o f  f a c t ,  b u t  s i n c e  i t  was
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d u ly  a l l o w e d  we h a v e  no means o f  c h e c k i n g  i t  by t h e  e v i d e n c e  
o f  l a t e r  s o u r c e s  a s  we h a v e  i n  th e  c a s e  o f  t h e  p r i e s t l y  
v e s t m e n t s .  At l e a s t  we can  be su re  o f  t h i s ,  t h e  d o u b le  
c l a i m  a r o s e  i n  t h e  p e r i o d  be tw een  E z ra -N eh em iah  and  t h e  
a c t i v i t y  o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  and was a s s e r t e d  i n  o r d e r  t o  
en h an ce  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s i n g e r s  by showing  t h e i r  o r i g i n  
i n  t h e  t r i b e  o f  L e v i ,  and t o  a u t h e n t i c a t e  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  
and  mode o f  a c t i v i t y  by t r a c i n g  them t o  t h e  a r r a n g e m e n t s  o f  
D a v id .  The c a n o n i z a t i o n  o f  t h e  P r i e s t l y  Code h a d  made t h i s  
n e c e s s a r y ,  f o r  i t  h a d  d e f i n e d  t h e  L e v i t e s  a c c o r d i n g  t o  a 
n a r ro w  g e n e a l o g i c a l  scheme, and l a i d  down t h e i r  d u t i e s  
w i t h o u t  any r e f e r e n c e  t o  t h e  m u s ic a l  s e r v i c e ,  so t h e  C h ro n ­
i c l e r  h a d  t o  c o n n e c t  t h e  s i n g e r s  w i th  L e v i  a s  t h e  Code d e ­
f i n e d  i t ,  and l i k e w i s e  show how th e y  h a d  come t o  e x e r c i s e  
t h e i r  o f f i c e  when t h e  M osa ic  system made no p r o v i s i o n  f o r  
them. He a t t e m p t e d  t o  do t h e s e  two t h i n g s  by  h i s  p i c t u r e  o f  
t h e  s i n g e r s ,  i n  w h ich  h e  m in g le d  c o n te m p o ra ry  c o n d i t i o n s  and  
c l a im s  f o r  t h e  d e s i r e d  s t a t u s  i n  t h e  com m unity ,  and p r o j e c t e d  
t h e  c o m p o s i t e  whole  b a c k  i n t o  t h e  p a s t  h i s t o r y  o f  J u d a h ,  r e ­
f e r r i n g  i t  s p e c i a l l y  t o  t h e  D av id ic  p e r i o d ,  b u t  a l s o  r e m i n d ­
in g  t h e  r e a d e r  t h a t  t h e  s i n g e r s  had  p a r t i c i p a t e d  i n  a l l  t h e  
g r e a t  moments o f  t h e  n a t i o n a l  l i f e  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s .
H is  a t t e m p t  d o es  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  e n t i r e l y  s u c ­
c e s s f u l  a t  t h e  t i m e ,  f o r  l a t e r  e d i t o r s  o f  h i s  w ork  c o n t i n u e  
t o  e m p h a s i s e  t h e  same th e m e s .  I n  t h o s e  p a s s a g e s  o f  C h r o n i c l e s -
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E zra -N eh em ia î i  w h ich  d e r i v e  f rom a l a t e r  h an d  t h e  same p h e n ­
omena a r e  t o  be  o b s e r v e d  a s  t h o s e  i n  t h e  C h r o n i c l e r ’ s own 
w ork .  The s i n g e r s  w ere  L e v i t e s  who owed t h e i r  p o s i t i o n  t o  
D a v i d ’ s o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u l t u s .  L e s t  t h e r e  s h o u l d  be  
any d u b i e t y  on t h e i r  l e g i t i m a t e  d e s c e n t  f rom  L e v i  g e n e a l o g i e s  
were  p r o v i d e d  t o  c o n n e c t  t h e  t h r e e  eponymous f o u n d e r s  o f  t h e  
g u i l d s  w i t h  t h e  dom inant ,  t h r e e - f o l d  L e v i t i c a l  scheme o f  th e  
P r i e s t l y  Code .  As i n  t h e  C h r o n i c l e r ’ s own w o rk ^ th e  s i n g e r s  
p l a y e d  t h e  same t h r e e  i n s t r u m e n t s  and c h a n te d  h a l l e l  a n d  h o d u  ^
e i t h e r  o r  b o t h  f i n d i n g  m e n t io n  i n  i n d i v i d u a l  p a s s a g e s ,  and 
t h e  r e f r a i n  a l s o  a p p e a r s  t w i c e .  T h e i r  c e r e m o n i a l  l i n e n  
r o b e s  were  l i k e w i s e  e m p h a s i s e d .  The new e le m e n t  i n  t h e  l a t e r  
p a s s a g e s  i s  t h e  s t r o n g  g ro w th  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  t h r e e  
g u i l d s .  Asaph  was r e c o g n i s e d  as  t h e  f i r s t  o f  t h e  g u i l d s ,  
and i t  c o u l d  c l a i m  a s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  D av id ,  b u t  
t h e  v e r y  e n e r g y  w i t h  w h ich  t h e  c l a i m  was a s s e r t e d  shows 
t h a t  i t s  p o s i t i o n  d i d  n o t  rem ain  u n c h a l l e n g e d .  The g r o u p  
v/hich was c h a l l e n g i n g  A sap h ’ s supremacy was t h e  g u i l d  o f  
Heman. By t h e  g e n e a l o g i c a l  t a b l e  Heman was l i n k e d  w i t h  
t h e  K o r a h i t e s ,  whom t h e  C h r o n i c l e r  h ad  a l r e a d y  knovm a s  
b o t h  g a t e k e e p e r s  and s i n g e r s .  Heman, r e p r e s e n t i n g  Kor a h ,  
h ad  managed t o  c u t  a d r i f t  from t h e  o c c u p a t i o n  o f  g a t e k e e p i n g  
and e s t a b l i s h  i t s e l f  v / i t h o u t  q u e s t i o n  as  a s i n g i n g  g u i l d  
w h ich  grew i n  num bers  and i n f l u e n c e  and f i n a l l y  s u p e r ­
se d ed  Asaph a s  t h e  m ost  im p o r t a n t  o f  t h e  g u i l d s .
B e s i d e  Heman t h e  g a t e k e e p i n g  g u i l d  o f  J e d u t h u n ,  l a t e r
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c a l l e d  E t h a n ,  e v o l v e d  i n t o  a s e p a r a t e  g ro u p  o f  s i n g e r s ,  b u t  
i t  d i d  n o t  a t t a i n  t h e  same p red o m in a n t  p o s i t i o n  a s  Heman, 
and  a lw ay s  r e m a in e d  l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  A sap h .
The p e r i o d  s u b s e q u e n t  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  C h r o n i c l e s  
saw t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r a i s i n g  t h e  s i n g e r s ’ s t a t u s  t o  e q u a l ­
i t y  w i t h  t h e  L e v i t i c a l  ^guilds whose p o s i t i o n  h a d  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  b y  t h e  P r i e s t l y  Code, w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  a n n o t ­
a t o r  can  s e t  A sap h ,  Heman and  J e d u t h u n  d i r e c t l y  a l o n g s i d e  
G e r s h o n ,  K o h a th  and  M e r a r i .  T ha t  t h i s  i s  a c l a i m  t o  h i g h e r  
s t a t u s ,  and n o t  a  s t a t e m e n t  o f  e x i s t i n g  f a c t ,  i s  c l e a r  f rom  
t h e  o r d e r  i n  w h ic h  t h e  eponyms a r e  g iven^  A saph  s t i l l  h a d  
t h e  p r i o r i t y  when t h e  c l a i m  was made. The l a t e r  a r r a n g e m e n t ,  
s e e n  i n  t h e  g e n e a l o g i c a l  t a b l e s ,  d id  n o t  s e t  t h e  s i n g e r s  on 
an  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h e  L e v i t i c a l  f a m i l i e s ,  b u t  made them 
s u b o r d i n a t e  b r a n c h e s ,  and  a t  t h a t  t im e Heman h a d  a t t a i n e d  
t h e  f i r s t  p l a c e  among t h e  s i n g e r s .
I n  t h e  two c e n t u r i e s  c o v e re d  by t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  
em bodied  i n  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y  t h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  
i s  t h e  g r o w t h  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  s i n g e r s  i n  
t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y .  B e f o r e ,  t h e  
s o u r c e s  t r e a t e d  o f  t h e s e  o f f i c i a l s  o n ly  c a s u a l l y ,  i f  a t  a l l ;  
b u t  w i t h  t h e  C h r o n i c l e r  and  h i s  s u c c e s s o r s  a g r e a t  i n t e r e s t  
i s  e v in c e d  i n  them , i n  what  t h e y  d i d  and i n  t h e i r  o r i g i n s  and 
s t a t u s .  The p i c t u r e  drawn o f  them h as  b e e n  s e e n  t o  be c o l o u r e d  
by a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  a s  w e l l  as  r e f l e c t i o n s  o f  t h e
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p r e  s e n t ,  i n d i c a t i n g  a  t im e  o f  f e rm en t  i n  w h ic h  c l a i m s  f o r  a 
r e v i s i o n  o f  s t a t u s  m ig h t  w e l l  g a i n  a s y m p a t h e t i c  h e a r i n g .
The f a l l  o f  t h e  P e r s i a n  Empire was such a  t i m e ,  a n d  i t  was 
f ro m  t h a t  p e r i o d ,  a s  we have  s e e n ,^  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r ^  s 
h i s t o r y  h a s  d e r i v e d .  The change i n  t h e  r u l i n g  power o f  
P a l e s t i n e  was l o o k e d  u p o n  by th e  C h r o n i c l e r  and  h i s  c i r c l e  
a s  a  p r o p i t i o u s  moment t o  u r g e  c l a im s  f o r  t h e  r e v i s i o n  o f  
a r r a n g e m e n t s  w h ic h  t h e y  f e l t  t o  be u n s a t i s f a c t o r y .
J o s e p h u s  ( A n t . X I , v i i i , 5) r e p o r t s  t h a t  A l e x a n d e r  gave  
p e r m i s s i o n  t o  t h e  Jew s  t o  " e n jo y  th e  law s o f  t h e i r  f o r e ­
f a t h e r s . "  T h i s  m eant  n o t h i n g  more t h a n  t h a t  h e  was p r e ­
p a r e d  t o  acknow ledge  t h e  s t a t u s  quo i n  J u d a h ,  and a l l o w  
t h e  Jews t h a t  f re ed o m  o f  r e l i g i o n  th e y  h a d  e n jo y e d  u n d e r  
t h e  P e r s i a n s .  Y e t  A l e x a n d e r ’ s p e r m i s s i o n  was g i v e n  i n  
v e i y  g e n e r a l  t e r m s  so t h a t  t h e r e  was room f o r  v a r i a t i o n  i n  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w hat  e x a c t l y  was c o m p r i s e d  i n  t h e s e  
" a n c e s t r a l  l a w s . "  The p r i e s t l y  p a r t y  n a t u r a l l y  i n t e r p r e t e d  
them  a s  t h e  P e n t a t e u c h ,  b u t  t h e  p a r t y  of  t h e  m in o r  o f f i c i a l s  
w a n te d  t o  show t h a t  t h e r e  h a d  been  o t h e r  " l a w s "  b e s i d e s  t h o s e  
o f  t h e  P r i e s t l y  Code, and  r e w ro te  h i s t o r y  t o  p ro v e  i t .  They 
a c c e p t e d  t h e  s u p p o s i t i o n  o f  Mosaic o r i g i n  f o r  t h e  b u l k  o f  
t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  b u t  h a s t e n e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
t h e  s i n g e r s  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  by David t o  m ee t  a n e e d  which  
c o u l d  n o t  h av e  a r i s e n  i n  t h e  t ime o f  M oses.  The a r r a n g e m e n t s
^ c f .  S e c t . ( 3 ) ,  p p . 4 2 - 4 5 .
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o f  t h e  P r i e s t l y  Code, w h ich  were c o n s i d e r e d  t o  h a v e  d e r i v e d  
f rom  t h e  p e r i o d  o f  t h e  w a n d e r in g s ,  h ad  become i n  p a r t  i n ­
s u f f i c i e n t  when t h e  I s r a e l i t e s  s e t t l e d  i n  C anaan ,  e s p e c i a l l y  
when t h e  k ingdom  h ad  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a c o n t i n g e n c y  n o t  
c o v e r e d  by t h e  code a t  a l l .  The laws t o  w h ich  t h e y  a p p e a l e d ,  
t h e n ,  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a r i v a l  t o  o r  a b r o g a t i o n  o f  t h e ' 
P r i e s t l y  Code ,  b u t  a n a t u r a l  and  n e c e s s a r y  d ev e lo p m e n t  o f  
i t  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  David  t o  meet t h e  n o v e l  c o n d i t i o n s  
w h ich  a r o s e  on h i s  a c c e s s i o n  and h i s  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  
g r e a t  n a t i o n a l  s a n c t u a r y  i n  J e r u s a l e m .  The s i n g e r s  v/ere c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  L e v i t e s  o f  t h e  P r i e g t l y  Code,  t h e y  h a d  b e e n  
t h e  c a r r i e r s  o f  t h e  a r k  whose o c c u p a t i o n  was ch an g ed  when 
i n  i t s  o r i g i n a l  form i t  was no l o n g e r  n e c e s s a r y .  The a p p e a l  
p u t  f o r t h  i n  t h e s e  t e rm s  was, a s  t h e  l a t e r  s o u r c e s  show, i n  
a l a r g e  m e a s u re  s u c c e s s f u l .
The w ork  o f  t h e  C h r o n i c l e r  p r o v i d e s  t h e  e x t e r n a l  h i s t o r y  
o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d ,  b u t  i t  s t i l l  
l e a v e s  o b s c u r e  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  v a r i o u s  g u i l d s ,  f o r  t h e  
p i c t u r e  p r o v i d e d  o f  t h e  D a v id ic  a p p o in tm e n t  o f  t h e  t h r e e  
c h i e f s  c a n n o t  be  made c o n s i s t e n t  w i t h  e i t h e r  t h e  s i l e n c e  o f  
t h e  p r e - e x i l i c  h i s t o r i e s  o r  t h e  l a t e  a p p e a r a n c e  o f  two o f  
t h e  g u i l d s ,  Heman and J e d u t h u n ,  v/hich c a n n o t  be  t r a c e d  b a c k  
b ey o n d  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C h r o n i c l e r  h i m s e l f ,  w h i l e  e v e n  Asaph 
o n l y  f i n d s  a p l a c e  a f t e r  t h e  e x i l e .  These  t h r e e  c h i e f s  
w ere  c o n s i d e r e d  by t h e  C h r o n i c l e r  as  a c t u a l  p e r s o n s  con tem p-
-ao-
o r a r y  w i t h  D a v id ,  h u t  h i s  r e f e r e n c e s  t o  them show t h a t  t h e y  
v.rere h u t  f i g u r e - h e a d s  r e p r e s e n t i n g  t h e  g u i l d s  o f  s i n g e r s .
The e a r l i e r  s o u r c e s  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y  know o n l y  o f  
" s o n s"  o f  A sap h ,  and  ” s o n ” (hen)  h e r e  a s  e l s e w h e r e ^  i n d i c a t e s  
m em h ersh ip  o f  t h e  g u i l d  o f  A saph .  W he the r  t h e r e  e v e r  was an
pa c t u a l  Asaph c a n n o t  h e  d e c i d e d ,  h u t  w h e t h e r  h e  e x i s t e d  o r  
n o t  h i s  name i s  u s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  common Hebrew 
p r a c t i c e  t o  r e p r e s e n t  h i s  g u i l d ,  an d  t h e  v a r y i n g  u s a g e s  o f  
t h e  name can  he t a k e n  t o  r e f l e c t  t h e  v a r y i n g  f o r t u n e s  o f  t h e  
g u i l d .  T h i s  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  Heman and J e d u t h u n ,  who h av e  
i n  C h r o n i c l e s  ev en  l e s s  s u b s t a n c e  a s  i n d i v i d u a l s  t h a n  A saph .  
The more i n t i m a t e  h i s t o r y  o f  t h e  g u i l d s  i s  t o  he fo u n d  by a 
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  eponyms.
 oGo--------
e . g .  ” son  o f  t h e  g o l d s m i t h s "  H e h . i i i .  31 ,  " s o n s  o f  t h e  pro- 
p h e t s ’ I  K i . x x . 3 5 ,  " s o n s  o f  t h e  s i n g e r s "  N e h . x i i . 2 8 .  Ben 
i n  su c h  c a s e s  can  o n l y  mean "member o f  a g u i l d . "  c f .
I .  M e n d e lso h n ;  G u i ld s  i n  A n c i e n t  P a l e s t i n e , B . A . S . O . K . ,  8 0 ,  
December 1 940 ,  p p . 17-2X7
2
c f .  M o e h le n h r in k ,  o p . c i t .  p . 229 .
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C H A P T E R  IV,
THE SINGER CHIEFS.
oOo-
A saph .
The m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t io n e d  o f  t h e  t h r e e  s i n g e r  c h i e f s  
i s  A sa p h .  He a p p e a r s  i n  t w e n t y - s i x  p l a c e s  a s  a g a i n s t  t w e l v e  
o c c u r r e n c e s  o f  Heman and f i f t e e n  o f  J e d U th u n -E th a n #  The 
r e a s o n  f o r  t h i s  h a s  a l r e a d y  a p p e a r e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
v a r i o u s  s t r a t a  o f  t h e  C h r o n i c l e r ^ s  h i s t o r y .  The A sa p h ic  
g u i l d  was’ t h e  f i r s t  t o  a r i s e  a s  an  o r g a n i z e d  g r o u p  o f  s i n g e r s  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e t u r n ,  and  i t  c o n t i n u e d  t o  h o l d  a p r e ­
d o m in a n t  p o s i t i o n  f o r  a b o u t  two c e n t u r i e s  u n t i l  i t s  p r im a c y  
was s u c c e s s f u l l y  c h a l l e n g e d  by t h e  g u i l d  o f  Heman.
The o r i g i n a l i t y  o f  Asaph  e x p l a i n s  why t r a d i t i o n  a t t r i b u t ­
ed  h im  t o  t h e  g ro u p  o f  G e r s h o n ,  t h e  e l d e s t  son  o f  L e v i ,  i n  
t h e  g e n e a l o g i c a l  scheme v/hich was drawn up  t o  c o n n e c t  t h e  
s i n g e r s ’ g u i l d s  w i t h  t h e  t r i b e  o f  L e v i . ^  I t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  e v e n  so l a t e  Asaph was c o n s i d e r e d  a s  G e r s h o n i t e .  At 
t h e  e x t r e m e  l i m i t  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y  Asaph  a p p e a r s
as  t h e  o l d e s t  g u i l d ,  and  we h av e  s e e n ^  t h a t  t h e  A s a p h i t e s
1 pv i d .  p p . 7 4 f .  p p . 5 6 f .
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f u n c t i o n e d  a s  s i n g e r s  i n  B a b y lo n  d u r i n g  t h e  e x i l e ,  w h ic h  
l e a d s  t o  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e y  h a d  
o c c u p i e d  t h e  same p o s i t i o n  i n  J e r u s a l e m  d u r i n g  t h e  p r e -  
e x i l i c  p e r i o d .  At a n y  r a t e ,  t h e i r  a s s u r e d  p o s i t i o n  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  r e t u r n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
p o s s e s s e d  a  g u i l d  o r g a n i z a t i o n ,  shows t h a t  t h e y  h e l d  a 
d e f i n i t e  s t a t u s  i n  t h e  e x i l e d  community w h ic h  h a d  h a d  t im e  
t o  d e v e lo p  f ro m  a m e r e l y  i n c i p i e n t  s t a g e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  
w h ic h  h a d  a c e r t a i n  h i s t o r y  b e h i n d  i t  b e f o r e  i t  r e t u r n e d  t o  
J  e r u s a l e m .
The C h r o n i c l e r  h i m s e l f  t r a c e d  t h i s  h i s t o r y  b a c k  t o  t h e  
t i m e  o f  D a v id ,  I n  d i s t i n c t i o n  t o  Heman and J e d u t h u n  A saph  
i s  o c c a s i o n a l l y  s e t  a l o n e  b e s i d e  D av id  a s  t h e  o r i g i n a t o r  o f  
L e v i t i c a l  s i n g i n g , ^  and  w h a t e v e r  may be t h e  h i s t o r i c i t y  o f  
t h i s  t r a d i t i o n  i t s  v e r y  e x i s t e n c e  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  
r e v e a l s  a c o n s c io u s n e s s ^ a m o n g  i n t e r e s t e d  c i r c l e s  a t  t h e  
t i m e ^ o f  t h e  p e c u l i a r  a n t i q u i t y  w h ic h  m i ^ t  b e  a s c r i b e d  t o  
Asaph i n  r e l a t i o n  t o  s a c r e d  m u s ic  and  so n g .  The same i s  
t r u e  o f  t h e  s p e c i a l  c o n n e c t i o n  w h ic h  t h e  C h r o n i c l e r  p i c t u r e d  
a s  e x i s t i n g  b e t w e e n  A saph  and  t h e  a n c i e n t  symbol o f  t h e  a r k .  
The o t h e r  two g u i l d s  d i d  n o t  d i s p u t e  t h i s  c o n n e c t i o n ^  and  
w ere  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h e  v iew  t h a t  t h e  A s a p h i t e s  h a d  b e e n
^ I I  C h r . x x i x . 30 ,  c f . N e h . x i i . 4 6  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p s a l m s ,  
1 ,  I x x i i i - l x x x i i i .
2 I  C h r . x v i . 4 - 7 , 3 7 - 4 3 .
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more i n t i m a t e l y  c o n c e r n e d  w i t h  i t  t h a n  t h e y  v /e re .  I n  
v ie w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  Ark f o r  t h e  f o r w a r d i n g  o f  t h e  
s i n g e r s ’ c l a i m s ^  t h i s  s p e c i a l  i n t e r e s t  o f  A sap h ,  a c c e p t e d  
by  t h e  o t h e r  g u i l d s ,  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  e q u a l l y  
s i g n i f i c a n t  t h a t  w h i l e  Heman and  J e d u t h u n  c o u l d  n o t  c o n ­
c e a l  t h e i r  o r i g i n a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d u ty  o f  g a t e k e e p i n g ,  
no t r a c e  o f  any  o f f i c e  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  s i n g e r s  i s  t o  be  
fo u n d  i n  t h e  c a s e  o f  A sap h ^ .  A lone  o f  t h e  t h r e e  s i n g i n g  
g u i l d s  i t  h a d  a lw a y s  o c c u p i e d  an a s s u r e d  p o s i t i o n . i n  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  c u l t  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  by t h e  
C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y .
F o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A s a p h i t e s  b e f o r e  t h a t  p e r i o d  
r e  h a v e  no c e r t a i n  e v i d e n c e ,  t h o u g h  a r e a s o n a b l e  c o n j e c t u r e  
ca n  b e  made a s  t o  t h e  o r i g i n  and  r i s e  o f  t h e  f a m i l y  i n  p r e -  
e x i l i c  t i m e s .
A p a r t  f rom  t h e  C h r o n i c l e r ,  Asaph  i s  o n l y  known i n  h i s  
"sonsV I n  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d  t h e r e  was J o a h  b en  Asaph  
i n  t h e  t im e  o f  H e z e k ia h ;  f rom t h e  e a r l y  p o s t - e x i l i c  p e r i o d
^ " c f .  von  Rad, o p . c i t . p p . 9 8 - 1 1 5 .  He d raw s  a t t e n t i o n  t o  t h e
em p h as is  l a i d  b y  t h e  C h r o n i c l e r  on t h e  f o r g o t t e n  symbol o f  
t h e  a r k ,  and  t h e r e f o r e  on t h e  s i n g e r s  who h a u  f o r m e r l y  b e e n  
i t s  b e a r e r s .  T h i s  fo rm ed  t h e i r  f o c a l  p o i n t  i n  f o r w a r d i n g  
t h e i r  c l a i m s ,  a s  a g a i n s t  t h e  p r i e s t l y  t a b e r n a c l e ,  w h ich  was 
s t i l l  a t  G ibeon  w h i l e  t h e  a r k ,  w i t h  a t t e n d a n t  s i n g e r s ,  was 
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  J e r u s a l e m .
2
‘ The a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  o f  t h i s  I  C h r .  x x v l . l .  v / i l l  be 
d e a l t  w i t h  l a t e r .
^*11 K i . x v i i i . 1 8 ,3 7 .=  I s .  x x x v i . 3 , 2 2 .  N ot  f o u n d  i n  t h e  p a r a l l e l
I l . C h r . x x x i i .
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o n w a rd s  t h e r e  v/as a g u i l d  o f  b e n e  A saph .  I n  t h e  l a t t e r  
c a s e  i t  i s  c e r t a i n l y  a f a m i l y  name, and  i t  may be t h a t  i n  
t h e  f o r m e r  a l s o  i t  i s  n o t  J o a h ’ s f a t h e r ’ s name v /h ich  i s  
g i v e n  b u t  h i s  f a m i l y ,  and  t h a t  i d e n t i t y  o f  name i s  i d e n t i t y  
o f  f a m i l y .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p ro v e  t h e  c o n n e c t i o n  d i r ­
e c t l y ,  b u t  i t '  was a f r e q u e n t  p r a c t i c e  i n  t h e  O ld  T e s t a m e n t  
t o  g i v e  a n a n ' s  f a m i l y  o r  c l a n  name r a t h e r  t h a n  h i s  t r u e  
f a t h e r ' s ^ ,  and  Asaph i s  n o t  a  s u f f i c i e n t l y  common name t o  
r a i s e  i n s u p e r a b l e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  s u p p o s i t i o n  o f  i d e n t i t y  
o f  f a m i l y  b e t w e e n  t h e  p r e - e x i l i c  o f f i c i a l  an d  t h e  p o s t - e x i l i c  
s i n g e r s .
I f  t h a t  c o n n e c t i o n  d o es  e x i s t  t h e r e  m us t  h av e  b e e n  a 
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  c o n d i t i o n s  and  p e o p l e  o f  H e z e k i a h ' s  
t i m e  and  t h e  c u l t  p e r c o n n e l  v /h ich  r e t u r n e d  f rom  B a b y lo n ,  
s i n c e  t h e  f a m i l y  o f  A saph  was i n v o l v e d  i n  b o t h  e v e n t s .  A
pc u r s o r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e i g n  o f  H e z e k ia h  i n  b o t h  a c c o u n t s  
shows t h a t  t h e  c a r e e r  o f  t h e  k i n g  was m a rk e d  by  t h r e e  n o t a b l e  
e v e n t s :  t h e  r e f o r m a t i o n  o f  w o r s h i p ,  t h e  i n v a s i o n  o f
- •  v i d .  E .  M eyer,  D ie  I s r a e l i t e n  u n d  i h r e  N achbars taem m e 
H a l l e , 1 9 0 6 , p p . 4 3 1 f f .  w i t h  t h e  exam ples  h e  t h e r e  q u o t e s .
The fo rm  o f  t h e  name Asaph i s ,  i n  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  M a r t i n  
N o th ;  D ie  I s r a e l i t i s c h e n  P e rs o n e n n a m e n , B .W .A.N.T .  4 6 ,
1 9 2 8 ,  an  " a b b r e v i a t e d  v e r b a l  s e n t e n c e  n a m e , ” i . e .  a  name 
o r i g i n a l l y  c o n s i s t i n g  o f  a v e r b  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
m a s c u l i n e  p e r f e c t  w i t h  some s o r t  o f  th e o p h o ro u .s  e l e m e n t  a s  
t h e  s u b j e c t ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  o m i t t e d  i n  u s a g e .  H o th  ( p . 22) 
l i s t s  t e n  su ch  nam es,  n i n e  o f  them  a p p e a r i n g  i n  t h e  r e g a l  
p e r i o d  i n  v a r i o u s  s t r a t a  o f  s o c i e t y .  The f o r m a t i o n  i s  
a l s o  common i n  P h o e n i c i a n  names o f  a l l  p e r i o d s .
I I  K i . x v i i i - x x  = I s .  x x x v i - x x x i x ;  I I  C h r .  x x i x - x x x i i .
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S e n n a c h e r i t )  and  t h e  embassy from B a b y lo n .  A l l  t h r e e  a r e  
r e c o r d e d  i n  e a c h  a c c o u n t ,  b u t  w i t h  v e ry  d i f f e r e n t  e m p h a s i s .  
K in g s  l a y s  m ost  s t r e s s  on t h e  i n v a s i o n  o f  J u d a h  and  t h e  
r e m a r k a b l e  d e l i v e r a n c e  o f  J e r u s a l e m ,  Y/hile C h r o n i c l e s  
d e v o t e s  m ost  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e f o r m a t i o n ,  w h ich  i s  made 
t h e  k i n g ’ s f i r s t  a c t i o n  on a s c e n d i n g  t h e  t h r o n e ,  and  i s  
g i v e n  w i t h  e l a b o r a t e  d e t a i l  where  Kings g i v e s  o n ly  t h e  
b r o a d  o u t l i n e s .
One i s  co m p e l l e d  t o  a s k  f rom  t h i s "d i v e r g e n c y  o f  empha­
s i s  w h e th e r  t h e r e  i s  any h i s t o r i c a l  J u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  
e x p a n s i o n  i n  t h e  l a t e r  work, t h a t  i s ,  w h e t h e r  t h e  C h r o n i c l e r  
h a s  s im p ly  drawn on '  i m a g i n a t i o n  f o r  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
r e f o r m a t i o n ,  b a s i n ;  i t  on t h e  l a t e r  work o f  J o s i a J i ,  o r  
w h e t h e r  h e  h a s  employed a g e n u in e  t r a d i t i o n  on w h ich  t h e  
a u t h o r s  o f  K ings  d i d  n o t  draw, p r o b a b ly  w o rk in g  up t h a t  
t r a d i t i o n  f o r  h i s  own e n d s ,  a s  we know h e  d i d  i n  t h o s e  
s e c t i o n s  o f  h i s  work w hich  he t o o k  o v e r  f rom  t h e  e a r l i e r  
h i s t o r i e s !
T h e re  i s  no o b j e c t i v e  s t a n d a r d  by whi ch  we can  Judge  
t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s p e c u l i a r  m a t e r i a l  i n  
t h i s  c a s e ,  b u t  i n  v iew  o f  t h e  way i n  w h ich  h e  d i d  employ 
o l d e r  s o u r c e s  i n  h i s  work i t  i s  e x t r e m e ly  l i k e l y  t h a t  h e  
h a s  n o t  d e p a r t e d  from h i s  u s u a l  p r a c t i c e  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  
and  h a s  b o r ro w e d  t h e s e  d e t a i l s  o f  t h e  r e f o r m a t i o n  f rom  t r a d ­
i t i o n s  w h ich  were p r e s e r v e d  i n  t h e  l a t e r  L e v i t i c a l  f a m i l i e s .
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The C h r o n i c l e r  had  a g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h e s e  f a m i l i e s ,  and 
i n  a l l  l i k e l i h o o d  b e l o n g e d  t o  one o f  them ,  so t h a t  t h e  
m a t e r i a l  o f  t h e i r  t r a d i t i o n s  w o u ld  h av e  b e e n  e a s i l y  a c ­
c e s s i b l e  t o  h im .  H is  a c c o u n t  i s  t o  be  l o o k e d  u p o n  f ro m  
t h e  s t a n d  p o i n t  t h a t  c e r t a i n  f a m i l i e s  w ere  a f f e c t e d  b y  t h e  
r e f o r m a t i o n  and  p r e s e r v e d  a memory o f  t h a t  i n  t h e i r  f a m i l y  
h i s t o r y .
I n  h i s  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  t e m p le  w o r s h i p  e m p h a s i s  i s  
l a i d  on t h e  s u p p o r t  g i v e n  t o  H e z e k ia h  b y  t h e  L e v i t e s  ( I I  Chr, 
x x i x .  5 , 1 3 - 1 4 .  ) . The p r i e s t s  a r e  m e n t i o n e d ,  b u t  t h e i r  
n u m b e rs  w e re  s m a l l ,  and  t h e y  w ere  a p p a r e n t l y  n o t  v e r y  e n ­
t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  movement ( v .  34) ^ w h ic h  i s  p i c t u r e d  as  
b e i n g  a  p o p u l a r  u p r i s i n g  a g a i n s t  t h e  n e g l e c t  o f  r e l i g i o n  
u n d e r  A haz^ .  T h is  p o p u l a r  movement a f t e r  t h e  c e l e b r a t i o n  
o f  t h e  F e a s t s  o f  U n le a v e n e d  B r e a d  and  P a s s o v e r ,  r e s u l t e d  
i n  a g e n e r a l  d e m o l i t i o n  o f  t h e  bam oth  w i t h  t h e i r  emblems 
t h r o u g h o u t  J u d a h  and i n  p a r t s  o f  I s r a e l ,  w h ic h  l e f t  t h e  
J e r u s a l e m  t e m p le  t h e  o n l y  c e n t r e  o f  w o r s h i p ,  ( x x x i . l .  ) .
I m m e d i a t e l y  on t h i s  a c t i o n ,  and  o b v i o u s l y  a s  a r e s u l t  
o f  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  w o r s h i p ,  H e z e k ia h  f o u n d  i t  n e c e s ­
s a r y  t o  make some new a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  u p k e e p  o f  t h e
c f .  W elch :  The Work o f  t h e  C h r o n i c l e r , p .  113 .
C o n t r a s t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  I I  C hr .  x x x i . l . ,  t h e  w h o le  
community g o in g  o u t  t o  d e s t r o y  t h e  b am o th  w i t h  t h e  w ords  o f  
I I  K i . x v i i i . 4 .  where  t h e  k in g  i s  t h e  s o l e  m o t i v e  power  
b e h i n d  t h e  movement.
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p r i e s t s  and  L e v i t e s  who h a d  novf l o s t  t h e i r  f o r m e r  employment 
w i t h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  l o c a l  s a n c t u a r i e s . ( x x x i . 1 1 .  )
So s u c c e s s f u l  w e re  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  t h a t  s p e c i a l  s t o r e h o u s e s  
h a d  t o  be b u i l t  and  a s p e c i a l  d e p a r t m e n t  o f  L e v i t i c a l  o f ­
f i c i a l s  a p p o i n t e d  t o  l o o k  a f t e r  t h e  i n c r e a s e d  income a n d  ex­
p e n d i t u r e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c u l t  p e r s o n n e l  u n d e r  
t h e  new c o n d i t i o n s .  T h i s  was p u t  i n  c h a r g e  o f  two L e v i t e s  
w i t h  t h e i r  s t a f f  i n  J e r u s a l e m  ( x x x i . l 2 . ) ;  an d ,  p r e s u m a b ly ,  
i n  c h a r g e  o f  Kore t h e  g a t e k e e p e r  and  h i s  m in i o n s  ” i n  t h e  
c i t i e s  o f  t h e  p r i e s t s ” . ( w . l 4 f .  ) T h e i r  t a s k  was t o  d i s t r i ­
b u t e  t h e  n e c e s s a r y  r e s o u r c e s  t o  t h e  a c t i n g  o f f i c i a l s  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e i r  p e r i o d s  o f  d u ty ^
To e n s u r e  t h e  p r o p e r  a p p o r t i o n m e n t  o f  t h e  t e m p le  i n ­
come a r e g i s t e r  was drawn up  o f  t h e  p e r s o n n e l  and  t h e i r  
f a m i l i e s  ( x x x i . l b f . ) .  The A a r o n i c  p r i e s t h o o d  h a s  s p e c i a l  
o f f i c i a l s  t o  " g i v e  p o r t i o n s  t o  e v e r y  m a le  among t h e  p r i e s t s " , 
and  s e p a r a t e l y ,  " t o  e v e r y  g e n e a l o g i c a l  e n r o lm e n t  among 
t h e  L e v i t e s " .  ( x x x i .  19 . ).. T h i s  l a s t  p h r a s e  s u g g e s t s  t h a t  
t h e r e  w ere  some L e v i t e s  who w ere  n o t  so e n r o l l e d ,  some o f  
t h e  s t a f f s  o f  t h e  l o c a l  s a n c t u a r i e s  who r e f u s e d  t o  come i n t o
T h ese  a r r a n g e m e n t s ,  s a y s  K o e b e r l e  ( o p . c i t . p p . 9 5 f . ) ,  a r e  
" t h i n g s  w h ic h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s t  o f  C h r o n i c l e s  one 
e x p e c t s  t o  f i n d  m e n t i o n e d  e a r l i e r  u n d e r  D av id  o r  S o lom on ."
The f a c t  t h a t  t h i s  c o n t r a d i c t i o n  b e tw e e n  t h i s  p a s s a g e  and  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  C h r o n i c l e r  e x i s t s  s u p p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  
t h a t  we h a v e  t o  d e a l  i n  t h i s  a c c o u n t  w i t h  a f a m i l y  t r a d i t i o n ,  
n o t  w i t h  t h e  C h r o n i c l e r *  s f i c t i o n .
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t h e  r e f o r m e d  sc h e m e . ^ At any r a t e  t h e  p a s s a g e  seems t o  
show t h a t  H e z e k i a h ’ s r e f o r m a t i o n  r e q u i r e d  a r e a d j u s t m e n t  o f  
t h e  c u l t  p e r s o n n e l  so t h a t  i t  m ig h t  c e n t r e  i n  one s a n c t u a r y  
an d  t h a t  an o f f i c i a l  r e c o r d  was k e p t  o f  t h o s e  who were  
b r o u g h t  i n t o  t h e  new a r r a n g e m e n t ,  t h e y  h a d  a  s t a t u t o r y  p o s ­
i t i o n  i n  t h e  community  l i f e .
The r e s u l t  o f  t h e  r e f o r m  was t o  b r i n g  on J u d a h  t h e
2w r a t h  o f  t h e  K ing  o f  A s s y r i a .  H is  envoy ,  t h e  R a b - s h a k e h ,  
m akes t h e  r e f o r m a t i o n  t h e  g ro u n d s  o f  an a p p e a l  t o  t h e  p e o ­
p l e  o f  J e r u s a l e m  t o  r e j e c t  H e z e k ia h ,  from w h ic h  i t  may be  
d e d u c e d  t h a t  i t  h a d  n o t  s e c u r e d  u n i v e r s a l  a p p r o v a l ;  b u t  
t h e  r e m a r k a b l e  p r e s e r v a t i o n  o f  J e r u s a l e m ,  w h e t h e r  by  
H e z e k i a h ’ s p r u d e n t  s u b m i s s i o n  o r  by some c a l a m i t y  i n  t h e  
A s s y r i a n  army, seemed a d i v i n e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  k i n g ’ s 
work  o f  c e n t r a l i z a t i o n ,  and  would l e a d  t h o s e  who w ere  a t  
f i r s t  h e s i t a n t  a b o u t  t h e  r e f o r m a t i o n ,  o r  i n  o p p o s i t i o n  t o  
i t ,  t o  a c c e p t  i t  a s  i n d e e d  t h e  v / i l l  o f  Yahweh.
The d e p u t a t i o n  w h ich  went o u t  t o  t r e a t  v / i t h  t h e  R ab-  
s h a k e h  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  c o u r t  o f f i c i a l s ,  E l i a k i m  b e n  
H i l k i a h ,  t h e  m a j o r  domo, Shebna t h e  k i n g ’ s s e c r e t a r y  and
“ * c f .  S z r .  i i . 6 2  = Neh. v i i . 6 4 .  w h e r e ,o n  t h e  r e t u r n ,  c e r ­
t a i n  who c l a i m e d  t o  be  p r i e s t s  were n o t " e n r o l l e d " , and  
t h e r e f o r e  were  n o t  p e r m i t t e d  t o  e x e r c i s e  t h e i r  o f f l i n e .
The same e n r o l m e n t  u n d e r  H e z e k ia h  may be  i n  q u e s t i o n  h e r e .
2* c f . x x x i i . l .  and  v i d .  Edward R o b e r t s o n :  ^em ple  and  T o ra h
B u l l e t i n  o f  t h e  J o h n  R y la n d s  L i b r a r y , v o l . 2 6 , l", 1 0 4 o , p .  190V
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J o a h  b 'on  Asaph h i s  rem em brance r .  E l i a k i m  i s  an  uncommon 
name^a.nd we l e a r n  ( I s .  x x i i . 2 4 . )  t h a t  he  b e l o n g e d  t o  a d i s ­
t i n g u i s h e d  f a m i l y  i n  J e r u s a l e m .  The f a t h e r ' s  name, H i l k i a h ,  
was d e ' f i n i t e l y  p r i e s t l y .  I t  was b o rn e  a l s o  b y  J o s i a h ' s  
h i g h  p r i e s t ,  by  J e r e m i a h ' s  f a t h e r ,  who was a l o c a l  p r i e s t  
a t  A n a t h o t h  ( J e r . i . l . ) ,  by  t h e  f a t h e r  o f  Gemaria l i ,  an envoy 
s e n t  t o  N e b u c h a d r e z z a r  ( J e r .  x x i x .  3 .  ) who m ig h t  h a v e  b e e n  
a p r i e s t ,  by  a p r i e s t  p r e s e n t  a t  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  Law i n  
t h e  t i m e  o f  E z r a  (Neh. v i i i . 4 . )  and by a " h e a d  o f  t h e
p r i e s t s  ...................i n  t h e  d a y s  o f  J e s h u a "  ( N e h . x i i . 7 . )  who
was a p p a r e n t l y  t h e  h e a d  o f  a f a m i l y  ( v . 2 1 ) .  The C h r o n i c l e r  
a l s o  g i v e s  two L e v i t e s  o f  t h e  same name. From t h e  u s a g e  o f  
t h e  name i n  t h r e e  i n s t a n c e s  ( J e r . i . l ;  N e h . x i i . 7 , 21 .  ) H i l k i a h  
c o u l d  be  t a k e n  as  t h e  name o f  a f a m i l y  o f  p r i e s t s ,  and  i f  
a l l  t h e  i n s t a n c e s  r e f e r  t o  t h e  same f a m i l y ,  i t  b e l o n g e d  t o  
A n a t h o t h .  E l i a k i m  was a member o f  t h i s  f a m i l y ,  y e t  h i s  
o f f i c e  was n o t  p r i e s t l y  b u t  s e c u l a r .  \7hat h a d  hap p en ed  
p r e s u m a b ly  was t h a t  t h e  f a m i l y  o f  H i l k i a h ,  t h e  p r i e s t s  o f  
t h e  bamah o f  A n a th o th  - and p o s s i b l y  o f  o t h e r  bam oth  a s  
w e l l  -  was to o  I m p o r t a n t  t o  be  g iv e n  a m in o r  p l a c e  i n  t h e  
c u l t  a f t e r  t h e  r e f o r m a t i o n ,  so i t s  l e a d i n g  member was p r o ­
m o ted  t o  an i m p o r t a n t  p o s i t i o n  a t  c o u r t .  Our i n f o r m a t i o n
^ * I t  i s  o t h e r w i s e  b o rn e  o n ly  by J o s i a h '  s son  renam ed  
Jceboiakim, and  a p r i e s t  a t  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  w a l l  u n d e r  
ILehemiah ( N e h . x i i .4 1 .
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f ro m  I s a i a h  shows E l i a k i m  t o  h a v e  b e e n  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y ,  
and  o b v i o u s l y  e n g a g e d  i n  an a t t e m p t  t o  e n s u r e  t h a t  h i s  d e ­
p e n d e n t s  f a r e d  a s  w e l l  a s  h e  h a d  done h i m s e l f ,  i n  w h ich  he  
was u n s u c c e s s f u l .
The c a s e  o f  S hehna  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  h i s  f a t h e r ’ s 
nsjne i s  n e v e r  g i v e n  e i t h e r  i n  t h e  a c c o u n t  o f  K in g s  o r  i n  
t h e  r e f e r e n c e  I s a i a h  makes t o  h im .  ( x x i i . 1 5 - 1 9 . )  Prom I s a i a h  
we l e a r n  t h a t  he  h a d  h e l d  t h e  p o s i t i o n  d f  m a jo r  domo, f rom  
w h ic h  he  h a d  b e e n  removed t o  g i v e  p l a c e  t o  E l i a k i m ,  and  he  
was g i v e n  t h e  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  o f  s e c r e t a r y .  The f a c t  
t h a t  he  h a d  h a d  t o  c u t  o u t  h i s  own f a m i l y  tomb s u g g e s t s  
t h a t  he  was n o t  o f  J e r u s a l e m i t e  o r i g i n ,  b u t  h o p e d  t o  e s t a b l i s h  
h i m s e l f  an d  h i s  f a m i l y  i n  t h e  c a p i t a l .  H is  n a m e , comes f rom  
a r o o t  sbn  w h ich  i s  unknov/n i n  Hebrew a p a r t  f ro m  two nam es ,  
Shebna  an d  S h e b a n i a h ^ .  Ho i n f o r m a t i o n  ca n  be g l e a n e d  f rom  
t h e  nam e,  a p a r t  f ro m  t h e  s t r o n g  p r o b a b i l i t y  t h a t  Shebna was 
n o t  o f  p u r e  Hebrew d e s c e n t ,  b u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  
f rom  w hat  s t o c k  h e  h a d  a c t u a l l y  s p r u n g .
Of t h e  t h i r d  member o f  t h e  d e p u t a t i o n ,  J o a h  b e n  A sap h ,
1
Pound on a s e a l  ( H o t h ; o p . c i t • i n d e x  1303) and o f  c e r t a i n  
L e v i t e s  a n d  p r i e s t s  i n  C h r o n i c l e s  and N ehem iah .  H oth  ( i b .  
p . 38 and in d e x  1302) t a k e s  Shebna  a s  a n  a b b r e v i a t e d  fo rm  o f  
S h e b a n i a h ,  b u t  ca n  s u g g e s t  no m ean in g  f o r  t h e  r o o t .  P r o f .  
Honeyman, i n  a  p r i v a t e  co m m u n ic a t io n ,  p o i n t s  t o  t h e  c o g n a t e  
A r a b ic  v e r b  t h a b a n a ; "make a f o l d  i n  a g a r m e n t " ,  " p l a c e  and  
c a r r y  i n  such  a f o l d " ,  c o m p a r in g  t h e  names A m as iah ,  Sernachiah  
and  t h e  p i c t u r e  o f  I s . x l . 11 .
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WG c a n  o b t a i n  no f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  The C h r o n i c l e r  d i d  n o t  
m e n t i o n  t h e  o f f i c i a l s  who t r e a t e d  w i t h  t h e  R a b - s h a k e h ,  b u t  
h ô  d i d  know o f  a  rem em brancer  c a l l e d  J o a h  b en  J o a h a z  i n  t h e  
r e i g n  o f  J o s i a h  ( I I  Chr.  x x x i v . 8 . ) .  T h i s  J o a h ,  w i t h
M a a s e i a h  " t h e  c h i e f  o f  t h e  c i t y " ,  i s  a d d e d  t o  t h e  S haphan  o f
t h e  o r i g i n a l  ( I I  K i . x x i i . 3 )  as  b e in g  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  
r e p a i r s  t o  t h e  t e m p l e .  W hile  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  same 
o f f i c e  was h e l d  by  two s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  same name, 
i t  b e g i n s  t o  a p p e a r  u n l i k e l y  when we se e  e v i d e n c e d  a t e n d e n c y  
t o  s e p a r a t e  J o a h  and Asaph.  A par t  f rom  J o a h  t h e  r em e m b ra n c e r  
t h e  C h r o n i c l e r  knew o f  two L e v i t e s  who b o r e  t h e  name. One o f  
t h e s e  was a son o f  Obed-edom th e  g a t e k e e p e r ,  and th ro w s  no 
l i g h t  on t h e  p r o b le m .  ( I  C h r .x x v i . 4 )  The o t h e r  J o a h  i s  c a l l e d  
t h e  son  o f  Zimmah i n  th e  g e n e a lo g y  o f  t h e  G e r s h o n i t e  L e v i t e s . ^  
Now i n  t h e  p e d i g r e e  o f  A saph ,  who i s  l i k e w i s e  G e r s h o n i t e  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e  g e n e a l o g i e s ,  t h e  f i r s t  s i x  g e n e r a t i o n s  h a v e  
b e e n  t a k e n  o v e r  f rom t h e  L e v i t i c a l  l i s t . ^ The f i r s t  s i x
names i n  e i t h e r  l i s t  a r e  t h e  same w i t h  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n
o f  t h e  t h i r d .  I n  t h e  o r i g i n a l  g e n e a lo g y  i t  i s  J o a h ,  i n  t h e
^ I  C h r . v i . 5 ;  I I  C h r . x x i x . 12. The l a t t e r  p a s s a g e  comes f rom  
t h e  f o r m e r ,  f o r  Eden i s  t h e  same as  I d d o ,  waw b e i n g  m i s w r i t t e n  
a s  f i n a l  n u n , w h ic h  g i v e s  t h e  s e r i e s  Zimmah-Jo a h - I d d o  o f  t h e  
g e n e a l o g y .
2
Sh im e i  i s  g i v e n  as g r a n d s o n  o f  G ershon  ( v v . 27-28)  i n s t e a d  
o f  a s  h i s  son ( v . 2 ) .  Once he i s  p u t  An h i s  p r o p e r  p l a c e  
b e f o r e  J a h a t h  t h e  e q u i v a l e n c e  o f  th e  two s e r i e s  becom es c l e a r .
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A s a p h i t e  p e d i g r e e  i t  h a s  b e e n  ch a n g e d  t o  E t h a n . ^  T h i s  c h a n g e ,  
w h ic h  may have  h a d  t h e  m o t i v e  p a r t i a l l y  o f  c o n n e c t i n g  E t h a n  
w i t h  t h e  s i n g e r s ,  a p p e a r s  t o  b e  m ore t h a n  a c c i d e n t a l ;  t h e  
C h r o n i c l e r  w i s h e d  t o  b r e a k  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  J o a h  and  
A sap h .  The same i d e a  may be  p r e s e n t  i n  I I  C h r o n i c l e s  x x i x .  
1 2 - 1 3 .  J o a h  a p p e a r s  as a  G e r s h o n i t e  L e v i t e  i n  v e r s e  1 2 ,  b u t  
h e  i s  c a r e f u l l y  s e p a r a t e d  f rom  t h e  A s a p h i t e s  who a p p e a r  i n  
t h e  f o l l o w i n g  v e r s e .
T h e re  i s  n o t h i n g  t o  i n d i c a t e  t h e  s t a t u s  o f  J o a h  b e n  Asaph 
i n  t h e  community o f  H e z e k i a h ’ s d ay ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  h e ,  l i k e  E l i a k i m ,  b e l o n g e d  t o  a g u i l d  o f  bam oth  p r i e s t s  
who h a d  b e e n  g a t h e r e d  i n t o  J e r u s a l e m ,  an d ,  a s  t h e  r e p r e s e n t a t ­
i v e  o f  t h e  h o u s e ,  g iv e n  a  c o u r t  o f f i c e  t o  co m p en sa te  f o r  t h e  
l o s s  o f  h i s  f o r m e r  d i g n i t y  and em ploym ent .  The memory o f  
t h i s  o r i g i n a l  s t a t u s  p e r s i s t e d  i n  t h e  t r a d i t i o n  w hich  saw i n  
J o a h  a s p e c i f i c a l l y  L e v i t i c a l  name.
The r e a s o n  f o r  th e  C h r o n i c l e r ’ s d e t e r m i n e d  a t t e m p t  t o  
s e p a r a t e  J o a h  b o t h  from Asaph and  f ro m  t h e  t im e  o f  H e z e k ia h  
r e m a in s  a  m y s t e r y ,  u n l e s s  i t  i s  t o  be  fo u n d  i n  t h e  f a m i l y ’ s 
c l a i m  t o  a much more a n c i e n t  o r i g i n  a s  c u l t  o f f i c i a l s  t h a n  
was a c t u a l l y  t r u e  t o  f a c t .
As we hav e  a l r e a d y  o b s e r v e d ^  t h e  l a t e r  A s a p h i t e s  c l a i m e d
1 Or U r i ,  as i s  r e a d  by  m ost  G reek  MSS. B h a s  A i t h a n  and 
L u c i a n  Etham.
^ vid.)p3p,53.,  9 2 - 3 .
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a s p e c i a l l y  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a r k .  I t  i s  a l s o  p o s ­
s i b l e  t h a t  H e z e k i a h ’ s r e f o r m a t i o n  was a imed a t  t h e  g l o r i f i c ­
a t i o n  o f  t h a t  a n c i e n t  symbol .  T. H. R o b in so n ^  h a s  s a i d ;
" The d e s t r u c t i o n  o f  t h e  b r a z e n  s e r p e n t  ............. t e n d s  t o  show
t h a t  H e z e k i a h ’ s o b j e c t  was t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  w o r s h i p  a t  
t h e  t r u e  s a n c t u a r y  o f  Yahweh -  t h a t  w hich  s h e l t e r e d  t h e  A r k . ” 
The C h r o n i c l e r ,  f o l l o w i n g  t h e  t r a d i t i o n s  o f  f a m i l i e s  w h ic h  
h a d  b e e n  o u t s i d e  J e r u s a l e m  a t  t h e  t im e  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  s e r p e n t ,  i g n o r e d  t h i s  f e a t u r e  o f  t h e  r e f o r m a t i o n ,  b u t  
t h e r e  must  have  b e e n  a s t r o n g l y  c o m p e l l i n g  r e a s o n  t o  i n d u c e  
H e z e k ia h  t o  g e t  r i d  o f  t h i s  symbol v h i c h  was h a l l o w e d  a s  a 
r e l i c  o f  Mosaism no l e s s  t h a n  was t h e  a r k .  The l a t t e r  h a d  
b e e n  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f o r t u n e s  o f  D a v id ,  an d  no 
d o u b t  i t s  p r e s e n c e  was f e l t  t o  be t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e  
D a v i d i c  d y n a s t y ’ s c o n t i n u a n c e .  Nov/ H e z e k ia h  was a t t e m p t i n g  
t o  e x t e n d  t h e  sway o f  t h e  D a v id i c  monarchy t o  i t s  a j a c i e n t  
l i m i t s , ^  and h i s  f i r s t  s t e p  was t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  ob­
j e c t s  o f  p o p u l a r  w o r s h ip  w h ich  m ig h t  compete w i t h  t h e  a r k .
So i n  h i s  r e f o r m a t i o n  he swept away b o t h  t h e  emblems o f  As­
s y r i a n  d o m in a t io n  w hich  w ould  r e c a l l  J u d a h  t o  i t s  s u b j e c t  
s t a t u s ,  t h e  bam oth  w h ich  would t e n d  t o  e x a l t  l o c a l  p a t r i o t ­
ism  o v e r  n a t i o n a l ,  and  t h e  s e r p e n t  w h ich  m ig h t  become a t  t h e
1 A H i s t o i Y  o f  I s r a e l . O x fo rd ,  1932. V o l .  I , p p . 3 9 2 f .
^ v i d .  p . 98 .
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n a t i o n a l  s a n c t u a r y  a s e r i o ü s  ccrr ipètitoî* t o  t h e  a r k ,  an d  one 
w h ich  h a d  no c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  D a v i d i c  h o u s e .
The e m p h a s is  o f  such  a r e f o r m i n g  movement on  t h e  a rk (  
m ean t  t h a t  t h e  p e r s o n n e l  w h ich  v/as g a t h e r e d  i n t o  t h e  n a t i o n a l  
s a n c t u a r y  i n  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u l t  f o u n d  t h e i r  d u t i e s  
c e n t e r i n g  a b o u t  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  a r k .  T h a t  i s  e x a c t l y  t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  A s a p h i t e s , ^  o n l y  t h e  c o n n e c t i o n  was c o n c e i v e d  
o f  a s  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  t im e  o f  D a v id ,  when i n  a c t u a l i t y  
t h e y  h a d  b e e n  b r o u g h t  from th e  l o c a l  s a n c t u a r i e s  t o  J e r u s a l e m  
a n d  i t s  a r k  by  H e z e k i a h .  The t r a d i t i o n  o f  t h e  s i n g e r s ’ 
change  o f  f u n c t i o n  f ro m  c a r r y i n g  t h e  t a b e r n a c l e  and i t s  
e q u ip m e n t  t o  t h e  s e r v i c e  o f  song a t  t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t  o f  
t h e  c u l t  a t  J e r u s a l e m  u n d e r  D av id  h a s  a r i s e n  f rom  a change 
o f  f u n c t i o n  -  f rom  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  bam oth  t o  t h a t  o f  
t h e  a r k I s  s a n c t u a r y  a t  J e r u s a l e m .  T h i s  was t r u e  o n l y  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  A s a p h i t e s ,  b u t  w i t h  t h e  g ro w th  o f  t h e  o t h e r  g u i l d s  
o f  s i n g e r s  t h e y  w ou ld  a l l  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  make t h e  same 
c l a im  t o  j u s t i f y  t h e i r  p o s i t i o n  and f u n c t i o n s  a t  t h e  t e m p l e .  
Even so  Heman and  J e d u t h u n  w ere  n e v e r  a b l e  t o  c l a i m  c o m p le t e  
e q u a l i t y  w i t h  t h e  A s a p h i t e s  ; a t  t h e  b e g i n n i n g  t h e y  v/ere l e f t  
v / i th  t h e  t a b e r n a c l e  a t  G ibeon  w h i l e  t h e  A s a p h i t e s  w ere  v / i t h  
t h e  a r k  a t  J e r u s a l e m . ^
^ I  C h r . x v i . 4 - 7 , 3 7 - 4 3 .  c f .  p p . 9 2 - 3 .  ^ I G h r . x v i . 4 0 - 4 3 .
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I t  i s  a  comnon v iew  o f  t h e  L e v i t e s  t h a t  t h e y  w ere  t h e  
p r i e s t s  o f  t h e  b am o th  who h ad  b e e n  g a t h e r e d  i n t o  J e r u s a l e m  
and  g i v e n  s u b o r d i n a t e  o f f i c e s  i n  t h e  t e m p le  by J o s i a h .  The 
a rg u m e n t  a d v a n c e d  h e r e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  H e z e k ia h  i n i t i a t e d  
t h e  p r o c e s s  o f  i n c o r p o r a t i n g  t h e s e  l o c a l  p r i e s t s ,  b u t  i n  t h e  
c a s e  w h ic h  seems t h e  c l e a r e s t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  a c t i v i t y ,  
t h a t  o f  A sap h ,  we f i n d  t h a t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e t u r n  f rom  
B a b y lo n  t h e  A s a p h i t e s  were n o t  r e c k o n e d  a s  L e v i t e s  a t  a l l .
The s o l u t i o n  o f  t h a t  d i s c r e p a n c y  l i e s  i n  t h e  c a r e e r  o f  
M an asseh .  K ings  and  C h r o n i c l e s  a g r e e  t h a t  H e z e k i a h ’ s work 
was u n d o n e  b y  h i s  s u c c e s s o r . ^  T h i s  r e v e r s a l  o f  p o l i c y  
m ean t  n o t  o n l y  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  A s s y r i a n  emblems t o  mark 
M a n a s s e h ’ s l o y a l t y  t o  h i s  o v e r l o r d ,  b u t  a l s o  t h a t  many o f  
t h o s e  Y/ho h a d  b e e n  " e n r o l l e d  by  g e n e a lo g y "  l o s t  t h e i r  new* 
p o s i t i o n s  and. r e v e r t e d  t o  t h e i r  o r i g i n a l  employment a t  t h e  
bam oth  w h ich  t h e  k i n g  r e s t o r e d . ^ W ith  J o s i a h  t h e  p o s i t i o n  
was a g a i n  r e v e r s e d ,  an d  t h e  l o c a l  p r i e s t h o o d s  on ce  more 
g a t h e r e d  t o  J e r u s a l e m  ( I I  K i . x x i i i . 8 - 9 ) , b u t  t h e y  were  n o t  
n e c e s s a r i l y  g i v e n  t h e  same f u n c t i o n s  a s  t h e y  h a d  d i s c h a r g e d  
u n d e r  H e z e k i a h .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  w h i l e  many v/ere r e t u r n e d  
by M anasseh  to  t h e  l o c a l  s a n c t u a r i e s ,  some v e r y  p o s s i b l y
1
I I  K i . x x i . 1 -9=11 C h r . x x x i i i . 1 - 9 .
^ I I  K i . x x i . 3. So i t  came a b o u t  t h a t  t h e  f a m i l y  H i l k i a h  ( c f ,  
p . 99) a p p e a r e d  a g a i n  a t  A n a th o th  i n  J o s i a h ’ s r e i g n .
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m anaged  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p o s i t i o n  a s  t e m p le  s e r v a n t s  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  r e a c t i o n ,  and so would n o t  be  a f f e c t e d  by  t h e  
new r e f o r m a t i o n ,  n o r  would t h e y  r e q u i r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o m p r e h e n s iv e  t i t l e  w hich  was g iv e n  to  t h e s e  new f u n c t i o n a r i e s . ^
T h i s  i s  l i k e l y  t o  hav e  b e e n  t h e  c a s e  w i t h  t h e  A s a p h i t e s .
One o f  t h e  members o f  t h e  f a m i l y ,  c e r t a i n l y  t h e  c h i e f  member,  
J o a h ,  h a d  b e e n  g i v e n  a  p l a c e  a t  c o u r t ,  and no d o u b t  made s u r e ,  
l i k e  E l i a k i m ,  t h a t  t h e  r e s t  o f  h i s  f a m i l y  h a d  some a d e q u a t e  
means o f  s u p p o r t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  t e m p le  u n d e r  t h e  new 
a r r a n g e m e n t s  w h ic h  H e z e k ia h  was m aking .  T h i s  p o s i t i o n ,  i n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  l a t e r  h i s t o r y  o f  t h e  A s a p h i t e s ,  was c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  t e m p le  m u s i c ,  and t h e  f a m i ly  managed t o  r e t a i n  i t  
u n d e r  M anasseh  and on u n t i l  t h e  e x i l e ,  when some o f  them  a t  
l e a s t  w ere  d e p o r t e d  t o  B ab y lo n  where t h e y  p r e s e r v e d  t h e i r  
i d e n t i t y  u n t i l  t h e y  were a b l e  t o  r e t u r n  and o ccu p y  t h e i r  o l d  
p o s i t i o n  a g a i n  i n  t h e  r e s t o r e d  te m p le .
We c a n n o t  p r o v e  beyond  q u e s t i o n  t h a t  t h e  f a m i l y  o f  A saph  
h a d  b e e n  t a k e n  f rom  i t s  f u n c t i o n s  a t  t h e  l o c a l  s a n c t u a r i e s  b y  
H e z e k ia h  and  g i v e n  ti® p l a c e  i n  th e  t e m p le  we h a v e  s u g g e s t e d ,  
b u t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  r e f o r m a t i o n  and t h e  t r a d i t i o n s  
o f  t h e  A s a p h i c  g u i l d  make i t  a r e a s o n a b l e  s u p p o s i t i o n .
I f  B e r r y ’ s h y p o t h e s i s  ( p p . 16-17) were  a c e p p t e d  i t  w ou ld  e x ­
p l a i n  away t h e  a p p e a r a n c e  o f  b o t h  s i n g e r s  and L e v i t e s  f rom  
s i m i l a r  s o u r c e s ,  b u t  a t  t h e  same t im e i t  w o u ld  i n v a l i d a t e  t h e  
whole a rg u m e n t ,  vrhich s e e s  t h e  s i n g e r s  n o t  a s  o r i g i n a l l y  
s l a v e s  b u t  a s  p r i e s t s  o f  the  bam oth . The b u l k  o f  t h e  e v i d e n c e  
does  n o t  seem t o  me t o  b e a r  o u t  B e r r y ’ s t h e o r y .
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P u r t h e r ,  t h e r e  i s  no u n d e n i a b l e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  J o a h  
b e n  A sap h  and t h e  p o s t - e x i l i c  bene  Asaph,  y e t  t h e  C h r o n i c l e r *  s 
r e m a r k a b l e  a t t e m p t  t o  s e p a r a t e  J o a h  from Asaph  a s  h e  knew 
t h e  f a m i l y  p o i n t s  t o  s u c h  a  c o n n e c t i o n  w h ic h ,  f o r  some 
r e a s o n ,  t h e  f a m i l y  d e s i r e d  t o  be f o r g o t t e n .  At any r a t e ,  
t h e  w h o le  g i v e s  a  c o h e r e n t  and p r o b a b l e  h i s t o r y  o f  t h e  fam­
i l y ,  and i n  v ie w  o f  t h e  s p a r c i t y  o f  t h e  e v i d e n c e  p r o v i d e d  by  
t h e  O ld  T e s t a m e n t  v e r y  l i t t l e  more c o u l d  be s a i d .
So i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  g u i l d  o f  Asaph was o f  Kebrev/ 
d e s c e n t ,  and  owed i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  t e m p le  
and i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  a r k  t o  t h e  r e f o r m i n g  w ork  o f  
H e z e k i a h .  I t  h a d  b e e n  a  r e l i g i o u s  g u i l d  o f  l o n g  s t a n d i n g ,  
h a v i n g  f u n c t i o n e d  a t  some s a n c t u a r y  vrhich c a n n o t  now b e  
d e t e r m i n e d .
T h e re  a r e ,  h o w e v e r ,  c e r t a i n  i n d i c a t i o n s  a t  v a r i a n c e  w i t h  
t h e  t h e o r y  p ro p o u n d e d  h e r e .  The f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h e  p o s s i b l e  
e q u i v a l e n c e  o f  Asaph  an d  A b i a s a p h .^  I f  t h e  f o rm e r  i s  s im p ly  
a  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  l a t t e r ,  t h e n  t h e  f a m i l y  o f  Asaph was 
K o r a h i t e ,  and a s  such  a  g a t e k e e p i n g  and n o t  a  s i n g i n g  g u i l d .
The e q u i v a l e n c e  f i n d s  i t s  s u p p o r t  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
I  C h r o n i c l e s  i x . l 9  w i t h  x x v i . l ,  where E b i a s a p h  i n  t h e  f o rm e r
W. R o b e r t s o n  S m i th :  The Old T es tam en t  i n  t h e  J e v / i s h  C h u rc h . 
E d i n b u r g h ,  1 8 9 2 .  He i s  f o l l o w e d  by 8. A. Cook i n  E .B .  a r t .  
G e n e a l o g i e s .
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i s  r e p l a c e d  b y  Asaph i n  t h e  l a t t e r .  I t  i s  p r e s u n e d  t h a t  
t h e  o r i g i n a l  fo rm  o f  t h e  name was n o t  ' e b y a s a p h , a s  i t  now 
a p p e a r s  i n  t h e  Hebrew t e x t ,  b u t  ^a b l ' a s a p h , a s  i t  i s  g i v e n  
i n  Exodus v i . 2 4 ,  t h e  a l e p h  o f  t h e  seco n d  e l e m e n t  h a v i n g  
f a l l e n  o u t  i n  t r a n s c r i p t i o n .  T h i s  i s  q u i t e  a  g r a t u i t o u s  a s ­
s u m p t io n ,  an d  t h e  a l e p h  c o u ld  a s  e a s i l y  h a v e  b e e n  a d d e d  by a 
d i t t o g r a p h y  i n  Exodus v i .  The G reek  r e n d e r i n g  o f  t h e  name 
h e r e  i s  o f  l i t t l e  h e l p ,  a s  b o t h  fo rm s  w ou ld  h av e  b e e n  t r a n s ­
l i t e r a t e d  i n  t h e  same way. N oth^  a r g u e s  f o r  t h e  o r i g i n a l i t y  
o f  E b i a s a p h ,  d e r i v i n g  t h e  name f rom  t h e  r o o t  y s p , i n  w h ich  
c a s e  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  Asàph  b e i n g  a c o n t r a c t i o n  o f  
E b i a s a p h .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  Asaph among t h e  g a t e k e e p ­
e r s  o f  I  C h r o n i c l e s  x x v i . l  i s  n o t  a b s o l u t e l y  c e r t a i n  t e x t u a l l y .  
The V a t i c a n u s  r e a d i n g  i n  t h e  v e r s e  i s  A b i a s a p h a r , w h ich  t h e
p
m a j o r i t y  o f  com m en ta to rs  t a k e  a s  t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  a n d  
make c h a p t e r  x x v i . l  t h e  e x a c t  p a r a l l e l  o f  i x . 19 .  I n  t h i s  
c a s e  a l s o  n o t h i n g  i s  p r o v e d  on t h e  r e l a t i o n  o f  Asaph and  
E b i a s a p h ,  an d  R o b e r t  son S m i t h ’ s t h e o r y  r e s t s  on an  i n a d e q u a t e  
f o u n d a t i o n ;  c o n s e q u e n t l y  i t  c a n n o t  be  t a k e n  t o  d i s p r o v e  t h e  
v iew  o f  t h e  A s a p h i t e s ’ o r i g i n s  h e r e  a d v a n c e d .
^ o p . c i t .  p p . 173, 224.
2
e . g .  by K i t t e l :  H .K .A.T .  p . 9 8 ;  C u r t i s :  I . C . C .  p . 28 4 .  o f .  
R a h l f s :  S e p t u a g i n t a  ad  l o c .
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The s i l e n c e  o f  t h e  P r i e s t l y  Code on t h e  s i n g e r s ,  Asaph-  
i t e  an d  o t h e r s ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  r i s e  t o  p ro m in e n c e  was 
v e r y  imich l a t e r  t h a n  t h e  t im e  o f  t h e  r e t u r n .  Had t h e y  b ee n  
i n s t a l l e d  i n  t h e i r  o f f i c e  i n  t h e  r e i g n  o f  H e z e k ia h  and  con ­
t i n u e d  a s  a  r e c o g n i s e d  p a r t  o f  t h e  community dovm t o  t h e  
t im e  o f  t h e  C h r o n i c l e r ,  t h e  f r s j n e r s  o f  t h e  Code m ust  h a v e  
Imown o f  t h e i r  e x i s t e n c e  and t h e r e f o r e  o u g h t  t o  h a v e  s e t t l e d  
t h e i r  s t a t u s  i n  t h e  e l a b o r a t e  scheme o f  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t ­
i o n  w h ich  t h e y  e v o l v e d .  S in c e  t h e y  d i d  n o t  do s o ,  t h e  con ­
c l u s i o n  h a s  b e e n  drawn^ t h a t  t h e  g u i l d s  o f  s i n g e r s  h ad  n o t  
come i n t o  e x i s t e n c e  a t  t h e  t i m e . Y e t  t h e  s i l e n c e  may i n d i c ­
a t e  more t h a n  I g n o r a n c e ,  i t  may have  b e e n  d e l i b e r a t e . ^ The 
w r i t e r s  o f  t h e  P r i e s t l y  Code w ere  c o n c e r n e d  t o  e x a l t  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  A a r o n ic  p r i e s t h o o d  i n  t h e  n a t i o n .  As one 
means t o  t h i s  end t h e y  w ere  c a r e f u l  t o  e m p h a s i s e  t h e  s u b ­
o r d i n a t i o n  o f  a l l  o t h e r  s e r v a n t s  o f  t h e  c u l t  t o  t h e  h o u s e  o f  
A a ro n  ( N u . i i i . 9 ) ,  and  a t  t h e  same t im e t h e y  c l a i m e d  t h a t  
t h e s e  s e r v a n t s  b e l o n g e d  t o  t h e  s a c r e d  t r i b e  no l e s s  t h a n  d i d  
t h e  p r i e s t s ,  t h e y  w ere  L e v i t e s  w h a te v e r  t h e i r  p a r t i c u l a r  
d u t i e s  m ig h t  b e .  Now t h e  A s a p h i t e s  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  Code h a d  n o t  b e e n  r e g a r d e d  a s  L e v i t e s ,  
y e t  t h e y  w ere  i n  f a c t  c u l t  s e r v a n t s .  To i n c l u d e  them  i n  t h e
1
e . g .  by P f e i f f e r ;  I n t r o d u c t i o n , p . 624.  
^ So von Rad.  p p . 1 2 - 1 3 .
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p r o v l s i o n s  o f  t h e  Gode was I m p o s s i b l e  w i t h o u t  a  b r e a c h  i n  
t h e  r i g i d  s y s t e m  by w h ic h  a l l  t h e  p e r s o n n e l  h a d  t o  b e l o n g  
t o  t h e  t r i b e  o f  L ev i  a s  t h a t  was d e f i n e d  i n  t h e  v a r i o u s  
L e v i t i c a l  g e n e a l o g i e s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  Code* T h e r e f o r e  
t h e y  w ere  s im p ly  i g n o r e d  a s  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e  o f  t h i s  
scheme o f  t h i n g s *  Thus i t  comes a b o u t  t h a t  w h e re a s  b e f o r e  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  P r i e s t l y  Code t h e  A s a p h i t e s  w e r e ,  a p ­
p a r e n t l y ,  c o n t e n t  w i t h  t h e i r  n o n - L e v i t i c a l  s t a t u s ,  i n  t h e  
s u b s e q u e n t  p e r i o d  t h e y  l a i d  c l a i m  b o t h  t o  L e v i t i c a l  s t a t u s  
and  t o  D a v i d i c  o r i g i n *  I n  l a t e r  t i m e s  i t  became n e c e s s a r y  
f o r  them  t o  be  a c c e p t e d  a s  L e v i t i c a l  i f  t h e y  w ere  t o  m a in ­
t a i n  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  t e m p l e ,  and t o  c l a i m  t h e  i n s t i t u t ­
i o n  o f  some a n c i e n t  a u t h o r i t y  t o  r a t i f y  i t .  They c o u l d  n o t  
p o i n t  t o  any M o sa ic  o r d i n a n c e ,  and  H e z e k ia h ,  who a c t u a l l y  
h a d  b r o u g h t  th em  i n t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  J e r u s a l e m  s a n c t u a r y ,  
d i d  n o t  p o s s e s s  t h e  n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n  o f  a n t i q u i t y ,  so 
t h e y  w ere  d r i v e n  t o  b a s e  t h e i r  c l a i m  on t h e  o n l y  f i g u r e  i n  
I s r a e l ’ s h i s t o r y  who c o u l d , s t a n d  b e s i d e  M oses ,  nam ely  David*
I f  t h e  t r a d i t i o n  o f  D a v i d ’ s c o n n e c t i o n  w i t h  m us ic  h a d  a l r e a d y  
grown u p ,  i t  was  an  a d d i t i o n a l  r e a s o n  f o r  t h e  c h o i c e .  The 
o r i g i n a l  A sap h ,  t h e  eponym o f  t h e  f a m i l y ,  was c o n c e i v e d  o f  
a s  a c o n t e m p o r a r y  o f  D av id  who h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  c a r r y  o u t  
t h e  f u n c t i o n s  d i s c h a r g e d  by  t h e  members o f  h i s  g u i l d .
The p r e s e n c e  o f  Z e r a h  and E th a n  i n  A s a p h ’ s g e n e a lo g y ^
1 z
I C h r * v i * 2 6 f . 2 L '
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m i ^ t  b e  t a k e n  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  g u i l d  was o f  s o u t h  P a l e s t ­
i n i a n  o r i g i n ,  b u t  no g r e a t  w e i g h t  can  b e  l a i d  on t h i s  i n f o r m a t ­
i o n .  As we hav e  a l r e a d y  s e e n ^  t h e  f i r s t  h a l f  o f  A s a p h ’ s 
g e n e a l o g y  h a s  b e e n  t a k e n  o v e r  f rom  an  e x i s t i n g  G e r s h o n i t e  
l i s t  i n  w h ic h  Z e ra h  h a d  a l r e a d y  a p p e a r e d  ( I  C h r . v i . 6 ) .  E t h a n ,  
i f  t h e  r e a d i n g  i s  c o r r e c t ' ^ ,  was i n s e r t e d  f o r  t h e  J o a h  o f  t h e  
o r i g i n a l  l i s t ,  a p p a r e n t l y  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  s e p a r a t i n g  
him f rom  A saph .
So t h e  e v i d e n c e  c o n t r a r y  t o  t h e  v ie w  o f  A saph  a s  an  
I s r a e l i t e  f a m i l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c u l t  o f  J e r u s a l e m  by  
H e z e k ia h  i s  s u s c e p t i b l e  o f  an  i n t e r p r e t a t i o n  w h ic h  i n  no way 
r e q u i r e s  t h e  v iew  t o  be  a b a n d o n e d .  The w e ig h t  o f  e v i d e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  Asaph was o f  f a i r l y  e a r l y  o r i g i n  a s  a s i n g e r  
g u i l d ,  d e r i v i n g  f rom  t h e  l a t e r  r e g a l  p e r i o d .  I t ,  o r  some p a r t  
o f  i t ,  was c a r r i e d  away i n t o  B a b y l o n i a ,  w here  i t  a t t a i n e d  a 
r e c o g n i t i o n  and a s t a t u s  unknown b e f o r e .  A f t e r  t h e  P e r s i a n  
c o n q u e s t  t h e  g u i l d  r e t u r n e d  i n  c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  t o  
J e r u s a l e m  t o  d i s c h a r g e  i t s  f u n c t i o n s  t h e r e .
1
p . 101 .
2
v i d . p . 102 ,  n o t e  1 .  I f  E t h a n  i s  c o r r e c t ,  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
c h o i c e  o f  t h e  name p r o b a b l y  l a y  i n  some c u l t i c  s i g n i f i c a n c e  o f  
E t h a n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  Z e r a h i t e s .  c f .  I  C h r . i i . 6 .
^ p . 102.
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To A saph  t r a d i t i o n  h a s  a t t r i b u t e d  tv re lve  p s a l m s , ^  a 
g ro u p  w h ic h ,  p r e s u m a b ly ,  h a d  a s p e c i a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
g u i l d  o f  Asaph a s  i t s  p s a l t e r ,  o r  a n  e x t r a c t  f rom  i t .  Some 
such  c o l l e c t i o n  a p p e a r s  t o  have  e x i s t e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
a d d i t i o n s  t o  C h r o n i c l e s ,  one o f  w h ich  r e p r e s e n t s  H e z e k ia h  a s  
o r d e r i n g  t h e  L e v i t e s  " t o  p r a i s e  Yahweh i n  t h e  w ords  o f  D a v id
p
and  A saph  t h e  s e e r . "  So a  c o l l e c t i o n  o f  A s a p h ic  p s a lm s  was 
i n  u s e  d u r i n g  t h e  e a r l y  C re e k  p e r i o d ,  b u t  t h e r e  i s  no i n d i c a t ­
i o n  a s  t o  w h e th e r  i t  c o m p r i s e d  t h e  p s a lm s  w h ich  we now f i n d  
b e a r i n g  A s a p h ’ s name, o r  w h e t h e r  i t  was a more e x t e n s i v e  c o l ­
l e c t i o n ,  o n l y  some o f  w h ich  have  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  c a n o n ­
i c a l  p s a l t e r .
The i n t e r n a l  e v i d e n c e  o f  t h e s e  A s a p h ic  p s a lm s  a g r e e s  w i t h  
t h e  v ie w  o f  A s a p h ’ s o r i g i n s  advanced  h e r e .  The two most  
p r o m i n e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  g ro u p  a s  a whole  a r e ,  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  t h e  u s e  o f  t h e  d i v i n e  names,  and s e c o n d l y  t h e  d e s i g n a t ­
i o n s  o f  t h e  s a c r e d  community.
The A sap h ic  p sa lm s  u s e  f i v e  t i t l e s  f o r  God. The m ost  
common d e s i g n a t i o n  i s  ^e l o h i m , w h ich  a p p e a r s  f i f t y - o n e  t i m e s  
i n  a l l  t w e l v e  p s a l m s ,  e i t h e r  a b s o l u t e l y  o r  i n  v a r i o u s  c o n s t r u c t  
r e l a t i o n s h i p s .  Hext  i n  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  i s  * e l ,  a p p e a r i n g
P sa lm s  1 ,  I x x i i i - l x x x i i i .
2
I I  C h r . x x i x . 3 0 .  c f .  K o e b e r l e :  o p . c i t .  p p . 9 4 , 1 4 9 ;  C u r t i s :  
I . C . C .  p . 468 .
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s i x t e e n  t i m e s  i n  s i x  p s a l m s .  Yahweh. i s  o n l y  fo u n d  a d o zen  
t i m e s  i n  e i g h t  p s a l m s ,  w i t h  Yah once  i n  a d d i t i o n ,  a n d  some 
o f  t h e s e  i n s t a n c e s  may be  i n s e r t i o n s  i n t o  a t e x t  w h ic h  o r i g ­
i n a l l y  d i d  n o t  r e a d  t h e  t e t r a g r a r a . ^  The o t h e r  two t i t l e s  
a r e  ^ e ly o n , w h ic h  i s  u s e d  e i g h t  t i m e s  i n  s i x  o f  t h e  p s a l m s ,
and ^a d o n a y , f i v e  t i m e s  i n  f o u r  p s a l m s .  D e s c r i p t i v e  p e r i -
2p h r a s e s  a r e  n o t  f r e q u e n t .
The p r e p o n d e r a n c e  o f  ' e l o h im  and  t h e  i n f r e q u e n c y  o f  
Yahweh s u g g e s t  t h a t  t h e  p s a lm s  o r i g i n a t e d  e i t h e r  a t  a l a t e  
p e r i o d  when t h e  t e t r a g r a m  was f a l l i n g  o u t  o f  common u s e .
1
e . g .  P s . l x x x . 5 ,  w here  c o m p a r i s o n  w i t h  w . 8  and 15 i n d i c a t e s  
'  e l o h im  a l o n e  v/as t h e  o r i g i n a l  r e a d i n g .
2
s u r , I x x v i i i . 35; r o e h  y i s r a e l , l x x x . 2 ;  u z e n u , l x x x i . 2 .
3
Compare t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  C h r o n i c l e r  i n  p a s s a g e s  h e  t o o k  
o v e r  f rom  S a m u e l - K i n g s , e . g .  Yahweh i s  ch an g ed  to  ' e lo h im  i n  
I  C h r . x i v . 9 , l l , k 4 , 1 5 , 1 6  = I I  S a m . v . 1 9 , 2 0 , 2 3 , 2 4 , 2 5 .  I n  I  C hr .  
x v i i . 16 -17  Yahweh e l o h im  i s  t w i c e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  o r i g i n a l  
' adonay  yah w eh ( I I  S a m . v i i •1 8 -1 9 )  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  p r o n u n c i a t ­
i o n  o f  t h e  two p h r a s e s  was t h e  same i n  h i s  d ay ,  a s  t h e  t r a n s ­
l a t i o n  i s  e x a c t l y  t h e  same i n  t h e  E n g l i s h  V e r s i o n s .  As von 
Rad h a s  p o i n t e d  o u t  ( o p . c i t . p . 6) yahweh e lo h im  o n ly  a p p e a r s  
i n  C h r o n i c l e s ,  G e n e s i s  i i - i v  a n d  Exodus i x . 3 0  ( J ) . I n  th e  
i n s t a n c e s  f '  on t h e  P e n t a t e u c h ,  a c c o r d i n g  t o  S . R . D r i v e r ,  " i t
i s  u s u a l l y  s u p p o s e d  t h a t  ............. t h e  o r i g i n a l  a u t h o r  w ro t e
s im p ly  J e h o v a h ; and t h a t  God was added b y  t h e  c o m p i l e r ,  w i t h  
t h e  o b j e c t  o f  i d e n t i f y i n g  e x p r e s s l y  t h e  A u th o r  o f  l i f e  o f  
i i . 4 b - 2 5  v f i th  t h e  C r e a t o r  o f  c h .  i . ( % e  Bo ok o f  G e n e s i s . W. C. , 
L o n d o n , '  1 9 0 9 ,  p . 37) I t  i s  h a r d l y  l i k e l y  t h a t  t h e  C h r o n i c l e r  
d e r i v e d  h i s  u s a g e  f rom  t h e  P e n t a t e u c h ,  r a t h e r  i t  i s  t o  b e  e x ­
p l a i n e d  a s  s u g g e s t e d  by  i d e n t i t y  o f  p r o n u n c i a t i o n  a t  a  t im e  
when a donay o r  e lo h im  h a d  a l r e a d y  b e e n  s u b s t i t u t e d  f o r  Yahweh.
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o r  i n  c i r c l e s  w here  e lo h im  was t h e  c u s to m a r y  t i t l e  o f  God, 
w h ic h  w o u ld  l e a d  t o  t h e  e l o h i s t i c  s o u r c e  o f  t h e  P e n t a t e u c h  
w i t h  i t s  l o c u s  i n  n o r t h e r n  P a l e s t i n e .
The c h o i c e  t o  be  made b e tw e en  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  i s  
d e t e r m i n e d  by  t h e  p o p u l a r  d e s i g n a t i o n s  o f  t h e  s a c r e d  com­
m u n i t y .  The commonest t e rm  employed f o r  t h e  p e o p l e  o f  God 
i s  I s r a e l  (13  t i m e s ) ,  and J a c o b  i s  a l s o  f r e q u e n t l y  fo u n d  
(7  t i m e s ) .  T h e se  t e r m s  i n  th e m s e l v e s  c a n  p r o v e  n o t h i n g .
Much more s i g n i f i c a n t  i s  t h e  " s t r i k i n g  p e c u l i a r i t y ” , r e ­
m arked  u p o n  l o n g  ago by F ra n z  D é l i t z s c h , ^ ” t h a t  more f r e q u e n t  
m e n t i o n  i s  made o f  J o s e p h  and t h e  t r i b e s  d e s c e n d e d  f rom  h im  
t h a n  e l s e w h e r e ” ( i n  t h e  p s a l t e r ) .  J o s e p h  i s  u s e d  o f  t h e  
whole  p e o p l e  i n  t h r e e  p a s s a g e s  ( l x x v i i . l 6 ;  l x x x * 2 ;  l x x x i . 6 )  
an d  E p h ra im ,  B e n ja m in  and M anasseh  once  ( l x x x . 3 ) .  J o s e p h  
and E p h ra im  a r e  u s e d  o f  th e  n o r t h e r n  k ingdom a l o n e  once 
( I x x v i i i . 67 ,  c f . I x x v i i i . 9) f o l lo w e d  by  a r e f e r e n c e  t o  J u d a h  
a s  t h e  s o u t h e r n  kingdom ( I x x v i i i . 68) . One v e r s e  u s e s  J u d a h  
b r o a d l y  o f  t h e  w h o le  p e o p le  ( I x x v i . 2 ) .
Thus two c h a r a c t e r i s t i c  marks o f  t h e  e l o h i s t i c  s o u r c e  
o f  t h e  P e n t a t e u c h  a p p e a r  i n  t h e  A sa p h ic  p s a l m s .  The p a s ­
sage  I x x v i i i . 6 7 - 7 2 ,  w hich  t r e a t s  o f  t h e  r e j e c t i o n  o f  I s r a e l  
an d  t h e  c h o i c e  o f  J u d a h  and t h e  D a v i d i c  h o u s e ,  d o es  n o t  m i l i t - '  
a t e  a g a i n s t  t h e  s u p p o s i t i o n  o f  a n o r t h e r n  o r i g i n  f o r  t h e
^ Commentary on t h e  Book o f  P sa lm s .  E .T .  New Y o rk ,  1883 ,  
V o l . ' l l ,  p . T ^ -----------------------------------
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g ro u p  o f  p s a i n s .  A f t e r  t h e  f a l l  o f  S a n a r i a  t h e r e  nu.st  
h a v e  b e e n  raariy t h o u g h t f u l  p e o p l e  i n  t h e  n o r t h  who r e ­
g a r d e d  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  J u d a h ’ s i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  p e r ­
manence o f  t h e  D a v i d i c  d y n a s t y ,  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  co n ­
t i n u a l  c h a n g e s  i n  I s r a e l ,  a s  c l e a r  p r o o f s  o f  Yahweh’ s r e ­
j e c t i o n  o f  t h e  t e n  t r i b e s  and c h o i c e  o f  J u d a h  and  D a v id .^
The l o c a l i t i e s  m e n t io n e d  c o n c e r n  J e r u s a l e m  o n l y ,  e i t h e r  
i n  t h e  u s e  o f  t h e  name o r  b y  i m p l i c a t i o n ,  e x c e p t  i n  t h e  
c a s e  o f  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s ,  w here  t h e r e  a r e ,  n a t u r a l l y ,  
n o t i c e s  o f  p l a c e s  b o t h  i n  t h e  n o r t h  (En D or,  S h i lo h )  and  
o u t s i d e  P a l e s t i n e ,  p a r t i c u l a r l y  E g y p t .  Such s o l e  c o n c e r n  
w i t h  J e r u s a l e m  w ould  s u g g e s t  a  s o u t h e r n  o r i g i n  f o r  t h e  
p s a l m s ,  b u t  many o f  t h e  r e f e r e n c e s  a r e  vag u e  enough ,  a n d  what 
o r i g i n a l l y  a p p l i e d  t o  some o t h e r  p l a c e  c o u l d  e a s i l y  be  
a p p l i e d  by  a l a t e r  t i m e  t o  J e ru . s a le m ;  o r ,  w hat  seems even  
more p r o b a b l e  i n  v iew  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A s a p h i t e s ,  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  J e r u s a l e m  a r e  o r i g i n a l ,  b u t  t h e  p s a lm s  
were  com posed,  o r  p e r h a p s  a d a p t e d  i n  many c a s e s ,  by t h e  
g u i l d  a f t e r  i t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  J e r u s a l e m ^ .
The h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  t h r o w  l i t t l e  l i g h t  on t h e
S chm id t  H .A .T .  p . 150 s u g g e s t s  t h e  p s a lm  comes f rom  t h e  
end o f  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d .
J . P .  P e t e r s :  The P sa lm s  a s  L i t u r g i e s , New Y o r k , 1 9 2 2 ,  
p . 17 s u p p o s e s  A s a p h ic  p s a l t e r  o r i g i n a t e d  i n  B e t h e l  b e f o r e  
t h e  n o r t h e r n  e x i l e ,  and  was a d a p t e d  l a t e r  f o r  u s e  i n  J e r u s a l e m .
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i n t e r e s t s  o f  t h e  A s a p h i t e s .  The p e r i o d  w h ic h  f i n d s  m o s t  
m e n t i o n  i s  t h a t  o f  t h e  E g y p t i a n  c a p t i v i t y  and t h e  E x o d u s .
( I x x v i i . 2 1 ;  I x x v i i i . 4 1 - 5 4 ;  l x x x i . 6 - 1 1 . ) . P sa lm  I x x v i i i  p r e ­
s e n t s  a f a i r l y  f u . l l  o u t l i n e  o f  t h e  histor%" o f  t h e  n a t i o n  
f rom  t h e  E g y p t i a n  c a p t i v i t y  t h r o u g h  t h e  d e s e r t  w a n d e r i n g s ,  
t h e  c o n q u e s t  o f  Canaan an d  t h e  P h i l i s t i n e  o p p r e s s i o n  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  r e i g n  o f  D av id .  A p a r t  f rom  t h i s  t h e  o n ly  
o t h e r  p e r i o d  d e f i n i t e l y  m e n t i o n e d  i s  t h a t  o f  t h e  j u d g e s  i n  
t h e  r e f e r e n c e  t o  D e b o ra h -B a ra k  and  G ideon  ( P s . I x x x i i i . 1 0 - 1 3 ) .  
T h i s  l a s t  m ig h t  be  t a k e n  a s  a f u r t h e r  s i g n  o f  n o r t h e r n  i n f l u ­
e n c e .  C l e a r l y  t h e  i n t e r e s t  r e v e a l e d  by  t h e s e  h i s t o r i c a l  
r e f e r e n c e s  i s  i n  God’ s d e l i v e r a n c e s  o f  H is  p e o p l e ,  p a r t i c ­
u l a r l y  f rom  f o r e i g n  o p p r e s s o r s .  T h i s  i n t e r e s t  i s  l i k e l y  t o
have  b e e n  s t r o n g  i n  t h r e e  p e r i o d s , e i t h e r  d u r i n g  t h e  A s s y r i a n
i n v a s i o n s  o f  P a l e s t i n e ,  o r  d u r i n g  t h e  B a b y l o n i a n  i n v a s i o n  
o f  J u d a h ,  o r  d u r i n g  t h e  e x i l e ,  from w h ich  a new exodus  was 
d e s i r e d .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  a n o r t h e r n e r  e x i l e d  i n  
Ju d a h  a f t e r  t h e  f a l l  o f  S a m a r ia  m ig h t  c o m fo r t  h i m s e l f  w i t h  
t h e s e  t h o u g h t s  t h a t  God h a d  d e l i v e r e d  H is  p e o p l e  from a s  
d i r e  s t r a i t s  i n  t i m e s  p a s t  by t h e  a c t i o n  o f  j u d g e s  who 
sp ra n g  f rom  t h e  n o r t h e r n  t r i b e s .
Much m e n t i o n  i s  made o f  t h e  p e o p l e ’ s o p p o n e n t s  i n  t h e s e  
p s a l m s ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  i s  n o t  made v e r y
c l e a r .  I t  seems t o  h a v e  b e e n  l a r g e l y  f o r e i g n ,  and o f t e n
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v i o l e n t  ( l x x i v . 3 - 8 ;  I x x v i . 9 ;  l x x x . 5 - 1 6 ;  I x x x i i i . ) »  P s a lm
I x x x i i i .  s p e c i f i e s  t h e  o p p o s i t i o n  i n  a r e m a r k a b l e  c a t a l o g u e
o f  nam es ;  t h e  p e o p l e ’ s enem ies  a r e  Edom, I s h m a e l ,  Moah,
H a g a r ,  G e b a l , Ammon, Amalek, P h i l i s t i a ,  T y r e , A s s y r i a ,  and
L o t .  Such a l e a g u e  o f  p e o p l e s  i s  u n l i k e l y  a t  any p e r i o d  o f
Hebrew h i s t o r y ,  th o u g h  a l l ,  a t  some t im e  o r  a n o t h e r ,  h a d
b ee n  i n  o p p o s i t i o n  t o  I s r a e l .  T h ese  p e o p l e s  f a l l  i n t o
two g r o u p s ,  t h e  d e s e r t  t r i b e s  o f  t h e  s o u t h  e a s t ,  Edom,
I s h m a e l , Moab, H a g a r ,  G e b a l ,  Ammon, Amalek and  L o t ,  and
t h e  c i v i l i z e d  r a c e s  o f  t h e  w e s t e r n  s e a b o a r d ,  P h i l i s t i a  and
T y r e ,  and  t h e  n o r t h ,  A s s y r i a .  I t  i s  a lw ay s  d o u b t f u l  t o
a rg u e  on m e t r i c a l  g r o u n d s ,  b u t '  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  names
o f  t h e  d e s e r t  t r i b e s  w ou ld  g i v e  a more b a l a n c e d  schem e.
1
The g e n e r a l  m e t r i c a l  s c h e m e r i s  3 :3  w i t h  an o c c a s i o n a l  3 : 2 ,  
b u t  v v . 7 - 9  as  t h e y  s t a n d  a r e  ( v . 7 . )  2 : 2 ;  ( v . 8 . )  3 : 1 ;  ( v . 9 . )
3 : 3 .  O m i t t in g  t h e  names Edom t o  Amalek^ and  v . 9 b .  we h a v e  
a s i n g l e  3 :2  v e r s e :  ( v . 6 b . ) ,  " A g a in s t  t h e e  do t h e y  make a 
c o v e n a n t  ; ( v . 8 b - 9 a . )  P h i l i s t i a ' . w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  T y r e ,  
and  A s s y r i a  h a s  j o i n e d  w i t h  them ."  The o r i g i n a l  r e f e r e n c e  
was t o  a t t a c k s  i n  t h e  n o r t h  which h a s  been  a t  a l a t e r  d a t e  
a p p l i e d  t o  i n c u r s i o n s  by  t h e  d e s e r t  t r i b e s  i n t o  J u d a h .  A 
n o r t h e r n  p sa lm  o f  a p p e a l  t o  God f o r  h i s  h e l p  a g a i n s t  e n e m ie s  
h a s  b e e n  u s e d ,  w i t h  t h e  a i d  o f  a s l i g h t  a d d i t i o n ,  t o  s u i t
^ ' So a l s o  S c h m id t ,  H.A.T. p . 157,
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t h e  c o n d i t i o n s  o f  a J e r u s a l e m  e x p o s e d  t o  a t t a c k  f rom  t h e  
r e s t l e s s  t r a n s - J o r d a n i e  t r i b e s  who c o v e t e d  t h e  s p o i l s  o f  t h e  
s e t t l e d  t e r r i t o r y  o f  J u d a h .
T h i s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  o r i g i n a l  r e f e r e n c e  o f  t h e  
p sa lm  and  i t s  u l t i m a t e  u s a g e  r e v e a l s  t h e  h i s t i n c t i o n  w h ic h  
h a s  t o  be  drawn b e tw e e n  t h e  c o n d i t i o n s  w h ich  g av e  r i s e  t o  
t h e  v a r i o u s  poems o f  t h e  A s a p h ic  g ro u p  and t h o s e  w h ich  promp­
t e d  t h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  s e p a r a t e  p s a lm s  i n t o  a s p e c i a l  
c o l l e c t i o n .  As f a r  a s  t h e  o r i g i n a l  i n t e r e s t s  an d  r e f e r e n c e s  
o f  t h e  p s a lm s  c a n  b e  t r a c e d  t h e y  p o i n t  t o  an o r i g i n  i n  t h e  
n o r t h e r n  k ingdom . L a t e r  t h e y  w ere  b r o u g h t  u p  t o  d a t e  b y  
a p p l i c a t i o n  t o  J e r u s a l e m  and  Z io n ,  and  t o  c o n t e m p o r a r y  c i r -  
c u jn s t a n c e s ,  p e r h a p s  w i t h  m in o r  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  w o r d i n g .
The g e n e r a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p s a lm s  a s  a c o l l e c t i o n  a p p e a r s  
t o  h a v e  b e e n  one o f  a  d i s t u r b e d  s t a t e  o f  a f f a i r s  w i t h  some 
form o f  e x t e r n a l  o p p o s i t i o n  ( a s  a b o v e ) ,  and a l s o  o f  i n n e r  
c o r r u p t i o n  ( I x x x i i ;  l x x i v . 9 - 1 1 . )  and  i r r é l i g i o n  ( 1 . 7 - 2 3 ;  
I x x i i i ; l x x i v . 9 ;  I x x x i . 9 - 1 0 . ) ,  w h i l e  a p e r i o d  o f  c i v i l  s t r i f e  
may b e  r e f l e c t e d  i n  I x x i v ,  I x x v ,  I x x v i .  The c o m fo r t  w h ic h  
i s  s o u g h t  f rom  m e d i t a t i o n s  on t h e  p a s t  and c o n t i n u i n g  m e r c i e s  
o f  Ood p o i n t s  t o  a low ebb i n  c u r r e n t  n a t i o n a l  a f f a i r s .
The c o l l e c t o r s  c h o se  su ch  p s a lm s  a s  a n s w e re d  t h e  s p e c ­
i a l  n e e d s  o f  t h e i r  p e r i o d ,  and  t h u s  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
p sa lm s  p o i n t  n o t  o n ly  t o  t h e  p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n ,  b u t
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a l s o  t o  t h a t  i n  w h ich  men f e l t  i t  w o r t h  w h i l e  t o  p r e s e r v e  
th e m .  The t i m e  when t h e  p r e s e n t  A s a p h ic  c o l l e c t i o n  was made 
was one  o f  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  f o r  t h e  p e o p l e ,  b o t h  w i t h i n  
t h e  s t a t e  and  f ro m  t h e  o p p o s i t i o n  o f  e x t e r n a l  p e o p l e s .  I t  
i s  n o t a b l e  t h a t  i d o l a t r y  i s  nowhere  p ro m in e n t  i n  t h e  A s a p h ic  
p s a l m s ,  w h i l e  a u n i v o r s a l i s t  n o t e  i s  s t r u c k  h e r e  and t h e r e ^ .  
B o t h  t h o s e  b e l o n g  t o  t h e  a tm o s p h e r e  o f  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r ­
i o d  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  m o n a rc h y .  Some o f  t h e  p s a lm s  m ig h t  
s u g g e s t  M accabean  c o n d i t i o n s  i n  t h e i r  m e n t io n  o f  t h e  d e s ­
e c r a t i o n  o f  t h e  s a n c t u a r y  and  t h e  s l a u g h t e r  o f  t h e  d e v o t e e s  
o f  Yahweh, b u t  t h e  o p p o n e n t s  seem t o  h a v e  b e e n  l o c a l  t r i b e s  
r a t h e r  t h a n  t h e  i m p e r i a l  g o v e rn m e n t .  I t  i s  p o s s i b l e ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  d a t e s  f rom  t h e  p e r i o d  a b o u t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  B .C .  when t h e  P e r s i a n  
pow er  was w an ing  and t h e  i m p e r i a l  c o n t r o l  o v e r  r e b e l l i o u s  
e l e m e n t s  s l a c k e n e d .  Our Im owledge o f  t h i s  p e r i o d  i s  m eag re  , 
b u t  t h e r e  a r e  t r a c e s  o f  d i s t u r b a n c e s  an d  t r o u b l e s  w h ich  m ig h t  
be  c o v e r e d  by  t h e  t e r m s  u s e d  i n  t h e s e  p s a l m s .  A c c o rd in g  
t o  J o s e p h u s  (A n t .  X I , v i i , 1 . )  a d i s p u t e  b e tw e e n  two b r o t h e r s ,  
J o h a n a n  and  J o s h u a  a r o s e  o v e r  t h e  h i g h  p r i e s t h o o d ,  a s  a 
r e s u l t  o f  w h ich  t h e  fo rm e r  k i l l e d  t h e  l a t t e r  i n  t h e  t e m p l e .
As i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  God a s  J u d g e  o f  a l l  n a t i o n s  
1 . 4 ;  I x x v . 3 , 8 ;  I x x v i . 9 , 1 0 ;  I x x x i i . 1 , 8 .
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J o s h u a  h a d  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  a  c e r t a i n  B a g o s e s  " t h e  g e n e r a l  
o f  a n o t h e r  A r t a x e r x e s ’ a rm y"^  who made a ï > r e t ' e x t o f  h i s  m ur­
d e r  t o  p l u n d e r  t h e  t e m p l e  an d  l e v y  a  t a x  on a l l  s a c r i f i c e s  
f o r  some s e v e n  y e a r s .  The s t o r y  i s  v a g u e  e n o u g h ,  b u t  some 
su c h  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  w o u ld  c o r r e s p o n d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  
r e f l e c t e d  i n  t h e  A s a p h i c  p s a l m s .  The i n d i v i d u a l  poems d e -
p 5
r i v e  f ro m  v a r i o u s  d a t e s  an d  w e re  d o u b t l e s s  p r e s e r v e d  o r a l l y  
w i t h i n  t h e  g u . i ld  u n t i l  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i o n  t o  
a n s w e r  t h e  n e e d s  o f  t h e  com munity  i n l i a b i t i n g  J u d a h  and 
J e n ; . s a l e m  a t  t h e  end  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  B .C .
i . e .  A r t a x e r x e s  I I I  Ochus 3 5 9 -3 3 8  B .C .  s i n c e  J o h a n a n ’ s 
son  J a d d u a  l i v e d  i n  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  D a r i u s  I I I  
Codomannus an d  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  3 3 8 -3 2 3  B.C.
C . A . B r i g g s  i n  Th e  .iFsalims I . C . C .  , E d i n b u r g h ,  1907 p . l x v i  
s a y s  t h e  A s a p h i c  c o l l e c t i o n  was "made i n  B a b y l o n i a  i n  t h e  
e a r l y  G re e k  p e r i o d " . The poems d e r i v e d  f ro m  v a r i o u s  d a t e s  
i n  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d .  The u s e  o f  e l o h i m i s  o r i g i n a l  
an d  a m a rk  o f  B a b y l o n i a n  o r i g i n .  He d o e s  n o t  a d v a n c e  any 
e v i d e n c e  w h ic h  r e q u i r e s  a s e r i o u s  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
v ie w  s u g g e s t e d  h e r e .  J e a n  C a l a i s  (L e s  Psaum es  d ’Asaph  i n  
R e c h e r c h e s  de S c i e n ce  Re l i g i e u s e  XV,6 (1925)  p p . 5 2 3 -5 3 0  and  
XVI, ' 1 d 2 (1926)  ^ . 2 9 - 4 0 ,  1 4 2 -1 4 8 )  e x a m in e s  t h e  t e x t ,  t e a c h ­
i n g ,  r%iythm an d  l i t u r g i c a l  u s e  o f  t h e  p s a l m s  and  d e d u c e s  
t h a t  74 i s  o f  C h a l d e a n  d a t e ;  7 5 , 7 6  f ro m  S e n n a c h e r i b ’ s 
p e r i o d  an d  77 f rom  t h e  e x i l e .  W.O.E. O e s t e r l e y  ( The P s a l m s , 
London ,  1939) s u g g e s t s  t h a t  8 0 , 8 1  a t  l e a s t  w e re  p r e - e x i l i c ,  
w h i l e  s e v e r a l  o t h e r s  ( e . g .  7 4 , 7 6 )  w ere  w orked  o v e r  i n  l a t e r  
t i m e s .  T h e se  l a s t  p o i n t s  o f  v ie w  a r e  n o t  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  w ha t  h a s  b e e n  p u t  f o r w a r d  a b o v e .
So W.E. B a r n e s  The Book o f  P s a I m s ,W .C . ,  L o n d o n ,  1931 .
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T h i s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  A s a p h ic  p sa lm s  l e a d s  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  g u i l d  o f  Asaph had  p o s s e s s e d  a c o n n e c ­
t i o n  v / i th  t h e  n o r t h e r n  k ingdom . We a r e  t o  s e e  i n  them t h e  
f u n c t i o n a r i e s  o f  some l o c a l  s h r i n e ,  o r  o f  a g r o u p  o f  su c h  
s h r i n e s ,  i n  t h e  n o r t h e r n  t e r r i t o r y  v/ho were  removed from 
t h e i r  p r e v i o u s  employment i n  t h e  r e f o r m  o f  H e z e k ia h  and  
b r o u g h t  t o  J e r u s a l e m *  They p r e s e r v e d  t h e  memory o f  v a r i o u s  
songs  v/hich h a d  b e l o n g e d  t o  t h e  c u l t i c  s e r v i c e  o f  t h e  
n o r t h e r n  k ingdom , and w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t im e  a d a p t e d  them 
t o  t h e i r  new s u r r o u n d i n g s ,  p o s s i b l y  com posing  o t h e r s  a l s o  t o  
s u i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  t im e s *  These  p s a lm s ,  o r  a s e l e c t i o n  
from them , w ere  g a t h e r e d  I n t o  a p s a l t e r  a b o u t  t h e  m id d le  t o  
t h e  end  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  t h e  same p e r i o d  a s  t h a t  I n  
w hich  t h e  C h r o n i c l e r  was f o r w a r d i n g  t h e  c l a i m s  o f  t h e  A sap h ­
i t e s  - and o f  t h e  r e s t  o f  t h e  m in o r  c u l t  p e r s o n n e l  -  t o  a  
p o s i t i o n  o f  g r e a t e r  e s te e m  I n  t h e  community* A long  w i t h  t h e  
a p p e a l  t o  h i s t o r y  t h e  A s a p h i t e s  p u b l i s h e d  t h e  t r a d i t i o n a l  
songs  o f  t h e i r  g u i l d  t o  show by  t h e  I n t r i n s i c  v a l u e  o f  t h e i r  
p s a l t e r  t h a t  t h e y  were  w o r th y  o f  t h e  p l a c e  t h e y  c l a i m e d  I n  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c u l t . The work  o f  t h e  C h r o n i c l e r  and  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A s a p h ic  p s a l t e r  b o t h  r e f l e c t  t h e  i n ­
t e r e s t  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s i n g e r s  w hich  was e v i n c e d  
by t h e  J u d a h i t e  community i n  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  
P e r s i a n  p e r i o d .
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Heman.
The g u i l d  o f  Heman came i n t o  p ro m in en ce  a t  a much l a t e r  
d a t e  t h a n  h a d  t h a t  o f  A saph .  T h i s  name d o e s  n o t  a p p e a r  a t  
a l l  i n  E z r a  a n d  Nehemiah,  w h i l e  t h e  C h r o n i c l e r  h i m s e l f  o n ly  
makes two r e f e r e n c e s  t o  h im  ( I I  C h r . v . 1 1 -1 3 ;  x x x v . l 5 . ) .
I t  i s  n o t  u n t i l  we come t o  t h e  a d d i t i o n s  t o  t h e  C h r o n i c l e r ’ s 
h i s t o r y  t h a t  we f i n d  a s t r o n g  g row th  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  
Heman^.
Y e t  t h e  name Heman ca n  be t r a c e d  much f a r t h e r  b a c k  i n  
Hebrew h i s t o r y  t h a n  can  Asaph. We f i n d  a Heman l i v i n g  i n  
t h e  t im e  o f  Solomon ( I  K i . v . l l ) .  Then he  was a n o t a b l e  
sag e  whose wisdom was n o t  so g r e a t  as  t h a t  o f  Solomon.
Along w i t h  C a l c o l  and D arda  he i s  a " son o f  M ahol” . T h i s  
Mahol i s  o t h e r w i s e  unknown. Jerome t r a n s l a t e d  t h e  name 
c h o r u s , h e n c e  E l o s t e r m a n n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  b e n e  Mahol 
means " s o n s  o f  t h e  d a n c e , "  t h a t  i s ,  members o f  t h e  d a n c e r s ’ 
g u . i l d ;  Heman was a c u l t  d a n c e r ,  and we know t h a t  d a n c i n g
p
was p a r t  o f  t h e  r i t u a l  w o r s h ip s  
v i a .  p p . 7 4 - 7 8 ;  8 6 .
P s s . c x l i x . 3 ;  c l . 4 .  R . K i t t e l ,  Die B u e c h e r  d e r  K o e n i g e , 
H .K .A .T . ,  C o e t t i n g e m , 1 9 0 0 , p . 39 d i f f e r s  f rom  K l o s t e rm a n n  on 
t h i s  p o i n t .  He c o n s i d e r s  bene  Mahol i s  n o t  a d e s i g n a t i o n  
o f  s t a t u s ,  s i n c e  t h e i r  funOtion^s as  d a n c e r s  and  s i n g e r s  
i s  n o t  n e e d e d  h e r e ,  where t h e y  a re ,  sages,' '*^P* Alb r i g h t  r e ­
t u r n s  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  K lo s te rm a n n  ( A r c h a è l o g y  and 
a nd  t h e  R e l i g i o n  o f  I s r a e l ,  pp .  127 and 210) .
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The r e f e r e n c e  r e m a in s  o b s c u r e ,  and  g i v e s  no i n f o r m a t i o n  
a s  t o  t h e  o r i g i n  o f  Heman. H i s  m a in  c h a r a c t e r i s t i c  a p p e a r s  
t o  h a v e  b e e n  wisdom r a t h e r  tkam  a b i l i t y  a s  a d a n c e r  o r  
s i n g e r .  He was a  t r a d i t i o n a l  s a g e ,  b u t  w h e th e r  I s r a e l i t e  
o r  f o r e i g n  c a n n o t  be  d e t e r m i n e d  f ro m  t h i s  p a s s a g e . ^
A l l  o t h e r  e v i d e n c e  we p o s s e s s  on  Heman comes t o  u s  f rom  
t h e  b o o k s  o f  C h r o n i c l e s ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a s i n g l e  p s a lm  
t i t l e  ( P s . l x x x v i i i . 1 ) .  T h a t  w h ic h  c o n c e r n s  Heman a s  a  
s i n g e r  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e a l t  w i t h .  The s o l e  r e m a i n i n g  
p a s s a g e  -  I  C h r o n i c l e s  i i . 6  -  g i v e s  t h e  l i s t  f o u n d  i n  I  K ings  
V .1 1 , w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  c e r t a i n  Z i m r i , ^  and c a l l s  a l l  
f i v e  " so n s  o f  Z e r a h " , who h a s  b e e n  g i v e n  i n  t h e  p r o c e e d i n g  
v e r s e  a s  so n  o f  J u d a h .  The C h r o n i c l e r ,  t h e n ,  v iey /ed  Heman 
a s  a  s u b - c l a n  o f  t h e  t r i b a l  d i v i s i o n  o f  Z e ra h  i n  J u d a h .
The same v ie w ,  i t  w ou ld  seem , was t a k e n  by  t h e  a u t h o r
The i d e n t i t y  o f  t h i s  sa g e  w i t h  t h e  C h r o n i c l e r *  s s i n g e r  
c h i e f  h a s  som et im es  b e e n  d e n i e d ,  so D e l i t z s c h  on P s . x l i i ,
K o e b e r l e , o p . c i t . p p .  1 6 1 f f . C .P .B u r n e y :  N o te s  on t h e  Hebrevf
T e x t  o f  t h e  Books o f  K in g s , O x f o r d , 1903 ,  s a y s ;  "The C hron-  
i c l e r  d i s t i n g u i s h e s  E th a n  and. Heman, t h e  s a g e s  o f  t h e  t r i b e  
o f  J u d a h ,  f rom  E t h a n  and Heman t h e  m u s i c i a n s ,  who w ere
L e v i t e s .  ( p . 51) I n  t h i s  h e  h a s  b e e n  f o l l o w e d  by  W.O.E.
O e s t e r l e y :  The P sa lm s  p . 18 ,  who s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  w ere  
two E t h a n s  and two Hemans. T h e s e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  
g e n e r a l  v ie w  summed up  by M o e h len b r in l^ :  " E th a n  and  Heman 
o f  I  K i . v  and  t h e  s i n g e r  c h i e f s  p r o b a b l y  no one t o d a y  w ould  
e x p l a i n  a s  n o t  i d e n t i c a l . " ( o p . c i t . p . 230 ,  n . l . )
^ Or Z a b d i .  c f .  J  o s . v i i . 1 ,  w h e re  t h e  G reek  m a n u s c r i p t s  
m o s t l y  r e a d  Z im r i  a l s o .
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o f  t h e  t i t l e  o f  P s . l x x x v i i i .  T h i s  p s a lm  i s  a t t r i b u t e d  b o t h  
’’t o  t h e  sons  o f  Ko r a h "  and  " t o  Heman t h e  E z r a h i t e . "  E z r a - 
h i t e  t h u s  m eant  "member o f  t h e  c l a n  o f  Z e r a h " , a n d  so t h e  
Targum t o o k  i t ,  t r a n s l a t i n g  b a r  Z e r a h . A l b r i g h t ^  t a k e s  t h e  
a d j e c t i v e  e z r a h i  t o  b e  i d e n t i c a l  w i t h  e z r a h  a s  m ean in g  
" a b o r i g i n e , "  m aking E th a n  and Heman o f  C a n a a n i t e  o r i g i n .
By t h e  t i m e  o f  C h r o n i c l e s  t h i s  u s a g e  h a d  b e e n  f o r g o t t e n  and  
a p u r e l y  e r r o n e o u s  c o n n e c t i o n  w i t h  Z e r a h  was m a d e T h e  
word e z r a h i  a p p e a r s  o n ly  i n  t h r e e  p a s s a g e s ;  I  K i . v . l l ;  
P s . l x x x v i i i . 1; P s . l x ] { x i x . l .  The G reek  t r a n s l a t o r s  do n o t  
seem t o  h a v e  b e e n  v e r y  s u r e  w h a t  t o  do w i t h  i t .  I n  t h e  p a s ­
sage  o f  K in g s  t h e r e  i s  no l i t t l e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n .
One m a n u s c r i p t  o n ly  g i v e s  e z r a i t e n , w h ic h  i s  a d o p t e d  by  
R a h l f s  i n  h i s  S e p t u a g i n t a . V a t i c a n u s  g i v e s  z a r e i t e n , A lex -  
a n d r i n u s  e z r a e l i t e n , and  L u c i a n  I s r a e l i t e n .  I n  t h e  p s a lm  
t i t l e s  t h e  t r a n s l a t i o n  i s  ev e ry w h e re  I s r a e l i t e s , w h ic h  h a s  
p r e s u m a b ly  d e r i v e d  f rom  an  a t t e m p t  t o  c o r r e c t  some su ch  
t r a n s l i t e r a t i o n  as  t h a t  o f  A l e x a n d r i n u s , w h i l e  L u c i a n  h a s  
d o u b t l e s s  ac co m o d a ted  h i s  r e a d i n g  t o  t h a t  p r o v i d e d  b y  t h e  
p sa lm  t i t l e s .  The V a t i c a n u s  r e a d i n g  i s  i n t e r e s t i n g  i n  
showing t h a t  some c i r c l e s  a t  l e a s t  r e a d  t h e  common g e n t i l i e
o p . c i t . p p . 1 2 7 , 2 1 0 . n . 9 5 .  c f . p p . 1 7 -1 8 .  a b o v e .
c f . i b . p . 205 ,  n . 4 4 .
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a d j e c t i v e  f rom  Z e r a h ,  z a r h l  ( J o s . v i i . 17;  N u . x x v i . 1 3 , 2 0 ;
I  C h r . x x v i i . i l , 1 3 . ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  was t h e  
o r i g i n a l  r e a d i n g  i n  Kings  w h ich  h a s  b e e n  c o r r u p t e d  b y  t h e  
l a t e r  e d i t o r s  o f  t h e  M a s s o r e t i c  T ex t  t h r o u g h  d i t t o g r a p h y  
o f  t h e  i n i t i a l  a l e p h  o f  adam, w hich  a l s o  f o l l o w e d  o r  
t h a t  o f  E t h a n .  Once t h e  c o r r u p t i o n  h a d  c r e p t  i n  i t  was 
p a s s e d  on t o  t h e  p s a lm  t i t l e s .  I t  i s  a ck n o w led g e d  t h a t  
t h e  p a s s a g e  I  K i . i v . 2 0  - v . l 4 .  h a s  b e e n  b e t t e r  p r e s e r v e d  i n  
t h e  G reek  t h a n  i n  t h e  Hebrew^, and t h e  r e a d i n g  o f  V a t i c a n u s  
i s  more l i k e l y  t o  h a v e  l a i n  b e h i n d  t h e  v a r i o u s  o t h e r  r e a d ­
i n g s  w h ich  h a v e  b e e n  accom oda ted  t o  t h e  f i n a l l y  a c c e p t e d  
Hebrew t e x t  t h a n  v i c e  v e r s a ; i t  i s  t h u s  i n  t h e  h i g h e s t  d e ­
g r e e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n  o f  Heman w i t h  t h e  word 
e z r a h i  i s  p u r e l y  f o r t u i t o u s .  I n  t h e  o r i g i n a l  a c c o u n t  o f  
K in g s  E th a n  was c a l l e d  h a z z a r h i , t h e n  t h e  a l e p h  c r e p t  i n  
an d  h e  became h a ' e z r a h i  w hich  e i t h e r  p a s s e d  d i r e c t l y  on 
t o  t h e  p s a l m  t i t l e s ,  o r  came t o  be  r e g a r d e d  a s  a synonym 
o f  z a r h i  b e f o r e  b e i n g  a p p l i e d  b o t h  t o  E th a n  and  Heman.
The c l o s e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  Heman a n d  Kor a h  r e f l e c t e d  
by  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  p sa lm  I j c x x v i i i .  t o  b o t h  Heman and
p
t h e  so n s  o f  Ko r a h  i s  found  a l s o  i n  t h e  g e n e a l o g y  o f  Heman
v i d .  B u r n e y ,  o p . c i t . p . 47.
2 . ' 'T ha t  t h e  p s a lm  i s  a t t r i b u t e d  a t  once  t o  t h e  so n s  o f  Ko r a h  
and  Heman d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  a c o n t r a d i c t i o n ,  i f  
" t h e  sons  o f  Kora h "  c o u l d  mean t h e  s i n g i n g  g u i l d  i n  whose book  
t h e  song s t o o d ,  and  Henan t h e  a u t h o r . "  S c h m id t ,  H .A .T .
D.1 6 5 .
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w h ic h  d e r i v e s  h im  f rom  L o v i  t h r o u g h  K oha th  an d  Ko r a h .  ^
The ’’sons  o f  t h e  K o r a h i t e s ” and t h e  ’’so n s  o f  Ko r a h ’’h a v e
2
a l r e a d y  b e e n  met w i t h  a s  s i n g e r s  , and  Heman u n d o u b t e d l y  
r e p r e s e n t e d  t h e  K o h a t h i t e  -  K o r a h i t e  g u . i ld  o f  s i n g e r s  
v/hich a p p e a r s  once  i n  C h r o n i c l e s  ( I I  C h r . x x .  19 . ) . So 
t h e  o r i g i n s  o f  Heman a r e  t o  be  s o u g h t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c l a n s  o f  Z e r a h  and Kor a h  w hich  i t  came t o  r e p r e s e n t .
The r e c o r d s  o f  an  e a r l i e r  p e r i o d  h a v e  p r e s e r v e d  t h e  
memory o f  t h e  m ixed  o r i g i n s  o f  Z e r a h .  A c c o rd in g  t o  t h e  
t r a d i t i o n  o f  G e n e s i s  x x x v i i i . ( J )  t h e  c l a n  was o f  m ix e d  
J u d a h i t e  and  C a n a a n i t e  d e s c e n t .  L a t e r  t r a d i t i o n  p r e s e r ­
v e d  d i s c r e p a n t  v iew s  o f  Z e rah .  I n  t h e  P r i e s t l y  Code i t  i s
g i v e n  b o t h  a s  S i m e o n i t e ,  a s  J u d a h i t e  ( N u . x x v i . 2 0 .  c f . J o s  
v i i . 1 .  I  C h r . i i . 4 . )  an d  a s  E dom ite  ( G e n . x x x v i . 1 3 , 1 7 . )  I n
v ie w  o f  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w h ic h  e x i s t e d  b e tw e e n  J u d a h  
4an d  Simeon i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  one c l a n  m ig h t  b e  
I  C h r . v i . 1 8 - 2 3 .  c f . p . 74 n . 2 .
• v i d . p p . 5 4 - 5 6 .
N u . x x v i . 1 3 .  = I  C h r . i v . 2 4 ;  b u t  B a l s o  h a s  S o h a r  i n  p a r a l ­
l e l  s e r i e s  o f  S im e o n i t e  c l a n s  G e n . x l v i . l O ;  E x . v i . l 5 .
c f . J u d .  i .  3 .  T h e r e  Simeon and J u d a h  j o i n  i n  t h e  a t t a c k  on 
t h e  s o u t h  o f  P a l e s t i n e .  When J o s . x v . 2 6 - 3 2 , 4 2 .  i s  com pared  
w i t h  J o s . x i x . 1 -8  we f i n d  t h e  same v i l l a g e s  a r e  a t t r i b u t e d  
b o t h  t o  J u d a h  and t o  Simeon; and  i t  i s  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  
( x i x . l )  t h a t  t h e  ’’i n h e r i t a n c e ” o f  Simeon was ” i n  t h e  m i d s t  
o f  t h e  sons  o f  J u d a h ’.’
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v ie w e d  a s  b e l o n g i n g  t o  b o t h  t r i b e s ,  e s p e c i a l l y  a t  a t im e  
when Simeon h a d  lo n g  v a n i s h e d  from h i s t o r y .  T h a t  Z e rah  
c o u l d  a l s o  be  r e g a r d e d  as  Edom ite  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d i s t i n c ­
t i o n  b e t w e e n  J u d a h i t e  .and Edom ite  was n o t  c l e a r  c u t ,  and  t h a t  
c e r t a i n  c l a n s  o f  o r i g i n a l l y  Edomite s t o c k  were  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  c o n f e d e r a c y  o f  s o u t h e r n  t r i b e s  w h ic h  was d o m in a te d  
by J u d a h .
A c o n n e c t i o n  e x i s t e d  b e tw een  some a t  l e a s t  o f  t h e  
Z e r a h i t e s  and t h e  g u i l d s  o f  s i n g e r s .  I n  I  C h r o n i c l e s  x x v i i  
l b  M a h a ra i  t h e  N e t o p h a t h i t e  i s  s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h e  
Z e r a h i t e s ,  w h i l e  i n  v . 15 H e l d a i  t h e  K e t o p h a t h i t e  b e l o n g s  t o  
O t l i n i e l . I  C h r o n i c l e s  i i . 5 4 f .  g i v e s  t h e  f u . r t h e r  i n f o r m a ­
t i o n  t h a t  t h e  N e t o p h a t h i t e s  wore K e n i t e s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
B e th le h e m  by  b e i n g  g i v e n  t h e  same f a t h e r ” , S a lm a .  I n  
Nehemiah x i i . 2 8  ( o f .  I  C h r . i x . 1 6 )  " t h e  so n s  o f  t h e  s i n g e r s ” , 
t h e  members o f  t h e  s i n g e r s '  g u i l d ,  come f ro m  ” t h e  v i l l a g e s  
o f  N e t o p h a t h i . ” The e x p r e s s i o n  i s  p e c u l i a r ;  i f  t h e r e  was 
a N e to p h ah ^  i t  c o u l d  h a r d l y  be d e s c r i b e d  a s  " v i l l a g e s ” ; and 
i f  i t  i s  i n t e n d e d  t o  convey  " v i l l a g e s  f o u n d e d  o r  i n l i a b i t e d  
by  t h e  N e t o p h a t h i t e s ” a p l u r a l  i s  n e e d e d  i n s t e a d  o f  a s i n g ­
u l a r ,  and t h e  a r t i c l e  b e f o r e  n e t o p h a t h i . " V i l l a g e s  o f
“ • E z r . i i . 2 2  “ N e h . v i i . 2 6 .  A gain  a c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  
B e th le h e m ,  i n  Neh. i t  i s  n o t  g i v e n  s e p a r a t e l y  b u t  t h e  t o t a l  
r e f e r s  t o  b o t h  B e th le h e m  and N e to p h ah .
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N e t o p h a t h l "  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  r e f e r r i n g  t o  c e r t a i n  
v i l l a g e s  i n h a b i t e d  b y  a c l a n ,  p e r h a p s  t h o s e  w h ich  a r e  g i v e n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e .  The u s a g e  o f  N e t o p h a t h i  i n  t h e  
e a r l i e r  w r i t i n g s  ( I I  S s j n . x x i i i • 2 8 ,2 9 ;  I I  K i . x x v . 2 3  -  J e r . x l .  
8 . )  m ig h t  w e l l  be  t h a t  o f  a c l a n  o r  f a m i l y  name. I f  t h e  
C h r o n i c l e r ’ s i n f o r m a t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e n  t h e  f a m i l y  
N e t o p h a t h i  was a  b r a n c h  o f  t h e  Z e r a h i t e s , and  i t  was f rom  
v i l l a g e s  i n h a b i t e d  b y  t h e s e  N e t o p h a t h i t e s  t h a t  t h e  s i n g e r s  
cam e . The o r i g i n a l  s e a t  o f  t h e  f a m i l y  h ad  b e e n  i n  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  o f  B e th l e h e m ,  b u t  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d  
t h e y  h a d  s e t t l e d  a r o u n d  Ceba an d  A zm ave th^ to  t h e  n o r t h  o f  
J e ru . s a l e m .  They may hav e  l e f t  a memory o f  t h e i r  o^d  name 
i n  t h e  name o f  a v i l l a g e  N e to p h a h  c a l l e d  a f t e r  t h e  family*? 
The f a m i l y  o f  N e t o p h a t h i  i s  t h u s  t h e  c o n n e c t i n g  l i n k  b e tw e e n  
t h e  Z-erahi’t e a  and  t h e  s i n g e r s ,  b u t  w h ich  o f  t h e  g u i l d s  were 
r e p r e s e n t e d  i n  t h e s e  v i l l a g e s  t h e r e  i s  no m eans o f  s a y i n g ^ .
^ ' c f . N e h . x i i . 2 9 .  S i n g e r s  come f rom  t h e s e  v i l l a g e s .
^ • T h i s  i s  B e i t  N e t t i f  a c c o r d i n g  t o  S . R . D r i v e r ;  N o te s  on t h e  
Hebrev/ T e x t  o f  t h e  Books o f  S a m u e l , O x fo rd ^ ,  1 9 1 5 ,p .  3V0 ,
The Book o f  t h e  P r o p h e t  J e r e m i a h , L o n d o n ,1 9 0 8 , p . 245, b u t  
lie Cannot d e c i d e  wnere  i t  l a y ,  i n  t h e  f o r m e r  i t  i s  12 m i l e s  
w e s t  o f  B e th le h e m ,  i n  t h e  l a t t e r  2 -3  m i l e s  e a s t  o f  i t .
^ • c f . p . 5 4 .  n . l .  I f  t h e  C reek  h a s  p r e s e r v e d  t h e  c o r r e c t  
t e x t  i n  N e h . x i i ,  t h e n  t h e  l i n k  d o es  n o t  e x i s t ,  f o r  i t  does  
n o t  m e n t io n  t h e  N e t o p h a t h i t e s  o r  any o f  t h e  v i l l a g e s :  "The
s o n s  o f  t h e  s i n g e r s  w ere  g a t h e r e d  t o g e t h e r  b o t h  f rom  t h e  
e n v i r o n s  i n t o  J e r u s a l e m ,  and f rom  v i l l a g e s  and  f rom  f i e l d s ;  
b e c a u s e  t h e  s i n g e r s  b u i l t  v i l l a g e s  f o r  t h e m s e l v e s . "  The 
c o r r e c t o r  o f  S i n a i t i c u s  and  L u c i a n ’ s r e v i s i o n  h av e  i n s e r t e d  
t h e  names f rom  M.T.
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The K o r a h i t e s  p r e s e n t  a h i s t o r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  
Z e r a h i t e s .  The name Kor a h  i s  f o u n d  o n l y  i n  t h e  P r i e s t l y  
Code ^ n  C h r o n i c l e s  an d  i n  c e r t a i n  p s a lm  t i t l e s .  T h e re  a r e  
f i v e  s e p a r a t e  u s e s  o f  t h e  name. Kor a h  a p p e a r s  a s  one o f  t h e  
a l l u p h e  b e n e  Esau  ( G e n . x x x v i • 5 , 1 4 , 1 8  = I  C h r . i . 3 5 ) ,  w h ich  
seems t o  h a v e  m eant  a s u b d i v i s i o n  o f  t h e  p e o p l e ,  a  " th o u s a n d "  
i n  t h e  s e n s e  o f  a m i l i t a r y  d i v i s i o n ^ .  T h a t  i s  t o  say  Kor a h  
was r e c o g n i s e d  a s  an  Edom ite  c l a n .  As Meyer^ h a s  p o i n t e d  
o u t  t h i s  i n f o r m a t i o n  on Edom i s  n o t  o r i g i n a l  i n  t h e  P r i e s t l y  
Code. The l a t e r  p e r i o d  h ad  n e i t h e r  t h e  means t o  p r o v i d e  n o r  
t h e  i n t e r e s t  t o  f a b r i c a t e  su ch  d a t a .  T h i s  i s  a r e l i c  o f  
some o l d  docum ent a b o u t  t h e  E d o m ite  s t a t e  w h ich  h a s  b e e n  i n ­
c o r p o r a t e d  i n  t h e  P r i e s t l y  Code.
Kor a h  a l s o  a p p e a r s  a s  a " so n "  o f  H eb ro n ,  a C a l e b i t e ,  i n  
t h e  g e n e a l o g y  o f  J u d a h  ( I  C h r . i i . 4 3 ) .  I t  i s  e x t r e m e l y  p r o -
g
b a b l o  t h a t ,  a s  K i t t e l  s u g g e s t s ,  t h i s  i s  p r e - e x i l i c  m a t e r i a l ,  
and so f o l l o w s  on t h e  t r a d i t i o n  p r e s e r v e d  i n  G e n e s i s  x x x v i .  
a s  t h e  s e c o n d  s t r a t u m  o f  Kor a h ' s  h i s t o r y .
The t h i r d  s t r a t u m  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  P r i e s t l y  Code, w i t h  
i t s  s t o r y  o f  t h e  r e v o l t  o f  Ko ra i l  a g a i n s t  t h e  p r i e s t l y  p r i ­
v i l e g e  o f  Aaron ( N u . x v i l - r x v i i )  . He and  h i s  f a m i l y  a r e  t h e r e
Meyer;  I s r a e l i t e n , p p . 3 2 9 f .
Ç) r?
i b i d .  p . 329.  H .K .A .T .  p . 19 .
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r e p o r t e d  t o  h a v e  p e r i s h e d ,  b u t  l a t e r  i n  t h e  s t o r y  ( N u . x x v i ,1 1 )
i t  i s  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t h a t  " the  so n s  o f  Ko r a h  d i d  n o t
d i e " .  I n  t h e  p r e s e n t  form o f  t h i s  n a r r a t i v e  Ko r a h  a p p e a r s
a s  a L e v i t e  who w is h e d  t o  h a v e  a s h a re  i n  t h e  p r i v i l e g e s  o f
t h e  p r i e s t h o o d .
The n a t u r e  o f  K o ra h ’ s L e v i t i c a l  s e r v i c e  i s  d e f i n e d  by
t h e  C h r o n i c l e r  i n  t h e  f o u r t h  and f i f t h  s t r a t a  o f  t h e  h i s t o r y .
I n  one p a s s a g e  ( I  C h r .  i x . l 9 )  "Shallum son  o f  Ko r e , son o f
E b i a s a p h ,  son  o f  K orah  and h i s  b r e t h r e n ............. t h e  K o r a h i t e s "
w ere  shom ere  h a s s i p p i m , w h ich ,  as h a s  b e e n  i n d i c a t e d , ^  
t e rm
i s  t h e / a d o p t e d  b y  t h e  g a t e k e e p e r s  t o  show t h e i r  d e s c e n t  from 
t h e  shomere h a s s a p h  o f  t h e  p r e - e x i l i c  p e r i o d .  A c c o r d in g  t o  
v e r s e  31 o f  t h e  same c h a p t e r  t h e  K o r a h i t e s  were  b a k e r s ;  and  
t h e y  a p p e a r  as  s h o a r im  i n  I  C h r o n i c l e s  x x v i . l .
The s e c o n d  v iew  o f  Korah i n  C h r o n i c l e s  p i c t u r e s  h im  a s  
t h e  a n c e s t o r  o f  Heman t h e  s i n g e r  ( I  C h r . v i . 2 2 )  an d  h i s  c l a n  
t h e  K o r a h i t e s  a s  s i n g e r s  ( I I  C h r .x x .1 9 )  . W i th  t h i s  v iew  
s h o u l d  b e  t a k e n  t h e  p sa lm  t i t l e s .  The L e v i t i c a l  o f f i c e  o f  
t h e  K o r a h i t e s  was a l s o  d e f i n e d  as  t h a t  o f  s i n g e r .
I f  t h e s e  s c r a p s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  t o  l e a d  t o  a h i s t o r y  
o f  t h e  K o r a h i t e s  we must assume t h a t  t h e  name r e f e r s  t o  t h e  
same c l a n  t h r o u g h o u t .  I d e n t i t y  o f  name d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  
mean i d e n t i t y  o f  p e r s o n ,  and K o eb e r le^  h a s  a r g u e d  s t r o n g l y
1 9v i d .  p . 56 n . l .  o p . c i t . p p . l 8 4 f .
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a g a i n s t  s u p p o s i n g  t h a t  a l l  t h e s e  p a s s a g e s  r e f e r  t o  a s i n g l e  
K o ra h .  He c o n s i d e r s  t h e  E d o m i t e - G a l e b i t e  K orah  was p r o b a b l y  
t h e  name o f  a town l i k e  Hebron  and s e p a r a t e s  i t  f rom t h e  
L e v i t i c a l  f a m i l y  K orah .  T h i s  seems u n n e c e s s a r y .
The name o n ly  a p p e a r s  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  P r i e s t l y  Code,  
and t h e  s o u r c e s  i n c o r p o r a t e d  i n  i t ,  and  i n  t h e  C h r o n i c l e r ,  
who h a s  f a i r l y  c l e a r l y  b o r ro w e d  from t h e  e a r l i e r  t r a d i t i o n .  
Korah  was a l a t e  and uncommon name, and i t  i s  l i k e l y  t h a t  
i n  a l l  c a s e s  i t  was u s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  same f a m i l y ,  
and  t h e  v a r i o u s  s t r a t a  o f  t r a d i t i o n  i n d i c a t e  i t s  v a r y i n g  
p o s i t i o n  i n  t h e  community .
A c o h e r e n t  p i c t u r e  o f  t h e  c l a n ’ s d e v e lo p m e n t  i s  g i v e n  
on t h i s  a s s u m p t i o n  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  Ko ra i l  i n  a l l  i n s t a n c e s .  
A c l a n  o f  E dom ite  a n c e s t r y  h ad  e n t e r e d  s o u t h e r n  P a l e s t i n e  
a l o n g  w i t h  t h e  G a l e b i t e s  and s e t t l e d  a ro u n d  H ebron .  I t  
came t o  be  l o o k e d  u p o n  b y  a l a t e r  age a s  o f  g e n u i n e  J u d a l i i t e  
s t o c k ,  w h ich  was r e c o r d e d  i n  t h e  g e n e a l o g i c a l  t r a d i t i o n .
The c l a n  e x c e r i s e d  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  i n  i t s  own r i g h t , a n d  
w i t h  t h e  p o s t - e x i l i c  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u l t u s  i n  t h e  
L e v i t i c a l  scheme o f  t h e  P r i e s t l y  Code i t s  p o s i t i o n  h a d  t o  
be l e g i t i m i z e d .  I t  s o u g h t  r e c o g n i t i o n  a s  a g e n u in e  
L e v i t i c a l  g u i l d  d e s c e n d e d  f rom  t h e  g roup  o f  K o h a th ,  b u t  
t h e  a t t e m p t  was d e f e a t e d ,  and  t h e  c l a n  h a d  t o  be  c o n t e n t  
w i t h  o f f i c e s  w h ich  were  s t i l l  r e c k o n e d  a s  n o n - L e v i t i c a l ,  
nam ely  g a t e k e e p i n g  and  s i n g i n g .  The c l a n  may h a v e  become 
l a r g e e n o u g h  t o  d i v i d e  i n t o  two g r o u p s ,  one o f  w h ic h  u n d e r -
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- t o o k  t h e  f u n c t i o n  o f  g a t e k e e p i n g  and  ch o s e  as  i t s  eponym 
S h a l lu ra ,  p r e s u m a b ly  t o  c o n n e c t  i t s e l f  w i t h  t h e  f a m i l y  o f  t h e  
p r e - e x i l i c  shorner h a s s a p h  M a a se iah  b e n  S h a l lu m ;  w h i l e  t h e  
o t h e r  became a s i n g i n g  g u i l d  u n d e r  t h e  name o f  Heman t h e  
Z e r a h i t e  sage  who was b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  c o n te m p o r a r y  
w i t h  D av id  and so m ig h t  w e l l  hav e  b e e n  a p p o i n t e d  by  D av id  
t o  t h e  o f f i c e  o f  s i n g e r .
The L e v i t i c a l  g e n e a lo g y  o f  Numbers x x v i . 5 8 .  th rov /s  
f u r t h e r  l i g h t  on t h e  h i s t o r y  o f  Ko r a h .  M o e h le n b r in k ^ ,  
f o l l o w i n g  ' .Y el lhausen ,  h a s  shov/n t h a t  t h i s  i s  much o l d e r  
t h a n  t h e  P r i e s t l y  Code, and i n  f a c t  p r o v i d e s  a l i s t  o f  t h e  
J u d a h i t e  p r i e s t l y  c l a n s  f rom  t h e  p e r i o d  b e tw e e n  t h e  c o n q u e s t  
and t h e  r e i g n  o f  D av id .  He o b t a i n s  t h i s  d a t e  f rom  t h e  
e a r l y  f l o u r i s h i n g  p e r i o d  o f  Hebron and  L ib n a h ,  two o f  t h e  
members o f  t h e  g e n e a lo g y .  One o f  t h e  o t h e r  members i s  t h e  
f a m i l y  ^ o r h i , t h a t  i s  t o  say  t h e  K o r a h i t e s ,  who were t h u s  a t  
a v e r y  e a r l y  p e r i o d  e x e r c i s i n g  a s a c r e d  o f f i c e  i n  t h e  
G a l e b i t e  d i s t r i c t  o f  H ebron .  I n  J o s h u a  x x i . 1 0 -1 9  (P)  
t h e  K o h a t h i t e s  a r e  g i v e n  H ebron ,  and " t h e  so n s  o f  A a r o n , "  
t h e  K o h a t h i t e  p r i e s t s ,  i t  and v a r i o u s  o t h e r  c i t i e s ,  i n ­
c l u d i n g  L i b n a h ,  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  t e r r i t o r y  was g i v e n  
t o  C a le b .  Hebron and L ib n a h  b o t h  h a d  f a m i l i e s  o f  g u i l d s  
o f  r e l i g i o u s  f u n c t i o n a r i e s  c a l l e d  a f t e r  th e m ,  and w ere  t h e r e ­
f o r e  r e l i g i o u s  c e n t r e s ,  and i t  may be  p re su m e d  t h a t  t h e
Qp. c i t . p p . 1 9 1 -1 9 7 .
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o t h e r  towns o f  t h e  l i s t  w ere  l i k e w i s e  c u l t  c e n t r e s  v /h e re ^ th e  
K o h a t h i t e  g ro u p  f u n c t i o n e d .  I f  t h a t  i s  s o ,  t h e n  we a r e  t o  
s e e  i n  t h i s  p a s s a g e  a r e m i n i s c e n c e  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
K o h a t h i t e s  a s  p r i e s t s  o f  C a le b .  The m a in  c e n t r e  o f  G a l e b i t e  
i n f l u e n c e  was H eb ro n ,  and  i n  v iew  o f  t h e  s t r o n g  c o n n e c t i o n  
o f  Kor a h  w i t h  Hebron  -  h e  i s  H e b r o n ’ s e l d e s t  son ( I  C h r . i i .  
4 5 . )  -  we a r e  t o  see  i n  t h e  K o r a h i t e s  a g u i l d  o f  G a l e b i t e  
p r i e s t s  who h a d  f u n c t i o n e d  a t  t h e  s a n c t u a r y  o f  t h e  c l a n ’ s 
c h i e f  tOY/n.
The K o r a h i t e s  h a d  a p p e a r e d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  
J e r u s a l e m  som etim e b e f o r e  t h e  i n v a s i o n  o f  N e b u c h a d r e z z a r .  
Meyer^ i d e n t i f i e s  Kor a h  w i t h  K a rea h  ( I I  K i . x x v . 2 3 ;  J e r . x l f f . ) ,  
an d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  l i k e l y  enough ,  t h e  two names 
may w e l l  h a v e  b e e n  v a r i a n t  p r o n u n c i a t i o n s  o f  t h e  same t h r e e  
c o n s o n a n t s .  I n  t h a t  c a s e  two l e a d e r s  o f  t h e  f a m i l y ,
J o h a n a n  a n d  J o n a t h a n ,  were c a p t a i n s  o f  g u e r r i l l a  b a n d s  i n
p
J u d a h  a t  t h e  t im e  o f  t h e  f a l l  o f  J e r u s a l e m  . As t h e y  h a d  
I s r a e l i t e n  p . 552.
I  t a k e  i t  t h a t  " t h e  f o r c e s  v/hich w ere  i n  t h e  f i e l d "  were  
g u e r r i l l a  b a n d s  who h a d  n o t  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  s e i g e  o f  
J e r u s a l e m .  G e d a l i a h  a s s u r e s  them o f  an  .amnesty ( J e r . x l . 9 . )  
f o r  t h e i r  p r e v i o u s  a c t i v i t i e s  i f  t h e y  w i l l  now g i v e  them up  
and  s e t t l e  dov/n p e a c e f u l l y .  H is  m u rd e r  l e d  t o  t h e  f l i g h t  
o f  t h e  two c h i e f s ,  b u t  t h e i r  c l a n  was n o t  n e c e s s a r i l y  i n ­
v o l v e d ,  and  p r e s u m a b ly  t o o k  G -e d a l iah ’ s a d v i c e .  The r e a s o n  
o f  t h e i r  rem o v a l  t o  J e ru . s a le m  was d o u b t l e s s  t h e  r u i n  o f  t h e i r  
homes by  t h e  i n v a d i n g  army.
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e s c a p e d  t h e  s e i g e  and  s a c k  o f  t h e  c a p i t a l  t h e i r  homes ob ­
v i o u s l y  l a y  i n  t h e  c o u n t r y  r o u n d  a b o u t ,  b u t  t h e r e  i s  no 
i n d i c a t i o n  a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h o s e  hom es .  V/hile  J o h a n a n  
a n d  J o n a t h a n  f l e d  t o  E gyp t  a f t e r  t h e  m u rd e r  o f  G e d a l i a h  a 
l a r g e  p a r t  o f  t h e l r c o l a n  s e t t l e d  dOT/n a g a i n  i n  and a ro u n d  
t h e  c a p i t a l .  As r e l i g i o u s  p e r s o n n e l  t h e y  n a t u r a l l y  a t t a c h e d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  s a n c t u a r y ,  t h u s  m aking  good t h e  l o s s  o f  
t h o s e  o f f i c i a l s  who h a d  b e e n  d e p o r t e d .
The p e r i o d  i n  w h ic h  t h e  K o r a h i t e s  an d  Z e r a h l t e s  f rom  
whom Heman d e r i v e d  f i r s t  came n o r t h  f rom  t h e  Hebron  d i s t r i c t  
C anno t  be e x a c t l y  d e t e r m i n e d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
G-ibeon was one o f  t h e  c i t i e s  g i v e n  t h e  A a r  on i  t  e s ^  who were  
a l s o  t r a d i t i o n a l l y  K o h a t h i t e ,  and  G ibeon  vfas t h e  s a n c t u a r y  
t o  w h ich  t h e  l a t e r  h i s t o r i a n s  a s s i g n e d  Heman. The t r a d i t i o n s  
w h ich  l a y  b e h i n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  l o c a l  p r i e s t h o o d s  
i n  t h e  P r i e s t l y  Code r e c o g n i s e d  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
p r i e s t s  o f  C a l e b ,  t h e  K o h a t h i t e s ,  f o u r  B e n j a m i t e  s a n c t u a r ­
i e s ,  and  t h e  l a t e r  h i g h  p r i e s t l y  h o u s e . O f  t h e s e  s a n c t u a r i e s  
G ibeon  was i m p o r t a n t  i n  t h e  e a r l y  m on a rch y ;  Solomon v/ent 
t h e r e  a f t e r  h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  t o  o f f e r  s a c r i f i c e ,
" f o r  i t  was t h e  g r e a t  h i g h  p l a c e . "  ( I  K i . i i i . 4 . ) .  So 
w h i l e  t h e  A s a p h i t e s  t r a c e d  t h e i r  h i s t o r y  b a c k  t o  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h e  Ark i n  J e r u s a l e m ,  t h e  H em a n i te s  p u t  i n  t h e i r  
c o u n t e r - c l a i m  t o  h a v e  f u n c t i o n e d  a t  t h e  c h i e f  r o y a l  s a n c t u a r y
^ " J o s . x x i . 17 ,  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p a r a l l e l  I  G h r . v i . 4 5 ,  b u t  
t h a t  i s  p r o b a b l y  an a c c i d e n t a l  o m i s s i o n  by  h a p l o g r a p h y .
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b e f o r e  t h e  J e r u s a l e m  t e m p le  h a d  b e e n  b u i l t .  I f  t h e  c o n ­
n e c t i o n  o f  Ko r a h  v / i th  K oha th ,  and o f  K o h a th  w i^h  b o t h  Hebron 
an d  G ibeon  i s  more t h a n  a r t i f i c a l ,  t h a t  c l a i m  was t r u . e ,  and  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  v/as b a s e d  on t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  K o ra -  
h i t  e f a m i l y .
A s i m i l a r  t r a d i t i o n  may l i e  b e h i n d  t h e  n o t i c e  o f  I  
C h ro n ic le s -  x i i . 7 ,  where f i v e  o f  D a v i d ’ s e a r l y  s u p p o r t e r s  
a r e  c a l l e d  K o r a h i t e s .  I n  t h e  c o n t e x t  t h e y  a r e  assum ed t o  
b e  B e n j a m i t e s ,  b u t ,  a t  t h e  co m m en ta to rs  p o i n t  o u t ,  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  so many B e n j a m i t e s  d e s e r t e d  f rom  S a u l  a s  i s  
h e r e  s u g g e s t e d . ^  P re s u m a b ly  t h e  C h r o n i c l e r  h a s  i n  t h i s  i n ­
s t a n c e  f o l l o w e d  a f .amily t r a d i t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
K o r a h i t e s  h a d  b e e n  s u p p o r t e r s  o f  D av id  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  
h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e .  T h is  may w e l l  h a v e  b e e n  t h e
^ ' P f e i f f e r  ( I n t r o . p . G 2 2 . ) d i s m i s s e s  t h e  t r a d i t i o n  a s  " a b s u r d ” , 
b u t  s u r e l y  t h e  C h r o n i c l e r  h a d  some r e a s o n  f o r  t h u s  i n c l u d i n g  
K o r a h i t e s  i n  B e n jam in  c o n t r a r y  t o  h i s  u s u a l  t r a d i t i o n  w h ic h  
saw th em  a s  J u d a h i t e s .  C u r t i s  ( I . C . C .  p . 196) s u p p o s e s  t h e y  
came f rom  an  o t h e r w i s e  unknown town o f  J u d a h  n e a r  H ebron  
( c f . I  C hr .  i i . 4 3 )  , b u t  i t  seems u n n e c e s s a r y  t o  su p p o se  t h a t  t h e  
C h r o n i c l e r  h e r o  h a d  any o t h e r  m eaning  f o r  " K o r a h i t e s "  t h a n  
t h e  u s u a l .  F u r t h e r m o r e  i t  i s  s u r e l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  b e ­
s i d e  t h e  f i v e  K o r a h i t e s  t h e r e  a r e  two men f ro m  A n a t h o t h ,  one 
f rom  G ibeon  and  two from  G ib ea h  o r  Geba,  t h r e e  o f  t h e  f o u r  
c i t i e s  o f  B e n ja m in  g i v e n  t o  Aaron ( J o s . x x i . 1 7 f . ) ,  t h a t  i s ,  
t o  t h e  K o h a t h i t e  p r i e s t s .  These  f i v e  w ere  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
f a m i l i e s  w h ich  l a t e r  s e t t l e d  i n  B e n j a m i t e  t o w n s ,  b u t  l i k e  
t h e  K o r a h i t e s ,  w ere  a c t u a l l y  o f  S o u th  P a l e s t i n i a n  d e s c e n t .  
K i t t e l  (H .K .A .T .  p . 60) f o l l o w e d  by C u r t i s , ( I . C . C .  p p . l 9 4 f . )  
t h i n k s  t h e r e  may be  h i s t o r i c a l  v a l u e  i n  t h e  n am es ,  t h o u g h  
th o  w h o le  i s  made i n t o  an  u n h i s t o r i c a l  m i d r a s h .
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c a s e ,  f o r  t h e  c o n n e c t i o n  o f  b o t h  k i n g  and  fgjtnily w i t h  H ebron  
i s  more t h a n  an  a c c i d e n t ,  Hebron was D a v i d ’ s f i r s t  c a p i t a l ,  
an d  t h e  K o r a h i t e s  fo rm ed  p a r t  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  n a t i o n a l  
c u l t  w h ich  was c a r r i e d  on t h e r e .  I t  i s  n a t u r a l  t o  see  t h e i r  
t r a n s f e r  f rom  Hebron t o  Gibeon as  a fo l lov .- ing  o f  t h e i r  k i n g .  
D av id  s e t t l e d  i n  J e r u s a l e m  as  t h e  p o l i t i c a l  c a p i t a l  o f  u n i ­
t e d  I s r a e l ,  b u t  t h e r e  was a s  j e t  no s h r i n e  o f  s u f f i c i e n t  
n o t e  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  c u l t ^  t h e  n e a r e s t  i m p o r t ­
a n t  s a n c t u a r y  was a t  G ib e o n ,  so t h e  c u l t  p e r s o n n e l  w ere  s e t ­
t l e d  t h e r e  and  t h e  tovm become th e  r e l i g i o u s  c a p i t a l  o f  t h e  
k ingdom , t h o u g h  Hebron d i d  n o t  a t  once  l o s e  i t s  s i g n i f i c ­
an c e  e i t h e r  f o r  t h e  p o l i t i c a l  o r  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  J u d a h  
( I I  3 a m .x v .7 v lO . )
The Z e r a h i t e s  a p p e a r  t o  have  h a d  a s i m i l a r  p r i m i t i v e  
c o n n e c t i o n  w i t h  David.. A cc o rd in g  t o  I  C h r o n i c l e s  x x v i i .  
8 , 1 1 , 1 5 ,  two o f  D a v i d ’ s c h i e f  o f f i c e r s  a t  l e a s t , p r o b a b l y
t h r e e ^  were Z e r a h i t e s .  The names have  b e e n  t a k e n  f rom
/
Samuel ( I I  S a m . x x i i i . 2 5 ;  x x i . 18; x x i i l . 2 8 . )  b u t  t h i s  i n f o r m ­
a t i o n  on t r i b a l  o r i g i n  i s  i n s e r t e d  by  t h e  C h r o n i c l e r .  The 
v a l u e  o f  t h e  l i s t  i s  t h e r e f o r e  d o u b t f u l ,  f o r  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  t e l l  w h e t h e r  t h e  C h r o n i c l e r  o b t a i n e d  h i s  i n f o r m a t i o n  
f ro m  a g e n u i n e  t r a d i t i o n  o r  s im p ly  made i t  up f o r  h i s  own
“ ‘The word y i z r a h  o f  v . 8 ,  which o n ly  a p p e a r s  h e r e ,  i s  p r o ­
b a b l y  a c o r r u p t i o n  o f  z a r h i  a r i s i n g  from t h e  t r a n s p o s i t i o n  
o f  t h e  y o d .
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e n d s .  One o f  them ,  M a h a r a i ,  was c a l l e d  a N e t o p h a t h i t e  i n  
S am u e l ,  and  we h a v e  a l r e a d y  n o t e d  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  
N e t o p h a t h i t e s  w i t h  Z e r a h ,  t h e  K e n i t e s  and  O t h n i e l  a r o u n d  
B e t h l e h e m .  A n o t h e r , S i b h e c a i , was c a l l e d ”t h e  H u s h a t h i t e . '*
Now Hu shah  was g i v e n  a s  a son o f  H u r  t h e  f a t h e r  o f
B e th le h e m ' '  ( I  C h r . i v . 4 ) ,  and Hur i n  h i s  t u r n  was son o f  
C a l e b  ( I  C h r . i i . 1 9 , 2 4 ) ,  so t h a t  S i b h e c a i  a l s o  b e l o n g e d  t o  
t h e  s o u t h e r n  c l a n s  whose c e n t r e  l a y  a t  B e th l e h e m .  T h e re  
i s ,  t h e r e f o r e ,  no i n t r i n s i c  i m p r o b a b i l i t y  i n  t h e  C h r o n i c l e r ’ s 
c a l l i n g  t h e s e  t h r e e  c h i e f s  " Z e r a h i t e s . ” I t  was q u i t e  n a t u r a l  
t h a t  Dgvid s h o u l d  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  men f rom  h i s  own 
d i s t r i c t ,  and  t h a t  t h e  c l a n s  t o  w h ic h  t h o s e  men b e l o n g e d  
s h o u l d  have  c h e r i s h e d  t h e  memory o f  them and  t h e i r  e x p l o i t s  
t h r o u g h  many c e n t u r i e s .
The o r i g i n s  o f  Heman, t h e n ,  go b ac k  t o  t h e  s o u t h e r n  c l a n s
o f  G a l e b i t e  and  Z e r a h i t e  o r i g i n  who h a d  i n  D a v i d ’ s t i m e  l i v e d
a r o u n d  H ebron  and  B e th le h e m .  D a v id  h a d  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h
t h e s e  c l a n s ,  a n d  many o f  h i s  s u p p o r t e r s  can  be  t r a c e d  t o
Z e r a h  and K o ra h .  The l a t t e r  h a d  a p l a c e  i n  t h e  s e r v i c e  o f
t h e  c u l t u s  f rom  v e r y  e a r l y  d a y s ,  p r e s u m a b ly  a t  H ebron ,  and
was removed f rom  t h e  o l d  c a p i t a l  t o  t h e  new r e g a l  s a n c t u a r y
o f  u-ibeon. The d u t i e s  o f  th e  K o r a h i t e s  t h e r e  a r e  n o t  d e f i n e d
u n t i l  t h e  t im e  o f  C h r o n i c l e s ,  b u t  t h e  m os t  p r o b a b l e  c o n j e c t u r e
♦
i s  t h a t  t h e y  w ere  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m in o r  o f f i c e s ,  i n  a l l  
l i k e l i h o o d  t h a t  ’o f  s i n g i n g  i f  t h e y  c a r r i e d  on th e  a c t i v i t i e s
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o f  t h e  K e n l t e  g y p s i e s * ^  I t  c o u l d  h a r d l y  h a v e  been, t h e  p r i e s t ­
h o o d ,  s i n c e  t h e  Z a d o k i t e s  t r a c e d  t h e i r  p o s i t i o n  b a c k  t o  t h e i r  
a p p o i n t m e n t  a s  t h e  G i b e o n i t e  p r i e s t s ,  a t r a d i t i o n  a c c e p t e d  
i n  t h e  t im e  o f  t h e  C h r o n i c l e r . ( I  G h r . x v i . 39 -40 )
As t h e y  d i d  n o t  c l a i m  any c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a r k  and 
J e r u s a l e m ,  t h e  K o r a h i t e s  r e m a in e d  a t  G ibeon  t h r o u g h o u t  t h e  
r e g a l  p e r i o d  u p  t o  t h e  t im e  o f  t h e  e x i l e .  They w ere  n o t  
a f f e c t e d  by  K e b u c h a d r e z z a r ^ s  d e p o r t a t i o n s ,  and  a s  c o n d i t i o n s  
b e g a n  t o  r e v e r t  t o  n o r m a l  a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a l e m  
t h e y  d r i f t e d  t o  t h e  c a p i t a l  and  t o o k  o v e r  o f f i c e s  i n  t h e  c u l t  
l e f t  v a c a n t  by  t h e  d e a t h  o r  e x i l e  o f  t h e  f o r m e r  h o l d e r s .
When t h e y  a p p e a r  a f t e r  t h e  e x i l e  t h e  K o r a h i t e s  a r e  Imov/n a s  
b a k e r s  and g a t e k e e p e r s ,  a n d  f i n a l l y  a s  s i n g e r s .  At t h e  l a s t  
s t a g e  t h e y  h a v e  t a k e n  t h e  name o f  Heman.
The p e r i o d  a t  w h ich  t h i s  chan g e  o f  name t o o k  p l a c e  can  
b e  d e t e r m i n e d  by  t h e  d a t e  a t  w h ich  t h e  K o r a h i t e  p s a lm s  were 
p u b l i s h e d .  As t h e s e  w ere  c o l l e c t e d  u n d e r  t h e  name o f  " t h e  
so n s  o f  K o r a h " ,  and o n l y  one o f  th em  h a s  t h e  a d d i t i o n a l  a s ­
c r i p t i o n  t o  Heman ( P s . l x x x v i i i . l ) , t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  new 
name by  t h e  g u i l d  m ust  h av e  b e e n  s u b s e q u e n t  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e i r  p s a l t e r .
I t  i s  n o t  e a s y  t o  g i v e  a d e f i n i t e  d a t e  f o r  t h e  K o r a h i t e
c f .  J u b a l  ( G e n . i v . 2 1  J ) ,  b u t  t h e r e  i s  no d i r e c t  l i n k  b e tw e e n  
t h e  K e n i t e s  and t h e  K o r a h i t e s .  A t  l e a s t  t h e  t r a d i t i o n  shows 
t h a t  some s e c t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  c l a n s  h a d  a w e l l -k n o v /n  con ­
n e c t i o n  w i t h  m u s ic  f rom  e a r l y  t i m e s ,  v i d .  A l b r i ^ t , o p . c i t .  
p . 12 5 .
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p s a l m s "  as  t h e r e  a r e  few I n d i c a t i o n s  o f  c i r c u m s t a n c e  f rom  
w h ic h  such  a d a t e  m i f ^ t  b e  d e r i v e d .  T h ere  i s  a g r e a t  v a r i e t y  
o f  e m p h a s i s  b e tw e e n  one  p sa lm  and  a n o t h e r ;  some r e f e r  t o
3
n a t i o n a l  c o n d i t i o n s ,  w h i l e  o t h e r s  l a y  g r e a t e r  s t r e s s  on 
t h e  moods an d  f e e l i n g s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  So f a r  a s  we can  
drav/ a c o h e r e n t  p i c t u r e  f rom  t h e  p s a l m s ,  we see  r e f l e c t e d  a 
t i m e  o f  v a r y i n g  f o r t u n e  f o r  t h e  p e o p l e .  A p p a r e n t l y  t h e  
e x i l e  i s  p a s t  ( l x x x v . 2 )  and t h e  c i t y  h a s  w a l l s  and  to w e r s  
( x l v i i i . 1 3 - 1 4 ) , b u t  t h e  c o rm u n i ty  i s  s u f f e r i n g  f rom  t h e  
o p p r e s s i o n  o f  h o s t i l e  n e i g h b o u r s  ( x l i v ,  x l v i - x l v i i i )  w i t h  
c o r r u p t i o n  w i t h i n  t h e  n a t i o n  i t s e l f  ( I x x x v , c f . x l i x ) . The 
p e o p l e  h a s  h a d  some m e a s u re  o f  s u c c e s s  a g a i n s t  t h e i r  op ­
p o n e n t s  ( x l v i - x l v i i i ) , b u t  some hav e  b ee n  d i s p e r s e d  among 
u n c o n g e n i a l  n e i g h b o u r s  ( x l i v ,  c f . x l i i / i i i , l x x x i v ) T h e  
c e n t r e  o f  t h e  n a t i o n a l  l i f e  i s  t h e  s a n c t u a r y  o f  Z io n  and 
t h e  h o l y  c i t y  which  s u r r o u n d s  i t  ( I x x x v i i ) .  The v i t a l  
e l e m e n t  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  community i s  t h e  c a r r y ­
in g  on o f  t h e  t e m p le  w o r s h i p ;  t h e  h o l y  c i t y  d o m in a t e s  t h e  
n a t i o n ’ s l i f e .
^ P s s . x l i i / i i i - x l i x ,  I x x x i v - l x x x v , *I x x x v i i - l x x x v i i i .
2
x l i v ,  x l v i - x l v i i i ,  I x x x v ,  I x x x v i i .  
x l i i / i i i ,  x l v ,  x l i x ,  I x x x i v ,  I x x x v i i i ,
4
M.T. g i v e s  t h e  p l a c e  o f  e x i l e  a s  n o r t h e r n  P a l e s t i n e ,  a t  
Hermon ( x l i i . 7 ) .  I f  c o r r e c t , t h i s  th ro w s  no l i g h t  on t h e  c o n ­
d i t i o n s  o f  t h e  t i m e s ,  and  i t  may be  due t o  t e x t u a l  c o r r u p t i o n ,  
( v i d .  S ch m id t :  H.A.T. p p . 7 9 f . )
—140 “
"The l a n g u a g e  and g e n e r a l  o u t l o o k  o f  t h e  p s a lm s  a g re e ;  
w i t h  t h e i r  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d .  The u s e  
o f  e lo h im  p r e p o n d e r a t e s ,  a p p e a r i n g  some s i x t y  t im e s  a s  a g ­
a i n s t  s e v e n t e e n  a p p e a r a n c e s  o f  Yahweh ( s i x  o f  them t e x t u a l l y  
d o u b t f u l )  an d  i n f r e q u e n t  u s a g e s  o f  o t h e r  n a m e s .^  The w o r s h ip
p
o f  God i s  t o  be  p e r f o rm e d  i n  t h e  tem p le  and  seems t o  have  
c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  s i n g i n g  and s h o u t s  o f  p r a i s e , ^  f o r  t h e  
s a c r i f i c i a l  sy s tem  i s  n e v e r  m e n t io n e d .  J e r u s a l e m  d o es  n o t
4
a p p e a r ,  b u t  Z io n  i s  commonly u s e d  and d e s c r i b e d  as  " t h e
5
c i t y  o f  God, a  p h r a s e  which  o n ly  o c c u r s  o t h e r w i s e  i n  Psa lm  
c i . 8 and I s a i a h  l x . l 4 .  The im p o r ta n c e  o f  t h e  c i t y  d e r i v e s  
f ro m  i t s  b e i n g  a c e n t r e  o f  w o r s h ip .  T h e re  a r e  t h e  m l s h k a n o t h  
o f  God,^  and  " t h e  h o u s e  o f  God"*^ w hich  i s  H i s  t e m p le ,®  and 
c o n t a i n s  t h e  a l t a r , ®
1
2
3
4
5
e l y o n  t h r e e  t i m e s ;  adonay  o n c e ;  e l  s e v e n  t i m e s .  
x l i i . 3 , 5 ;  x l i i i . 3 - 4 ;  x l v i i ;  x l v i i i ;  I x x x i v ;  I x x x v i i .  
x l l i . 5 ;  x l v i i . 2 , 7 , 8 ;  I x x x i v . 4,  
x l v i i i , 3 , 1 1 , 1 3 ;  I x x x i v , 8 ;  I x x x v i i , 2 , 5 .
x l v i . 5 ;  x l v i i i , 2 , 9 ;  I x x x v i i , 3,
0
x l i i l . 3 ;  x l v i . 5 ;  I x x x i v . 2. c f .  I  G h r . x v i . 39 w here  Heman 
was l e f t  a t  t h e  m is h k an  yahweh i n  Gibeon .
x l l i . 5 ;  I x x x i v . 5 , 1 1 ,  ® h e k a l , x l v i i i ,  1 0 ,
^ x l i i i . 4 ;  I x x x i v , 11.
—1 4 1 —
The c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  cormnunity w h ich  g a t h e r e d  ro u n d  
t h i s  t e m p l e  i s  n o t  c l e a r l y  d e s c r i b e d .  Two t e r m s  o n l y  a r e  
u s e d  o f  i t ,  J a c o b ^  and  J u d a h ; ^  i t  i s  n e v e r  c a l l e d  I s r a e l ,  and 
t h e  t e r r i t o r y  i t  i n h a b i t e d  i s  n o t  d e f i n e d .
T h e re  a r e  s e v e r a l  p a r a l l e l s  t o  t h e  book  o f  I s a i a h  i n  u n ­
u s u a l  p h r a s e s .  "The c i t y  o f  God" h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d . ^
The " i n h a b i t a n t s  o f  t h e  w o r ld "  (y o s h e b e  h e l e d ) a p p e a r s  i n  
P sa lm  x l i x . 2 and  a g a i n ,  a s  r e a d  by e i g h t  m a n u s c r i p t s ,  i n  
I s a i a h  x x x v i i i . l l .  I n  t h e  same p s a lm ,  v e r s e  1 2 ,  ^ t h e  
g r a v e  i s  d e s c r i b e d  a s  a  mi s h k a n , a f i g u r e  w h ich  i s  o n ly  
u s e d  o th e m f / i s e  i n  I s a i a h  x x i i . 1 6 .  Rahab f o r  E g y p t  a p p e a r s  
i n  P sa lm  I x x x v i i . 4 and I s a i a h  x x x . 7 ,  o t h e r w i s e  t h e  name i s  
t h a t  o f  a  p r i m e v a l  m o n s t e r .  I n  P sa lm  I x x x v i i i .  11 t h e  G re ek  
t e x t  r e a d  r o p h e im f o r  t h e  Hebrew r e p h a i m , a s  i t  d i d  a l s o  i n  
i n  I s a i a h  x x v i . l 4 .  I n  any c a s e  t h e  word r e p h a im  o n l y  o c c u r s  
i n  l a t e  w r i t i n g s .  S i m i l a r  te rm s  o f  a d d r e s s  and a p a r a l l e l  f# rm
a p p e a r  i n  P sa lm  x l i x . 2 ,4  and I s a i a h  i . 2 a .  O t h e r  s t r o n g  r e ­
s e m b la n c e s  a r e  t o  be s e en  i n  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  b l e s s e d  
f u t u r e  a s  m ean ing  a f e r t i l e  l a n d  w i t h  r i g h t e o u s n e s s  and p e a c e  
f o r  t h e  p e o p l e ^ ,  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  r e t u r n  f rom  e x i l e  t o  t h e
1
x l i v . 5 ;  x l v i . 8 . 1 2 ;  x l v i i . 5;  I x x x i v . 9 ;  l x x x v . 2 ;  I x x x v i i . 3 .
^ x l v i i i . 12 ^ p . 140 .
4 Emended i n  a c c o r d a n c e  w i t h  th e  G re ek  t e x t .
T h r i c e  e a ch  i n  I s a i a h  ahd P r o v e r b s ,  once i n  J o b  and  P s a l m  
I x x x v i i i .
 ^ P s a l m . I x x x v . 9 - 1 4 ;  I s a i a h  x x x i i . 1 5 - 2 0 .
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f o r g i v e n e s s ,  o f  t h e  p e o p l e ’ s s i n s ^  and  t h e  i d e a  o f  t h e  t h r o n e  
o f  God b e i n g  s e t  on a m o u n ta in  i n  " th e  s i d e s  o f  t h e  n o r t h .
P e r h a p s  t o  t h e s e  s h o u l d  be added t h e  c o n c e p t i o n  o f  Y ah w eh 's  
pow er  e x t e n d i n g  t o  t h e  "ends  o f  t h e  e a r t h . "
The s e c t i o n s  o f  I s a i a h  f rom  w hich  t h e  p a r a l l e l s  come a r e  
a l l  p o s t - e x i l i c ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  I s a i a h  i i 2 a ;  
a n d  w h i l e  t h e y  h a r d l y  seem c l o s e  enough t o  i n d i c a t e  a c t u a l  
b o r r o w i n g  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n ,  t h e  r e s e m b la n c e s  a r e  s t r o n g  
e n o u ^  t o  p o i n t  t o  a common c i r c l e  o f  i d e a s  and a s i m i l a r  
v o c a b u l a r y .  S in c e  t h e  K o r a h i t e  p sa lm s  and  th e  s e c t i o n s  o f  
I s a i a h  i n  q u e s t i o n  b o t h  a r o s e  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d ,  t h e y
4
n a t u r a l l y  u s e d  common p h r a s e s ,  id iom s and  c o n c e p t i o n s .
^ P s . I x x x v . 2 - 4 ;  I s . x l . 2 .
2 y a r k e t h e  s a p h o n , P s . x l v i i i . 3; I s . x i v . 13.  T h is  may c o n n e c t  
v f i th  t h e  e x i l e  i n  t h e  n o r t h  a t  Hermon ( x l i i . 7 , c f . p . 1 3 9 , n . 4) , i n  
a m y s t e r i o u s  r e g i o n  where t h e  gods h a d  t h e i r  home. c f .  J . A .  
Montgomery: The Hew S o u rc e s o f  Knowledge lA R e co rd  and  Re v e l a t ­
i o n , O x fo r d ,  1 9 3 8 ,  p . 14. T^his i s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  Ras  Shamra 
t a b l e t s ,  and  t h e r e  a r e  many p a r a l l e l s  b e tw e e n  t h e  U g a r i t i a n  
t e x t s  and  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d ,  i n c l u d i n g  
t h e  l a t e r  p a r t s  o f  I s a i a h  ( v i d . A l b r i g h t :  o p . c i t .  p . 1 2 8 ) .
3
qaswe e r e s , P s . x l v i i i . i l ;  I s . x x v i . 1 5 .  The word qaswe o n l y  
a p p e a r s  e l s e w h e r e  i n  P s . l x v . 6 .
4
A f f i n i t i e s  w i t h  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  O ld  T e s t a m e n t  a r e  e x h i b ­
i t e d  by  P s s . x l v  and  x l i x .  F o r  t h e  f o rm e r  Schm id t  (H .A .T .  p . 87) 
a r g u e s  s t r o n g l y  i n  f a v o u r  o f  a d a t e  i n  t h e  r e i g n  o f  Ahab; b u t  
a s  i t  s t a n d s  i t  p r e s e n t s  many p a r a l l e l s  w i t h  t h e  Song o f  S o n g s ,
e . g .  V . 3 and Song v . l O ;  v v . 4 f  and Song i i i . 8 - 9 ;  v . 9  and Song i . l 3  
i v .  14;  v v . 1 0 ,1 5  and  Song v i . 8 f .  I t  i s  c e r t a i n l y  p o s s i b l e  t h a t  
P 3 . x l v  i s  a n  o l d  song u s e d  o r i g i n a l l y  a t  r o y a l  w e d d in g s ,  and  
t h e n  a d a p t e d  f o r  more g e n e r a l  u s e  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d .
P s . x l i x  i s  c o g n a t e  w i th  th e  Wisdom L i t e r a t u r e ,  c f .  t h e  t e c h n i c a l  
t e r m s  h o k m o th , t e b u n o t h  ( v .4 )  , h i d a h  ( v . 5 ) ,  b i n  ( v v . 1 3 , 2 1 )
R e s e l  f v . 1 4 ) ,  and  t h e  i d e a s  o f  v v .7 - 8  ( c f . P r o . x i . 2 8 ;  J o b  x x x i  
24) , 11 ( c f . E c c l . i i J . 6 ) , ,  2 0 f .  ( c f . P s . I x x x v i i i . 6 , 1 3 ,  E c c l . i x . 5 ) .
- 1 4 3 -
G a t h e r i n g  t o g e t h e r  t h e s e  i n d i c a t i o n s  o f  d a t e  i n  t h e  
K o r a h i t e  p s a lm s  we f i n d  t h a t  t h e y  h av e  d e r i v e d  f ro m  t h e  p o s t -  
e x i l i c  community w h ich  h a d  b e e n  o r g a n i z e d  a ro u n d  th e  s a n c t u a r y  
o f  Z io n .  The n a t i o n  was n o t  f l o u r i s h i n g ,  and  so f a r  a s  we 
ca n  see  p a s s e d  t h r o u g h  t i m e s  o f  a l t e r n a t i n g  d i s t r e s s  and 
good f o r t u n e ,  b u t  w i t h  a g e n e r a l l y  low l e v e l  o f  l i f e .  The 
r i c h  and  p o w e r f u l  men o f  t h e  day were  h o s t i l e  t o  t h e  f a i t h  
and n o t  t o o  s c r u p u l o u s  i n  t h e i r  c o n d u c t  to w a rd s  t h e i r  l e s s  
f o r t u n a t e  b r e t h r e n  ( P s . x l i x ) .  The p s a l m i s t s  f e l t  t h a t  t h e  
g r e a t  n e e d  o f  t h e  t i m e s  was a  r e t u r n  t o  r i g h t e o u s n e s s  and 
t r u t h  ( P s . I x x x v ) .
J o s e p h u s  ( A n t . X I ,  v i i i )  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  A l e x a n d e r ’ s 
v i s i t  t o  J e r u s a l e m .  T h is  was p ro m p ted  by  t h e  S a m a r i t a n s ,  who 
t h o u g h t  t h e y  c o u l d  in d u c e  t h e  c o n q u e ro r  t o  d e s t r o y  t h e  c i t y  
and g i v e  t h e  h i g h  p r i e s t h o o d  t o  t h e i r  no m in e e ,  M an asse h .  
A c c o rd in g  t o  h i s  a c c o u n t  A le x a n d e r  made an e x p e d i t i o n  t o  
J e r u s a l e m  t o  p u n i s h  t h e  Jews f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  s u p p o r t  o f  
t h e  P e r s i a n  p o w er ,  b u t  v/as so overcome b y  t h e  s i g h t  o f  t h e  
h i g h  p r i e s t  J  a d dua and h i s  a t t e n d a n t s  t h a t  he s a c r i f i c e d  t o  
Yahweh and  gave t h e  p e o p l e  s p e c i a l  p r i v i l e g e s .  I n  i t s  d e ­
t a i l s  t h e  s t o r y  i s  d o u b t l e s s  u n h i s t o r i c a l ,  b u t  i t  i s  e x t r e m e l y  
l i k e l y  t h a t  i t  d o e s  r e f l e c t  a  g e n u i n e l y  h i s t o r i c a l  i n c i d e n t  
i n  w h ich  t h e  c i t y  was sa v e d  f rom  c a l a m i t y  i n  an  a l m o s t  m i r a c ­
u l o u s  f a s h i o n .  The em phas is  i n  P sa lm s  x l v i - x l v i i i  on t h e  
supreme r u l e  o f  Yahweh ’’among th e  n a t i o n s , ” t h e  p i c t u r e  o f
—1 4 4 —
Him a s  King and t h e  r e f e r e n c e s  t o  " t h e  p r i n c e s  o f  t h e  p e o p l e s ” 
and t h e  " k i n g s ” who ” a s s e m h le d  t h e m s e l v e s ” and  t h e n  " p a s s e d  
by t o g e t h e r .  They saw i t ,  t h e n  w e re  t h e y  amazed; t h e y  were 
d i s m a y e d ,  t h e y  h a s t e d  away” ( x l v i i i . 6 -7)  a l l  f i t  i n  w i t h  su ch  
a r o y a l  e x p e d i t i o n  w h ic h  f o r  some r e a s o n  came t o  n o t h i n g .  
P r o b a b l y  i t  was q u i t e  a  s m a l l  f o r c e  u n d e r  a s u b o r d i n a t e  com­
m ander  d i s p a t c h e d  d u r i n g  A l e x a n d e r ' s  a d v a n c e  f rom  T y re  t o  G-aza 
t h a t  was i n v o l v e d ;  i t  w o u ld  h av e  b e e n  an n a t u r a l  p r e c a u t i o n  t o  
p r o t e c t  h i s  f l a n k  f rom  a t t a c k  by  P e r s i a n  s y m p a t h i s e r s  i n  t h e  
J u d e a n  h i g h l a n d s ;  b u t  t o  t h e  p s a l m i s t s  i t  a p p e a r e d  a s  g r e a t  a  
d e l i v e r a n c e  a s  i f  t h e  k i n g  had  b e e n  p r e s e n t  i n  p e r s o n  w i t h  
a l l  h i s  army. The c o r r u p t i o n  i n  h i g h  p l a c e s  i n d i c a t e d  by 
J o s e p h u s  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  m a c h i n a t i o n s  and i n t r i g u e s  
f o r  th e  h i g h  p r i e s t h o o d  a g r e e s  w i t h  t h e  i n d i c a t i o n s  i n  t h e  
p s a lm s  t h a t  a l l  was n o t  w e l l  w i t h  t h e  i n t e r n a l  s t a t e  o f  t h e  
c o u n t r y ,  p a r t i c u l a r l y  v r i th  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y .
The i n d i c a t i o n s  o f  c i r c u m s t a n c e  i n  t h e  K o r a h i t e  p s a l m s ,  
thoug î i  o f t e n  o b s c u r e  en o u g h ,  f i t  i n t o  t h i s  p e r i o d  a t  l e a s t  a s  
v fe l l  a s  i n t o  any  o t h e r  o f  p o s t - e x i l i c  t i m e s .  We know v e r y  
l i t t l e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  t i m e s ,  so t h a t  a  s i m i l a r  s e t  
o f  c i r c u m s t a n c e s  may h a v e  a r i s e n  a t  a n o t h e r  p e r i o d ,  b u t  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  any e x a c t  know ledge  t o  t h a t  e f f e c t  we may a t ­
t r i b u t e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  p s a l m s  t o  t h e  e r a  w h ich  saw t h e  
f a l l  o f  t h e  P e r s i a n  E m pire  b e f o r e  A l e x a n d e r ,  a t  a ro u n d  d a t e  
somewhere n e a r  t h e  y e a r  330 B.C.
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8 i n c 8 t h e  p s a l t e r  v/as i s s u e d  u n d e r  t h e  name o f  " t h e  
s o n s  o f  K orah"  i n  t h e  o p e n in g  y e a r s  o f  t h e  G re e k  p e r i o d ,  t h e  
c h a n g e  o f  name t o  Heman must h a v e  come l a t e r  i n  t h a t  e r a ,  
w h ic h  i s  w ha t  we s h o u l d  e x p e c t  f ro m  t h e  d a t a  o f  C h r o n i c l e s  
a n d  t h e  a d d i t i o n s  t o  i t .  We saw r e a s o n  t o  s e t  t h e  C h r o n i c ­
l e r ’ s d a t e  i n  t h i s  same e r a ,  ^ and  h e  knew l i t t l e  o f  Heman 
and  K o ra h  a s  s i n g e r s ,  w h e r e a s  t h e  l a t e r  e d i t o r s  r e g a r d e d  
t h e  f o r m e r  a s  t h e  c h i e f  s i n g e r .  F u r t h e r ,  t h e  C h r o n i c l e r  
l o o k e d  u p o n  K o ra h  p r i n c i p a l l y  a s  a  g a t e k e e p e r ,  so a t  h i s  
t im e  t h e  K o r a h i t e s  h a d  n o t  q u i t e  s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  
t h e m s e l v e s  a s  s i n g e r s ,  b u t  i n  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  a s  
Heman, t h e y  q u i c k l y  a t t a i n e d  a  p r e - e m i n e n t  p o s i t i o n  among 
t h e  s i n g i n g  g u i l d s #  The change  o f  o c c u p a t i o n  and  t h e  c h a n g e  
o f  name b o t h  t o o k  p l a c e  t o w a r d s  t h e  end  o f  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y  B .C.
The r e a s o n  f o r  t h i s  change  o f  name can  b e  t r a c e d  t o  
t h e  p u t t i n g  f o r w a r d  o f  new c l a im s  on  t h e  p a r t  o f  t h e  K o ra h ­
i t e s .  The s t o r y  o f  K o r a h ’ s r e v o l t  i n  t h e  P r i e s t l y  Code r e ­
f l e c t s  t h e  g u i l d ’ s f a i l u r e  t o  a t t a i n  t h e  p o s i t i o n s  t h e y  h a d  
s o u g h t  i n  t h e  p e r i o d  a n t e r i o r  t o  400 B . C . .  The g u i l d  h a d  
b e e n  removed f ro m  o f f i c e ,  b u t  i t  was s t i l l  t o o  p o w e r f u l  t o  
b e  c o m p l e t e l y  b a n i s h e d  f ro m  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c u l t  (Hu.  
x v i . S l f ;  c f . x x v i . l l ) .  I t  c o n t i n u e d  t o  r e t a i n  some p l a c e
 ^ v i d .  p p . 4 2 - 4 5 ,
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I n  t h e  t e m p l e ,  a l t h o u g h  i t  was n o t  t h e  one d e s i r e d .  W i th  t h e  
f r e s h  a t t e m p t  t o  r a i s e  t h e i r  s t a t u s  t h e  K o r a h i t e s  f e l t  i t  a d ­
v i s a b l e  t o  p a s s  o v e r  t h e  o l d  name w i t h  i t s  u n f o r t u n a t e  a s s o c ­
i a t i o n s  and t a k e  a s  t h e i r  eponym t h e  l e g e n d a r y  h e r o  Heman. ^
He was r o u g h l y  c o n t e m p o r a r y  w i t h  D a v i d ,  and t h e  " s o n s  o f  Mahol"
p e r h a p s  had  some c u l t i c  s i g n i f i c a n c e ,  s i n c e  two o f  them a p p e a r
2as  eponyms o f  s i n g i n g  g u i l d s .  I t  was a l s o  n e c e s s a r y ,  when 
t h e  g u i l d  was e s t a b l i s h i n g  i t s e l f  a s  one o f  s i n g e r s ,  t o  make 
a c l e a r  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  mind f rom  t h e  g a t e -  
k e e p i n g  K o r a h i t e s  who h a d  t a k e n  S h a l lu m  a s  t h e i r  eponym .^  
T h e s e  two f a c t o r s  w o rk in g  t o g e t h e r  n e c e s s i t a t e d  a ch an g e  o f  
name t o  g i v e  t h e  g u i l d  a new b e g i n n i n g  i n  w h ic h  i t  w ou ld  n o t  
be  h am p e red  e i t h e r  by t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  p a s t ,  o r  by  c o n ­
f u s i o n  w i t h  a n o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  same f a m i l y .
Summing u p  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  g u i l d  o f  Heman, we f i n d
The e ty m o lo g y  o f  t h e  name Heman i s  so o b s c u r e  t h a t  i t  can  
th ro w  no l i ^ t  on t h e  r a c i a l  o r i g i n  o f  i t s  b e a r e r .  B .D .B .  p .
54b g i v e s  a d e r i v a t i o n  f ro m  ^aman, co m p a r in g  t h e  A ram aic  p a r t ­
i c i p l e  a p h e l  meheman, o f  w h ich  Heman i s  a c o n t r a c t i o n ,  m ean ing  
" f a i t h f u l . "  î to tE  ( o p . c i t . p . 224) , w i t h  some h e s i t a t i o n ,  c o n n e c t s  
w i t h  t h e  r o o t  ymn; "be luc lcy .  " Albri^^ÿit ( o p .  c i t . p .  127) d e r i v e s  
t h e  name from  hvm  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  e n d i n g  - a n .  T h i s  
t y p e  o f  name, h e  s a y s ,  "was c h a r a c t e r i s t i c a l l y  C a n a a n i t e  i n  t h e  
L a t e  Bronze  Age, b u t  seems n e v e r  t o  a p p e a r  i n  any l a t e r  Hebrew 
l i s t s  o f  c o n te m p o ra ry  n a m e s ."  I n c i d e n t a l l y  i t  was a l s o  c h a r a c t ­
e r i s t i c  o f  H o r i t e  names a ro u n d  t h e  same p e r i o d ,  a s  L o t a n ,
D i s h a n ,  Alwan, Hemdan, Y i t h r a n ,  K e r a n ,  B i l h a n ,  Zaawan, Aqan,
A ra n  and  (E shban?)  i n  G e n . x x x v i . 2 0 - 3 0 .  We a r e  t h u s  l e f t  w i t h  
t h e  C h r o n i c l e r ’ s i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  was a Z e r a h i t e .
^ c f .  p . 122. ^ v i d .  p p . 1 3 1 -1 5 2 .
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i t s  o r i g i n s  a r e  t o  be s o u g h t  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  K o r a h i t e s .  
They caine f rom  t h e  Negeb w i t h  D a v i d ’ s r em o v a l  f rom  H eb ro n  t o  
J e r u s a l e m ,  and t o o k  up o f f i c e  i n  " t h e  g r e a t  h i g h  p l a c e ” o f  
G ib e o n .  T h e re  t h e y  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  t h r o u g h  t h e  c e n t u r ­
i e s  u n t i l  t h e  e x i l e ,  when t h e y  came t o  J e r u s a l e m  t o  o f f i c i a t e  
a t  t h e  r u i n e d  te m p le  s i t e .  A f t e r  an  a b o r t i v e  a t t e m p t  t o  a t ­
t a i n  a h i g h e r  p o s i t i o n  i n  t h e  c u l t u s ,  t h e y  w ere  c o n f i n e d  t o  
g a t e k e e p i n g  and  s i n g i n g .  F o r  t h e  l a t t e r  d u t y  t h e y  c h o s e  t h e  
eponym Heman, and  a s  t h e  " s o n s  o f  Heman" r o s e  t o  a p r e d o m in ­
a n t  p o s i t i o n  among t h e  s i n g i n g  g u i l d s  i n  th e  e a r l i e r  p a r t  o f  
t h e  G reek  p e r i o d .
J e d u t h u n - E t h a n .
The t h i r d  g u . i ld  o f  s i n g e r s  i s  knov/n b o t h  a s  J e d u t h u n  
and a s  E th a n .  There  i s  no doubt  t h a t  t h e  two msjiies a r e  
u s e d  t o  d e n o t e  t h e  same p e r s o n  o r  g u . i ld ,  f o r  t h e y  a r e  u s e d  
s im i l à r l - ÿ . '  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  Thus i n  I  C h r o n i c l e s  x v .
19 .  Heman, A saph  and E th a n  p l a y  on t h e  c y m b a l s ,  w h i l e  i n  
c h a p t e r  x v i . 5 , 4 2 .  t h e  c y m b a l i s t s  a r e  A saph ,  Heman and 
J e d u t h u n .  A c l o s e r  e x a m in a t io n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
E th a n  and J e d u t h u n  shows t h a t  E th a n  i s  o n l y  u s e d  i n  t h e  
g e n e a lo g y  ( I  C h r . v i . 2 9 ) ,  i n  t h e  n o t i c e  o f  t h e  L e v i t e s ’ ap ­
p o in tm e n t  o f " t h e i r  b r o t h e r s ,  t h e  s i n g e r s "  f o r  t h e  c e r e m o n i a l  
t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  Ark from K i r i a t h - 1e a r i r a  t o  J e r u s a l e m
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( I  C h r . X V .  17 .  ( = v l . 2 9 ) ;  1 9 ) ,  and i n  t h e  t i t l e  o f  P sa lm  I x x x i x . , 
w h ich  i s  a t t r i b u t e d  " to  E th an  t h e  E z r a h i t e " .  O th e r w i s e  
t h e  s i n g i n g  g u i l d ,  o r  i t s  eponymous l e a d e r ,  i s  c a l l e d  J e d u t h u n .  
T h i s  name a p p e a r s  once  i n  t h e  g e n e a l o g i e s  o f  I  C h r o n i c l e s  
i - i x  ( i x .  16) o f  a L e v i t i c a l  f a m i ly  d i s t i n c t  f rom  t h e  g ro u p  
o f  M e r a r i ,  t o  w h ic h  i t  i s  u s u a l l y  a s s i g n e d ,  a s  w e l l  a s  f rom 
t h e  s i n g e r s ,  t h o u g h  t h e  s i m i l a r  a p p e a ra n c e  o f  A saph  (v .  15) 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  s i n g e r s  may be i n t e n d e d  h e r e  b e tw e e n  t h e  
L e v i t e s  a n d  t h e  g a t e k e e p e r s ,  though  t h e i r  t i t l e  h a s  b e e n  
o m i t t e d .
Our d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o u rc e s  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s ­
t o r y ^  h a s  shovm t h a t  J e d u t h u n  i s  t h e  f i r s t  name t o  a p p e a r ,  
b e i n g  u s e d  i n  t h e  o r i g i n a l  h i s t o r y ,  w hereas  E th an  o n l y  comes
i n t o  t h e  s u p p le m e n t s  t o  t h a t  h i s t o r y .  E th a n  i s  l a t e r  t h a n
2J e d u t h u n  a s  t h e  name o f  t h e  g u i l d .  L i t t l e  l i g h t , how ever  
v i d .  p p .  7 4 - 7 5 .
Q
* The p r o b le m  o f  t h e  form o f  t h e  name J e d u t h u n  and  i t s  r e ­
l a t i o n  t o  E th a n  r e m a in s  i n s o l u b l e .  The c o n j e c t u r e  o f  P. 
de L a g a rd e  (U e b e r s i c h t  u e b e r  d i e  i n  A ra m ae isc h en ,  A r a b i s c h e n , 
u n d  H e b r a e i s c h e n  u e b l i c h e  B i ld u n g  d e r  Nomina, G o e t t i n g e n ,
1 989 ,  p .  121) t h a t  J  e d u t  nun h a s  been  e v o lv e d  from a l  y e d e  
E th a n  as  a  m u s i c a l  d i r e c t i o n  ( c f  . P s s . x x x i x ;  I x i i  ; I x x v i i )  
i s  u n t e n a b l e  when we see  t h a t  J e d u th u n  i s  a c t u a l l y  p r i o r  t o  
E t h a n .  K o e b e r l e ( o p . c i t . p p . 6 6 , 1 5 5 f f .) d e n i e s  t h a t  any  r e ­
l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  two names.  He s e e s  t h e  
o r i g i n  o f  J e d u t h u n  i n  t h e  p e c u l i a r  word h u y y e d o th  ( M e h . x i i . 8 . )
w h ic h  h e  r e g a r d s  "’a s  an  a b s t r a c t  f o r m a t io n  f rom  t h e  r o o t  
y d h  m ean ing  s i n g i n g  ho dud' , h en ce  i t s  u s e  i n  p sa lm  t i t l e s ,
and  he  t e n d s  t o  t h e  v iew  t h a t  J e d u th u n  was o r i g i n a l l y  a
m u s i c a l  t e r m  l a t e r  a d o p t e d  as  t h a t  o f  t h e  eponymous a n c e s t o r
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I s  s h e d  on t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  g u i l d  by  a 
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  nam es.
Much more s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  g u i l d  o f  
J e d u t h u n - E t h a n  i s  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  Obed-Edom. A c c o rd ­
in g  t o  I  C h r o n i c l e s  x v i . 3 8 .  t h e  l a t t e r  was a " s o n ” o f  
J e d u t h u n ,  and  we knov; f u r t h e r  ( I  G h r . x x v i . 4 - 8 )  t h a t  h e  r e ­
p r e s e n t e d  a f l o u r i s h i n g  f a m i l y  o f  g a t e k e e p e r s ,  an d ,  i n  one 
c a s e ,  was c o n s i d e r e d  a  s i n g e r  a l s o  ( I  G h r . x v i . 5 ) .  The, 
p o r t r a i t s  o f  Obed-Edom and J e d u th u n  t h u s  b e a r  a  s t r o n g  f a m i l y  
r e s e m b l a n c e .
Obed-Edom was a w e l l - lm ow n  f i g u r e  i n  t h e  p r e - e x i l i c  
h i s t o r y  o f  D a v id ,  where  he  h a d  a s p e c i a l  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  a r k  a s  i t s  c a r e t a k e r  f o r  t h r e e  m o n t h s  ( I I  S a m . v i . l O f f ) .
I n  t h i s  s t o r y  h e  i s  a lw ays  c a l l e d  " t h e  G i t t i t e " . At f i r s t
o f  a g u i l d  w h ic h  p r a c t i s e d  a  p a r t i c u l a r  mode o f  s i n g i n g .
The o b j e c t i o n  t o  t h i s  v iew  i s  t h a t  i n  f a c t  J e d u t h u n  f i r s t  
a p p e a r s  a s  a  g a t e k e e p e r  n o t  a s  a s i n g e r .  Von Rad( o p .  c i t . 
p .  112) a l s o  c o n s i d e r s  J e d u t h u n  a s i g n i f i c a n t  name f rom  ydh  
c o i n e d  by t h e  C h r o n i c l e r  t o  s u i t  t h e  o c c u p a t i o n  o f  i t s  p o s ­
s e s s o r ,  and  g i v e n  t o  t h e  g u i l d  o f  E than  when D avid  h a d  
c h a n g e d  i t s  o f f i c e  f rom  t h a t  o f  c a r r y i n g  t h e  a r k  t o  s i n g i n g .  
T h i s  a g a i n  as su m es  t h e  p r i o r i t y  o f  E th a n ,  w h ich  i s  c o n t r a r y  
t o  t h e  a c t u a l  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  The o b s c u r i t y  o f  t h e  
name may l i e  i n  i t s  a n t i q u i t y ,  f o r  i t  i s  o f  a fo rm  l i k e  
J e s h u r u n  and  Z e b u lu n ,  which  b e l o n g s  t o  t h e  n a t i o n ’ s p a s t .
We a r e  l i k e w i s e  i n  i g n o r a n c e  a s  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  v a r i a n t  
p r o n u n c i a t i o n  J e d i t h u n  ( k e t i b  i n  I  G h r . x v i . 38; N e h . x i . 1 7 ;  
P s s . x x x i x . 1 ;  I x x v i i . 1 ,  Greek  and  L a t i n  V e r s i o n s  p a s s i m ) , 
u n l e s s  i t  comes from some such e x p e d i e n t  a s  t h a t  c o n j e c t u r e d  
on p . 73 a b o v e .
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s i g h t  h e  m ig h t  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d  a  P h i l i s t i n e ,  b u t  
t h a t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e .  As S .A .C ook  h a s  r e m a rk e d ;  
" I n  t h e  t r a d i t i o n  w h ic h  u n d e r l i e s  I I  S a m .v i .  i t  i s  o f  c o u r s e  
p o s s i b l e  t h a t  Obed-edom t h e  G i t t i t e  was n o t  a  P h i l i s t i n e  
b u t  one o f  D a v i d ' s  men who came f rom  G a th " .  L a t e r ,  a t  t h e  
t im e  o f  A b s a lo m ’ s r e v o l t ,  D a v id fo u n d  l o y a l  s u p p o r t e r s  from 
G a th ,  a c o n t i n g e n t  o f  s i x  h u n d r e d  u n d e r  I t t a i  a c co m p a n ie d  
h im  i n  h i s  f l i g h t . ( I I  S a m .x v .1 8 ) .  T hese  c e r t a i n l y  m ig h t  
h a v e  b e e n  P h i l i s t i n e  m e r c e n a r i e s ,  b u t  t h e  t e rm s  i n  w h ich  t h e y  
a r e  i n t r o d u c e d ,  a s  t h o s e  "who f o l l o w e d  h im  from  G a t h , "  
s u g g e s t  a more d i r e c t l y  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p .
I t  i s  a s i g n i f i c a n t  t h i n g  t h a t  when D av id  h a d  t o  f l e e  
f rom  S a u l  h e  went t o  G a t h . ( I  S a m . x x v i i . 2 - 4 ) .  I n  v iew  o f  
h i s  e x p l o i t s  a g a i n s t  t h e  P h i l i s t i n e s  one o f  t h e i r  o u t p o s t s  
was h a r d l y  t h e  n a t u r a l  p l a c e  f o r  him t o  s e e k  a s  a r e fu .g e .
He s u r e l y  c h o s e  G ath  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  v i l l a g e s  o f  t h e  
Negeb b e c a u s e  he  c o u l d  co u n t  on  f i n d i n g  s u p p o r t e r s  t h e r e ,  
who w ould  k ee p  him s a f e  f rom  S a u l .  T h i s  was t h e  c a s e ,  f o r  
when S a u l  l e a r n e d  D a v id  was i n  G a th  "he d i d  n o t ' s e e k  h im  
a g a i n " .  The p l a c e  was a P h i l i s t i n e  s t r o n g h o l d ,  b u t  t h e  
p o p u l a t i o n  may n o t  h a v e  b e e n  e n t i r e l y  P h i l i s t i n e ,  i n  f a c t  
t h e  b u l k  o f  t h e  d i s t r i c t ’ s i n h a b i t a n t s  may h av e  b e e n  n a t i v e
1. 1
N o tes  on O ld  T e s t a m e n t  H i s t o r y , London, 1 9 0 7 ,p . 143 .
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w i t h  o n ly  a  h a n d f u l  o f  P h i l i s t i n e s  t o  r u l e  and g a r r i s o n  t h e  
a r e a  w h ich  fo rm ed  t h e  f r o n t i e r  b e tw een  P h i l i s t i n e  t e r r i t o r y  
p r o p e r  and  t h e  S h e p h e l a h .
The p o s i t i o n  o f  G a th ,  a t  t h e  p o i n t  v;here t h e  t r a d i t i o n a l  
a r e a s  o f  t h e  t r i b e s  o f  Simeon and J u d a h  j o i n e d ,  and  a t  t h e  
e n t r a n c e  t o  t h e  v a l l e y  w hich  l e a d s  up i n t o  t h e  h i l l s  t o  
H e b ro n ,  made i t  a  n a t u r a l  p l a c e  to w a rd s  w h ich  t h e  r e s t l e s s  
t r i b e s  o f  t h e  s o u t h  w ould  make on t h e i r  way dov.n t o  t h e  more 
f r u i t f u l  l a n d s  o f  t h e  c o a s t a l  p l a i n .  D o u b t l e s s  i t  was t o  
p r e v e n t  any such  movement t h a t  t h e  P h i l i s t i n e  g a r r i s o n  was 
s t a t i o n e d  t h e r e . So when David  f l e d  t o  G ath  i t  i s  i n  t h e  
h i g h e s t  d e g r e e  p r o b a b l e  t h a t  he  found  many o f  h i s  s o u t h e r n  
c o m p a t r i o t s  i n  t h e  r e g i o n  on whom h e  c o u l d  r e l y  f o r  s u p p o r t .  
At any r a t e ,  when h e  d i d  a s c e n d  t h e  t h r o n e  he  r e t u r n e d  by 
t h e  v a l l e y  u p  t o  H eb ro n ,  and n o t  t o  S a u l ’ s o l d  c a p i t a l  o f  
G ib e a h ,  an d  t h e r e  e s t a b l i s h e d  h i s  k ingdom i n  t h e  c e n t r e  o f  
t h e  c l a n s  who h a d  p r o v i d e d  h i s  p r e v i o u s  s u p p o r t e r s .  IVhen 
h e  w is h e d  t o  make A c h i s h  b e l i e v e  he h a d  t u r n e d  a g a i n s t  h i s  
OYjn p e o p l e ,  h e  p r e t e n d e d  t o  h a v e  made a  ra ic j  on t h i s  same 
a r e a ( I  S a m . x x v i i .  10•). The g e o g r a p h i c a l  and  r a c i a l  a f ­
f i n i t i e s  o f  G a th  made i t  a n a t u r a l  p l a c e  f o r  D avid  t o  s e e k  
i n  t r o u b l e , and  i t  was f rom t h i s  n o n - P h i l i s t i n e  p o p u l a t i o n  
o f  G a th  t h a t  Obed-edom came.
Obed-edom’ s S e m i t i c  o r i g i n  i s  v o u c h e d  f o r  by  t h e  form -
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- a t i o n  o f  h i s  name. U n l e s s  h e  c h a n g ed  i t  when e n t e r i n g  D a v i d ’ s 
s e r v i c e  h e  was n o t  a  P h i l i s t i n e .  The name b e l o n g s  t o  a 
t y p e  f o u n d  i n  v a r i o u s  b r a n c h e s  o f  S e m i t i c  n o m e n c l a t u r e ,  
w h e re b y  t h e  b e a r e r  i s  d e c l a r e d  t o  be  t h e  s l a v e ,  t h a t  i s  t h e  
w o r s h i p p e r ,  o f  a  p a r t i c u l a r  d e i t y .  Names f o u n d  w i t h  ab ad  
"make an  avow al  o f  t h e  w o r s h i p  o f  a  s i n g l e  god i n  d i s t i n c t i o n
t o  o t h e r s  who h o l d  t o  o t h e r  d e i t i e s ,  a s  I I  K ings  i x . 7 .............
T h i s  a p p e a r s  p a r t i c u l a r l y  c l e a r l y  i n  names compounded w i t h  
ob e d ; f o r  ab ad  means t h e  ( c u l t i c )  s e r v i c e  o f  a d e i t y ,  n o t  
o n ly  i n  A r a b i c ,  w h ere  i t  i s  v e r y  f r e q u e n t ,  b u t  a l s o  v e r y  
commonly i n  l a t e r  H e b r e w . T h e  f i r s t  e l e m e n t  i s  t h u s
e a s i l y  a c c o u n t e d  f o r ,  b u t  t h e  s eco n d  p r e s e n t s  some d i f f i c u l t y .
2
The name Edom h e r e  m us t  be  t h a t  o f  a g o d ,  " b u t  we can  f i n d  no 
o t h e r  t r a c e s  o f  su c h  a god  i n  t h e  O ld  T e s t a m e n t ,  n o t  even  
among t h e  E d o m i t e s  . Y e t  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  t o  
t h e  god  can  h a r d l y  h a v e  b e e n  an  a c c i d e n t a l  i d e n t i t y  o f  name.
Edom was p r e s u m a b l y  a d e i t y  w o r s h i p p e d  b y  t h e  S e m i t i c  t r i b e s  
o f  t h e  s o u t h  e a s t  and  s o u t h  o f  P a l e s t i n e ,  one o f  w h ic h  c a l ­
l e d  i t s e l f  b y  h i s  name. I n  t h a t  c a s e  Obed-edom h a s  s p ru n g  
f ro m  s o u t h  P a l e s t i n i a n  s t o c k , f r o m  a c l a n  w h ic h  h a d  by  D a v id ’ s
N o th :  o p . c i t . p . 1 3 7 .
"The name o f  t h e  P h i l i s t i n e  Obed-edom f rom  Gath  I I  Sam. 
v i . l O .  s c a r c e l y  a d m i t s  o f  any o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  t h a n  t h a t  
Edom was o r i g i n a l l y  a d i v i n e  name I’ Meyer: I s r a e l i t e n , p .  298.
I b i d . p .  354.
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t i m e  a d v a n c e d  down t h e  v a l l e y s  from t h e  h i g h l a n d s  o f  t h e  
Negeb and s e t t l e d  on t h e  b o r d e r s  o f  t h e  c o a s t a l  p l a i n  a t  
G-ath.
Prom G a th  Obed-edom removed t o  B e n j a m i t e  t e r r i t o r y .
H i s  f i r s t  s e t t l e m e n t  a f t e r  t h e  rem ova l  o f  t h e  c o u r t  t o
J e r u s a l e m  seems t o  h a v e  b ee n  i n  K i r i a t h - j e a r i m ^ .  I n  e a r l y
d a y s  t h e r e  was a c l o s e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h i s  p l a c e  an d
G ib eo n  ( J o s . i x . 1 7  J ) ,  b o t h  were  members o f  t h e  " H i v i t e  
2
A l l i a n c e ” , and  t h e  J e d u t h u n  t r a d i t i o n  l i k e  t h e  H e m a n i t e ,
was l i n k e d  w i t h  G ibeon  and  t h e  t a b e r n a c l e .  I t  vrould h a v e
b e e n  n a t u r a l  f o r  D av id  t o  b r i n g  t h e  f a m i l i e s  o f  h i s  s o u t h e r n
s u p p o r t e r s  and  s e t t l e  them  a t  s t r a t e g i c  p o i n t s  i n  B e n ja m in ,
w here  he  m ig h t  e x p e c t  m os t  o p p o s i t i o n  f ro m  S a u l ’ s p a r t i s a n s .
T h i s  was c e r t a i n l y  t h e  c a s e  w i t h  Obed-edom, whom we h a v e
t r a c e d ! f  rom G ath  t o  K i r i a t h - j  e a r im ,  and p r o b a b l y  t h e  c a s e
%
w i t h  t h e  K o ra h i t e s *  . The n u n b e r  o f  s o u t h  P a l e s t i n i a n
4names w h ic h  a p p e a r  a g a i n  i n  B en jam in  i n d i c a t e  how e x t e n s i v e  
t h i s  movement h a d  b e e n ,  and  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s u p p o s e
1 .
I I  3 a m . v i . 2 .  com pared  w i t h  I  G h r . x i i i . 5 f .
p
• J . G a r 8t a n g :  J o s h u a  -  J u d g e s ,L o n d o n ,1951 ,  p p . l 6 2 f f .  
v i d .  p p . 1 3 4 -1 3 5 .
A e . g .  B e l a ,  S h a u i ,  B i l h a n ,  J o b a b ,  K i s h  a p p e a r  b o t h  among 
B e n j a m i t e  f . a m i l i e s  and  among t h e  E d o m i te s  and  o t h e r  c l a n s  
o f  s o u t h e r n  P a l e s t i n e .
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t h a t  t h e  g r o u p  o f  J e d u t h u n  h a d  b e e n  one o f  t h e s e ,  t h o u g h  
i t  was a t  t h a t  t im e  s e p a r a t e  f rom  Obed-ed.om*
T r a d i t i o n  knew Obed-edom a s  h a v i n g  a s p e c i a l l y  c l o s e  r e ­
l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  a r k .  T h i s  h a d  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  p r e -  
e x i l i c  h i s t o r y ,  w h ich  r e c o r d e d  t h a t  h i s  h o u s e ^  h a d  fo rm ed  i t s  
r e s t i n g - p l a c e  f o r  t h r e e  m on ths .  The C h r o n i c l e r  c a r r i e d  on 
t h a t  t r a d i t i o n  by c a l l i n g  him " g a t e k e e p e r  o f  t h e  a r k . " ( I  C h r .  
X V . 24) The book  o f  Samuel does  n o t  r e c o r d  h i s  r e m o v a l  t o  
J e r u s a l e m  w i t h  the a r k ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  i s  n o t  e x c l u d e d ,  
an d  t h e  f a m i l y  d o u b t l e s s  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  as  g u a r d i a n s  
o f  t h e  a r k  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  o f  t h e  m o n a rc h y ,  t h e i r  
d u t i e s  b eco m in g  more g e n e r a l i s e d  w i t h  th e  g ro w th  o f  t h e  
t e m p l e ,  u n t i l  t h e y  h a d  become t h e  o f f i c i a l  watchmen o r  g a t e -
Q
k e e p e r s  f o r  t h e  e n t i r e  r an g e  o f  t h e  s a c r e d  b u i l d i n g s .
They  seem n o t  t o  h a v e  gone i n t o  e x i l e ,  f o r  t h e  g a t e k e e p e r s  
o f  t h e  r e t u r n  b e a r  no r e l a t i o n s h i p  t o  Obed-edom ( E z r . i i . 4 2 ) .  
The e n h a n c e d  p o s i t i o n  o f  t h e  a r k  a s  a r e s u l t  o f  t h e
The word "h o u se "  i n  I I  S a m . v i . 1 0 -1 2  b e a r s  a  d o u b le  m ean ing  
I t  i s  f i r s t l y  t h e  b u i l d i n g  w h ich  s h e l t e r e d  t h e  a r k ;  and 
s e c o n d l y  t h e  f a m i l y  who l i v e d  t h e r e  -  "Yahweh b l e s s e d  t h e  
h o u s e  o f  Obed-edom."  The l a t t e r  i s  a common Old T e s t a m e n t  
u s a g e  ( v i d .  B .D .B . p .1 0 9 b ,  s e c t t . 5 a , b ) , an d  i t  may b e  t h a t  
i t  was Obed-edom’ s "h o u se"  i n  t h i s  s e n s e  w h ic h  was remembered 
a s  b e i n g  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a r k  i n  D a v id ’ s t i m e .
2 c f .  p . 73 above f o r  t h e  C h r o n i c l e r ’ s v iew  o f  J e d u t h u n  as  
t h e  g u i l d  o f  g a t e k e e p e r s  f o r  t  he  J e r u s a l e m  s a n c t u a r y .
—155—
r e f o r m a t i o n  u n d e r  H e z e k ia h ^  m ean t  a  g ro w th  i n  t h e  i m p o r t a n c e  
an d  i n f l u e n c e  o f  t h e  g u i l d  w h ic h  c o u l d  c l a i m  such  a l o n g  
h i s t o r y  a s  i t s  a c c r e d i t e d  g u a r d i a n s *  T h i s  h e i g h t e n e d  s t a t u s  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l i s t  o f  g a t e k e e p e r s  ( I  C h r . x x v i )  w h ich  
g i v e s  g r e a t  p r o m in e n c e  t o  Obed-edom. The p a s s a g e  v /h ich  con ­
c e r n s  h i s  g u i l d  ( v v . 4 - 8 )  a p p e a r s  t o  be e a r l i e r  m a t e r i a l  t h a n  
t h e  r e s t  o f  t h e  c h a p t e r ,  w h ich  r e f l e c t s  c o n d i t i o n s  " n o t  l a t e r  
t h a n  t h e  t im e  o f  t h e  R e t u r n . T h e  e a r l i e r  s t r a t a  o f  t h e  
c h a p t e r  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  r e f e r  t o  t h e  s t a t e  o f  t h i n g s  
w h ic h  p r e v a i l e d  i n  t h e  l a s t  e r a  o f  t h e  k ingdom *s e x i s t e n c e ,  
and  may, i n d e e d ,  d e r i v e  f rom  H ezek iah*  s " e n r o lm e n t "  o f  t h e  
p e r s o n n e l  o f  t h e  c u l t . ^
The g e n e a l o g i e s  o f  I  C h r o n i c l e s  i - i x  p r e s e n t  a  v e r y  d i f ­
f e r e n t  v a l u a t i o n  o f  Obed-edom, by i g n o r i n g  th e  g u i l d  a l t o g e t h -
4
e r .  Welch e x p l a i n s  t h i s  s i l e n c e  a s  t h e  r e s u l t  o f  a l a t e r  e x ­
p u l s i o n  f ro m  o f f i c e ;  a c t u a l l y  i t  p o i n t s  r a t h e r  t o  t h e  d im i n u ­
t i o n  o f  t h e  g u i l d ,  w h ich  h a d  c e a s e d  t o  be s i g n i f i c a n t  i n  t h e  
p o s t - e x i l i c  p e r i o d .  What h a d  h a p p e n e d  t o  i t  i s  u n c e r t a i n ,  
b u t  we may c o n j e c t u r e  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f am in e  and
o f  J e r u s a l e m  by  N e b u c h a d r e z z a r  i t  h a d  b e e n  p r a c t i c a l l y
^ v i d .  p p . 1 0 3 -1 0 4 .
^ A. 0 . W elch :  The Work o f  t h e  C h r o n i c l e r , p . 9 2 .
^ I I  C h r . x x x i . 1 9 .  v i d .  p p . 9 7 - 9 8 .  ^  i b i d .  p . 93,
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w iped  o u t .  I f ,  a s  i s  l i k e l y ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e x i l e  sav/ 
t h e  a r r i v a l  i n  J e r u s a l e m  o f  p e r s o n n e l  f rom  G ib e o n ,  t h e  
J e d u t h u n i t e s  a r r i v e d  t h e n  t o  t a k e  up  t h e  p o s i t i o n  l e f t  v a c a n t  
by t h e  l o s s  o f  Obed-edom. As i t  h a d  h a d  s i m i l a r  f u n c t i o n s , ^  
t h e  r e m n a n t s  o f  Obed-edom’ s g u i l d  u n i t e d  w i t h  i t  t o  become a 
s u b o r d i n a t e  b r a n c h  o f  J e d u t h u n ,  a p r o c e s s  o f  i n c o r p o r a t i o n  
p r e s e r v e d  by t h e  g e n e a l o g i c a l  t r a d i t i o n  v/hich made Obed-edom 
t h e  " son" o f  J e d u t h u n . ^
T h a t  t h e r e  h a d  b ee n  a m i g r a t i o n  f rom  G ibeon  t o  J e r u s a l e m  
i s  shovm by t h e  d a t a  p r o v i d e d  i n  I  C h r o n i c l e s  v l i l . 2 9 - 3 2  
(= i x . 3 5 - 3 8 ) .  The words  o f  t h e  l a s t  v e r s e  a r e  n o t  t o o  c l e a r ,  
b u t  t h e y  a p p e a r  t o  s i g n i f y  t h a t  c e r t a i n  f a m i l i e s  h a d  l i v e d  
i n  G ib eo n  b u t  l a t e r  removed t o  t h e  c a p i t a l .  T h e re  i s  no 
h i n t  a s  t o  t h e  d a t e  o f  t h i s  m i g r a t i o n ,  b u t  t h e r e  seems no  
r e a s o n  t o  g i v e  i t  a v e i y  e a r l y  d a t e ,  and  i t  i s  p o s s i b l e ,  a s  
we h a v e  p re s u m e d ,  t h a t  t h e  movement t o o k  p l a c e  a f t e r  t h e  
s a c k  o f  J e r u s a l e m  i n  586. F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  n e i t h e r  
J e d u t h u n  n o r  Kor a h  a p p e a r  among t h e  f a m i l i e s  i n  q u e s t i o n ,  
t h e r e  i s  no n e c e s s i t y  t o  suppose  t h e  l i s t  was e x h a u s t i v e ,  
i t  may w e l l  be c o n c e r n e d  w i t h  l a y  f a m i l i e s  o n l y .
^ c f .  t h e  e a r l i e r  t r a d i t i o n  b e h i n d  I  C h r . x v i . 4 2 b .
2
I  C h r . x v i . 3 8 .  T h a t  Obed-edom i s  t h e  " son" r e v e a l s  t h e  
g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  o f  J e d u t h u n  a t  t h e  t im e  o f  u n i o n .
® So K l t t e l :  H .K .A .T .  p . 50.
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A f t e r  t h e  c o a l i t i o n  o f  Obed-edom and  l e d n t h u n  t h e  u n i t e d  
g u i l d  c o n t i n u e d  t o  e x e r c i s e  th e  f u n c t i o n s  o f  g a t e k e e p e r s  
u n t i l  t h e  p e r i o d  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s a c t i v i t y .  H i s  d e s i g n a t ­
i o n  o f  t h e  t h i r d  s i n g i n g  g u i l d  a s  J e d u t h u n  r e p r e s e n t s  a  f i r s t  
a t t e m p t  t o  r a i s e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  g u i l d  u n d e r  i t s  o l d  t i t l e .  
Til ls  a p p a r e n t l y  f a i l e d ,  f o r  i t  became n e c e s s a r y  l a t e r ,  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y ,  t o  s t a t e  t h e  g u i l d ’ s 
c l a i m s  anew u n d e r  t h e  name o f  E th a n .  These  c l a i m s  w ere  i n ­
s e r t e d  i n t o  t h e  body  o f  t h e  C h r o n i c l e r ’ s h i s t o r y ,  b u t  no  
s y s t e m a t i c  a t t e m p t  was made t o  r e p l a c e  J e d u t h u n  by E t h a n ,  
and  so a f u r t h e r  in c o n s i s t e n c : ^ '  h a s  b e e n  added  t o  t h e  p i c t u r e  
o f  t h e  s i n g e r s  p r e s e n t e d  by t h e  books  o f  C h r o n i c l e s ,  E z r a  and 
Nehem iah .  I f  t h e  g e n e a l o g y  r e p r e s e n t s  a c c o m p l ish m e n t  r a t h e r  
t h a n  a m b i t i o n ,  t h e n  t h e  g u i l d  o f  E t h a n  f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  
m aking  good i t s  c l a i m  t o  t h e  f u l l  s t a t u s  o f  L e v i t i c a l  
s i n g e r s .
I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  name E t h a n  
r e f l e c t s  t h e  same n e c e s s i t y  i n  th e  g u i l d  o f  J e d u t h u n  a s  h a d  
c a u s e d  t h e  K o r a h i t e s  t o  t a k e  th e  name o f  Heman; i t  s o u g h t  a  
new b e g i n n i n g ,  a  f r e s h  s p h e r e  o f  a c t i v i t y  by c o n c e a l i n g  i t s  
p a s t  and  p r e v e n t i n g  c o n f u s i o n  i n  t h e  p r e s e n t  i n  i t s  c h o i c e  
o f  a  new name. The new f u n c t i o n ,  w h ic h  was ,  a s  i t  w e r e ,  a 
s t a r t i n g  o f  t h e  g u i l d ’ s l i f e  a f r e s h ,  c a l l e d  f o r  a n o t h e r  
name i n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  w hich  t h e  f r e s h  s t a r t  m ig h t  be
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t y p i f i e d , ^
The p a r t i c u l a r  name which  was c h o s e n ,  E th a n ,  ^ was an  
o b v io u s  c h o i c e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  i t  was t r a d i t i o n a l l y
u n i t e d  w i t h  Heman, who had  a l r e a d y  b ee n  a c c e p t e d  a s  t h e
3eponym o f  a s i n g i n g  g u i l d ;  and  t h e  p o s s i b l e  a p p e a r a n c e  o f  
E th a n  i n  t h e  g e n e a lo g y  o f  Asaph"^ shows t h a t  h e  was p o p u l a r l y  
c o n n e c t e d  w i t h  c u l t  g u i l d s ,  and  so n a t u r a l l y  t o  be  c h o s e n  a s  
t h e  eponym o f  a  g u i l d  l a y i n g  c l a im  t o  a p p o in tm e n t  i n  t h e  
p e r i o d  t o  w h ich  E th a n  b e l o n g e d ,  t h e  r e i g n  o f  D a v id .
I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  t h u s  t r a d i t i o n a l l y  l i n k e d  w i t h  
Heman and D a v id ,  E th a n  was an a n c i e n t  h e r o  o f  t h e  s o u t h e r n
Compare t h e  change  i n  t h e  names o f  Abram ( Q e n . x v i i . b  P) 
and J a c o b  ( G e n . x x x i i . 2 8  J ,  c f . x x x v . l O  P ) .  "The b l e s s i n g
t a k e s  t h e  form  o f  a change o f  name...............  As t h e  name was
t o  t h e  Hebrews t h e  symbol o r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  n a t u r e ,  t h e  
change o f  name i s  s i g n i f i c a n t  o f  a change o f  c h a r a c t e r  i n  
t h e  p a t r i a r c h  h i m s e l f . "  ( S . R . D r i v e r :  The Book o f  G e n e s i s , p .  
295) The g u i l d  may have  a c t e d  on t h i s  p r i n c i p l e .
The name i s  o f  e l a t i v e  ( a f a l ) form from t h e  r o o t  y t n . - T h i s  
f o r m a t i o n  i s ,  a c c o r d i n g  t o  ï ïo th  ( o p . c i t . p . 5 0 ) ,  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  s o u t h  A r a b i a n  n o m e n c l a t u r e .  I t  p r o b a b l y  a p p e a r s  some e l e v ­
en t i m e s  i n  t h e  Old T e s t a m e n t .  (Eshban  G e n . x x x v i . 26=1 C h r . i . 41 ;  
Ahban I  C h r . i i . 2 9 ;  Ashbea I  C h r . i v . 2 1 ;  E p h l a l  I  C h r . i i . 3 7 ;
A h l a i  I  C h r . i i .  3 1 , x i . 4 1 ;  Arnan  I  C h r . i i i . 2 1 ;  E th n a n  I  C h r . i v . 7 ^  
E z b a i  I  C h r . x i . 37; A sh b e l  G e n . x l v i . 2 1 , H u . x x v i . 3 8 , 1 C h r . v i i i . l ;  
Esbon  I  C h r . v i i . 7 ;  A hrah  I  C h r . v i i i . l )  A l l  o f  t h e s e  a r e  t h e  
names o f  i n d i v i d u a l s  o r  f a m i l i e s  i n  Benjam in  o r  among t h e  
s o u t h e r n  c l a n s .  The meaning o f  t h e  name i s  t h a t  o f  t h e  a d ­
j e c t i v e  e t h a i i : " p e r e n n i a l " , g i v e n  a s  a  good omen f o r  t h e  
c h i l d ’ s l o n g  l i f e ,  ( l lo th :  o p . c i t . p . 224)
'Z
K o e b e r l e  ( o p . c i t . p . 162) a c c e p t s  t h e  p o i n t  b u t  s e e s  t h e  p r o ­
c e s s  t h e  o t h e r  ivay ro u n d .  To him Heman was t h e  l a s t  name t o  
a p p e a r ,  and  was a d o p t e d  b e c a u s e  E th a n  was a l r e a d y  c u r r e n t .
^  I  C h r . v i . 2 7 .  On t h e  t e x t  v i d . p . 102 n . l .
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c l a n s  f rom  w h ich  Obed-edom and  J e d u t h u n  h a d  s p r u n g .  He was 
c a l l e d  " t h e  E z r a h i t e " }  t h a t  i s ,  t h e  member o f  t h e  s o u t h  P a l -
P
e s t i n i a n  c l a n  o f  Z e r a h ;  and  iho reovôr  i n  t h e  genealog^r  
( I  G h r . v i , 2 9 )  h e  i s  c a l l e d  " s o n  o f  K i s h i " ,  t h e  q u o t a t i o n  f ro m  
t h e  g e n e a l o g y  ( I  C h r . x v . 1 7 )  r e n d e r i n g  t h e  name K u s h a i a h ,  The 
C re e k  v e r s i o n  t r a n s l i t e r a t e s  t h e  l a t t e r  name a s  K i s a i o s , v;-hich 
s u g g e s t s  t h a t  b o t h  fo rm s  a r e  d e r i v e d  f rom  t h e  r o o t  qys'^ , a n d  
so t o  be c o n n e c t e d  w i t h  t h e  name K is h  f o u n d  i n  o t h e r  p a s s a g e s  
o f  t h e  Old  T e s t a m e n t .  I n  C h r o n i c l e s  K i s h  a p p e a r s  a s  a 
J e r a h m e e l i t e  f a m i l y .  He i s  c a l l e d  ^ f a t h e r  o f  J e r a h m e e l "
( I  C h r . x x i v . 2 9 ) ,  son  o f  J e i e l  " t h e  f a t h e r  o f  G ibeon"  ( I  C h r .  
v i i i . 30 = i x . 36) and t h e  name i s  a l s o  M e r a r i t e  ( I  C h r . x x i i i .  
21 ;  I I  C h r . x x i x . 1 2 ) .  T h u s ,  i f  t h e  l i n k  w i t h  K ish  i s  g e n u i n e ,  
E t h a n  was r e g a r d e d  a s  J e r a h m e e l i t e  a s  w e l l  a s  Z e r a h i t e ,  
h a v i n g  b e e n  c l a im e d  by  t h e  f o r m e r  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  p e r i o d  
a s  a  member o f  one o f  t h e i r  s u b d i v i s i o n s .  E th a n  was an  
a n c i e n t  Z e r a h i t e  o r  J e r a h m e e l i t e  h e r o  renow ned  f o r  h i s  w i s ­
dom who was c l a i m e d  a s  eponymous f o u n d e r  by a f a m i l y  w h ich  
h a d  moved n o r t h  t o  G ib eo n  and t h e n  t o  J e r u s a l e m .  The u n i t e d
I  K i . v . l l ;  P s . l x x x i x . l .
2
The s i g n i f i c a n c e  o f  " E z r a h i t e "  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  r e ­
l a t i o n  t o  Heman on p p . 124-125  a b o v e ,
3
There  seems no c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  
Edom ite  names K o s a d a r o s ,  K o sb a n o s ,  K o sm a lac h o s ,  K o s n a t a n o s  
s i n c e  t h e  s i b i l a n t  o f  Kos a p p e a r s  t o  b e  samekh n o t  s h i n .
( B . A . S . O . R . , 7 2 , p . l l )  N oth  ( o p . c i t . p . 1 7 1 , n . 3) s u g g e s t s  d e r i v ­
a t i o n  f rom  A c c a d ia n  k i s h t u : " p r e s e n t " ;  B .D .B .  ( p .8 8 5 b )  c o n n e c t s  
w i t h  A r a b i c  q a y s ,  w h ich  was a p p a r e n t l y  o r i g i n a l l y  t h e  name 
o f  a d e i t y .
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g u i l d  o f  Obed-edom and  J e d u t h u n  ch o se  t h i s  s o u t h  P a l e s t i n i a n  
sage  a s  t h e  eponym u n d e r  v/hose name t h e y  were t o  p r e s s  t h e i r  
c l a i m s  t o  t h e  L e v i t i c a l  o f f i c e  o f  s i n g e r .
A l l  t h e  i n d i c a t i o n s  h a v e  p o i n t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
g u i l d  o f  E th a n  was t h e  l a s t  to  a t t a i n  t h e  o f f i c e  o f  s i n g e r .  
U n l i k e  Asaph and  Heman t h e  g e n e a lo g y  o f  E th a n  ( I  C h r . v i . 2 9 -  
32) b e a r s  no r e l a t i o n  t o  t h e  e a r l i e r  L e v i t i c a l  l i s t s .  T h e re  
a r e  no names common t o  i t  and  t h e  M e r a r i t e  t a b l e  o f  v e r s e s  
14—1 5 ,  e x c e p t  t h e  w e l l -k n o v m  M a h l i .  The scheme o f  a d o p t i o n  
i n t o  L e v i  h a d  a l r e a d y  b e e n  f i x e d  b e f o r e  t h e  E t h a n i t e s  e s t a b ­
l i s h e d  t h e i r  p o s i t i o n  a s  s i n g e r s ,  and  so t h e y  w ere  c o m p e l l e d  
t o  p r o d u c e  a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  l i n e ,  a l t h o u g h  i t  was 
d o u b t l e s s  one v /h ich  h ad  e x i s t e d  i n  some form o r  o t h e r  a s  an  
o b v i o u s  f a b r i c a t i o n  w ould  n o t  have  s e r v e d  t h e  p u r p o s e , ^  t o  
l e g i t i m i z e  t h e i r  s t a t u s  as  L e v i t i c a l  s i n g e r s  on  a n  e q u a l  
f o o t i n g  w i t h  A saph  and  Heman.
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  g u i l d  o f  J e d u t h u n - E t h a n  h a d  
no p s a l t e r  t o  be compared w i t h  t h o s e  o f  Asaph a n d  t h e  K o ra h ­
i t e s . ^  One p s a lm  i s  a t t r i b u t e d  to  E th a n  ( P s . l x x x i x ) ,  b u t  i t
Thus K ish  -  t h e  same a s  K i s h i  t h e  " f a t h e r "  o f  E th a n  ( I  Chr, 
v i . 2 9 ) ,  a s  p . 159 -  i s  known e l s e w h e r e  a s  M e r a r i t e ,  c f . I  C h r .  
x x i i i . 2 1 ,  I I  C h r . x x i x . l 2 ,  i n  th e  l a t t e r  he  i s  b e n  Abdi a s  i n  
t h e  g e n e a l o g y .
p
" The a p p e a r a n c e  o f  J e d u t h u n  i n  t h e  t i t l e s  o f  P s s . x x x i x ,
I x i i  ( D a v id ic )  and I x x v i i  (A sap h ic )  i s ,  a s  i s  g e n e r a l l y  a d ­
m i t t e d ,  a m u s i c a l  d i r e c t i o n  n o t  a t t r i b u t i o n  to  a  p s a l t e r ,  a l ­
t h o u g h  i t s  m e an in g  and c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g u i l d  i s  q u i t e  u n ­
known.
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i s  a  " p o s t - e x i l i c  c o m p i l a t i o n  o f  t h r e e  p r e - e x i l i c  p s a l m s .
The e a r l i e r  p s a l t e r s  had  a l r e a d y  been  a d o p t e d  f o r  l i t u r g i c a l  
u s e  i n  t h e  t e m p le  when t h e  t h i r d  g u i l d  made i t s  a p p e a r a n c e .
The a t t r i b u t i o n  o f  Psa lm  I x x x i x  t o  E th a n  was due a t  a  l a t e  
d a t e  t o  t h e  d e s i r e  t o  g iv e  h im  a p l a c e  e q u a l  w i t h  Heman 
( P s . l ] - [ x x v i i i .  1) i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p s a l t e r .  He h ad  
h a d  no  o r i g i n a l  c o n n e c t i o n  w i t h  tem ple  m u s ic  o r  t h e  g u i l d s  
o f  t e m p le  s i n g e r s ,  and  h i s  a p p e a r a n c e  i n  t h i s  t i t l e  r e p r e s e n t s  
a  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  on t h e  p a r t  o f  t h e  E t h a n i t e s  
t o  c l a i m  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e i r  eponym i n  t h e  p r o v i s i o n  
o f  t h e  p s a lm s  t h e y  sang  i n  t h e  temple  w o r s h i p .
To sum u p ,  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  r e a l  J e d u t h u n  a r e  w rap p ed  
i n  m y s t e r y ;  i t s  s o u t h  P a l e s t i n i a n  O r i g i n  and s e r v i c e  a t  t h e  
s a n c t u a r y  o f  G ibeon  a r e  p o s s i b l e ,  b u t  t h e  o n ly  c l e a r  p o i n t s
1
O e s t e r l e y :  The Psa lm s  ad  l o c .  c f .  S ch m id t :  H .A .T .  p p . l 6 5 f f ,  
P f e i f f e r :  I n t r o d u c t i o n  p . 644.  P r o f .  Honeyman h a s  p o i n t e d  o u t  
t o  me t h a t  t h e  Ko r a n i  t e  and  A saph ic  p s a lm s  as  we h a v e  them 
fo rm  a n  "emboxed" c o l l e c t i o n .  T h is  b e g i n s  w i t h  s e v e n  K o r a h i t e  
p s a lm s  ( x l i i / i i i - x l i x )  , t h e n  one A saph ic  p s a lm  ( 1 ) ,  a  c o l l e c t ­
i o n  o f  D a v i d i c  p s a lm s  i n  th e  e l o h i s t i c  r e c e n s i o n  ( l i - l x v ) ,  two 
o f  t h e  C h o i r m a s t e r ’ s c o l l e c t i o n  ( I x v i - l x v i i ) , t h r e e  more D a v id ­
i c  p s a lm s  ( I x v i i i - l x x ) , an  "o rphan"  p s a lm  ( I x x i )  a n d  a Solom­
o n i c  ( I x x i i ) .  These  a r e  f o l l o w e d  by t h e  b u l k  o f  t h e  A s a p h i c  
p s a lm s  ( I x x i i i - l x x x i i i )  , two K o r a h i t e  ( I x x x i v - l x x x v )  , a D a v i d ­
i c  ( I x x x v i )  and t h e  l a s t  tv/o K o r a h i t e  p s a lm s  ( I x x x v i i - l x x x v i i i )  » 
T h i s  a r r a n g e m e n t  a p p e a r s  i n t e n t i o n a l ,  an d  s u g g e s t s  t h a t  i n  
o r i g i n  t h e  A sa p h ic  c o l l e c t i o n  was i n s e r t e d  i n t o  t h e  m i d d l e  o f  
t h e  K o r a h i t e .  The two p s a l t e r s  a p p e a re d  a b o u t  t h e  same t i m e ,  
( p p .  1 1 8 - 1 2 0 ,1 3 8 -1 4 4 )  and t h e  K o r a h i t e  c o l l e c t i o n  b e i n g  u s e d  a s  
t h e  f ram ew o rk  o f  t h e  whole may be due t o  t h e  p r o m in e n c e  o f  t h e  
g u i l d  o f  Heman when t h e  two w ere  u n i t e d .  The D a v i d i c  and o t h e r  
p s a lm s  w ere  i n s e r t e d  i n t o  t h e  m iddle  o f  t h e  c o m p o s i t e  c o l l e c t ­
i o n ,  an d  l a t e r  s t i l l  P s . l x j c x ix  was appended  to  t h e  w h o le ,  com­
p l e t i n g  Books I I  and I I I  o f  t h e  f i n a l  p s a l t e r .
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i n  i t s  h i s t o r y  a r e  t h a t  i t  u n i t e d  a t  some t i m e ,  d u r i n g  t h e  
e x i l e  i s  t h e  m os t  l i k e l y ,  w i th  the g a t e k e e p i n g  g u i l d  o f  
Obed-edom and  s h a r e d  th e  l a t t e r ’ s o f f i c e  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  
p e r i o d  u n t i l  t h e  d e s i r e  a r o s e  f o r  t h e  h i g h e r  p o s i t i o n  o f  
s i n g e r .  T h i s  c o u l d  n o t  be a c c o m p l i sh e d  u n d e r  t h e  o l d  name, 
so t h a t  o f  E t h a n  was a d o p t e d .  T h is  l e g e n d a r y  h e r o  was ch o s en  
t h a t  t h e  g u i l d  m ig h t  c l a i m  an eponym a s  a n c i e n t  and  i l l u s t r i o u s  
a s  t h o s e  o f  t h e  o l d e r  s i n g i n g  g u i l d s .  The a t t e m p t  was s u c ­
c e s s f u l ,  a n d  a s  E th a n  t h e  g u i l d  o f  J e d u t h u n  a t t a i n e d  t h e  
p o s i t i o n  i t  s o u g h t ,  b u t  a t  a l a t e  d a t e  when i t  was no l o n g e r  
p o s s i b l e  t o  i n t e g r a t e  i t s e l f  so c l o s e l y  i n t o  t h e  L e v i t i c a l  
s y s t e m  a s  A saph  and Heman had done .
■oOo-
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The r i s e  and  deve lopm en t  o f  t h e  s i n g i n g  g u i l d s  i n  t h e  
Old  T e s t a m e n t  a r e  e x t r e m e l y  o b s c u r e ;  b u t ,  by e x a m in in g  t h e  
C h r o n i c l e r ’ s work and t h e  r e c o r d s  o f  t h e  t h r e e  s i n g e r  c h i e f s ,  
we f i n d  s u f f i c i e n t  c l u e s  t o  p e r m i t  o f  a p l a u s i b l e  r e c o n s t r u c t ­
i o n  o f  t h e i r  h i s t o r y  o v e r  a p e r i o d  o f  some s e v e n  c e n t u r i e s ,  
from t h e  r e i g n  o f  David  t o  t h e  o p e n in g  y e a r s  o f  t h e  G reek  
p e r i o d .
The t h r e e  g u i l d s  met w i t h  i n  C h r o n i c l e s  d e r i v e d  f rom  two 
d i s t i n c t  s o u r c e s ;  Asaph d e s c en d e d  f rom  t h e  p r i e s t s ,  o r  o t h e r  
o f f i c i a l s ,  o f  t h e  o l d  I s r a e l i t e  s h r i n e s ;  Heman an d  E t h a n  f rom  
t h e  p e r s o n n e l  o f  s o u t h  P a l e s t i n i a n  c u l t  c e n t r e s  who w ere  
b r o u g h t  n o r t h  by  David  on h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e  o f  
t h e  u n i t e d  k ingdom . These g u i l d s  e n t e r e d  t h e  s e r v i c e  o f  
t h e  J e r u s a l e m  te m p le  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s  and  v f i th  d i f ­
f e r i n g  d u t i e s .
A saph  was t h e  f i r s t  g u i l d  to  f u n c t i o n  i n  J e r u s a l e m .
The A s a p h i t e s  h a d  o f f i c i a t e d  a t  t h e  bamoth i n  t h e  n o r t h e r n  
kingdom u n t i l  H e z e k ia h  i n  h i s  r e f o r m a t i o n  g a t h e r e d  them  
i n t o  t h e  s e r v i c e  o f  th e  n a t i o n a l  s a n c t u a r y .  The h e a d  o f  
t h e  g u i l d  i n  t h o s e  d a y s ,  J o a h ,  was g i v e n  t h e  p o s i t i o n  o f
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r em e m b ra n ce r ,  a n d  t h e  r e s t  u n d e r t o o k  d u t i e s  i n  t h e  e n l a r g e d  
e s t a b l i s h m e n t  w h ic h  became n e c e s s a r y  when J e r u s a l e m  was made 
t h e  s o l e  s a n c t u a r y  f o r  t h e  whole  n a t i o n .
T h ese  d u t i e s  were  d o u b t l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  p l a y i n g  and  
s i n g i n g .  We h a v e  e n c o u n t e r e d  a m u s i c a l  s e r v i c e  a t  t h e  n o r t h ­
e r n  s h r i n e s  i n  t h e  e i g h t h  c e n t u r y ; ^  and  a t r a c e  o f  i t  a p p e a r ­
ed a t  J e r u s a l e m  i n  t h e  p e r i o d  j u s t  b e f o r e  t h e  e x i l e . ^  The 
a r r i v a l  o f  t h e  A s a p h i t e s  i n  J e r u s a l e m  fo rm s  a  p o s s i b l e  co n ­
n e c t i n g  l i n k  b e t w e e n  t h e  tw o .  Tlie g u i l d  o f  s i n g e r s  f ro m  t h e  
n o r t h  h a d  b r o u g h t  a mode o f  v /o r s h ip  and a  p s a l t e r * ^  w i t h  i t  
and u s e d  them i n  i t s  new employment a t  t h e  s a n c t u a r y  w h ic h
4
h o u s e d  t h e  a r k .  I t  c o n t r i v e d  t o  m a i n t a i n  i t s  p o s i t i o n  i n  
J e r u s a l e m  t h r o u g h  t h e  p e r i o d  o f  r e a c t i o n  u n d e r  M anasseh  
and on t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c i t y  by N e b u c h a d r e z z a r .
I n  one o f  t h e  d e p o r t a t i o n s  a p a r t ,  i f  n o t  t h e  w h o le ,  o f  t h e  
g u i l d  was c a r r i e d  o f f  t o  B a b y lo n ia  w here  i t  c o n t r i v e d  t o  r e ­
t a i n  i t s  i d e n t i t y  and f u n c t i o n s  u n t i l  t h e  c o n q u e s t  o f  C y ru s  
and t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  d e c r e e  g i v i n g  f r e e d o m  o f  r e t u r n  
t o  J e r u s a l e m .
A c o n s i d e r a b l e  number o f  t h e  g u i l d  d i d  r e t u r n  a s  a n  
o r g a n i z e d  body  w i t h  a r e c o g n i s e d  n o n - L e v i t i c a l  s t a t u s  among
^ p p .  2 3 -2 4 .  ^ p p .  2 5 - 2 6 .
^ p p .  1 1 2 -1 2 1 .  p p . 1 0 2 - 1 0 4 .
^ p p .  1 0 5 -1 0 6 .
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t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  c u l t . ^  The c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e t u r n e d  
com m unity  a s  t h e  t r u e  I s r a e l ,  a b e l i e f  w h ic h  h a d  t h e  b a c k i n g  
o f  t h e  c i v i l  pow er ,  gave  t h e  A s a p h i t e s  t h e  p r i m a r y  p l a c e  among
pt h e  g u i l d s  o f  s i m i l a r  s t a t u s  i n  t h e  t e m p l e .
W i th  t h e  g ro w th  o f  r i g i d i t y  i n  c u l t  p r a c t i c e  a f t e r  t h e  
c a n o n i z a t i o n  o f  t h e  P e n t a t e u c h  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y ,  i t  became n e c e s s a r y  f o r  a l l  g u i l d s  who d e s i r e d  t o  o f ­
f i c i a t e  i n  t h e  t e m p le  t o  show t h e i r  L e v i t i c a l  o r i g i n  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e n e a l o g i c a l  scheme w h ic h  h a d  f i n a l l y  b e e n  
a d o p t e d  a s  r e g u l a t i v e  o f  s t a t u s  i n  t h e  c u l t .  The A s a p h i t e s  
d u l y  p u t  f o r w a r d  t h e i r  c l a i m  t o  be r e g a r d e d  a s  l e g i t i m a t e  
s c i o n s  o f  t h e  t r i b e  o f  L e v i ,  a n d ,  a t  l a t e s t  i n  t h e  c l o s i n g  
d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e i r  c l a i m  was a l l o w e d ,  r e s u l t i n g  
i n  t h e i r  a d m i t t a n c e  t o  t h e  L e v i t i c a l  body a l o n g  w i t h  t h e  
o t h e r  m in o r  s e r v a n t s  o f  t h e  c u l t . ^
A f t e r  t h i s  i n c o r p o r a t i o n  t h e r e  en su ed  a p e r i o d  o f  d e c l i n e  
i n  w h ich  t h e  o l d  p r e - e m in e n c e  was l o s t ,  and  t h e  g u i l d  o f  Asaph 
h a d  t o  y e i l d  p r i d e  o f  p l a c e  t o  t h e  y o u n g e r  and  more v i g o r o u s  
g u i l d  o f  .Heman i n  a p e r i o d  w h ich  saw t h e  r i s e  o f  t h e  K o h a t h i t e  
g r o u p  o f  L e v i t e s  o v e r  a l l  t h e  o th e r s . " ^
p p .  5 6 - 5 7 ,  7 9 - 8 1 ,  111 .  ^ p p .  6 8 - 7 3 ,  86 .
p p .  7 4 - 7 5 ,  8 6 .
1
3
^ p p .  7 4 - 7 8 ,  8 6 - 8 7 ,  122 .  K ohath  vfas a b l e  t o  c l a im  a s p e c i a l l y  
c l o s e  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  M osa ic  s a n c t u a r y  ( H u . i v . 1 -20 )  and 
t h a t  t h e  h i g h  p r i e s t l y  h o u s e  was one o f  i t s  b r a n c h e s  ( E x . v i .  
1 8 , 2 0 , 2 3 , 2 5 ;  N u . x x v i . 5 8 b - 6 0 ; I  C h r . v . 2 7 - 4 1 ) .
. . . .  .
0 . . ^  n .  ^  ^  c r
(fU v ^ ^ iH  cZ 6. / #' ^ ^
cxT^i/1/y ^/TL. oL^ c^ s D r
lA/-ca^ " t . i ^ k x ^ »  , 0  ^ V
(/v-VUa^ Û/U. a  Cw i  iJ^cteA^eA/» f \  ^'V'^  Vf U  .
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The g u i l d s  o f  Heman and E th a n  d e r i v e d  f ro m  s o u t h  P a l e s t ­
i n i a n  c l a n s  ^ whose h i s t o r y  ca n  be t r a c e d  v e r y  much f a r t h e r  
b a c k  t h a n  can  A s a p h ^ s ,  t h o u g h  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  o r g a n ­
i z e d  m u s i c a l  s e r v i c e  i n  J e r u s a l e m  v/as o f  much more r e c e n t  d a t e .
T h e i r  h i s t o r y  b e g i n s  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  w a n d e r in g  
K e n i t e  f a m i l i e s  a t  a v e r y  e a r l y  p e r i o d .  T hese  f a m i l i e s  h a d  a 
l o n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  m u s i c .  The t r a d i t i o n  o f  G e n e s i s  i v .
1 7 -3 4  ( J )  r e p r e s e n t s  t h e  d e s c e n d e n t s o f  C a in  -  t h a t  i s  t h e  
K e n i t e s  -  a s  f o r m i n g  t h r e e  g r o u p s .  The f i r s t  b o r e  t h e  name 
o f  J a b a l ,  and c o n s i s t e d  o f  nom adic  h e rd s m e n ;  t h e  s e co n d  was 
J u b a l ,  t h e  p l a y e r s  on h a r p s  and p i p e s ;  and  t h e  t h i r d  T u b a l  
C a in ^ ,  a  c l a n  o f  s m i t h s .  The d a t a  on H eber  t h e  K e n i t e  ^ 
show t h a t  t h i s  nom adic  t r i b e  was a c c u s to m e d  t o  w ander  w i d e l y  
i n  P a l e s t i n e  f ro m  i t s  u s u a l  c e n t r e  a t  A ra d ,  s o u t h  o f  Hebron."^ 
The K e n i t e s  t h u s  seem t o  h a v e  b e e n  w a n d e r in g  g y p s i e s  who 
. g a i n e d  t h e i r  l i v e l i h o o d ,  a s  g y p s i e s  t r a d i t i o n a l l y  do ,  b y  t h e i r  
I m us ic  and  t h e i r  t i n k e r - w o r k .  I f ,  a s  Meyer ^ s u g g e s t s ,  t h e y  
v fo rsh ip p ed  Yahweh o f  S i n a i ,  t h e i r  s e r v i c e s  i n  t h e  p r o v i s i o n
^ p p .  1 2 3 -1 3 7 ,  1 4 9 -1 5 3 .
^ " i . e .  ( a p p a r e n t l y )  ' T u b a l  o f  ( t h e  i n d i v i d u a l  o r  t h e  t r i b e ? )
G a i n . ’ The fo rm  o f  t h e  name i s  p e c u l i a r . ” ( S . R . D r i v e r :  The 
Book o f  G e n e s i s , p . 70) The i n s e r t i o n  o f  C a in  a f t e r  T u b a l  may 
be  t o  d i s t i n g u i s h  t h i s  K e n i t e  T u b a l  f rom  t h a t  i n  A s i a  M in o r .  
( G e n .x .2  P)
® J u d . v . 2 4 .  4 j u d . 1 . 1 6 .
^ I s r a e l l t e n ,  p p . 3 9 7 - 8 .
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o f  iiTUsio a t  r e l i g i o u s  f e s t i v a l s  \7 0 u l d  h a v e  "been welcomed by 
t h e  I s r a e l i t e  c o n q u e r o r s ,  and  some o f  them may w e l l  h a v e  
s e t t l e d  dOY/n a r o u n d  a n o t a b l e  s a n c t u a r y  as t h e  a c c e p t e d  mu.sic-  
i a n s  o f  t h e  c u l t .  S i n c e  t h e  K e n i t e s  v/ere a s s o c i a t e d  v / i t h  t h e  
d i s t r i c t  o f  H eb ro n ,  t h a t  was t h e  m o s t  n a t u r a l  p l a c e  f o r  them 
to  h a v e  done s o .
T h e re  i s  no d i r e c t  c o n n e c t i o n  o f  t h e  K e n i t e s  v / i t h  Korah^ 
r e c o r d e d  i n  t h e  Old T e s t a m e n t ,  b u t  t h e  N e t o p h a t h i t e s  v/ere 
K e n i t e 8 , ^ and t h e  s i n g e r s  came from t h e i r  v i l l a g e s ; ^  f u r t h e r ­
m o re ,  b o t h  K o r a h i t e s  and  K e n i t e s  a r e  fo u n d  among t h e  C a l e b i t e s  
whose c h i e f  c e n t r e  l a y  a t  H ebron .  The K o r a h i t e s  e x e r c i s e d  
r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  i n  t h a t  d i s t r i c t  a t  an  e a r l y  p e r i o d  a s  
members o f  t h e  G a l e b i t e  p r i e s t l y  c a s t e  o f  K o h a th ,^  b u t  how 
wide t h e i r  f u n c t i o n s  may have  b e e n ,  w h e t h e r  t h e y  w ere  p r i e s t s  
i n  t h e  f u l l  s e n s e  o r  c u l t  s e r v a n t s  o f  a  l o w e r  d e g r e e ,  we a r e  
u n a b l e  to  s a y .  I t  i s  a p o s s i b i l i t y  w h ich  c a n n o t  be  o v e r ­
l o o k e d  t h a t  t h e  K o r a h i t e s  were  d e s c e n d e d  f ro m  t h e  K e n i t e  
m u s i c i a n s  who h a d  s e t t l e d  p e r m a n e n t ly  a t  H eb ro n .
The K e n i t e s  h ad  b e e n  f r i e n d l y  t o  D av id  b e f o r e  he  a s c e n d e d  
t h e  t h r o n e ,  an d  h e  h a d  b e e n  a c cu s to m e d  t o  f r e q u e n t  t h e i r
^ C o n n e c t i o n  w i t h  Obed-edom and J e d u t h u n  i s  n o t  i n  q u e s t i o n ,  
s i n c e  t h e s e  tv/o had  no  o r i g i n a l  l i n k  w i t h  m u s ic  a s  Ko r a h  h a d .
^ I  C h r . i i . 5 4 - 5 5 .  v i d . p . 127.
5
N e h . x i i . 2 8 .  On t h e  t e x t  o f  t h e  v e r s e  s e e  p . 54 ,  n . l .
^ p p .  1 3 2 - 1 3 3 .
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s e t t l e m e n t s ,  so t h a t  i t  w ould  h a v e  b e e n  q u i t e  n a t u r a l  f o r  h im  
t o  t a k e  some o f  t h e i r  c u l t  o f f i c i a l s  w i t h  h im  when h e  a c h i e v e d  
a w i d e r  s o v e r e i g n t y  t h a n  o v e r  t h e  s o u t h e r n  t r i b e s .  A g a in ,  t h e  
c l a n s  o f  Kor a h ,  Z e ra h  and Obed-edom w ere  r e l a t e d  t o  D av id
P
b o t h  b e f o r e  and  a f t e r  h i s  a c c e s s i o n ,  and  t h e  p r o b a b l e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  l a t e r  t r a d i t i o n s  o f  t h e s e  c l a n s  p o i n t s  t o  
t h e i r  s e t t l e m e n t  i n  B e n ja m in ,  e s p e c i a l l y  a r o u n d  G ib eo n ,  t h e
f i r s t  c u l t  c e n t r e  o f  t h e  u n i t e d  k ingdom ,  and i n  o t h e r  r e l a t e d  
%
to w n s .
The O b e d - e d o m i te s  h a d  t e m p o r a r y  c h a r g e  o f  t h e  a r k  b e f o r e  
i t s  r em o v a l  t o  J e r u s a l e m ,  a f a c t  r e c o r d e d  by  t h e  p r e - e x i l i c  
h i s t o r i e s ,  and  a  v e r y  p r o b a b l e  t r a d i t i o n  i n  t h e  l a t e r  h i s t o r y  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f a m i l y  came w i t h  t h e  a r k  t o  J e r u s a l e m  as  
i t s  g u a r d i a n s . ^  W i th  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  t e m p le  t h e i r  d u t i e s  
ex panded  i n  s c o p e ,  a n d  th e y  becam e g a t e k e e p e r s ,  t h a t  i s  t o  s a y  
g u a r d s  o f  t e m p le  and a r k  a l i k e .  They h e l d  t h i s  o f f i c e  a l l  
t h r o u g h  t h e  r e g a l  p e r i o d ,  and  a t  i t s  c l o s e  fo rm ed  a f l o u r i s h -
5
i n g  g u i l d ,  b u t  i t  t h e n  f e l l  on e v i l  d a y s ,  p r e s u m a b ly  a s  a 
r e s u l t  o f  N e b u c h a d r e z z a r * s  i n v a s i o n  o f  J u d a h  and  s a c k  o f  J e r ­
u s a l e m .  A f t e r  t h a t  p e r i o d ,  a l t h o u g h  i t " h a d  n o t  gone i n t o  e x ­
i l e ,  i t  d i d  n o t  a g a i n  a p p e a r  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s e c t i o n  o f  t h e
^ I  S a m .x x x .2 9 ,3 1 .  ^ p p . 1 3 5 -1 3 7 ,  1 4 9 -1 5 0 .
^ c f .  p .  153 ,  n . 4 .  ^  p .  154 .
^ p .  155.
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c u l t  s e r v a n t s .
T h e re  I s  no  e v i d e n c e  as  t o  t h e  e x i s t e n c e  an d  a c t i v i t y  o f  
t h e  K o r a h i t e s  u n t i l  t h e  e a r l y  days  o f  t h e  e x i l e ,  when t h e i r  
c h i e f s  w ere  l e a d e r s  o f  g u e r r i l l a  b a n d s  who h a d  b e e n  o p e r a t i n g  
o u t s i d e  J e r u s a l e m  d u r i n g  t h e  s e i g e .  The c l a n  h a d  l o s t  i t s  
home a t  G ib eo n  and m i g r a t e d  t o  J  e r u s a l e m ,  w here  i t  was a b l e  t o  
e n t e r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  c u l t  w hich  was c o n t i n u e d  on t h e  s i t e  
o f  t h e  r u i n e d  t e m p l e . ^
As a p a r t  o f  t h e  same movement t h e  c l a n  o f  J e d u t h u n  h a d  
a l s o  m i g r a t e d  t o  J e r u s a l e m .  I t  e v i d e n t l y  u n d e r t o o k  t h e  
d u t i e s  o f  c a r e t a k e r s  and watchmen, w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  
r e m n a n t s  o f  t h e  O b ed -ed o m i te s  were g l a d  t o  u n i t e  w i t h  i t  a s  a  
b r a n c h  o f  t h e  new g u i l d ;  and t h e  J e d u t h u n i t e s ,  i n  t h e i r  t u r n ,  
d o u b t l e s s  f e l t  t h a t  t h e  a n c i e n t  r e p u t a t i o n  o f  t h e  o l d e r  g u i l d  
w o u ld  add l u s t r e  to  t h e m s e l v e s  and g i v e  them s t a b i l i t y  i n  
t h e i r  new p o s i t i o n . ^  As a r e s u l t  o f  t h i s  u n i o n  w i t h  t h e  
O b e d -e d o m i te  g a t e k e e p e r s  t h e  nev; g u i l d  o f  J e d u t h u n  was a b l e  
t o  t a k e  i t s  p l a c e  a s  second  s e n i o r  among t h e  n o n - p r i e s t l y  
t e m p l e  s e r v a n t s ,  f o r  i n  t h e  e x i l i c  p e r i o d  a t  J e r u s a l e m  t h e
J e r . x l i . 5 .  v i d .  pp .  133 -134 .  S in c e  t h e  K o r a h i t e s  w ere  
s t i l l  s e t t l e d  o u t s i d e  J e r u s a l e m ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e y  h a d  n o t  
b e e n  a f f e c t e d  by  t h e  r e fo rm s  o f  H e z e k i ^  a n d  J o s i a h .  The r e ­
f o r m e r s  may h a v e  had  some s p e c i a l  r e a s o n  f o r  n o t  i n c l u d i n g  
t h e  s a n c t u a r y  o f  Gibeon i n  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  p e r h a p s  i t s  
a n c i e n t  a s s o c i a t i o n  w i t h  David  and Solomon.
^ p p .  1 5 5 - 1 5 6 .
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g a t e k e e p e r s  r a n k e d  h i g h e r  t h a n  t h e  s i n g e r s , ^  who, i n  t h e  p e r ­
so n s  o f  t h e  K o r a h i t e s ,  were s e e n  to  b e  new a r r i v a l s  a t  J e r u s ­
a le m ,  w h e r e a s  t h e  g a t e k e e p e r s ,  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  Obed-edom, 
h a d  b e e n  f u n c t i o n i n g  t h e r e  f o r  c e n t u r i e s ,  b e f o r e  ev en  t h e  A saph­
i t e s  h a d  e n t e r e d  t h e  t e m p l e ’ s s e r v i c e .  As n e i t h e r  s i n g e r s  
n o r  g a t e k e e p e r s  b e lo n g e d  to  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  l o c a l  s a n c t u ­
a r i e s  who h a d  b e e n  b r o u g h t  t o  J e r u s a l e m  by J o s i a h  t h e y  w ere  
d i s t i n c t  f rom  t h e  L e v i t e s ,  a l t h o u g h  r e c k o n e d  a s  J u n i o r  t o  
them . ^
At t h e  end o f  t h e  e x i l e  we t h u s  f i n d  tv/o g u . i ld s  o f  s i n g e r s ,  
t h e  A s a p h i t e s  i n  B a b y lo n ia  and th e  K o r a h i t e s  a t  J e r u s a l e m ,  
w i t h  t h e  J e d u t h u n i t e s  a l s o  f u n c t i o n i n g  a t  t h e  t e m p le  s i t e ,  b u t  
s t i l l  a s  g a t e k e e p e r s *  S in ce  t h e  e v i d e n c e  f rom  t h e  p o s t - e x i l i c  
p e r i o d  p o i n t s  o n l y  t o  t h e  A s a p h i t e s  a s  s i n g e r s ,  and. t o  t h e  
K o r a h i t e s  a s  g a t e k e e p e r s ,  t h e  r e s e t t l e m e n t  o f  t h e  A s a p h i t e s  
i n  J e r u s a l e m  a s  t h e  dominant  s i n g i n g  g u i l d  m ean t  t h e  d e g r a d i n g  
o f  Ko r a h  t o  w hat  was now lo o k e d  upon a s  t h e  J u n i o r  o f f i c e .
T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  c o n t in u e d  u n t i l  some t im e  i n  t h e  
f i f t h  c e n t u r y  b e f o r e  th e  f i n a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  P r i e s t l y  
Code.  The K o r a h i t e s ,  how ever ,  were n o t  s a t i s f i e d .  They fo rm ­
ed a s t r o n g  g u i l d  c o n s c io u s  o f  an  a n c i e n t  t r a d i t i o n  o f  r e l i g -
1 P
p .  6 1 .  ^ pp .  4 9 , 5 1 - 5 2 , 5 7 , 6 1 , 6 6 , 1 0 5 - 1 0 6 .
%
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i o u s  s e r v i c e  an d  f e l t  t h a t  t h e i r  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  was an  
i n d i g n i t y *  T h e r e f o r e  t h e y  r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e  e s t a b l i s h e d  
s y s t e m ,  and p u t  f o r w a r d  a demand t o  be  c o n s i d e r e d  n o t  j u s t  a s  
s i n g e r s ,  b u t  a s  L e v i t e s . ^  The r e b e l l i o n  was so s e r i o u s ,  and
p
so s t r o n g l y  b a c k e d  by  p u b l i c  o p i n i o n ,  t h a t  i t  c o u l d  n o t  b e  
i g n o r e d  b y  t h e  p r i e s t l y  p a r t y ,  and a s  a  c o n s e q u e n c e ,  K orah  
a l o n e  o f  t h e  g u i l d s  a p p e a r s  i n  th e  P r i e s t l y  Code* I n  t h e  end 
t h e  r e v o l t  f a i l e d  i n  i t s  o b j e c t ,  so i t  was r e c o r d e d  a s  a so lem n 
w a rn in g  t o  a l l  o t h e r s  who m ig h t  be t e m p t e d  t o  r e b e l  a g a i n s t  
t h e  e s t a b l i s h e d  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m .  I n  s p i t e  o f  i t s  d e f e a t  
i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  g u i l d  o f  Korah  s u r v i v e d  a s  a n  o r g a n i z e d  
body o f  t e m p le  p e r s o n n e l *  ^
Some t im e  b e f o r e  t h e  end  o f  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r y  t h e  
K o r a h i t e s  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  a g a i n  a s  s i n g e r s ,  o r ,  w h ich  
a p p e a r s  m ore  l i k e l y ,  h a d  d e v e l o p e d  so c o n s i d e r a b l y  t h a t  members 
o f  t h e  g u i l d  v^ere fo u n d  b o t h  a s  s i n g e r s  and  g a t e k e e p e r s . ^  T h e i r  
r e v o l t  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  f r u i t l e s s ,  f o r ,  
by  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  t h e y ,  i n  common 
w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  m in o r  p e r s o n n e l  o f  t h e  c u l t ,  came t o  be
N u . x v i ,  w h e re ,  a s  P f e i f f e r  ( I n t r o d u c t i o n , p * 622) p o i n t s  o u t ,  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  L e v i t i c a l  s t a t u s  o f  Korah h a s  b e e n  I n s e t t e d  
b y  a  l a t e r  e d i t o r *  I n  t h e  o r i g i n a l  s t o r y  K o rah ,  l i k e  D a th a n  
and A b iram  o f  t h e  o t h e r  s o u r c e ,  was t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
d i s c o n t e n t e d  l a i t y  i n  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  p r e t e n s i o n s  o f  t h e  
L e v i t i c a l  p r i e s t h o o d *
2 'z
N u . x v i . 2 ;  x v i i * 6 . 1 4 .  N u . x x v i . 11 .
^ p p .  1 3 1 - 1 3 2 .
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r e g a r d e d  a s  t r u e  L e v i t e s .
At t h e  same t im e  th e  g u i l d  o f  J e d u t h u n  a l s d  a s p i r e d  t o  
t h e  o f f i c e  o f  s i n g e r ,  b u t  th e  confu .s ion  o f  t h e  C h r o n i c l e r ^  s 
i n  f o r m a t i o n  a b o u t  i t  r e v e a l s  how u n c e r t a i n  t h e  p o s i t i o n  v/as 
a t  t h e  t i m e  he  w r o t e . ^  I n d e e d ,  c o n f u s i o n  i n  th e  a f f a i r s  o f  
t h e  m in o r  c u l t  o f f i c i a l s  h a d  s t i r r e d  h im  t o  w r i t e  h i s  h i s t o r y .  
I n  a s e n s e  h e  was c o n t i n u i n g  t h e  r e v o l t  o f  K orah ,  f o r  he 
c l a i m e d  a s  t h e  a n c i e n t  and e s t a b l i s h e d  r i g h t  o f  h i s  L e v i t e s ,  
s i n g e r s  a n d  g a t e k e e p e r s  a t  l e a s t  a s  e x t e n s i v e  p r i v i l e g e s  a s  
t h e  K o r a h i t e s  h a d  c l a im e d  a  c e n t u r y  b e f o r e ,  and  showed t h a t  
t h e y  h a d  b e e n  e x e r c i s e d  th r o u g h  a l l  t h e  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  
o f  J u d a h ’ s h i s t o r y .  H is  aim was t h u s  t o  p e r s u a d e  h i s  f e l l o w -  
co u n t ry m e n  t o  i n t e r p r e t  th e  a n c e s t r a l  l a w s ” i n  a  more l i b e r ­
a l  s p i r i t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m ino r  o f f i c i a l s  t h a n  was p o s s i b l e  
u n d e r  t h e  r i g i d l y  d e t e r m i n e d  L e v i t i c a l  s y s t e m  o f  t h e  P r i e s t l y  
Code.  H i s  m e th o d  o f  do ing  t h i s  was t o  show t h a t  t h e  g ro w th  
o f  t h e  g u i l d s  o f  s i n g e r s  and g a t e k e e p e r s  h ad  b e e n  a n e c e s s a r y  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  M osaic  Law.^
I t  w o u ld  have  b e e n  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  f i t  
t h e  K o r a h i t e s  i n t o  any scheme w h ich  c l a im e d  t o  be  an  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  Law which  h a d  e x p r e s s l y  b a n i s h e d  them  from 
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c u l t  s e r v i c e ;  so t h e  K o r a h i t e s ,  who 
s t i l l  c l a i m e d  t h e  o f f i c e  o f  s i n g e r ,  h ad  ab an d o n ed  t h e i r  o l d
1 9
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name and t a k e n  Heman a s  t h e i r  eponym i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e i r  
p a s t  f a i l u r e  m ig h t  b e  f o r g o t t e n . ^  The C h r o n i c l e r  knew o f  
t h e  s i n g e r  c h i e f  Heman, b u t  i n  h i s  d ay  t h e  g u i l d  h a d  n o t  a t ­
t a i n e d  a h i g h  s t a t u s ,  and i n  th e  h i s t o r i a n ’ s e y e s  was i n s i g ­
n i f i c a n t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  Asaph.  J e d u t h u n ’ s c l a i m s  t o  t h e  
s i n g e r s ’ o f f i c e  vrere r e c o g n i s e d ,  b u t  i n  t h e  m os t  c u r s o r y  f a s h i o n  
o n l y ,  and  he  c o u l d  a p p e a r  i n d i s c r i m i n a t e l y  a s  e i t h e r  g a t e k e e p e r  
o r  s i n g e r . ^
Such  v/as t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
C re e k  p e r i o d .  The q u e s t i o n  o f  s t a t u s  was b e i n g  s e t t l e d  by 
t h e  a t t r i b u t i o n  o f  L e v i t i c a l  o r i g i n  t o  t h e  s i n g e r s  and  g a t e ­
k e e p e r s ,  b u t  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  f l u i d i t y  i n  t h e  r e l a t i o n s  
o f  t h e s e  g ro u p s  o f  o f f i c i a l s .  The A s a p h i t e s  o c c u p i e d  a n  u n ­
d i s p u t e d  p o s i t i o n  a s  a  s i n g i n g  g u i l d ;  t h e  K o r a h i t e s ,  h a v i n g  
c h a n g ed  t h e i r  name t o  Heman, were e s t a b l i s h i n g  t h e i r  c l a i m  t o  
e q u a l i t y  w i t h  t h e  o l d e r  s i n g i n g  g u i l d ;  b u t  t h e  J e d u t h u n i t e s  
w ere  s t i l l  c o n s i d e r e d  p r i n c i p a l l y  a s  g a t e k e e p e r s .  I n  t h i s
'5
p e r i o d  a l s o  t h e  A s a p h i t e  and  K o r a h i t e  p s a l t e r s  w ere  c o l ­
l e c t e d  and p u b l i s h e d  w i t h  th e  i n t e n t i o n  o f  show ing  t h e  i n t r i n ­
s i c  v a l u e  ! o f  t h e  g u i l d s ’ c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  n a t i o n ’ s 
w o r s h i p .
1 2
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S i n c e  J e d u t h u n ’ s a t t e m p t  t o  r i s e  t o  t h e  s t a t u s  o f  s i n g e r  
h a d  n o t  b e e n  a l t o g e t h e r  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  i t  was u n i v e r s a l l y  
v i e w e d  a s  a, g a t e k e e p i n g  g u i l d ,  i t  f o l l o w e d  t h e  exam ple  s e t  by  
t h e  K o r a h i t e s  an d  c h o s e  a new name, a d o p t i n g  t h e  Z e r a h i t e  o r  
J e r a h m e e l i t e  sag e  E t h a n ,  a l r e a d y  t r a d i t i o n a l l y  l i n k e d  w i t h  
Heman, a s  t h e  eponym u n d e r  whose name i t  m ig h t  a c h i e v e  t h e  
d e s i r e d  s t a t u s . ^  T h i s  c o u r s e  may h a v e  b e e n  t a k e n  by  o n l y  a 
p a r t  o f  J e d u t h u n ;  t h o s e  who r e m a in e d  g a t e k e e p e r s  r e t a i n e d  t h e  
o l d  nam e,  w h i l e  t h e  s i n g i n g  g u i l d  a d o p t e d  E t h a n .  At any  r a t e ,  
w h e t h e r  t h e  w ho le  g u i l d  was c o n c e r n e d  o r  o n ly  a  p a r t  o f  i t ,  
E t h a n  g a i n e d  r e c o g n i t i o n  a s  a L e v i t i c a l  g u i l d  o f  s i n g e r s  b e ­
l o n g i n g  t o  t h e  g r o u p  M e r a r i ,  an d  o f  e q u a l  age and  d i g n i t y  w i t h  
Asaph  and Hemàn. Y e t  i n  s p i t e  o f  t h i s  f o r m a l  r e c o g n i t i o n ,  i t  
c o u l d  n o t  i n t e g r a t e  i t s e l f  so c l o s e l y  i n t o  t h e  e x i s t i n g  L e v i t ­
i c a l  s y s t e m  as t h e  o l d e r  g u i l d s  h a d  b e e n  a b l e  t o  d o .  The 
t h r e e f o l d  o r g a n i z a t i o n  and -^he r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  j u n i o r  
b r a n c h e s  u n d e r  G e r s h o n ,  K o h a th  and  M e r a r i  h a d  a l r e a d y  b e e n  
f i x e d  when t h e  E t h a n i t e s  l a i d  c l a im  t o  a p l a c e  i n  i t ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  t h e i r  p e d i g r e e  b e a r s  no r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
e x i s t i n g  M e r a r i t e  l i s t ,  and a c o m p l e t e l y  new s e r i e s  h a d  t o  be
'Z
p r o v i d e d  f o r  t h e m . ^  E th a n  n e v e r  r o s e  f ro m  t h i r d  p l a c e  i n  t h e
^ p p .  1 5 7 -1 6 0 .
Q
As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s e c t i o n s  Heman and S h a l lu m  among 
t h e  K o r a h i t e s .  p p .  1 3 1 -1 3 2 ,  1 71 .
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o r d e r  o f  s e n i o r i t y  among th e  g u i l d s .  I t  a p p e a r s  t o  h a v e  r e ­
m a in e d  u n d i s t i n g u i s h e d ,  h a v i n g  n e i t h e r  t h e  a n t i q u i t y  o f  Asaph  
n o r  t h e  l a t e r  p r o l i f i c  grov/th o f  Heman.
A t  t h i s  s t a g e  o f  deve lopm ent t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
s i n g e r s  i n  t h r e e  g u i l d s ,  w i t h  th e  names o f  t h e  g u i l d s ,  d i s ­
a p p e a r s  f rom  h i s t o r y .  When t h e  s i n g e r s  a p p e a r  a  c e n t u r y  l a t e r  
i n  t h e  w r i t i n g s  o f  Ben S i r a c h  t h e r e  i s  no t r a c e  o f  t h e  e l a b ­
o r a t e  s y s t e m  o f  C h r o n i c l e s ,  t h e y  a r e  a l l  i n c l u d e d  i n  t h e  com­
p r e h e n s i v e  t i t l e  •*s i n g e r s " .  While  t h i s  may be t h e  a c c i d e n t  
o f  a b r i e f  r e f e r e n c e ,  which  would n a t u r a l l y  n o t  i n c l u d e  a l l  
m anner  o f  d a t a  on t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h o s e  who p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  s a c r i f i c i a l  s e r v i c e ,  t h e  a u t h o r  d o e s  r e c o r d  t h a t  t h e  
p r i e s t s  w ere  " t h e  so n s  o f  A a r o n " ,^  and m ig h t  h a v e  b e e n  e x p e c t ­
ed  a c c o r d i n g l y  t o  g i v e  th e  g u i l d  name o f  t h e  s i n g e r s ,  i f  i t  
h a d  b e e n  a s  w e l l -k n o w n .  At t h e  same t im e  i t  i s  n o t a b l e  t h a t  
h e  d o e s  n o t  a d o p t  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  o f  a l a t e r  d ay ,  w i t ­
n e s s e d  t o  by  J o s e p h u s  and t h e  Mishnah,  o f  c a l l i n g  t h e  s i n g e r s  
s im p ly  " L e v i t e s " . ^
Yie a r e  c o m p l e t e l y  i g n o r a n t  o f  w ha t  h a p p e n e d  t o  t h e  s i n g ­
i n g  g u i l d s  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d .  I t  may be t h a t  t h e  p r o ­
g r e s s  o f  Heman c o n t i n u e d ,  and  th e  g u i l d  became so p o w e r f u l  
t h a t  i t  a b s o r b e d  Asaph and E th a n ;  o r  t h e r e  may h a v e  b e e n  a 
f u r t h e r  r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u l t  o f f i c i a l s ,  p e r h a p s  u n d e r
 ^ E c c l u s . 1 . 1 3 , 1 6 .   ^ c f .  p p .  2 9 - 3 0 .
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Simon t h e  son  o f  O n i a s , ^  i n  w h ich  t h e  v a r i o u s  g u i l d s ,  s i n g e r s ,  
g a t e k e e p e r s  an d  a l l  o t h e r  c u l t  p e r s o n n e l  a p a r t  f ro m  t h e  p r i e s t s ,  
c o a l e s c e d  i n t o  a s i n g l e  u n d i f f e r e n t i a t e d  body  o f  L e v i t e s .  I t  
i s  c e r t a i n  t h a t  some su c h  p r o c e s s  m u s t  h av e  t a k e n  p l a c e ,  f o r  
by  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A.D. t h e  o n ly  c u l t  s e r v a n t s  knovm a r e  
p r i e s t s  a n d  L e v i t e s ,  and t h e  l a t t e r s *  c h i e f  d u t y ,  a l m o s t  t h e i r  
o n l y  d u t y ,  was t h a t  o f  s i n g i n g ,  so t h a t  " L e v i t e "  and  " s i n g e r "  
became t o  a l l  i n t e n t s  and p u r p o s e s  synonym s. ^
I n  t h e  l a s t  d e c a d e s  b e f o r e  t h e  t e m p l e ’ s d e s t r u c t i o n  by  
T i t u s  t h e  s i n g e r s  w ere  g r a n t e d  f u r t h e r  p r i v i l e g e s  by  A g r i p p a .  
T hese  i m p l i e d  a  r i s e  i n  s t a t u s  v e r y  unwelcome t o  t h e  comrr.unity 
i n  g e n e r a l , b u t  t h e y  do n o t  seem t o  h a v e  a f f e c t e d  t h e  o r g a n ­
i z a t i o n  i n  any  way.  T h a t  c o n t i n u e d  u n c h a n g e d  d u r i n g  t h e  r e ­
m a in in g  y e a r s  o f  t h e  c i t y ’ s e x i s t e n c e ,  u n t i l  t h e  r a z i n g  o f  
J e r u s a l e m  and  t h e  b u r n i n g  o f  i t s  t e m p le  s i l e n c e d  f o r  t l ie l a s t  
t im e  t h e  v o i c e s  o f  i t s  s i n g e r s .
■oOo-
E c c l u s .  1 . 1 - 4  s a y s  he  r e p a i r e d  t h e  t e m p l e ,  w h ic h  may h a v e  
b e e n  p a r t  o f  a c o m p le t e  o v e r h a u l  o f  t h e  c u l t u s .  U n f o r t u n a t e ­
l y  S im o n ’ s d a t e  i s  n o t  c e r t a i n ,  v i d .  W . O . E . O e s t e r l e y  and  
T .H .R o b in s o n :  A H i s t o r y  o f  I s r a e l ,  v o l . I I ,  p . 1 9 8 .
^ p .  36 .  ^ p p .  5 3 - 5 5 .
